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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la« 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos de la 
región del Norte y cielo nuboso o nebuloso. Temperatu-
ra: máxima de ayer, 20 en Sevilla y Huelva; mínima, 
4 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 
13; mínima, 6. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
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SE m i M EN F M I A I L 0 D E L D I A 
LAS M I F E S I A C I E S Un partido del Centro 
E l acto celebrado el sábado por los 
amigos no catalanes del señor Cambó 
0 les una interesante nota política que no 
,. puede pasar sin un comentario. Comen-
Es tan p reparados Veinte m i l pOII- tario favorable por nuestra parte, ya 
cías y se han traído refuer-
zos de provincias 
Todo extranjero que participe en 
una manifestación será ex-
pulsado de Francia 
Voto de censura a los concejales so-
cialistas de la capital 
NO VOTARON CONTRA EL PRESU-
PUESTO DE LA POLICIA 
se entiende. Porque nosotros vemos con 
gusto que el señor Cambó ac túe en la 
política nacional, y nos agrada la pos-
tura que dentro de ella pretende adop-
tar: 
Partido de centro... 
E s t á muy bien. E l nombre es lo de 
menos. Los artículos publicados por el 
señor Cambó úl t imamente en la Prensa 
D o s m i n i s t r o s i n g l e s e s 
l l e g a n a P a r í s 
Van a discutir con Briand el acuer-
do sobre las escuadras 
SI TIENEN EXITO, ES POSIBLE 
QUE VAYAN A ROMA 
PARIS, 23.—Esta noche han llegado 
el ministro de Negocios Extranjeros de 
Inglaterra, Henderson, y el ministro de 
Marina (primer lord del Almirantazgo), 
Alexander, acompañado de varios técni-
cos navales y de Craigie, el funcionario 
y la actitud que ha observado frente a l i ^ e ha levado toda la negociación na-
nuevo Gobierno indican un camino que|val entre Rancia, I ta l ia e Inglaterra, 
le g ran jeará la confianza de no pocas! Desde la estación los delegados mar-
personas. 
0 S u r d e l P e r ú e n p o d e r 
d e l o s r e b e l d e s 
El Gobierno ha movilizado a ios 
reservistas 
Parece que dos cruceros se han pa-
sado a los revoltosos 
Partidos de centro y políticos de cen-
tro, hay cada día más en. la política na-
cional. Son hombres que quieren alejar-
jse de cuestiones bizantinas, de proble-
U M A , 23.—El Gobierno ha dado la 
orden de movilización de mil seiscientos 
reservistas. También se han movilizado 
las escuadrillas de aeroplanos. Todo es-
to hace pensar que el movimiento en el 
charoñ^aí^QuarTor^y p^aToMer^- fUI\ d f Perú f*J™ctí<> v f * Aportan-
ciar con Briand, y parece seguro que 
hay una fórmula de acuerdo que permi-
t i r á a Francia firmar el pacto de Lon-
dres. Según los informes no oficiales, el 
acuerdo prevé una superioridad de Eran-
te de lo q.ue el Gobierno declara. 
Las noticias que circulan son de que 
todo el Sur de la república ha caído en 
N o b a s t a l a f u e r z a p ú b l i c a 
Publicamos la crónica detallada de los sucesos de diciembre, no sólo por el 
interés que en sí mismos encierran aquellos episodios. Nos mueve otra razón 
muy poderosa: que nuestros lectores se den cuenta del verdadero ca rác te r e 
importancia del movimiento y aprecien en sus justas proporciones la situación 
actual. 
Lo que se veía claro, a raíz de producirse los sucesos, se advierte hoy m á s 
claro aún. Los revolucionarios de corazón no aparecen por ninguna parte. Con 
una excepción solamente: el desdichado Fermín Galán que desde el primer mo-
mento se jugó la vida. En el Ejérci to poquísimos son los oficiales que se adhie-
ren a la intentona. Por lo que se refiere a las fuerzas de guarnición en Jaca 
una docena de oficiales son quienes organizan el movimiento en los primeros 
instantes y merced a la coacción y a las falsas noticias que hacen circular 
consiguen arrastrar a otros tantos. L a mayor ía permanece fiel. En Cuatro 
Vientos unos veinticinco, de los que hay que descontar una mitad — precisa-
mente la compuesta por los cabecillas—que no pertenecía a la Aviación, i n -
tentan por graves medios coactivos que la oficialidad del aeródromo los secun-
de, y de los cien individuos que la componen, ochenta responden con la negativa, 
muchos de ellos sin saber si su lealtad les costaría el fusilamiento a manos de 
los rebeldes. 
He aquí, pues, que entre los oficiales el movimiento aparece como la obra 
aislada de un grupo que es eliminado desde el primer instante por la sanidad 
del organismo. Y en cuanto a la tropa, no hay que hablar. Los soldados se l i m i -
tan a seguir a sus jefes sin entusiasmo alguno y con el vivo deseo de arrojar 
las armas a la primera ocasión. 
En el elemento civil complicado se advierten análogas caracter ís t icas . Hay 
irnos grupos de estudiantes—poquísimos—¡-que abandonan la partida con la mayor 
facilidad. A Jaca van unos quince o veinte. En la noche anterior a lo de Cuatro 
Vientos irnos sesenta, armados de pistolas, sé sitúan en los alrededores del cuar-
tel de la Montaña. Cinco policías bastan para disolverlos. Unos huyen, otros son 
detenidos y los cinco agentes regresan con un botín de 39 pistolas. No se ha 
disparado un tiro. Tampoco había allí un solo revolucionario. 
Hablaremos en su día de la actuación del sindicalismo en el aspecto social 
de la intentona. A l movimiento de Madrid le pres tó irnos cuantos pistoleros 
también escasamente decididos. Nada en ellos de esa resistencia a la autoridad 
que deja en la tierra manchas de sangre inocente. Si se piensa en lo que cono-
cemos del pistolerismo, por experiencia triste, se advierte que tampoco estos 
pistoleros de la revolución sent ían muy hondo el furor salvaje del auténtico 
rebelde. 
E l movimiento, pues, estaba condenado al rotundo fracaso que lo coronó. 
Aparte de los elementos señalados no tenía m á s apoyo que el difícilmente apro-
vechable, por su inmaterialidad, de un grupo de ilusos que pensaba contar con 
fuerzas enormes, con un ambiente nacional nada menos, que pondría al pueblo 
en pie apenas lanzado el primer grito. 
No. No había m á s que superficie en la Intentona y desde este punto de vista 
el panorama es consolador. A los agitados por las visiones fantasmagór icas que „ 
desarrolla ante sn imaginación la musa del miedo les hemos dicho siempre lo n e c ' e S A d ^ h l T o n e TñzKv ^ n n ^ L T % \ de ^ ^ Z f ^ ^ 0 ^ P r o s e ^ i r á ^ Arequipa por los rebeldes el viernes úl-
mismo. Antes de la revolución y ahora. La revolución organizada es muy débil. - - ^ J - ^ . ^ ^ ^ ^ „ a ñ a d i r ' .,?:n;?onces'ones- ^ es ^ r o que como, en el ^ mañana , y existe la impresxón de 
Fracasó en la actuación violenta. Ha fracasado después, durante la crisis, en el 
propósito de buscar un atajo sinuoso para que el orden constituido le entregara 
por propia voluntad algunas de sus trincheras. Parte de la apariencia que con-
serva aún se la debe a unos pocos periódicos que le son adictos. Pero todo ello 
en su conjunto resulta muy superficial como amenaza. 
Frente a un ambiente así, tan ficticiamente formado, no necesita un Gobierno 
m á s que energía para l a resistencia, principalmente pasiva. Desde luego, un 
Gobierno Justo que se caracterice por su respeto a la ley en la aplicación igual 
para todos. Tal fué la política que empezó a seguir el Gobierno anterior y por 
ello le aplaudimos. Ta l es la polít ica que debe continuar este Gobierno. Una 
acción de frente y a fondo, sólo en el raro caso de que resulte precisa como lo 
fué en diciembre. Cuando no, basta la firmeza; esperar el tiempo que la re-
volución necesita para terminar el período de su propia disolución en que ya se 
^ ^ recer son varios los puntos de reunión "-^«^a teieton.ca a! señor Alcalá Za 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Se confirma que Arequipa cayó en L A S E L E C C I O N E S M U N I ^ P M ^ E S 
poder de los sublevados S E V E R I F I C A R A N E L 12 D E A B R I L 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, ^S.—Pa^ado mañana , miérco- ¡mas 'pümmenTe" t e ó r i c a , dé ""actitudes 
les, llega el día de ostentación revolü-1 negativas y destructoras de reacciones Cia sobre ^ l i a de 150.000 toneladas de 
cionaria ordenada por Moscoú, el "Día :v¡oientas, para acudir a'los prob'emas'barcos modernos' a cambio de algunas 
Rojo." Los comunistas de Par í s y de reales, empezando por el primero v más concesione3 heciia3 Por Francia en lo 
sus alrededores, en quiebra los últimos agudo de todos: la restauración del prin-que se refiere a 103 submarinos, 
años con ventaja para el socialismo, tra- Cipi0 ¿e autoridad. ^ a c ^ u d de I ta l ia respecto a esta 
tan de aprovechar y barajar el paro for- gj como esperamos el señor Cambó fórinula es absolutainente desconocida, 
zoso turbando la deliciosa tranquilidad y sús amigos no proceden con esDíritul7 éste es el PrinciPal argumento que 
callejera qUe disfruta Par í s desde hace partidista, saben olvidar los agravios iutlllza buena parte de la Prensa fran-
B*03- políticos—caso de que los h u b i e r a - y ce|a ^ Protestar contra el acuerdo. 
S;n embargo, el Gobierno no está dis- con amplitud de espíritu van a buscar - f ^ * * 0 5 Periódic°s' f0 s! debe de-
puesto a tolerarlo y se ha celebrado una la colaboración de todos los que c o n ^ Ía ?fe0rK^ 
reunión de autoridades. Toda manifesta-1 ellos coinciden, en líneas generales. e n : d r f dtes?e 250-0(i0 a 150-0C0 t011eladas. 
ción, cortejo o reunión al aire libre será ¡ios problemas de gobierno, el partido:SObr,e t0do Si Se tieneteI1 c?eQta- ^ 
cortada radicalmente. A cuantos extraji-lde ceátro, por necesidad. teAdrá que po-ieX1Ste mil§:uIia ga ran t í a de que I tal ia 
jeros participan en ella (el número deberse en contacto con otras fuerzas im-i110 re°ovara f P a c i ó n de poseer una 
obreros polacos, italianos y españoles es;portantes de la política nacional. i T ^ a S V 8 ' ^ í r a n c i a cuaiído 1Ifg:ue 
crecidísimo), se les t ras ladará inmedia- Estas coincidencias, que antes eran 611 1936 la feCha de renovar el P a -
tamente a la frontera. No se to lerará muy difíciles por la discrepancia casii * * * 
en fin manifestaciones políticas. esencial que existía fcn el modo de re-l PARIS, 23.—Aunque se carece de in-
M . Clnappe, el prefecto de la Policía solver la cuestión catalana, es mucho1 formes oficiales acerca del fin persegui-
le l Sena, dispondrá y movilizará en su más factible, después de la declaración! do por el viaje de Henderson y Alexan-
c ^ un verdadero ejército policiaco. Pa-|ministerial. redactada, como es sabido, der. se afirma en los círculos bien i n - . lnq rAbe]dfiS q!n PTnharo.0 esta^ 
rís y su banlieue cuenta, según nuestros Ipor el señor Ventosa. Se podrá discutir formados que este viaje constituye una ^ T ^ ™ * ^ 1 
informes, con 15.000 gruardia^ afectos;el má^ o el menos d e V q u e se va a'etapa decisiva en la 'cuestión del p r o - l ^ s ^ d e haberse do u S severí 
unos al servicio de vigilancia y otros:conceder a las regiones españolas que blema naval, después de la firma de l iCf"^adJ^ establécelo una severi-
a dir igir la circulación, y otras atencio-¡deseen organizarse autonómicamente . ' t ra tado de Londrea en abril de 1930. i S e r n o ha confirmado la toma de 
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El Gobierno tiene el propósito de 
celebrar las generales antes 
de que termine el verano 
Se dan por terminadas las 
vacaciones extraordinarias 
UNA INFORMACION DE VEINTE 
DIAS PARA IR A LA REVISION 
DEL CODIGO PENAL 
contar el incremento de 900 guardias |fondo, no es más que una descentraliza-1 que podrá llegarse a un resultado s a " - | ^ 
t ^ ^ ! / ^ administrativa lo que se pide, con^isfactorio. Si éste se consigue, es pro-j1 ¿ 0 ^ ™ ^ ™ ^ con-
como 
inspectores o agentes, los bomberos y lajese principio no hay por qué no estar^bable que los ministros ingleses se di-!tr- ^jL 
Pol cm de estaciones. conformes. Tndo ln cnntrarm ^ , , 1 risrirán a Roiaa nara obtener la adhñ- lut> t , , nueve ae^maos 
No será exagerado suponer un efec-
tivo de 20.000 hombres. Claro es que no 
se G&spondrá de todos para no dejar des-
. o o o io, hay mu- & r p e
chas razones para estarlo. sion de I tal ia ai acuerdo de Londres. 
Será. pues. la actuación del nuevo par-
tido una de las que E L DEBATE se-
atendidos los servicios ordinarios, pero; con interés en los próximos días 
en cambio en la Junta a que hacemos políticos. 
Un comentario alemán 
responsables del movimiento 
del Callao.—Associated Press. 
sedicioso 
También la Escuadra 
Poco antes de las cinco de la tarde 
llegó al palacio de Buenavista el Pre-
sidente del Consejo. No hizo manifesta-
ciones a la entrada. 
Después llegó el ministro de Fomen-
to, quien dijo que en el Consejo se t ra-
ta r í a del asunto de los ferroviarios. 
A l ministro de Gracia y Justicia se 
le p regun tó respecto de los altos car-
gos de su departamento, y dijo'que res-
petaba en sus puestos a todos los actua-
les directores generales. Agregó que lle-
vaba al Consejo un indulto y algunos 
expedientes. 
E l conde de Romanoaes dijo que ha-
bía pasado toda la mañana en la Cm-
¡dad Universitaria, acompañando al Rey 
en la visita en unión del presidente y 
los ministros de Instrucción pública y 
Hacienda y del embajador de España en 
París , señor Quiñones de León. 
Agregó que hoy por la noche regre-
sará a Par í s el señor Quiñones de León. 
E l ministro de Hacienda manifestó 
que además de los cargos provistos y i 
conocidos, había sido nombrado director 
general de Aduana al señor García Gui-
jarro, y el señor Díaz Caneja, director 
general del Timbre. Respecto al puesto 
de gobernador del Banco de España, 
agregó el señor Ventosa ^ue había ro-
gado al señor Bas que continuara en 
el cargo, lo que había aceptado. 
E l ministro de la Gobernación fué in -
terrogado si sabía algo acerca del con-
flicto del ramo de los transportes me-
cánicos y el marqués de Hoyos respon-
dió que no ten ía conocimiento de ello. 
E l Consejo estuvo reunido durante 
icuatro horas y media. Terminó pocos 
referenciá, se ha acordado el envío a 
Par ís de refuerzos de la gendarmer ía de 
los departamentos. 
M . Chiappe dispondrá de toda clase de Necedad, histerismo, mala intención... 
elementos ^de transportes" para abortarj!1^ ahí los ingredientes con que se ha 
BERLIN, 23.—"La Correspondencia | 
j dñiplomática política", alemana, comen-1 
T T.. c 11 • ii* 1 ! ta las recientes negociaciones navales 
U n fohetm nd icu lo | francoi lesas encaminadas a buscar la:cib!das de Suramenca, todo parece in-,cieron manifestaciones a los informado-
' fórmula para llegar a un acuerdo f r a n - J d ^ L ^ ? 0 m ; ¡ r e ? _ a l saJir-
N U E V A YORK, 23.—Los diarios ase-|miniltos antes'de las diez de la noche, 
guran que, por las úl t imas noteias re-| E l presidente y los ministros no h i -
ooitaliano y reduoir el tonelaje de" los P16^-,6^6 dUeñaS ^ la si tuació? er te l E l señor Gascón y Marín dió verbal-
halla. 
Véase el constitucionalismo. A BU endeblez fundamental ame las discrepan-
cias ínt imas. Apenas empezó sus gestiones el señor Sánchez Guerra cuando 
ya provocó la disconformidad de sus correligionarios. Aquel grupito cuya impo-
tencia quedó demostrada la semana úl t ima padece por una escisión que no tar-
d a r á quizás en adquirir 'público estado. 
Menos ha tardado en trascender la que desune a los socialistas. En otro l u -
gar va la notji que han dado a la Prensa. Se van del Comité elementos muy 
caracterizados y de prestigio en la organización. Y es que las posiciones falsas 
resultan Insostenibles, en política m á s que en ninguna otra cosa. Ha bastado la 
solución justa y razonable de la crisis, con el nacimiento del Gobierno actual, 
para lograr el éxito que supone este principio de desintegración del bloque re-
volucionario. 
De momento no sentimos, pues, el temor de que la paz pública se altere, n i 
ee creen en este orden graves conflictos al Poder. Ese optimismo que tan bien 
reflejan las cotizaciones de Bolsa responde sencillamente a la realidad. Sin 
embargo, quisiéramos señalar una cosa. Ese optimismo nace en muchos de la 
seguridad de contar con una Guardia civil disciplinada y eficiente, con un Ejér -
cito cada vez m á s unido en su lealtad a las instituciones. Y esto es triste. No 
es misión del Ejérci to y de la Guardia c iv i l actuar como muralla perpetua y 
única contra la revolución. Las revoluciones son hijas de fuerzas espirituales y 
con ellas hay que combatirlas. Nos parece, sin embargo, que ahora como antes 
del 12 de diciembre, nuestros elementos conservadores se hallan en un estado 
de pasividad y somnolencia. Unos cuantos jóvenes excelentemente dispuestos; 
pero sin medios para nada, alguna que otra protesta... Una reacción verdad, 
la que se necesita; eso no. Sigue la gente confiada en que los fusiles guardan 
el orden y cada cual mira su particular in terés . Entretanto, una propaganda re-
publicana act ivísima desde la Prensa, una campaña disolvente contra' los prin-
cipios básicos de la sociedad, desde el periódico, desde el libro, desde la tribuna 
hace su camino en la masa. Por ta l vehículo puede la revolución, a largo plazo, 
pasar de la superficie al fondo, desde la ambición o la locura de unos pocos 
a la corrupción del sentimiento y de la mente popular. SI eso llega—que nos 
resistimos a admitirlo—nadie piense que hay cartuchos bastantes contra las 
ideas. Lo único que podrá Impedir que és tas prosperen será l a oposisión de 
otras por medio de una propaganda varia e Intensísima. Grave será la respon-
sabilidad de nuestras clases conservadoras sí no se ponen a esta labor, en la 
la cual les sguarda un triunfo cierto porque el pueblo español es tá sano y no 
desea sino trabajo y paz. Mas esto, para que dure y florezca, hay que asentarlo 
sobre principios. 
^ ^ y * W ^ 0 ^ . 0 ^ — — l f a b r i c a d o el emsodrolerVorífi;; 7 . submarinos franceses. Dice el citado pe-|sur d,el Perú ^ (lue 1ô  P a p a l e s bu-,mente a los periodistas la siguiente re-
^ f ^ L * t C ° ™ ™ ™ l ^ : J U * S ^ J f : \ ) ^ X \ l f ^ ^ Z Z l f l ^ J e ¿ a riódico que Alemania no está intersídai ̂  .de ^err .a de ^ f 1 ^ ̂ b ^ ^ : F r e n < ? Í a de l0S aSimt0S tratad0S en el 
donde piensan los agentes de Moscou. 
Sin duda este aspecto del transporte es 
mora en una de las madrugadas últ imas. 
Huelga decir que no hay persona sen-
ei que ha originado la presencia en la sata capaz de atribuir a tal incidente re- j o t r a s veces ocurrido, de que Francia 
obtuviera de Inglaterra, a titulo de com-
direotamente en las ouestiones del Me-
diterráneo, pero sí lo es tar ía en el ca-
Junta de un representante del Estado' ^c ión alguna con peligros que haya po-
Mayj r del Ejército, , ya que no es deidldo correr la vid^ c|af¡jefp republicano; 
creer que haya necesidad de utifizariP61'0 ^0 es menos Cierto que una gran 
fuerzas propiamente militares, porción del vulgo m á s inculto y mucha 
Son posibles colisiones, pero todo per-
mite esperar el fracaso rotundo de los 
rojos, cuyas fuerzas en la región pa-
risiense son mucho menos considerables 
que hace años. Además, la Policía cono-
ce perfectamente a todos los comunis-
tas. M . Chiappe. salvaguarda del orden, 
de la moralidad pública, de la lucha con-
tra la carest ía de la vida, etc., da la Im-
presión de un dictador o un generalísimo 
civil bajo el régimen parlamentario. 
Los socialistas y la Policía 
¡ s t a l l a n 1 3 b o m b a s e n L a H a b a n a 
El Gobierno ha llamado a las reservas. Sesenta heridos en una 
manifestación contra Machado, disuelta por la Policía 
Este alarde de fuerzas, tales efectivos, 
¿son exagerados? Oigamos al consejero 
municipal socialista M. Fiancette: "Si 
estuviésemos en el Poder—ha dicho—dis-
pondríamos también de una Policía que 
se diferenciaría muy poco de la que pa-
decemos." Esta frase fué lanzada por 
M. Fiancette en la Federación socialista 
gente joven y. por joven, irreflexiva, 
cree a pies juntillas que se ha tratado de 
atentar contra la vida del elocuente ex 
ministro del Rey. 
Tal es la obra de dos o tres periódi-
cos cultivadores sempiternos de todo ger-
men de agitación. Con una mala fe ab-
soluta, consciente y deliberada hasta no 
poder serlo más , han coloreado y co-
mentado el suceso, para presentar como 
truculento folletín lo que será . . . cual-
quier cosa, una broma de mal gusto o 
una maniobra encaminada a promover 
la algarada a que nos referimos... cual-
quier cosa, repetímos, menos un intento 
criminal. 
Que éste haya sido una realidad no 
tiene la valentía de afirmarlo ninguno 
de esos periódicos; pero hablan de la ley 
de "fugas", y falsamente—son conocidos 
y públicos ya los apellidos—dicen que el 
empleado que, de madrugada, sacó de 
ceros protegidos, "Almirante Grau" y i Consejo. 
"Coronel Eolognegi", se han unido a' 
los sublevados. 
» * » 
del Sena, reunida para tratar de la po-
lítica municipal. Los consejeros socia- su celda al señor Alcalá Zamora es el 
listas han dejado pasar con su absten- "V8™0 ^ días antes, amenazó con una 
ción el presupuesto policíaco y el acuer- P^1.013-a 1111 fotógrafo, y lanzan insidias 
do de dar una calle al nombre de Cíe- hipócritas como és ta : "Basta la suges-
menceau. "La Policía—decía el orador— 
es necesaria para la seguridad de los 
ciudadanos, para la circulación... y en;drid se teme por la seguridad personal 
NOTA OFICIOSA 
Gracia y Justicia.—Un expediente de 
La intentona fracasada en Lima el i n u l t o y otro de propuesta de condena pensac.ón por los tan redichos saonfi-l "n-euLuud. urt^ibciua exi j-umd pf . ^ r 
r- í * -.lavíT*.*» v HP Ht.ra f.«ínw»P iVnrvW i l ^ v e s pa. ?,do era mas .grave de io que¡coaaiciona¿ 
t í u t e T c o n c e L n l Dolít iS S ^ L ^ i ^ a b l n las primeras noticias. Porgue Hacienda—Expediente de adquisición 
S s ^ S e S o ^ se trataba de un golpe audaz quelpor subasta de papel para elaboración 
sime, s.gue Oicienxio J-.a corresponden f cuanto un centinela da la vorJde letras de cambio para los años 31 
cia Diplomática", que estas concesiones!" , . cuanto un ceuuxujict ud.,id, _vu/-. v 
estuvieran relacionadas con el discutido ;de*1f,erta> s in° de un complot bíen Pvf-\y ¿ T ^ r . ^ ^ . msT}eilso ^ real 
i ^ „ , , An„nr^a M „, „„a Ql parado, que dió origen a un combate! -Ylarlna-—uejanao en suspenso ei re ai 
S ^ w £ f ^ Z l ' t i ^ J Í . r n."Sangriento, como lo prueba el número deldecreto de 23 de abril de 1930 sobre ejer-
burno inglés, a pesar ^ J ^ J f ^ f f v íc t imas y la duración de la lucha. Pero^icios de profesión particular que tenga 
pronunciados por los prohombres poht i - !además ' as horas d ués se suble_! relación oficial con la Marina hasta que 
eos, parece que se m c l i ^ c ^ a vez m á s ¡vaba la F nición de / requipa y los lás Cortes acuerden lo procedente, 
a la tesis francesa, contraria al desar-jrevoltoso ^ se dueñog de ^ , Ejército.-Expediente de excepción de 
me completo, qu« a la tes.s sostenida!r n meridionaL ei telégrafo, laisubasta a una construcción mili tar. Un 
por Alemania y recientem^te en G-ne- in{entona de Llma fué obra de los par. expediente de condena condicional, 
tara, por I talia. tidarios de Leguía, pero cuesta algún! Modificación de varios art ículos del 
trabajo creer esa afirmación ahora que ¡Reglamento de Reclutamiento sobre 
la revuelta ha tenido éxito en el Sur del otorgación del derecho de p ró r roga de 
país, a menos que el ex presidente nolprimera clase a los nietos únicos que 
estuviera tan aislado y no fuese el tira-!sostengan a su abuela en línea materna, 
no execrable que nos pintaron a raíz de:viuda y pobre., 
su derrota. Téngase en cuenta que Sán-I Fomento.—El señor ministro de Fo-
chez del Cerro, el presidente actual, sa- mento ha dado cuenta al Consejo de la 
lió de Arequipa para derribar al Go-jiabor por él realizada desde el anterior 
LONDRES, 23.—Mosley ha publicado|biemo de Leguía. |Consejo sobre el problema ferroviario, 
Pero si los móviles y la filiación de señalando las l íneas generales de su 
quienes dirigen este movimiento son os-:propósito, encargándole el Consejo que 
euros, debe reconocerse que la situación | prosiga sus gestiones con arreglo al cr i-
del pa í s desde la revolución de agosto! ^is'i'W^H 'Pffi^ 
O t r o m a n i f i e s t o d e M o s l e y 
Parece que se separa definitiva-
mente del partido laborista 
tión que ha producido el suceso para de-
ducir que en la Cárcel Modelo de Ma-
una asamblea administrativa no pode-
mos votar contra estos créditos. En el 
Municipio hemos conseguido el asenti-
miento burgués de las amplias reformas 
de los presos. 
Para lanzar con mejor éxito la escan-
dalosa especie, no se vacila en proyectar 
negras sombras sobre la honradez de un 
un manifiesto -; -¿ra el Gobierno labo-
rista. 
* * » 
LONDRES, 23. — Segnn el "Morning 
Post", Eir Oswald Mosley se propone:distaba mucho de ser halagüeña. En el 
constituir un nuevo grupo parlamenta-
rio, independiente del partido guberna-
mental, formado por 15 diputados labo-
ristas que defenderán un programa pro-
teccionista. 
UNA COMISION A M A L T A 
mes de noviembre hubo una serie de; 
disturbios sociales y políticos que hicie-! 
ron correr la sangre en las minas de' 
Cerro del Pasco y en las calles de la ca-l 
pital . L a agitación política de entonces: 
era de mal agüero. Un sector de par-| 
i c e - r e s u m e n 
LONDRES, 23.—El Gobierno ha anun- tidarios del coronel, agrupados bajo el 
soches. ASIos c i n c u e n t a ^ ü o s - a f l a d l a m ^ t o f^Cí0n ;o a ^ ^ ¡ ^ > ^ « >» C ^ 4 . ta O ^ » 
manteniendo el mismo ideario—la expe-
riencia nos enseña a reprimir ciertos im-
pulsos." 
Todo fué en balde; la Inexperiencia 
juvenil triunfó y por gran mayor ía re-
i chazó la táct ica seguida en ed Municí-
nombre de fascistas, pelearon en la pla-¡ 
za de San Mar t ín contra otro grupo gu-; 
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I Cinematógrafos y teatros... Pág . 
! La vida en Madrid Pág . 
| Crónica de sociedad Pág. 
Deportes Pág . precavido, sin duda, al no comprobar, I el nombramiento de una Comisión que 
antes de avisar al señor Alcalá Zamora, i v i s i ta rá Malta para estudiar las condi- ^ J ^ ^ ^ T Z J • Información c o m e r c i a l y 
que éste era. en efecto, llamado desdé clones políticas d3 la Isla y r e c o m e n d a r ! ^ ^ t a n o s . ^ J ^ s a . v j ^ j j o m : financiera f. Pág. 
oportunas para el restablecimiento de 
régimen constitucional en la Isla. 
H A B A N A . 23.—Durante la noche deljros han acordado declarar hoy la huel-
sábado estallaron en varias partes deiga general indefinida, 
la ciudad trece bombas de pequeño ta- Los obreros piden que sea levantado 
maño, una de ellas en el cuartel gene-;el estado de guerra, que sean puestos 
ra l de la Policía. \ en libertad los obreros detenidos últ i-
Aunque los daños causados por l a s j m á m e n t e y que se resuelva el conflicto! ron con más intensidad que nunca en 
la Presidencia del Consejo, mas de quien 
no hay motivo para recelar que sea un 
homicida. Y aun se debe apuntar en su 
p¿o Por cierto que M . Fiancette afirma |favor y como explicación de la ingenui- _ 
que el socialismo francés carece de p o - i ^ d con que ^ 
política municipal. |mañana era la Presidencia del ConsejoL. . . ' J„„ . , i o; „i . 
a l Gobierno las medidas que juzgue i bati'entes fué Preciso que interviniesen 
las tropas y la Policía. Por aquellos mis-j 
mos días el Gobierno descubrió el "com-l 
plot de los comandantes", llamado así; 
por el grado de los principales censpi-j 
1-..*-;, llQTV,0v>0 „! c.^™. AIOOIA „i ibres no pueden comprar animal ningu-^ Si el ejército, como se ve por los dos 
M . Fiancette se olvida un argumento. S 0 ^ ^ ¿ u y acorde 
La lucha contra los " Camelo ts du Roi" 
que, impulsados por ese misticismo inte-
iectuallsta y heroico que se les aviva 
con infinidad de conferencias, si no fue-
ra por la Policía, serían los amos de la 
calle. A pesar de ella impidieron hace 
poco la proyección en el "cine" de un-
discurso de Steeg, y ayer se reproduje-
moria, d i cosas muy raras que el des-*ar poco a poco a gun granado a l o s ¡ ^ torn0 a Sánchez del Cerro tampoco 
concertado y absorto funcionario pre-i^l06^03 103 Pf.btlos de ^ V l l l a - ^m1aba gran ^ m s . entre el elemento 
senció en la Modelo días antes en r e l J Se funda un Póslto S e ñ e r o con un «vil , que sigue al coronel dictador. 
ción con los presos políticos, a cuya dis-
posición se puso, por toda una noche, el 
teléfono de la Cárcel. 
En resumen: el escarceo es tan des-
proporcionado con la insignificancia del 
puesto que sean llamadas las reservas. 
Associated Press. 
IVíani 
Los disturbios de Méjico melots su Roi" 
quisieron 
entrar en el teatro 
capital de 20.000 pesetas, de las quej Por último, l a actitud de Sánchez del 
aporta 15.000 la Cámara y 5.000 el Ser- Cerro aparece mucho menos desinteresa-
vicio de Pósitos del Estado. Con ese di-Ida en estos momentos, que a raíz de lal 
ñero s e . compra rán 505 hembras de ga-jrevolución. Ha declarado que el día 28! 
nado de cerda que hab rán de entregarse'de julio se celebrarán elecciones presi-| 
por sorteo a cinco braceros y colonos dencí al es ordinarias, y que esperaba ser1 
único candidato. Con este 
caudillo de la "revolución de 
3 al lal alboroto. Y de éste, sólo dos notasl ^os beneficiarios se comprometen a:Arequipa" fal ta a la promesa que hizo 
teairo a r T^ÍPVP- M hi^tPH^mo cuidar del &anad ^ tienen la obligación a sus colaboradores revolucionarios y al 
I , f ™ L I f a j a C " a d e ^ K " ^ ^ entregar a l Pósi to dos crías, hembra, pueb^ Peni : la de convocar W menaje al alcalde de Vallecas , 
i f e s t a c i ó n d i s u e l t a , ^ ' 2 3 - - ^ A tropas han evacuado a¡ espectadores^ I f ^ L L de S ñ L provoca cualquier noticieja sen- t a m í í n ' al l a ^ 0 de dos ^ g o n c e s asamblea constituyente para modificar la 
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MADRID.—El Rey con los ministros 
de Hacienda, Estado e Instrucción 
pública visita las obras de la Ciudad 
Universitaria; los estudiantes de la 
Fundación Del Amo invitaron a l Mo-
narca a una comida.—Fiesta en el 
Sindicato Católico de Aprendizas con 
asistencia de las infantas doña Bea-
triz y doña María Cristina.—Un ho-
1 ciudad, después de reprimir los tumiü- Roi" se trabó una lucha con golpes de 
L A H A B \ N A 9 ' í _ T A P̂ UMO /«a ¡tos originados por doscientos obreros''<-odas clases; un actor que hab ía salido 
persó ayer a tiros de r e ^ l v e r mía ma-,isia trabaj0' ^ue ^quearon dos grandes a tomar el aire ha resultado herido. La 
nifestación de protesta con t r i S ^ r T s l - almaceIles' y dejar restablecido el orden. Policía detuvo a diez jóvenes, la mayor ía 
dente Machado. La actitud de la Poli-1 La Policía hirió gravemente a un 
c ía originó un tiroteo general, resultan-irlorteamericano y a ^J ioano, a quie-
do heridos m á s de cincuenta manif es-ines por error confundl0 con los autores 
tantos y diez agentes de Policía idel satlueo-
Esta practicó sesenta y c'nco deten-' E1 Íefe de las troPas ha recomenda-
ciones, entre ellas la de diez y slet° do 31 gobernador la conveniencia de que La actuación de los alcaldes comunis-
estudiantes, pertenecientes a las meio-ise emPlee en todas las industrias a los tas resulta una propaganda antisoviéti-
res familias cubanas. 
de ellos estudiantes. 
Otro alcaide comunista 
sacionalista, y la perfidia con que algu- P ^ f e n disponer en propiedad del ani-| constitución de Leguía que entre otras " PROVINCIAS.-En Cabo de Palos se 
nos periódicos cultivan esa morbosa dis- ^ Pnmitr-o y de todos sus produc- cosas permite la reelección. Además, des- destroza un avión al chocar con tres 
posición de los espíritus. Cierto que asi 
van ocupando el puesto y la categor ía 
' " r q u e r e m o s cecir del Colegio de ^ f ^ L T ~ ,OS ^ l ' " ^ 
U n reglamento cuidadoso prevé con 
segaros los riesgos inevitables y con 
pués de anunciar que ser ía "candidato 
único" no es fácil que nadie confíe en 
su promesa de garantir la libertad de su-! 
destituido 
casas; el aviador resultó herido de 
gravedad.—Sevilla pide que se prote-
ja el cultivo de algodón.—En Valen-
cia choca un "auto" contra un árbol; 
Abogados, o de su Junta de gobierno, con I " ™ " ^ i" t"1^a '""i"a^a: j , i ¿ N o tendrá alguna relación este anun- ios tres ocupantes resultan heridos 
el dicano a la cabeza, que tan donosa-! . / K 8 crias que vaya recibiendo el Po-.cio con la revolución actual? Porque en (página 3).-Asambleas de las Fede-
mente ha sabido dar solemnidad de pro-isito ^ s distr ibuirá entre nuevos brace-lArequipa estaba el centro de la oposi- raciones Católico-Agrarias de Grana-
bidos a la malicia humana. 
En la E. de Artes y Oficios 
i mejicanos, quienes deben sustituir en ca. Con gran frecuencia se conoce la 
; ellas a los norteamericanos. I destitución de alcaldes comunistas a cau-
Soldados muertos sa ejemplos de mala administración 
tesU a una ridiculez o una pat raña . Será ^ ^ . f 1 ^ 3 - 1 . f . ción a Legiiía y es extraño que sirva"aho-
preciso dedicarle un día párrafo aparte. ^ Salta a la vista la ^ p o r ancia que ra de núcleo a sus partdarios. Parece 
,puede tener la iniciativa sevillana para más probable que el "desengaño produci-: 
Por los braceros andaluces ayudar a la vida de las familias obre-|do por la actitud de Sánchez del Cerro! 
ras andaluzas. La crianza de un cerdo'sea el origen de este movimiento. No se' 
o de malversación de fondos. La última .' La Cámara Agrícola de Sevilla ha ici-es tipica industria casera en muchos olvide que el antireeleccionismo es la ba-i i HABANA, 23.—En la Escuela de Ar- ! 
«pfeSf lof iS taTes^e 4 - S f < ^ ' ^ ^ produciendo i niestrados de Bre taña . En efecto, el al-icencia. cuanto que otras veces nos he-. Si la Cámara Agrícola de Sevilla ob-|en Bolivia, que Ja ha celerado fas e l ^ Ü 1 ^ ^ r á ^ t í ^ á e ^ á ^ ^ m Z 
No se han p r ^ t S ^ escándalo. , ca tó* de,Erre hizo la cuestación^en to-;mos visto prensados â censurarjesa-tiene el éxito^ que esperamos convendrá clones y se ha retirado sin reclamar1' (página 1) . -E1 Cardenal Maffl con-
ccuw.in4-̂  r»_A— Un pelotón de fuerzas regulares dispa- aas ¿as caues y 
da y Castellón (página 4). 
EXTRANJERO.—El Sur del Pe rú es-
tá en poder de los insurrectos.—Es-
tallan 13 bombas en La Habana; han 
sido llamadas las reservas.—Hender-
son y Alexander han llegado a Paris; 
van o conferenciar con Briand sobre 
la cuestión naval.—Mosley ha publi-
cado otro manifiesto y parece que se 
ró sobre el grupo de insuborainades. nía- ro después en lu, 
Huelga general en Asunción -ando al teniente y a otros t r e^ so íd^ - ;dos a los darmr paro 
dos e hiriendo erav 
ASUNCION, 23.—Los Sindicatos obre-ino.—Assocuííed léress . 
•emente a uhrpaisá- ha enviado a'las organizaciones comu-i alimentar el ganado^e los ricos quedan agrícola ser ían-supl idas por una acti-victoriosa 
. ••••nistas.—Solache. - I iato'.sobranteaj Sí los pobres tuvieran'ga-'vidad pecuaria hogarefla. 1 
meses después de l a revolución 
R. L. 
tura en las calles de Palermo 
gina 10). 
(pá-
*¿ítteá '¿i de febrero de i y s i 11.JL. *SM1,'ÍJ JVÍAOAÍXJL*.— Âuo — m u . 
terlo formulado en un principio. Apro-1 Informes a que se refieren lo» núme-
bando un proyecto relativo a las obras a ros precedentes emita también su pare-
que pueden dedicarse los créditos conce-, cer sobre los extremos indica<íos en el 
didos por reai decreto de 12 de este mes1 número primero de esta real orden, 
para conjurar la crisis obrera en Anda- l̂ QS 6Í6CC¡0n6S i 
lucía. 
Economía.—Se acordó la asistencia a| E l Consejo se ocupó también en su 
la Conferencia internacional convocada! parte política de materia electoral. Se 
por la organización económica y finan-¡trató acerca de las elecciones munici-' 
E L A R T E D E E L E G I R C A N D I D A T O 
í-rrr-iir-i 
ciera de la Sociedad de Naciones, desig-
nando al ex ministro señor Rodríguez 
Viguri para asistir a la misma. 
Instrucción pública.—El señor mlnis-
pales y los acuerdos tomados aparecen 
bien reflejados en la nota oficiosa. Con 
respecto a los actuales alcaldes segui-
rán siendo de real orden los de las ca-
tre de Instrucción pública dió cuenta del pitales de provincias. E l de Madrid será 
examen realizado acerca del problemaj nombrado hoy mismo, 
universitario acordándose aprobar unaj por lo demás el Gobierno persiste en, 
real orden, dando por terminada la va- gj propósito de Ir a las elecciones rápi-
cacíón extraordinaria acordada por real idamente hasta el punto de que se hai 
orden de 4 del actual y autorizando a tomado el acuerdo de que las elecciones 
las juntas de gobierno de las Universi- generales se hagan antes de que terrai-
dades para que señalen.el momento de'ne el verano. A este respeto nos decíal 
reanudar las tareas académicas tenien-) anoche el conde de Romanones que las 
do en cuenta la actual ausencia justifi-i elecciones se ha r án con calor y no pre-
cada de los alumnos que no residen en;Cigamente del veranillo de San Miguel.! 
la población en que se asienta la Uni - "Habrá que sudar mucho—decía también 
versidad. 
Se ha tratado también por el minis-
tro de Gracia y Justicia del acuerdo to-
mado en el Consejo anterior sobre co-
menzar el estudio y revisión del Código 
penal de la Dictadura. Se publicará una 
el conde—y puedo anticipar que será un 
verano muy agitado." 
Todos los recursos y reclamaciones 
se t r a m i t a r á n con toda urgencia. En el 
Consejo prevaleció el criterio del señor 
García Prieto de que los recursos elec-
real orden pidiendo su opinión a los Co-torales vayan directamente eu las Au-
legios de Abogados, secdión tercera deidlencias provinciales en lugar de ser tra-
ía Comisión de Códigos y sala de go-jniitados por las Comisiones provincia-l 
biemo del Tribunal Supremo. Los pla-lie3i • • . • - • - — • 
zos serán breves, y m a ñ a n a se facilita-¡ se aprobó también una real orden pa-¡ . , « * 
rá la correspondiente real orden. !ra qUe el Tribunal de Actas del Supre- s;?0 ^ d a de la Presidencia. Entre 
Se ha hablado también de elecciones mo continúe entendiendo en los recursos, e11*65^ el nombramiento de don Car-
municipales. E l deseo del Gobierno era¡Sobre alcaldes y tenientes de alcalde:103 Pa^a la subsecretar ía de Ha-
haberlas realizado el día 25 de marzo,¡elegidos durante el anterior Gobierno, i ^enda y del señor Pan de Soraluce 
5 
[San Luis sobre el alcance de lo publl-iminos en que estaba planteada la dlscre-
cado en algún periódico, que asegura-! pane i a. 
ba la dimisión irrevocable de su cargo xxw comités nacionales esperan, y esta 
E L E L E C T O R OCIOSO.—Veo que nuestro nuevo diputado promete trabajo 
para todos. 
SU COMPAÑERO.—Es culpa tuya. Y a te dije que votases por el otro. 
("Passing Show", Londres.) 
de gobernador de Sevilla, nos manifes-
tó que ayer visitó al ministro de la Go-
bernación únicamente para enterarle de 
asuntos sevillanos. La dimisión de su 
cargo la presentó hace ya una semana, 
como todos los gobernadores y en la 
misma forma que ellos, con ocasión de 
la crisis. 
ilusión les compensa en parte de su dis-
gusto, que tales dimisiones sean a plazo 
corto retiradas; de cualqu er modo con-
sideran indispensable declarar que los 
enérgica protesta contra los reprobables V 
procedimientos puestos en práct ica". 
« « » 
N. de la R. E l señor Faborit dirige ac-
tualmente " E l Socialista" y es concejal 
de Madrid; , el señor Ovejero, diputado 
provincial; el señor Gómez preside la or-
nomnañero^ míe momentáneamPTitP Kanización ferroviaria de los socialistas, compañeros que momentáneamente se y el señor MartíneZ( gerente de la Mu-
retiran de los cargos de mayor respon-
sabilidad han tenido siempre, y hoy con 
má,s razón que nunca, la más profunda 
Según Informes nuestros de distinto eSt maclóni no tan.to los trabajos 
origen y contrariamente a los rumores, rea]lzadog de nuestra8 ¿deas, co-
circulados, la (hmisión no tiene otro al- , ino la labor que en provecll0 de 
canee que el arriba citado y no han:(>!]a/ se&uirán realizando, cualquiera 





Anoche a las ocho se reunieron los 
constituclonalistas. Se leyó en primar 
término la carta del señor Sánchez Gue-
rra, en la que éste dice que él no quiere 
que sea el puesto que voluntariamente iSer jefe de niILgím grupo ni partido no-
acepten en nuestra organización, ya que ¡utico y excusándose de asistir por falta 
Una eSCÍS¡Ón en el ^ m ^ o s 0 1 1 6 5 ^ OCUparían Slempre l0S:desalud. Según parece, uno de los acuer-
,pr meros. ^os que se tomaron fué el de conceder 
• • • Ja jefatura a don Melquíades Alvarez, 
. . . . ' . , , iy en 0330 de que no lo aceptase al señor 
^ V W & t J W ^ ^ m Partido|^iIlaiiueva Qtro de los acuerdos par^e 
r 
Comité socialista 
domingo, a las diez y media de la .ociaKsta y de la Unión General de Tra-, eg ^ de la formación de un dirS-
ñana, se f e ^ 6 1 ^ de n u e v o ^ constitueionalista, en el que ñgu-
cre tar ía de la Unión General de Traba- ; e para exam nar en todos sus detalles j r a rán ^ 0 3 l08 0 ^ ^ 
Dadores, los Comités nacionales de la la situación polít:ca creada al país p o r ^ formar p ^ del Gobierno p l a i e a í o 
el planteam:ento desarrollo y soluc.ón S á n c l l ¿ Guerra redentementr Ho í 
de la ult.ma crisis declaran que d.cha a reunirse aT mediodía y S 
s.tuac:ón no ha cambiado nada al confe- ég darán ^ nota a la / üe« 
n r a la v.eja política, representada en r 
Unión General de Trabajadores y del 
partido social, sta, para fijar la posición 
ante la situación política y el nuevo Go-
bierno. 
La reunión terminó a las doce y en i este caso por hombies que la desgas-
lella se determinaron algunas dimlsio-itaron en el ejercicio del poder, sin re-
ines, solver ninguno de los problemas funda-
A las cuatro y media de la tarde se re- i mentales al pueblo, la misión que a la 
unieron de nuevo, en número de cincuen- caida de la pr.mex'a dictadura, asumió 
La causa por los sucasos 
revolucionarios 
pero como está fecha coincide con la 
fiesta del Domingo de Ramos y las ur-
nas habrían tenido que ser abiertas el 
Jueves Santo y siendo el domingo si-
guiente Pascua, el Gobierno tomó la de-
cisión en firme de celebrarlas el día 12 
de abril. Su deseo era adelantarse a es- decía el conde de Romanones que la 
ta fecha, pero no le ha sido posible y gente ha de quedar plenamente conven-
ha tomado la primer fecha libre del mes cidos de la sinceridad electoral en esta 
de abril. ocasión. 
Sobre unas dudas surgidas acerca dej —No puede ser de otro modo—agre-
. . - j J i . J . para la dirección de Comercio. 
La Sinceridad e lec tora l r Luego dijo el señor García Prieto que 
Otra nota que quiere dar el Gob ie rno^ majestad les había invitado a visi-
con respecto a l?s elecciones es la de la ttudad Universitaria; pero que 
que se realicen con la sinceridad mási«l se había visto imposibil.tado de asis-
absoluta; También a este pronósito nos t5r Por tener que recibir en el Mims-
Eü ministro de la Gobernación mani-
la actuación del Tribunal de actas, el ̂ 5 ei ministro de Estado—. Yo c r e ó l a - f e s t ó ayer mañana ai recibir a los pe-
Gobierno ha acordado conceder todo lojda menos que la sinceridad en estos mo-i riodisías: 
terio visitas de calidad, ya de antemano 
fijadas. 
En Gobernación 
La causa que ha de verse por los úl-
ta. ¡ífr « í t ó t i f e t t o l d á tóáor¿r'¿este¿b.l^ g-neral Berenguer. En su consecuen-timos sucesas rveolucionaros se retra-
Saborit, Ovejero, Martínez, Gómez y.cia reiteran el propósito de contribuir sa rá hasta después de marzo, debido a 
Sánchez. La reunión terminó a las nue- a la instauración de un régimen que per- , 
ve y media de la noche y al final el se-¡mita plantear pr mero y resolver des-
cretario de la U . G. T. facilitó la si-ipués los hondos problemas desatendidos 
El ministro de Gracia y Justicia ma- ig^ eI1te nota; jconfirmando por las razones dichas el 
ral de Bellas Artes, que parece recae-
rá en un romanonista. 
En Gracia y Justicia 
_# *• - - ' — 
diligencias que se van a realizar so-
licitadas por los propios detenidos. 
Reunión de Juventudes 
nifestó que Su Majestad había Invitado 
al Presidente del Consejo y a los minis-
tros de Es' do e Instrucción pública a 
una visita a la Ciudad Universitaria. 
—Yo —dijo el marqués de Alhuce-
mas— que también he sido invitado he 
excusado mi asistencia por tener que re-
cibir a dicha hora a la Audiencia, jue-
ces y al Nuncio de Su Santidad. 
» * « 
Visitaron al ministro de Gracia y Jus-
"Consecuencia de las distintas inter- acuerdo de no participar en las proyec-j 
pretaciones dadas por los miembros de tadas elecciones legislativas y resolten-' 
las conjisiones ejecutivas del Partdo¡.do, en cuanto a las mun cipales y pro-
Socialista y de la Unión General de 
Trabajadores a la ponencia aprobada en 
el último pleno de los comités nac o- corporaciones, la as stenda a 
Monárquicas 
Ayer por la tarde se reunieron en el 
vlnciales, por consideración al carácter ¡domicilio de la Juventud Monárquica In-
predom.nante administrativo de estas dependiente, varios representantes de las 
nales de ambos organismos, diferencia 
de táct ica que, al ser resuelta por es-
tos comités nacionales, ha dado lugar 
a la dim s ón de los queridos compañe-
ros Jul ián Besteiro, Andrés Saborit, Lu-
dichas 
elecciones, si el Gobierno se decide a con-
vocarlas. 
Los comités nacionales del Partido So-
ticia la Audiencia de Madrid en pleno^cio Martínez. Andrés Ovejero, Trifón cial sta y de la Unión General ds Tra-
d!ferentes organizaciones de jóvenes mo-
nárquicos, con objeto de organizar un 
plan de propaganda monárquica. 
Unión Patriótica 
Recibimos la siguiente nota: 
que sea ga ran t í a con objeto de aIslarimentos es'la solución al problema polí-l —^Pocas noticias. Esta tarde, a las|ei Nuncio de Su Santidad y los j u e c e s ; G ó m ^ y' Aníbal Sánchez . 'que? fieles a; bajadores, conociendo las versiones cir-| ha ^ r d f d í S 
de la acción gubernativa esta materia.|tico en España porque aún en el caso dej.cinco. celebraremos Consejo de Minas-de los distritos de Madrid. — — - i - — — — . « — l^iio^oó ^ r^ioni/m c 
También se ha examinado algunasjque fuéramos derrotados significaría que! tros y es posible que a él lleve algo de 
cuestiones suscitadas por la aplicación es i0 qUe ei pais deseaba y eso mlsmoj interés de mi Departamento. Pienso 
de la ley municipal de 1877, pero te-
niendo que estudiar multi tud de deta-
lles de pura aplicación el ministro de la 
Gobernación ha prometido traer la pro-
puesta de solución al próximo Consejo 
para dictar las resoluciones de carác-
ter reglamentarlo. 
También ha examinado el punto rela-
tivo a la subsistencia o no de la ley 
municipal de. 1877, que daba interven-
vión gubernativa en las reclamaciones 
contra incapacidades y se dictarán d i s -
posiciones para evitar es tá intervención 
gubernativa." 
AMPLIACION 
Los asuntos m á s Importantes trata-
dos en el Consejo de anoche fueron el 
de los ferroviarios, la cuestión escolar, 
la de las elecciones municipales y la que 
ya sería solución. 
La combinación de 
gobernadores 
Eiv la ú l t ima parte del Consejo el m i -
nistro de la Gobernación dió cuenta de 
las noticias de orden público, satisfac-
torias e informó también sobre el acuer-
do de los socialistas. No pudo dar cuen-
ta por falta de tiempo de otros asun-
tos. Así, pues, no se acordó el nombra-;no puede decirse que existen influencias; jurisdicción, 
miento de director de Administración i políticas personales de ninguna especie.: 
Local, aunque se cree que recaerá en elj En provincias, tranquilidad. Tan só^o 
actual director del Instituto Geográfico,'en Sanlúcar de Barrameda, con ocasión 
señor Alvarez Guerra. !de una huelga de obreros viticultores y 
Por la misma razón no se pudo tratar i fundándose en que habían sido admiti-
sino muy por encima de los nombra-jdos al trabajo obreros esquiroles, se ha 
mientes de gobernadores, si bien desde manifestado alguna tirantez y ha habi-
salida manifestó a los periodistas que 
su visita era de cortesía. Respecto a los 
procesos pendientes por los sucesos ocu-
rridos en diciembre, manifestó que los 
¿uiifniniiiiniiiiiiiiniiiitiiiiiiinniHHHiniiiniHiiiiiieiuitniniiSiisiiiiSissnnsiiiiniUiiii^ 
se refiere a la revisión del Código penal, mañana o pasado de acuerdo con el pre-
Especialmente los dos primeros asun-
tos ocuparon casi todo el Consejo. Se 
volvieron a examinar datos, cifras y de-
talles informativos que apor tó con gran 
extensión el ministro de, Fomento. I n -
tervinieron en la discusión casi todos 
los ministros. 
Hoy por la mañana recibirá el se-
ñor Cierva en su despacho a los re-
representantes de las Compañías y a la 
Comisión de los obreros. 
E l señor Cierva dió cuenta en ol Con-
sejo del plan de obras que se va a reali-
zar para conjurar la crisis del trabajo 
en Andalucía con cargo al crédito de los 
ocho millones aprobados recientemente. 
Como se sabe, este crédito lo integra-
ban los departamentos de Fomento, 
Economía y Trabajo, pero, según pa-
rece, por acuerdo tomado en el Con-
sejo, la mayor parte será abarcada por 
el ministerio de Fomento en un amplio 
plan de obras y trabajos públicos. 
La cuestión escolar 
Asunto muy debatido también en el 
Consejo fué el de la cuestión escolar, 
en el que igualmente intervinieron, 
dando su opinión casi todos los minis-
tros. E l de Instrucción llevaba los da-
tos informativos correspondientes a los 
Claustros de las Universidades, los de 
la Junta de gobierno de la Central y 
asimismo de las diferentes Comisiones 
de estudiantes que le han visitado estos 
últ imos días. Con todo ello a la vista 
hizo una exposición detallada del asun-
to y leyó una real orden que después 
de discutida mereció la aprobación de 
todos. En su virtud, se acuerda levan-
tar el cierre gubernativo de las U n i -
versidades y dejar ahora a opción de las 
autoridades académicas para que deci-
dan sobre la fecha de apertura y de-
sidente del Consejo, i rá saliendo la com-
binación. 
Tampoco se t r a t ó en el Consejo abso-
lutamente nada respecto a amnist ía ni 
de la reapertura del Ateneo. 
Los Consejos 
do algunos alborotos, pero, afortunada-
mente, sin desgracias. 
He visto, añadió el ministro, que al-
gunos periódicos han afirmado que en 
Jaca ha permanecido Incomun cado du-
rante veinte días, con motivo de los úl-
" d - su criterio, manten do con toda gallar- culadas en relación al suceso de que se i de todos los distritos de Madrid el sábn 
También estuvo en el ministerio de;día, se han considerado circunstancial-1bizo objeto a don N.ceto Alcalá Zamo- do, día 7, del próximo marzo, a las siete 
Justicia para visitar al marqués de Alhu-;mente en minoría, suceso fatal para!ra en la cárcel Modelo, censuran acre-¡y media de la tarde, en el domicilio so-1 
cemas el capi tán general de Madrid, ge- unos u otros intérpretes, dado los té r - 'mente el hecho y hacen constar su más c i^ ' ' ca,,e de Recoletos, número 15. 
neral Berenguer (don Federico). A lai . D* i&"aI modo la Asamblea provincial 
tendrá lugar en el mismo domicilio so-
cial, el lunes, día 9 de marzo, a las cua-
tro de la tarde. 
S ¡ La solemnísima misa de aniversario 
s;; por el eterno descanso del señor marqués 
— de Estella (q. s. g. h.), se celebrará el 
r día 16 do marzo, en la iglesia parróqulal 
SÍ de San José, a las once y media de la 
Sj mañana. 
Si Este mismo día, a la una de la tarde, 
Sise servirá por los socios de la Unión Pa-
Si t r ió t ica una comida a los pobres en la 
Si casa social. Como el número de pobres 
s i que pueden asistir es limitado, y los gas-
S tos de esta comida los costea un afiliado 
Si de la Unión Patriótica, las personas que 
«Ideseen colaborar con estos actos carita-
S tivos a la conmemoración del marqués 
— I de Estella, que tanto quiso y se ocupó de 
Ellos necesitados, pueden hacerlo, sufra-
— . gando, bien directamente o bien por me-, 
¡E dio de la oficina de Unión Patriótica, las 
-¡ comidas que se distribuirán en otros lo-
S cales de Madrid." 
!también llevar el nombramiento del nue-
vo director general de Administración 
local. En cuanto a los demás directores 
generales, espero que cont inuarán los 
mismos. 
Creo que también nos ocuparemos de 
la designación de gobernadores civiles:consejos de guerra ordinarios se celebra-
y alcaldes de grandes poblaciones, espe-Irían a fines del próximo marzo, no pu-
cíalmente de Madrid. Respecto a estas Idiendo decir más sobre las demás dl l i - ¡s 
designaciones, quiero que estén repre- i gencias judiciales que se seguían, por- ¡ r 
sentadas todas las tendencias para que!que és ta era cosa que no entraba en su "" 
El subsecretario de Hacien-
da se posesiona 
timos sucesos, el abogado don Antonio 
Barroso León. Apenas tuve conocimien-
No se acordó la fecha del próximo |to de aquella noticia, oficié telegráflca-
Consejo. Será el presidente quien habrá jmente a las autoridades de aquella loca-i el alto personal del Ministerio, 
de determinarla. jlidad, y me han contestado que,j * » 
Ayer mañana, a las doce, ha tomado , s 
posesión el nuevo subsecretario de Ha- ;3 
cienda don Carlos Badía. El subsecre-is» 
tario saliente, señor Pan de Soraluce, ; = 
pronunció un d scurso en que ensalzó l a j s 
figura de su suoesor y la labor realiza-jS 
da en la Dirección general de Comer- 5 
ció, cargo que va a desempeñar él ahora. S 
EO. señor Badía agradeció las palabras S 
y manifestó sais propósitos de laborar S 
secundando los trabajos hechos por el S 
señor Pan de Soraluce. A l acto asúj t .ó js 
  contestado 
El conde de Romanones se mostraba'en efecto, el pasado día 7 llegó a Jaca j Ay.€r mai^na^^a tomado posesión de' = 
anoche bastante fatigado y quejoso de la ¡dicho séñor, procedente de lá Cárcél Mo-; ^ carg0 ei nueVto director de Comercio, g* 
larga duración del Consejo. Dijo q u é d e l o de Madrid y quedó a disposición:señor pan de goraluce. Se la dió el se- -
ahora se ar repent ía m á s de haber entra-1 del Juez que instruye la causa con mo-;fior Badía. director saliente, que ha si- = 
do en el Gobierno porque" el estudio deltivo de los sucesos de diciembre. La do nombrado para la subsecretaría de = 
las importantes cuestiones que hay plan- autoridad judicial dispuso que quedase Hacieijda Entre los señores Pan de So-iS 
incomunicado y así ha permanecido has raiuce y Badía se cambiaron los discur-jS 
¡ c a r a s u e m 
toadas le impedía dedicarse a sus asun-
tos particulares, y especialmente a su 
deporte favorito de la caza. Para resal-
tar la ámportaneda de los Consejos que 
se es tán celebrando decía ed conde que 
nunca en su larga vida de ministro desde 
1901, en que lo fué por primera vez, ha 
visto que se estudien los asuntos con 
ta el día 17, en que le fué levantada la 
incomunicación y así con t inúa 
En Fomento 
sos de rúbrica. 
E l señor Casanova continuará al fren-
te de la Dirección de Industria. También 
continuará como jefe superior de Indus-1 
El ministro de Fomento manifestó alaria, el señor Grancha y en la Dirección: = 
los periodistas que seguía ocupándose de'de Agriciütura seguirá el marqués de|s 
la distribución de cantidades para con- Ruchena. ™ 
más in terés y detenimiento. Ahora se¡ jUrar la oris;s obrera en Andalucía, 
examinan las cosas—agregó—, no por! por últ imo, el señor Cierva, hablando 
los cuatro costados, sino por diez y seis:|de las comunicaciones interrumpidas con 
sedisOTte a m p l W n t e , yene lmomen- ;mot ivo de los ^ t ^ g temporales de fe lYci t :CÍÓ""^ 
to de decidir, se hace con unanimidad. inleve m el Nortei dijo que continuaban de t0da ESpíma alentándo18 
Felicitaciones al Gobierno i 
El Presidente recibió telegramas de Sj 
E l Gobierno sigue manteniendo su a r - U — ' t - ^ a ^ continuar la labor emprendida Visita- = 
monía y los buenos deseos de llegar a ^ V é ^ al Aznar todos los ^ 8 de = 
acuerdos concret^ en todos los asuntos. ;tes y normalizada la circulación. Dió! eiterPrle su adhesión 
A juicio del conde de Romanones esto|CUenta de que el Puerto de Pajares es-
sección del ministerio de Marina para s 
es, precisamente, lo que le da prepon-
derancia y autoridad a este Gobierno. 
"El d ía que le faltase esa autoridad— 
dijo finalmente—el Gobierno tendr ía que 
irse". 
Despacho con el Rey 
taba ya expedito, para lo cual se había 
tropezado con algunas dificultades por 
los trabajos que ha habido que realizar 
para volver a su situación normal. 
Mompeón Motos, subse-
cretario de Instrucción 
Las negociaciones comer- B 
cíales con Francia | | 
Hoy conferenciará el ministro de Es-iíE 
tado con el de Economía. A la conferen- •£ 
cía asistirá también nuestro embajador = 
en Francia, señor Quiñones de León, y 5 
en ella se t r a t a r á de las negociaciones Ha sido designado para ocupar la sub-, 
i secretar ía del ministerio de Instrucción i comier(;iales con Rancia, para llegar a 
Despacharon con su majestad los mi-públ ica , el señor Mompeón Motos, cate-!1111 tratad0- Nos ha áicho el conds de = 
más cuestiones con arreglo a las c i r - j ^ ^ g de Estado y Gracia justicia.i drát ico de la Escuela de Comercio a ^ m a j i o n e s que este asunto hay que lie- = M m f ^ m A n ^ 
cunstanciaa de cada caso, de tal mane- ,^ ^nde de Romanones manifestó: Zaragoza y gerente dej dar lo de esta^arl0 con &ran cautela y que la expe- s t U Í l l a l l l t l l l d 
ra que lo que ahora se lleve a cabo: _ F i r m a de poca importancia: una!capital, "Heraldo de Aragón". En p o l i - P 6 1 1 ^ le aconseja que debe mediar u n í s 
será únicamente por acuerdo de dichas pre3entaxii6n de cartas de gracias al So- tica figura afiliado al partido del señor iestudio detenido, porque además se t ra- = , 1 rf • . 
autoridades académicas. E l señor Gas- ^eraJ10 v ^ crucea desmenor cuan. 8 ^ ¡ta de una cuestión en el que hay muchosis í t t á ^ M f f i V l S t e 
Intereses encontrados y cuya importan- = *w • v' 
cía afecta a la ent raña del país. 
r e s p e s e r a s , r e c i D i r i 
cón nos manifestó que nada podía "an-
ticiparnos sobre otros acuerdos de me-
nor importancia tomados en torno a esta 
cuestión. "Hay que vivir a l día—fué 
frase del señor Gascón— y ver cómo! 
es tá en cada momento el enfermo". 
Sin embargo, no parece improbable 
que uno de los acuerdos sea derogar el 
real decreto de la Dictadura por el que 
se establecía la asistencia obligatoria 
a clase. 
La revisión del C. penal 
Se acordó en ei Consejo revisar el Có-
digo Penal de la D.ctaüura, y para ello 
se a b r u á una a m p á a información que 
se cenira l iaará en ia Comisión de Códi-
gos la que con su xilíorme correspon-
u.jente elevará la propuesta al ministro 
ae Gracia y JusUca, qu^en, finalmenie, 
ha de llevar el asunto ai Consejo de m i -
n stros. 
Con este fin, y a propuesta del mar-
ques de Alhucemas, se aprobó la si-
gu.ente real oraen: 
"Primero. Los Colegios de Abogados 
de capitales de provincias, en un plazo 
de qu nce días, que empezará a contar-
se desde el siguiente al de la publica-
ción de esta real orden en la "Gaceta", 
enviarán directamente a la Comisión de 
Códigos un informe comprensivo de los 
preceptos del Código Penal de 1928, que 
a su juicio deban quedar vigentes y de 
aquellos que estimen puedan ser dero-
gados, asi como de las dificultades que i 
haya ofrecido en la prác t ica su aplica-1, 
ción conjunta con el de 1870. 
Segundo. La Sección tercera de la 
Coms ión general de Códigos en otro' 
plazo de ve nte días, contados desde el] 
siguiente al en que termina el anterior-! 
mmte citaio elevará a este ministerio' 
el suyo, como resultado del examen y; 
estud o de los informes de los Colegios 
de Abogados que haya recibido. 
berano y unas cruces de enor cuan-
tía. 
E l marqués de Alhucemas dijo a su 
vez: 
—Yo no he traído firma de mi de-
Alba 
A la Dirección general de Primera en-
señanza i rá don Antonio Mesa Moles, 
catedrát ico de Derecho penal de la Uni-
versidad de Granada. 
partamento; la que he traído, me ha Falta por designar a l director gene-
i B l B I l B I i a i ^ 
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La cl¡m¡s:on del gobernador 
de Sevilla 
Ayer visitó a l ministro de la Gober-
nación el gobernador civi l de Sevilla, 
conde de San Luis. 
Como preguntá ramos a l conde de 




—Nada. Que se conoce que estoy algo ma-
™ V X b ^ H ™ - : ' 8 » * » ^ " ° c o - el ojo de la llave. bunaJ Supremo será oída para que en, 
plazo da diez días desde que reciba los1 ("Moustique". Charlerol) 
—¿Y cómo fe consientes a tu marido que ponga los pies sobre la 
repisa de la chimenea? 
—Al principio no le dejaba. Pero luego me he dado cuenta de que 
lleva el dinero en el bolsillo del pantalón, y siempre me encuentro tres o 
cuatro pesetas en la butaca. 
r P w l f l * Show", Londreá) 
El decreto de alquileres 
La Asociación oficial de vecinos In-
quilinos de Madrid ha solicitado audien-
S| cía del ministro de Gracia y Justicia 
5! para expresarle el punto de vista que 
•E sostiene acerca del régimen de . alqui-
5jleres vigente en la actualidad. " • 
I La Federaron de Em-
i j pleados de Banca 
jjSi En su domicilio social (Avenida Eduar-. 
i~|do Dato. 9) ha celebrado reunión la Co-
s í misión permanente de la Federación Na-
5|Cional de Empleados de Banca para ocu-
S parse del momento político en relación 
|~ i con las leyes sociales. 
y. Ante el anuncio por la parte patronal 
— l de actuar en política, la Federación aflr-
~;ma que es preciso defender la organlza-
S j ción corporativa y paritaria que urge re-
S; formar, aumentando sus atribuciones pa-
21 ra hacerla más eficaz. 
£ | Dicha Federación, cuya finalidad es 
" ' f í l Si meJorftr la situación moral y material del 
^ - a v empleado de Banca, creando para bieh 
Ejde la profesión obras de previsión y soco-
— ¡rro y buscando en la más pura política 
sjsocial la razón de su estimación colecti-" 
SS va, se declaró apolítica, y declara "que 
~!para la consecución de sus fines acudirá 
Sja los puestos representativos de toda ín-
~ dolé donde pueda actuar más provecho-
Sj sámente en favor de sus afiliados. 
Sj Tratáronse, ádemás, importantes temas, 
S i poniendo especial atención en la trami-
Sl tación en curso ante la Corporación de la 
Banca de los recursos entablados en toda 
España con motivo de las deficiencias 
observadas en los escalafones presentá-
is dos por los Bancos. 
Por los ministerios 
Gobernac!ón.—Ayer mañana han visita-
~: do al ministro los condes: de San LUÍS, 
~,gobernador civil de Sevilla, do Finat y 
¡S^de los Andes, y don Félix Benítez de 
Lugo. 
Ejército.—El ministro recibió al Infan-
te don Fernando y general Muñoz. Cobos. 
El general Berenguer se encuentra mejor 
de su lesión. 
Marina.—El ministro recibió al agre-
gado naval de Francia, ingeniero de. mi-
nas señor Mendizábal, general Navarro, 
gobernador de Sevilla, concejeros del Su-
premo de Guerra y Marina. 
Las derechas de Navarra 
PAMPLONA, 23—Los últimos aconte-
cimientos políticos han produ»c'.do im-
presión en ia provincia y las fuerza de 
la derecha se deciden a salir de su re-
traimiento, dispuestas a luchar en las 
próximas elecciones, estimuladas por la 
última nota de Cambó obligando a las 
clases conservadoras a sacudir la p*-1 
reza. 
Han comenzado las conversaciones 
entre personalidades pertenecientes al 
integrismo maurlsmo y Unión Monár-
quica, para ir a las elecciones en uri'ón 
de todos los elementos independientes 
que quieran agruparse bajo el lema de 
Autoridad y Orden. 
La actitud de Cambó está viéndose 
•con simpatía, pero se da el caso ex-
traño de que toda la derecha anti-na-
ciona'ista, o antinapa^tarra. aplaude i * 
conducta de Cambó, mientras que a. Ios 
separatistas, no parece les ha hecho 
mucha gracia. 
Los Estudiantes Católicos 
—No se moleste usted en venir a diario para cobrar 
esa cuenta.'¿Qué día le es a usted más cómodo volver? 
— E l miércoles. 
—Muy bien. Pues venga r 
("Eváiyh3d\ 
g a ü e g o s 
VIGO, 23.—La Federación gallega, de 
Estudiantes Católicos ha telegrafiado^' 
ministro de Instrucción pública, señor 
Gascón y Marín, felicitándole por su ele-
vación al cargo y esperando de él qu 
devuelva el prestigio y el orden a ia-
Universidad, aislándola de las cuestiones 
I políticas. Piden también la inmedia.a 
apertura de la Universidad. 
La dirección de la 
Cárcel Modgjo 
BILBAO, 23.—La Dirección general de 
m i é r c o l e s . ; p a s i o n e s , por orden del Gobierno, em-^ 
¡un telegrama al director de la cárcel o-
Londres) [Bilbao, señor Martínez Elorza,^. oroenau 
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dolé que se presente inmediatamente en 
Madrid. El señor Martínez Elorza salió 
ayer" para la Corte con objeto de tomar 
posesión de la dirección de la Cárcel Mo-
delo. Fué despedido por numerosos ami 
gos y funcionarios de Prisiones. 
Una carta de Sánchez Guerra Chocó contra tres casas en Cabo de Palos. Los secretarios de 
Juzgados municipales de Vizcaya constituyen su Colegio oficial 
SEVILLA PIDE QUE SE PROTEJA E L CULTIVO DE ALGODON 
CORDOBA. 23.—El jefe del grupo del 
señor Sánchez Guerra en esta provincia 
ha recibido una carta de éste en que 
desmiente que se retire de la política. 
La U. M. de Coruña 
CORUÑA, 23.—Reunidos la directiva y í ^ ' infante don Gonzalo en Aran juez 
el secretariado de la Unión Monárquica,: ARAN JUEZ, 23.—Ayer tarde llegó el' 
facilitaron después la siguiente nota: infante don Gonzalo, que dió un faseo 
i.a Union Monárquica Nacional dec ía-por los jardines, y después regresó a la 
ra que esta dispuesta a aceptar la tesis'Corte, 
de la corporación municipal coruñesa! 
que se proponga hacer labor puramente 
administrativa, siempre que el punto de 
vista sea compartido por todos los ele-
mentos dispuestos a enviar conséjales al ' x ' l \ Cristina, los cuales vitorearon 
Ayuntamiento. Si no se lograra y se plan-' paña y al Rey. 
tease la lucha en el terreno político, acu-i^c-i IM«,I4«:«,—. J i t >» J DML 
dirá, aunaue a dissnisi-rv a t^rr^nr, 111 iNoticiero del Lunes de Bilbao 
Jura de la bandera 
A R A N JUEZ, 23.—Ayer juraran 1& ban-
dera los reclutas del regimiento de Ma-
a Es-
ir , q   i gusto,  ese terre o, 
estando dispuesta a obrar por cuenta pro-
pia o de acuerdo con los elementos afi-
nes sin poner otra limitación que el res-
peto a la Monarquía." 
Actuación de Acción Española 
BARCELONA, 23. — E n el local social 
del Círculo católico tradicionalista de la 
calle Boria se ha celebrado un acto or-
ganizado por Acción Española. Su pre-
sidente, don Pompeyo Claret, expuso el 
programa y la futura octuación de la 
entidad, la cual ha nacido al calor de 
los tres grandes amores: Religión, Pa-
tr ia y Monarquía. Luego algunos socios 
pronunciaron discursos de elevados tonos 
patrióticos, 
Maciá en Barcelona 
BARCELONA, 23.—Ayer tarde llegó el 
ex coronel don Francisco Maciá, que 
durante la Dictadura estuvo ausente por 
unos procesos de carácter político. Fren-
te al domicilio de su hijo político se 
congregó multitud de público. 
Se sabía que llegaría a la frontera 
en el tren de las ¿iez de la mañana 
y en tal dirección salieron varios de 
sus íntimos amigos, entre ellos su lu-
garteniente Ventura Gassol, quien al lle-
gar a Port-Bou fué detenido por la Po-
licía por creer que estaba reclamado por 
las autoridades militares de Barcelona; 
deshecho el error, el señor Gassol llegó 
por la noche a Barcelona. 
Hasta el empalme, el señor Maciá con 
«u esposa y su hija María, que venían 
desde Bruselas, viajaron en tren, y en 
esta estación, ai descender del convoy, 
fué saludado por millares de personas 
de toda la comarca. 
Una caravana de cien automóviles sa-
lieron a l empalme para recibirle. 
En las estaciones del tránsito fué tam-
bién saludado el lider del catalanismo, ajgj ^cto. 
quien le fueron entregados muchos ra-
mos de flores con cintas de la bandera 
regional. Donde el entusiasmo fué mayor 
fué en Mataré, donde millares de perso-
nas saludaron con vivas a Maciá y le en-
volvieron en una bandera catalana de un 
centro de aquella localidad. 
Estaba ñjada la llegada a Barcelona 
para la una y media de la tarde, pero 
hasta las cuatro y media no llegó la co-
mitiva. 
Durante toda la mañana , frente al do-
micilio de la calle Provenza de los hijos 
del .señor Maciá, desfiló la multitud, y 
unos pliegos puestos en el portal se lle-
naron de firmas. 
La autoridad había adoptado muchas 
precauciones. A medida que t ranscurr ía 
el tiempo el público desfiló para marchar-
se a comer, y a la hora que llegó el se-
ñor Maciá solo había unas doscientas 
personas que le ovacionaron largamente, 
viéndose obligado el viajero a dir igir la 
palabra desde la escalera y m á s tarde 
desde el balcón. 
Pudimos hablar unas breves palabras 
con el señor Maciá, quien nos manifestó 
que viene decidido a actuar en la políti 
ca con el mayor entusiasmo, para con-
seguir el triunfo de sus ideales. 
Se mostró conforme en la unión Ini-
ciada por las izquierdas catalanistas de 
Barcelona, con los demás partidos afines 
del resto de España. Censuró al señor 
Cambó, y se mostró partidario de i r a 
las elecciones si las futuras Cortes han 
de ser constituyentes y siempre que el 
Gobierno dé las garant ías que los par-
tidos ¿e las Izquierdas crean necesarias. 
Terminó diciendo que dentro de breves 
días, después de permitirse un ligero des-
canso, comenzará su propaganda. 
BILBAO, 23.—Hoy ha aparecido el pr i -
mer número del "Noticiero Oficial de los 
Lunes", editado por la Asociación de la 
Prensa de Bilbao. Es tá muy bien confec-
cionado y ha tenido gran aceptación por 
parte del público, que agotó los ejem-
plares. 
Colegio de secretarios judiciales 
BILBAO, 23.—Se celebró una reunión 
de secretarios de Juzgados municipales, 
con objeto de constituir su colegio ofi-
cial. Se dió cuenta del reglamento, que 
quedó pendiente de aprobación para una 
nueva Junta y se procedió a la desig-
nación de la Directiva que preside don 
Emilio Rozas. A l final se envió un te-
legrama de salutación al ministro de 
Gracia y Justicia. 
Una agresión 
BILBAO, 23.—Cuando se encontraba 
repartiendo hojas de propaganda en la 
calle de Barrencalle un individuo, se le 
acercó_ Eulogio Cruzado, de veinticua-
tro años, protestando e insultándole. 
Mediaron algunas palabras hasta que 
llegó otro correligionario que vigilaba 
el reparto de las hojas y el cual puso 
-término a la discusión asestando un 
fuerte golpe con un objeto duro a Eu-
logio Cruzado que tuvo que ser asistido 
en la Casa de Socorro. E l inicidente pro-
dujo gran revuelo, interviniendo los 
guardias de Seguridad que procedieron 
a la detención del agresor que quedó a 
disposición del Juzgado. 
Muerto por el aspa de un molino 
CARTAGENA, 23.—En una finca del 
barrio Los Barreros, el anciano Juan 
Moral, cuando recogía las velas de un 
molino de agua, fué suspendido por un 
aspa y arrojado violentamente a distan-
cia. E l anciano era guarda del molino 
Donación de material científico 
SEVILLA, 23.—Del pabellón de Méji-
co en la Exposición se ha hecho entre-
ga al Museo Nacional de Ciencias Na-
turales de Madrid y a la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Sevilla 
de numeroso material científico expues-
to en el pabellón y provinente de la 
Universidad Autóctona de Méjico y de 
la Dirección de Estudios Biológicos de 
dicho país. 
E l material entregado consiste en 895 
ejemplares de zoología, 166 de botánica 
y 74 de mineralogía, figurando en cada 
uno de estos tres grupos ejemplares 
curiosísimos muy característicos. 
Se hizo cargo del Importante dona-
tivo el decano de la Facultad de Cien-
cias, don Mariano Mota, el cual agra-
deció al comisario de Méjico, señor Oroz-
co, tan importante donativo, cambián-
dose entre ambos frases de gratitud y 
afecto. 
Muere aplastado 
SEVILLA, 23.—En el pueblo de la Rin-
conada, cuando se hallaba trabajando en 
una gravera el encargado Manuel Rodrí-
guez, de treinta y nueve años, le cayó 
encima una mole de terreno que le causó 
la muerte en el acto. 
El cultivo del algodón 
SEVILLA, 23.—La Cámara Agrícola y 
otras entidades han dirigido telegramas 
al jefe del Gobierno y a los ministros del 
Trabajo y de Economía, para que ampa-
ren el cultivo del algodón, ya que él fa-
vorece especialmente a clases humildes. 
El capitán general de Andalucía 
SEVILLA, 23—Han regresado de Ma-
drid los marqueses de Cavalcanti, que 
en la estación fueron recibidos por nu-
merosos jefes y oficiales de la guarni-
ción. 
Conferencia del padre Laburu 
SEVILLA, 23.—En el teatro de la Ex-
posición ha dado una conferencia el pa-
dre Laburu, S. J., sobre el tema " E l ca-
rácter y sus factores". E l teatro estaba 
materialmente abarrotado de público. Es-
taba en un palco el Cardenal Ilundain; 
también estaban allí el alcalde y varios 
concejales. Presidió el presidente de los! 
Caballeros del Pilar y la presentación! 
estuvo a cargo del presidente de los Lui-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Otras notas 
Ha fallecido repentinamente a bordo 
del "Contramaestre Casado", fondeado 
en Valencia, el alférez de navio, señor 
Zancada. 
• « » 
BARCELONA, 23.—El gobernador c4-
r i l ha reanudado las visitas suspendidas 
a raíz de la dimisión del anterior Go-
bierno. Hoy, al recibir a los periodis-
tas, éstos le preguntaron si continua-
r ía en el cargo; dijo que no sabia nada 
«obre ello. 
» * ft 
LEON, 23.—Ha sido nombrado gober-
nador civi l de Cuenca, el juez municipal 
de esta capital, don Francisco Moheda 
Garcés, ex diputado provincial, bugalla-
lista. 
* V * 
SAN SEBASTIAN, 23.—En el Círculo 
Republicano se celebró Asamblea gene-
ral para la designación de nueva Direc-
tiva, pues la anterior había dimitido. Se 
examinaron algunas proposiciones pro-
presos políticos. 
El director general de Aduanas 
í1,ac_e-iveintisteis aíios' Quedó muerto en¡ses, don Luis Sánchez Castañer. E l con-
ferenciante, al final de su notable con-
Aviador herido y aparato ' l.^611013- fué aplaudido y feUci-
destrozado 
Martes 24 de febrero de 1931 
E l X X I I a n i v e r s a r i o d e l p r i m e r v u e l o e n B a r c e l o n a 
Para conmemorarlo se celebra un festival aeronáutico. 
La Ciudad Condal tiene tre aeródromos. Se intentara 
batir el "record" de recorrido en helicóptero 
EL DIA 27, ASAMBLEA DE OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 23.—Los elementos aeronáuticos de Barcelona han celebrado 
un festival para conmemorar el X X I I aniversario del primer vuelo celebrado en 
esta ciudad. Fué el 11 de febrero de 1910, y entonces toda la ciudad contemplo 
maravillada cómo el aviador francés Jullien Mamet, contratado por la Asocia-
ción de Locomoción Aérea, surcaba el espacio en vuelos de corta magnitud a po-
cos metros de altura, dejando tras de sí una estela de gases y un clamor de ad-
miración y de entusiasmo. Todos los periódicos publicaron su retrato, era el tema 
de todas las conversaciones. Mamet, que fué el primero que nos trajo la gran 
novedad, supo lograr pingües beneficios con sus exhibiciones, convertiendo el H i -
pódromo en campo de aterrizaje. Dos meses después organizaba el Ayuntamiento 
la primera Semana de aviación, interviniendo en ella Bleriot, Olieslaegers, Les-
seps, Bauvier y otros ases. Y sucesivamente se fundaron la Escuela catalana de 
aviación) dirigida por el malogrado Salvador Hevilla, talleres de construcciones 
aeronáut icas; Peña del aire. Real Aerq Club de Cataluña, Aero Club Barcelona 
y Escuela de Aviación Canudas, que en tres años ha formado 23 pilotos. La afi-
ción a la aeronáutica ha ido en aumento. Barcelona tiene tres aeródromos, dos 
de ellos privados; existen campos de aviación en Lérida, Tarrega y Cardedeu. Los 
propietarios del autódromo de Sitges, ha decidido convertir en aeródromo la par-
te central de la pista. En Valls, en la línea del ramal de Madrid a Barcelona, se 
pretende instalar otro aeródromo y hasta se da el caso de que un cosechero de 
Amposta, que tiene en su finca un pequeño campo de aterrizaje para sus dos 
avionetas. 
En Barcelona radican dos importantes fábricas de motores de aviación, que 
cooperaron al triunfo del "Jesús del Gran Poder" y al "raid" famosísimo de Fi-
lipinas y al "record" del mundo que detenta el teniente Haya. E l marqués de 
Pescara, que ha conseguido con su helicóptero resolver el problema de la eleva-
ción vertical y la estabilización en el aire, in tentará en breve batir el "record" 
de recorrido en esta clase de aparatos, que ostenta un italiano. También se anun-
cia para muy pronto pruebas oficiales de un dispositivo en el timón de cola, idea-
do por el ingeniero y aviador Ricart, para frenar los aviones en el momento del 
aterrizaje, de modo que puedan tomar tierra en reducísimo espacio. El Aero 
Club de Barcelona, fundado para divulgar la afición a las cosas del aire, ha sido 
el iniciador en España de los vuelos a vela, merced al entusiasmo del archiduque 
Francisco José de Hasburgo y Borbón. E l nuevo deporte se extiende multiplican-
do sus prosélitos. Un grupo de socios se ha construido otro planeador y los alum-
nos de la Escuela de Ingenieros industriales están terminando otros dos mode-
los de éste. La entidad Palestra hace prácticas con planeadores de su propiedad. 
A pesar de todo, aún cuando los pilotos catalanes pasan de sesenta, de los cuales 
cuarenta son civiles, y el Real Aero Club y Els Amics del Aerodrom Canudas 
costean becas para aviadores, y aún cuando los primeros ensayos aéreos se h i -
cieron en Cataluña—en casi todas las fiestas mayores de los pueblos son un nú-
mero obligado las exhibiciones aéreas—es lo cierto que la afición popular a la 
aeronáutica no ha logrado el desarrollo que en otras ciudades españolas, princi-
palmente Madrid. En esto, como en todas las más variadas manifestaciones de 
la vida de Barcelona, han hecho su aparición las rivalidades, las divisiones, los 
recelos a las que no es ajena la política. Sin embargo, se ha podido celebrar el 
X X I I aniversario del primer vuelo en Barcelona, con un festival lucido e intere-
santísimo, en el que no han faltado las acrobacias en el aire> y en la que Mari 
Pepa Colomer, la primera aviadora catalana, vistiendo gentilmente "mono" blan-
co, y escondiendo sus ricitos rubios dentro de una sencilla boina vasca, se ha da-
CARTAGENA, 23.—Un aparato proce-
dente del aeródromo de los Alcázares, 
que iba a poca altura, a causa de la 
niebla fué a chocar contra la tapia de 
una casa de Cabo de Palos, perforando 
los muros de otra casa y luego fué a 
caer sobre una tercera. E l piloto, te-
niente de Ingenieros señor Muía, resul-
to con lesiones graves en la cabeza y 
fue trasladado a este Hospital Militar. 
El aparato quedó destrozado. 
Explosión en un templo 
CIUDAD REAL, 23.—Comunican de 
San Lorenzo de Calatrava, que el día 20 
tado. 
Imposición del de una medalla 
Trabajo 
TOLEDO, 23.—En el Ayuntamiento se 
ha verificado el acto de imposición de la 
medalla del Trabajo al segundo jefe de 
la Guardia municipal, recientemente j u -
bilado, don Primitivo Nebreda, que ha 
prestado, sin interrupción, cuarenta años 
de servicio en el Cuerpo, con intachable 
conducta. Presidió el alcalde con las de-
más autoridades, y asistió la colonia bur 
galesa a la que pertenece el condecora-
do y numeroso público. Hubo primero 
una misa rezada en la capilla de la Sala 
capitular, que celebró el capellán, y des-
La Conferencia del Desarme® 
a la^ doce de la noche, cuándo los m o r a - ! p u é V e + P ^ ™ ™ ^ 0 * discursos por el 
dorps AP. rii^v,^ OIĤ O ^« Twíii v, ipresidente de dicha colonia, señor Asiam. 
baíle s i o v r ? ^ n Í 5 f Í i t b a " e n o U n | y el alcalde que impuso la insignia. El 
lierok a l 7 r . a ^ % g ^ r o « í f0-0?' ^ ¡señor Nebreda agradeció el honor que se 
S o teJH0 del le, dispensaba. l l colonia burgalesa ob-
, ^ T q 1 ' todavi'a hümeante, en s7auió non un banmiPt.e «1 conrilr-nrartn. 
©1 que una bomba o un cartucho de dina-
mita había abierto un gran boquete y 
roto unas vigas. E l templo había sido 
restaurado recientemente. 
Intervienen la autoridad Judicial y la 
gubernativa para descubrir a los autores 
deü criminal atentado. 
Inauguración de un laboiratorio 
CORDOBA, 23.—En el Colegio de Mé-
dicos se inauguró el Laboratorio farma- apreciaron heridas de pronostico reser-
seq i  c   quete al decor do. 
Tres heridos en accidente de "auto" 
VALENCIA, 23—Un automóvil que 
marchaba por el paseo de la Alameda 
chocó contra un árbol. Resultaron heri-
dos tres de sus ocupantes, que son Urba-
no Tabernes, Emilio Ferrer Miralles y 
José Pérez Rodríguez. 
Asistidos en la Casa de Socorro se les 
céutico con asistencia de médicos y far-
macéuticos. Antes pronunció una confe-
rencia sobre la labor farmacéutica en los 
pueblos el doctor Maestre Ibáñez. 
"Auto" despeñado 
FERROL, 23.-En la carretera de Fe-
rrol a Betanzos, se despeñó un automó-
v i l propiedad de Avelino Pardo, precipi-
tándose al río que existe a unos 100 me-
tros del lugar del accidente. El conduc-
tor fué recogido moribundo y el vehícu-
lo quedó destrozado. 
La región leonesa 
LEON, 23.—Un grupo de Intelectuales 
leoneses proyecta celebrar conferencias 
sobre Historia, Derecho, Artes, cantos y 
costumbres de León y editar libros en 
que se condense todo lo que la región 
significa en la Historia de España, para 
recuerdo de las gentes. 
Robo en una estación 
LINARES, 23.—En la estación de M. 
Z. A. se cometió un robo de 4.648 pesetas 
que estaban encerradas en una caja por-
tátil de acero. E l hecho se realizó cuando 
se disponía a salir el tren correo, o sea 
a las ocho de la noche. 
Parece que los autores aprovecharon 
un descuido del conductor del tren, Pe-
dro Marchante, a quien se había entre-
gado la caja con dicha cantidad. La Po-
yado. 
—El Hospital ha ingresado José Bala-
guer, labrador, vecino de Albalat de la 
Ribera, que presentaba la fractura de la 
tibia y peroné derechos que se ocasionó 
al caer debajo del carro que conducía. 
El Sindicato Libre de Valencia 
VALENCIA, 23.—Visitó al gobernador 
unía comisión del Sindicato Libre, que 
le habló de la cuestión planteada en 
una fábrica de ladrillos de Foyos sobre 
jornada de ocho horas y otros extremos. 
E l general Villar recibió al presiden-
te de la Federación industrial y mer-
cantil, con el que habló sobre mejora 
de jornales para los obreros de deter-
minados ramos. El gobernador queria 
conocer la opinión del presidente de la 
Federación. 
Persecución accidentada 
VALENCIA, 23.—En la calle de San, 
Vicente, se produjo gran alarma conj 
motivo de la detención de un individuo! 
que, huyendo, perseguido por otros, se 
introdujo en el domicilio de Vicente Es-
parza, el cual, al ver entrar en su ca-
sa al individuo, creyó que trataba de 
robarle. Demandó auxilio, y acudió un 
somatenlsta que procedió a la deten-
ción del intruso. Con este motivo, se 
produjeron algunas carreras en la calle 
de San Vicente al creer el público se 
Doña Carmen Muñoz y Roca-Tallada, condesa de Yebes, designada 
para presidir la sección de asistencia de la Liga E . contra el cáncer 
L a condesa de Yebes, o rna to de la sociedad m a d r i l e ñ a p o r su be- do el gusto de estrenar una avioneta de construcción española, que lleva su nom-
Ileza y espir i tual idad, sigue t a m b i é n una noble t r a d i c i ó n a r i s t oc r á t i c a i bre'. ? de lanzarse al vértigo cuanto más endiablada travesía a bordo del minúsculo 
/ ; , 6 , , , f . r - i - j i J J avión que tripulaba el alemán Aitchelle—ANGULO, o c u p á n d o s e act ivamente en obras benencas. Ls h i ja de los condes ae 
la V i ñ a z a y se c a s ó con el arquitecto d o n Eduardo Figueroa, conde de 
Y e b é s , h i jo de los condes de Romanones. D e su m a t r i m o n i o ha tenido! 
dos hijas, Mercedes y Carmen, que tienen en la actual idad siete y seis BARCELONA, 23.-E1 ministro de Es-
a ñ o s , respectivamente. Es enfermera de la Cruz Roja . Se o c u p ó con gran tado ha enviado un telegrama al presi-
ac t iv idad de la o r g a n i z a c i ó n de la L i g a contra el c á n c e r , que ahora la i dente de la Diputación, en contestación 
. i ! - j • i i • a otro Q116 recibió el conde de Romano-
ha l l evado a la presidencia de una de sus secciones. nes, en que dice que a pesar de que la 
' , Sociedad de Naciones ha señalado Gine 
• \ bra como punto de reunión para la Asam-
blea internacional del Desarme, ha da-
do orden a nuestro representante en di-
cho país, para que haga gestiones con 
objeto de que sea Barcelona el lugar don-
de se verifique la Conferencia. 
—El ministro del Ejército ha enviado 
al presidente de la Diputación un tele-
grama agradeciendo el despacho de fe-
, licitación que le envió aquél con motivo 
¡El ministro de Colonias habla de la ¡de ia toma de posesión dei cargo, 
situación económica de esta colonial 
U L T I M A H O R A 
S á n c h e z d e l C e r r o r e t i r a 
s u 
H a c i a l a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e A n g o l a 
La Liga Ciudadana Cultural 
Anula la convocatoria a elecciones 
ordinarias y publ:ca la de 
Asamblea constituyente 
Sepultó la casa y murieron el ma-
trimonio ysuscuatro hijos 
El alud arrastró también dos esta-
blos, un molino y un puente 
I BARCELONA, 23—Con asistencia de 
Tres mil personas en la conferencia las autoridades se ha celebrado la ¡nau-
r - r-. i -n . ¡guracion oficial de las actuaciones cultu- li.n el pequeño pueblo de Huelde (a dos 
de monseñor Baudnllart 
_ LEON, 23.—En las montañas de Ria-
ño han caído estos días a t rás unas neva-
das como no recuerdan sus moradores. 
Se ha encontrado una bomba en el 
palacio de Machado 
L I M A , 23.—La Junta de gobierno pro 
visional ha publicado un decreto en vir-
tud del cual se anula el que convocaba 
a e'ecciones presidenciales. 
A i mismo tiempo ha dictado un nuevo 
decreto para la celebración de elecciones organización administrativa de Angola, 
a miembros de un Congreso que tendrá Córrela Marques, 
c a r á c t e r constitucional.—Associated * * » 
Press» 
* * « LISBOA, 23.—El ministro de Instruc-
TJMA, 23.—La situación en Arequipa ción Pública ha ofrecido hoy un home-
es estacionaría. 
rales de la Liga Ciudadana cultural. Pre- leguas de Riaño) , el viernes a las once 
sidió el acto en representación del capi-'de^ la noche, cuando el vecindario dor-
tán general, el general Morales con el I mía, una enorme avalancha de nieve se 
presidente de la Liga ciudadana, don Jo-jprecipitó de los montes inmediatos y 
sé María de Falguera, el vicerrector doc- 'arrastró a su paso las piedras y los ro-
tor Castillo y el representante del Prela-jbles más corpulentos de las laderas. El 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 23.—El ministro de Colonias 
ha publicado una extensa nota en la 
que expone detalladamente la situaciónido, doctor Sendra. E l «señor Falguera;a!ud se formó en la cúspide de la P e ñ a 
- económica y financiera de Angola y los!Pronunció un discurso explicando la tras- de los Pintos, a unos mil metros de al-l   
medios para restablecer el equ.librio. 
Se ha publicado un decreto por el que 
se autoriza al ministro de Colonias pa-
ra que proceda inmediatamente a la re-
licía ha detenido a varios individuos sos-! trataba de algún hecho de importancia. 
pechos os. Por las circunstancias se oree 
que los autores conocían la organización 
del envío de fondos. 
El conflicto de Sanlúcar 
Concesión de un estandarte 
VALENCIA, 23.—Ha producido excelen-
te efecto el nombramiento del señor Gar-
cía Guijarro para el cargo de director 
general de Aduanas. A l señor García 
Guijarro le fué ofrecido el viernes este 
alto puesto. El sábado llegó a Valencia, 
conferenciando con el señor Lucia, jefe 
de la derecha regional, a la que perte-
nece. El señor García Guijarro fue au-
torizado por el partido para aceptar la 
dirección y por la tarde se lo comunica-
ba al señor Ventosa. Esta noche ha sa-
lido para Madrid el nuevo director de 
Aduanas. A la estación acudieron las au- porque las que estaban convocadas sólo 
VALLADOLID, 23—Por real orden se 
ha concedido el uso del estandarte a la 
Comandancia de Intendencia de la sép-
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 23.—¡tima región militar, merced al apoyo 
Con motivo del "lock-out" de los patro-Pr.6.3^0 Par,a ^ aspiración por el ca-
nos viñateros, puyo conflicto sigue sin re- Pltan general don Leopoldo Saro. 
E l presidente, Sánchez del Cerro, ha 
renunciado a su candidatura a la Presi-
dencia. Convocará a la Asamblea cons-
tituyente para organizar el Poder ejecu-
tivo y adoptar las leyes electorales con 
objeto de asegurar la libertad en la emi-
sión del sufragio. 
E l presidente ha anunciado que acep-
t a r á severas medidas par restablecer el 
orden. 
» * » 
N U E V A YORK, 23.—Noticias proce-
dentes de Mar de Plata, Argentina, d i -
cen que el embajador del Pe rú no con-
cede importancia a l movimiento sedi-
cioso declarado en el -Sur de su país. 
E l embajador peruano ha manifesta-
do que los rebeldes son partidarios del 
ex presidente Leguía, pero que no cuen-
tan con el pueblo y por lo tanto fracasa-
rán.—Associated Press. 
Proclamas del Ejército 
solverse, a pesar del tiempo transcurri-
do, han sido concentradas varias pare-
jas de la Guardia civil, para aumentar 
las que se disponen para la vigilancia de 
la campiña. Se han reanudado los tra-
bajos en varios viñedos, aunque no de 
este término, con obreros forasteros, con-
tratados en poblaciones distintas de es-
ta comarca. La situación es grave. 
toridades, representaciones de las fuer-
zas económicas y centenares de adheri-
dos a la derecha regional. 
Declaraciones de Romanones 
ROMA, 23.—La "Gacetta del Popólo" 
publica una interviú que su corresponsal 
en Madrid ha celebrado con el ministrojgxan cuidado." 
de Estado español, conde de Romanones, 
a propósito de las relaciones hispanofran-
cesas. 
En lo que a las relaciones comerciales 
podían conducir a una aventura. 
"En suma—manifestó—la crisis se des-
arrolló pronto y bien. E l Gobierno irá 
ahora a resolver los problemas más ur-
gentes y en cuanto al universitario, no 
veo más que una solución, y esa solu-
ción- es la más liberal. El Gobierno, sin 
embargo, examinará esta cuestión con 
Comentarios Ingleses 
naje a monseñor Baudrillart. Este ha! BARCELONA, 23.—Ayer se celebró en 
pronunciado hoy, en la Sociedad de Geo- \ el aérodromo del Prat un interesante f es-
cendencia que tiene la cultura y el ci-jtura, 
vismo en la vida de los pueblos, así co- La avalancha cayó sobre la casa del 
mo la intensa actividad que ha de des- vecino Santiago Fernández Largo, que 
plegar la nueva organización. Hablá ron la habitaba con su mujer Dominga Igle-
después los doctores Castillo y Sendra y sias y cuatro niños, hijos del matrimo-
el general Morales. Todos los discursoS;nio, el mayor de siete años. Todos esta-
de tonos patrióticos ensalzaron la obraiban entregados al sueño. La mole de nie-
y alentaron a sus organizadores para con-ive sepultó y redujo a escombros la casa, 
tinuarla. También ar ras t ró dos establos, el moli-
Fp«!tivfll Aviari(Sn no harinero del pueblo e interceptó la ca-
r e s i i v a i ae a v i a c i ó n ! r r e t e r a destruyendo, además, un puen-
te sobre el río, hasta que cayó a éste. 
A l formidable estrépito despertó el ve-
graf ía de Lisboa, una conferencia con 
el tema: Ciencia y religión. Asistieron 
a la función, que se celebró en la sala 
•e Portugal, más de tres mil personas 
Presidió el acto el ministro de Francia 
tival, para conmemorar el vigésimopri-
mero aniversario del primer vuelo reali-
zado en España. E l acto fué organizado 
por el R. Aero Club de Cataluña, y asis-
tió mucho público. El programa, consis-
tente en elevación de globos, lanzamien 
dudarlo y todos acudieron a salvar a las 
víctimas. Tras ímprobos esfuerzos en la 
mañana del sábado hallaron, terriblemen-
te destrozados, los cadáveres del matri-
monio y sus hijos. 
E l pueblo, ya en mala situación por la 
' nieve, quedó incomunicado y falto de en Lisboa, y asistieron entre otras per-i tos con paracaídas y vuelos acrobáticos, 'pan u n vecino animoso nrnvi^o "hn 
sonalidades, el ministro de ^ m c c i ó n . ^ L S ^ e T o s ^ s ^ " 
el de Negocios e x t r a e r o s representan- ^ ¿g" • 
tes del presidente de la República, el 
presidente del Consejo, el Nuncio de Su 
Santidad y el Cardenal Patr iarca.—Có-
rrela Marques. 
Un crimen 
LISBOA, 23.—El mes pasado desapa 
reció de su domicilio un individuo llama-
do Carlos Silva, del que no se habían ;lona' satisfechísimo del festival, y el Ae-
vuelto a tener noticias. La Policía em- f0 Club . recibió muchos parabienes por 
lomer, la primera mujer catalana que 
ha obtenido el título de piloto ; viador, 
amadr inó la avioneta del Aero Club, a la 
que se ha puesto el nombre de María Pe 
pa, y después la aviadora realizó algunos 
vuelos. También voló un aparato trimo-
tor, cedido por una compañía aérea, re-
cibiendo el bautismo del aire muchos es-
pectadores. El público regresó a Barce-
pezó a realizar algunas gestiones que 
han dado por resultado el descubrimien-
to de un crimen, cuyos detalles ha re-
latado el director de la Policía. 
Carlos Silva fué secuestrado cerca del N U E V A YORK, 23.—Telegrafían de 
Lima a la Associated Prese que durante 
la tarde de ayer han volado sobre Are- P01" los revolucionarios José Antonio 
la organización. 
hechas con cuerdas para sostenerse por 
la nieve) llegó a Riaño en la noche del 
sábado. 
De Riaño salieron el alcalde y cien 
vecinos para prestar auxilios a aquel 
pueblo. 
E l gobernador civil ordenó se presta-
sen todos los socorros que fuesen nece-
sarios. 
Pueblos incomunicados 
Los oficiales de la 
Marina mercante 
pueblo de Sotúbal, y asesinado después ^ ^ A ^ p ^ 1 ^ ^ ' 23 —Una Comisión de 
onciaies ae la Marina mercante ha visi-
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U n a b o d a d e P r í n c i p e s 
BRUSELAS, 23.—Se anuncian lo ses-
ponsales del príncipe Gaetán de Borbón 
Parma, hijo del fallecido príncipe de 
Borbón Parma y de la duquesa Mar ía 
Antonia de Braganza, infanta de Portu-
gal, con la princesa Margari ta de Tour 
y Taxis, hija del príncipe Alejandro de 
Tour y Taxis y de la princesa Mar ía 
Ligne. 
quipa varios aviones gubernamentales, 
arrojando proclamas er. las que se afir-
ma que el movimiento revolucionario 
ha fracasado totalmente en,.Lima y E l 
Callao. 
Inquietud en el Uruguay 
LONDRES, 23.—El "Financial News", 
con Empana &¡ reñerV--^^l^-ó,'ercónde^'dic*: " 1 ^ feliz concdusión de la crisis po-
Francia figura a la cabeza y, en según- htica en España ha producido satisfac-
do lugar, Inglaterra. E l nuevo Gobierno cion general en los circuios financieros k a U l a «1 
se esforzará por arreglar las diferencias! ingleses, donde se considera a su ma- E*l r e y J ü r g e n a u i a CCMl e l 
existentes en lo relativo a las transac-;jestad el Rey de España como el políti-i p i f ^ l ó f ^ n ^ 
ciones comerciales con Francia co mas fuerte y mas capaz, estimando-1 ^ . U c VJOICS por i C i e r o n O 
E l ministro de Estado terminó dicien-lse que cualquier debilidad por su parte « 
do: "No estoy aún en condiciones de for-¡ hubiera sido perjudicial para los mtere-j LONDRES, 23.—El rey Jorge ha con-
mular, improvisadamente, una opinión; ses del país. Hay que esperar—termina: versado er telefonía sin hilos con 
pero lo ha ré lo antes posible; en cuanto!diciendo-^ue los recientes acontecimien- . príncÍT)e de Gales uie 
haya estudiado la situación. Desde luego, tos t raerán consigo la estabilidad tan de- el ̂ r i 
no dudo que se llegará a un acuerdo en -
interés mismo de España y Francia. 
N U E V A YORK, 23.—Comunican de 
Porto-Alegre a la Associated Press que 
se realizan esfuerzos para impedir que 
el doctor Terra se retire de sus funcio-
nes presidenciales para las que fué ele-
gido en noviembre último. 
Se añade que numerosos uruguayos 
atraviesan la frontera brasi leña con sus 
ganados para no verse envueltos en el 
movimiento. 
Una bomba en el palacio 
de Machado 
Certa y Delfín Ferreira. Ayudaron a és-
tos algunos otros agentes revoluciona-
rios, y todos ellos cumplimentaron órde-
rcante ha visi 
tado al gobernador para pedirle autori-
zación, con objeto de celebrar una asam-
blea el día 27. El gobernador les dijo 
que no tenía inconveniente en autorizar 
nes del teniente Quilbo. La orden del;tal Asamblea, siempre que se solicite por 
asesinato obedeció a que el Comité revo-i escl'ito• 
lucionario sospechaba que Carlos Silva, Tres heridos en un vuelco 
revelaba a la Policía todos los planes i _ A _ _ — — 
de los revolucionarios. I ~ BARCELONA, 23.—En la carretera de 
LEON. 23.—La incomunicación con 
IRiaño es grande, casi absoluta; por 
ello, los informes que puedan ampliar 
detalles sobre la catástrofe de Huelde, 
son escasos. En los centros oficiales no 
hay noticias, y sólo la confirmación del 
hecho. 
La nieve, al deshelarse en el río, h i -
zo aumentar el caudal, y el «cauce se 
ensanchó, destruyendo el agua unas 
cuadras que había en las orillas. E l ai-
re que produjo la nieve al caer en el 
agua, derribó a un vecino que estaba 
en las inmediaciones; treinta cabras y 
algunas vacas que había en los esta-
blos, perecieron aplastadas por la mole 
de nieve. 
Toda la parte alta de la montaña si-
Los autores d»3l crimen, una vez co-i J0™el l f ^ 1 ° ° unf "mot?" Que llevaba'gue incomunicada, y varios pueblos, c"o-
et idoés te , arrojaron el cadáver de S Ü - ^ n T o ^ t ^ onn ^ ^ T 3 ' resP|tan- mo Boñar, Reyero y Puebla de Lnio. 
„ . . _ ' „ T T „ _ J - * - _ ! J - _ T - . - , ,cl0. 1os tres con lesiones de considera- están rnmn'PtnmAnt^ a^ io^c ^ i ' met va a un pozo. Han sido detenidos Del-:ción, 
f i n Ferreira, José Antonio Certa y el —Una Comisión de marinos y gente 
chofer José Pedro Rocha, quienes se han de mar ha visitado al gobernador para 
confesado autores del crimen Igualmen-
te la Policía ha detenido a Augusto Fe-
rreira, que fué qu'en guardó durante el 
secuestro a la víctima. 
Hoy, cerca de la ciudad de Abrantes, 
la Policía ha encontrado en un pozo el 
cadáver, medio putrefacto, de Carlos 
solicitar permiso con objeto de celebrar 
una reunión en la que se formularán 
las mejoras que solicitan de los Poce-
res públicos y de las Empresas. 
Un atraco 
Más declaraciones 
seada en la vida política española. 
Comentarios cheoos 
Silva. Para recogerlo fué necesario que^ j3 ' fi1 Vilardell, el anciano de 
HAÍJANA, 2 3 . - H a sido e n c o n t r a d a ' " " ^ 
una bomba en el palacio presidencial, ^ Q f d á v e % e s ^ b a en-que pistola en mano, le arrebataron las 
rueito en un saco, al que ataron unasisortijas que llevaba y 100 pesetas que 
p edras que pesaban 30 kilos. contenía la cartera. Los atracadores se 
No han sido encontradas todavía la:dieron a la fu&a y entre tanto el anciano 
ropa que llevaba Carlos Süva en el mo- era recoSido del suelo preso de un fuerte 
I ^ d o T I r t S ^ ^ ^ de ser asesinado.-Correia M a r - I ^ ^ f í b r i c a de Francisco Jorda, 
• •—I4 sita en la calle de Marina, entró el obre-
Banquete en la Embajada,ro Francisco Moya, que, según dice el 
— ____ ¡dueño de la fábrica le amenazó de muer-
te si no le readmitía. Fué detenido el in-
dividuo, que ante el Juzgado manifestó 
que, desde el momento del hallazgo, está 
fuertemente guardado. 
Se ha practicado l a detención de vein-
te personas sospechosas de haber co-
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
PRAGA, 23—Toda la Prensa consagra 
PARIS. 23.—El diario "Petit Journal"; gran atención a los acontecimientos de 
publica una interviú que su enviado es- España. El "Narodni Lis ty ' ' dice que to-j BERXJN , 23.—En los círculos políti-
pecial ha celebrado con el conde de Ro-dos los amigos de España desean que es- , movimiento en favor de 
manones, acerca de la crisis últ imamente!te país halle lo antes posible ^ l 5 l S Í i ^ l ^ S ^ t e ^ i S u ^ 
registrada en España. menos dolorosa a la crisis actual que 1la re^^ciOn del presidente Hmdenburg, 
Ante todo, el conde Romanones dijo jes consecuencia del régimen anticonsti-! ^ y 0 3 P^eres terminan en la primavera 
«Hie fué necesario aplazar las elecciones-tucional de los siete años últimos. de 1932. 
be, se encuentra ahora en Santiago Je 
Chile. La comunicación fué perfecta. , — J T (De nuestro corresponsal) 
NUCnDUnU CERTAMEN A R T I S T I C O - U T E R A R I O na en Lisboa ofreció un banquete en ho - fué a la fábrica a reclamar uAos jorna-¡proximo..y se han ^optado medidas de 
ñor del presidiente de la República. Asis- Ies atrasados. Fué puesto en libertad des.:Precaucion para evitar desgracias, 
t 'eron al acto algunos ministros y altos Pués„de }a declaración. _ El viento destruye un casino 
están co p'eta ente aislados por la 
nieve hace cinco días. La pareja de la 
Guardia civil de Vega de Quem.ada. pu-
do llegar a la estafeta correspondiente 
de Correos, y recoger la corresponden-
cia. 
Se organizan socorros para auxil'ar 
a los pueblos incomunicados, y sobre 
todo al de Huelde. para donde salieron 
refuerzos de Riaño, aunque no sabe 
BARCELONA, 23.—Esta tarde, a las si habrán podido conseguir su intento. 
Aunque en otros nueblos de la parte 
baja, hay d'ficultades para el tránsito, 
el servicio ferroviario se hace ya nor-
malmente y el tiempo parece que tien-
de a amainar algo. 
Desprendimiento de tierras 
SAN SEBASTIAN, 23.—Comunican de 
Ormaiztegui que, a consecuencia del tem-
poral de nieves y lluvias reinante, se 
produjo un importante desprendimiento 
de tierras, que obstruyó la carretera en 
el kilómetro 50. 
La persistencia del corrimiento de te-
rrenos ha puesto en peligro un caserío 
V I L L A SANJURJO, 23.—El casino de 
esta localidad ha organizado un certa-
men ar t ís t ico-üteraro, que se celebra-
rá el 2 de mayo próximo. Constará de 
cinco secciones, en cada una de las cua-
les habrá varios premio». 
—En el dispensario del Puerto, ha fa-funcionarios. A continuación se celebró 
una recepción a la que concurrieron el l-0100^tC0Ilse3"enclaJ de.un síncoPe car- GERONA, 23.—Comunican de Fort 
Cuerpo diplomático y las autoridades c i - iaño? X ^ anoche ^ ^ S Ó un fuerte 
viles y m ü i t a r e s - . - C o r ^ Marque . i ^ ' p ^ l H ^ i T r c t ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
r, 
'¿•í de febrero de l^'dl (4> E L Ü E B A 1 E AIAÜJJIU.—Año X X I . — i \ um. b . i ü 
R A F O S Y T E A T R O 
A L K A Z A R . " L a fugue" 
„ , T , , - ,- . • -una película atrayente y de efecto se-
Bernard Laloche vive ier-cis:mo en su cn]ro 
matrimonio con Jeanpe. Ella lo quiere ° v . , ' , , ,„ . „ . .„„ , j . 
de tal manera que le ha jurado suicidar-1 ^ asunto de "Drama en la nieve vie-
se el dia en que él muera. Cae enfermo ne a ser en sus lineas generales el mis-
Barnard, los médicos le aseguran que mo de tantas cintas deportivas america-
vlvirá muy poco tiempo, y él piensa con ñas. Su interés nace sólo de la incerti-
basta un .asunto cualquiera para lograr Augusteo, y el "Corpus en Sevilla", de 
Albéniz. H l público acogió todo ea con-
cierto de música española favorablemen-
te.—Daffina. 
£ 1 maestro Sorozúbal 
SAN SEBASTIAN, 23.—El autor de 
la música áe "Katiuska", maestro So-horror en la promesa de su mujer. 'dumbre de si un deportista famoso to-
Para evitarlo decide huir, pero cau- mará parte o no en una prueba de granjrozábal, se encuentra en San Sebastián, 
sándole antes a su mujer tal desengaño emoCj5n> Aquí lo detiene una acusación ¡donde se ñ a intentado ofrecerle un ho-
que la indignación temple la pena dei , cñmerí; bien es tá para guiar la aten-imenaie, que el inspirado maestro se ha 
no ' s inTfVon ta f a n L C S feSS cWn y Men explicado y Ju.tiflcado pero negado a aceptar. 
KI I L ^ a rrm «n muipr mip vn a bus- lo maravilloso es el fondo, la vida en E l maestro Sorozábal marcha hoy a 
o L r i o ^ r e n t o f a X J r d r e J a p í r . i S j p l e n a m o n t a ñ a nevada, el huracán, las^Ubao, donde' dlr igir t l un concierto de J e ™ ^ O B W (Ca^em de San 
Aimi lo cuida con abnegación. Bernardo ¡ventiscas, las desenfrenadas carreras en!la S nfónica de aquella villa, y l«8g0;tail de amor (20 1 931) 
cura y loco de impaciencia corre en bus- ;"Skis", los saltos sorprendentes, las mag-1regresará a Madrid, para dir igir varios 
ca de su mujer. Ella lo recibe con frial-|níficas fotografías, de una belleza extra- conciertos, 
dad, cree que el amor está ya mueno en-i ordinaria> 
tre ellos ,pero el recuerdo los une nueva-
condida y Canción del momento, de Mar-
quina (18-1-931). 
FONTALBA (PI y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30: Madre-
selva (31-1-931). 
FUENCABRAL.—Gran compañía líri-
ca dirigida por don Valentín Gonzálei'.. 
Divos: María Badía, Conchita Panadés, 
Emilio Vendrell y Adolfo Sirvent.—6,30; 
E l dúo de la africana y Los de Aragón. 
10,30: La alsaciana y Los claveles (7-4-
929). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 (novena función de abono aristocrá-
tico): ¡Déjate querer, hombre! (gran 
éxito).—10,30: E l señor Badanas (101 re-
presentación) (14-2-931). 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 y 10,30: Tierra en los ojos (13-2-
931). 
Ya fijan la atención las de nuevo pai-
nieinte- ¡saje, la de nubes velando el sol o en-
Henry Duvernois, tan vario, tan vivo;volviendo los picos, pero sobrepasa todo 
y tan dinámico en sus novelas, olvida al i esto el efecto de una marcha en la noche 
llegar al teatro estas condiciones obse; para buscar un alpinista perdido, el re-
sionado indudablemente por el diálogo, i flejo de las teas en los campos de nieve, 
al que quiere dar esa soltura, el Inge-iel efecto mágico de las cuevas de hielo 
nio y la graciosa profundidad gala del son algo maravilloso, 
principalísimo teatro francés. | Y para completar lo grato del acler-
Y consigue este diálogo aunque no to, los incidentes del asunto, precisamen-
siempre, y no siempre merece el diálo-jte lo nuevo, están ar t í s t icamente logra-
go todo lo que a él se sacrifica, porque i dos y la moralidad y corrección son ab-
muchas veces, f Ito de sintetismo, es ! solutos. 
el autor al que se escucha a t ravés de J. de la C. 
los personajes. 
L a acción, siempre detenida, queda 
fuera de la escena. Hay un defecto in i -
cial de enfoque en el asunto, todo él pa-
rece orientadoh acia la escena central, 
entre marido y mujer en el segundo 
acto y todo lo que no es esto resulta 
frío y de poca eficacia teatral. No se 
da una acción continua, si acaso se fijan 
algunos momentos ps ico ló jcos de los ü lle_ 
personajes, pero apenas en actuación, J 
GACETILLAS TEATRALES 
Muerte de Emilio Mese jo 
BURGOS, 23.—Ayer falleció en esta 
capital el notable actor Eradlo Mesejo, 
víctima de un ataque de uremia. E l fina-
do formaba parte como actor cómico de 
¡a compañía de Borrás, que ac tuó aquí 
en enero pasado. En los úl t imos días ca-
sino a t ravés del diálogo. 
Acaso el personaje m á s interesante 
sea el de la amiga, con quien huye, y 
es también la que mejor se define. Su 
desinterés, su devoción al enfermo, a pe-
sar de que está segura de que la aban- lo del teatro y que estudiara una ca-
donará , ennoblece a esta figura y le dan i rrera. Pero ^ entusiasmo del padre era 
simpatía , cosa no nueva ciertamente en contagioso, la vocación de Emilio dect-
vado al sepulcro. 
« « « 
Nació Emilio Mesejo eai Alcalá la 
Real, el 30 de septiembre de 1864. Su i 
padre, el ilustre don José, quiso alejar-] 
C o m p a ñ í a M a r í a G u e r r e -
r o y F e m a n d o D í a z 
d e M e n d o z a 
E l próximo viernes, día 27, a las 10,30, 
inauguración de la temporada con la 
comedia en tres actos en verso de Lo-
pe de Vega, titulada " E l perro del hor-
telano", refundida por don Antonio y 
don Manuel Machado. Terminado el 
plazo de renovación, se han empezado 
a desipachar los encargos de nuevos 
abonos a miércoles de moda, en las es-
casas localidades que han quedado sin 
renovar y que se están cubriendo rapi-
dísimamente. En contaduría se despa-
chan localidades para la inauguración. 
Grandioso éxito de 
E l r e y v a g a b u n d o 
por JEANETTE MAC DONALD 
y DENIS K I N G 
E s un " f i lm" PABAMOUNT 
L a r a 
La compañía de este teatro y la come-
dia "Tierra en los ojos", obtienen uno 
de los mayores éxitos que se conocen 
en la vida teatral. 
el teatro, no ya francés, sino en el tea-
t ro universal. 
Verdad es que Duvernois aporta a su 
comedia pocas cosas originales. Incluso 
la situación del hombre que al huir 
quiere causar un desengaño que a tenúe 
el dolor, recuerda bastante la de Su-
llivan, clásica en todos los teatros. Na-
da de ambiente, escasos personajes y 
nada nuevos: el médico, el amigo con-
sejero y guía fiel, con las notas de ca-
rá-cter que ya son tradicionales en ellos. 
La escasez de personajes hace que la 
obra resulte seca, casi esquemática, y 
la fal ta de movimiento que ocasiona 
a c e n t ú a la impresión de obra apagada 
y fría. 
E n cierto modo equilibran estos de-
fectos aciertos rotundos, como el de Ta 
escena del matrimonio en el segundo 
acto llena de afecto, de ternura, de emo-
ción por parte de ella, sobria, expresi-
va, con las solas palabras que permite 
la emoción por parte de él, de tal ma-
nera, que borra el efecto de aberración 
que tiene el momento. 
Como que en él se acen túa la Inmo-
ralidad total de la obra, de presentar 
como generosidad y sacrificio el absur-
do de un hombre que, cegado acaso por 
el aanor, hace a su mujer la ofensa de 
huir de ella en el momento en que es 
m á s nohle y m á s digno su papel. Esta 
equivocación se subraya a todo lo lar-
go de la obra con el adulterio que su-
pone la huida en compañía y se afea 
con el agoísmo del hombre que de tal 
manera destroza dos corazones de mu-
jer. 
L a Interpretación fué admirable. Cada 
momento tuvo su expresión justa. Ga-
brielle Robinne, elegantísima, sobria, 
compuso dignísimamente su tipo de es-
posa, y en 'la escena fundamental tuvo 
aciertos de pasión, de amor, de despecho 
y de dolor, de emoción extraordinaria. 
Renó Alexandre, mostró una sobriedad 
del mejor gusto, acertó totalmente. A 
veces, con una frase, un gesto, una en-
tonación, llegaba a expresar tanto que 
llegaba a sobrepasar la fuerza del diá-
logo. 
M u y entonada, con precisión de exce-
lente actriz, Marguerite Balza y Fél ix 
Barr í , que hizo un amigo viejo y com-
prensivo excelente. 
L a obra gustó. Todos los actores fue-
ron llamados a escena y aplaudidos ca-
lurosamente. 
Jorge D E L A CUEVA 
PELICULAS NUEVAS 
dida, y hubo que ceder a sus deseos de 
ser actor; empezó a actuar desde tan 
joven, que al recordar las obras en que 
ha tomado parte, se le suponía siempre 
más viejo de lo que en realidad era. 
Su padre, pasada la primera contra-
riedad y halagado por el éxito de su 
hijo, lo admitió a su lado y lo encauzó, 
aunque procurando que el novel actor 
destacara su personalidad, lo que consi-
guió de tal manera, que uno de los ali-
cientes del público, cuando padre e h i -
jo trabajaban juntos era, la de apreciar 
la manera propia de cada uno. 
Juntos estrenaron "La Gran Vía", 
ambos tomaron parte en el terceto de 
los "ratas", y amboi estrenaron " L a 
Verbena de la Paloma". Emilio hizo el 
Julián y creó un tipo que no se ha he-
cho más que copiar. ' 
Era la época del a,uge del género chi-
co y Emilio Mesejo consiguió en él sus 
más grandes triunfos. 
Los tipos de chulo y de señorito ma-
drileño, parecían hechas pai^. él, y con 
la compañía de Apolo llevó el género 
castizo a todas las repúblicas españolas 
de América. 
A la decadencia del /género. Ingresó 
en la compañía Guerrero-Mendoza: en 
el género grande obtuvo un triunfo to-
tal. Tan grande era su talento como 
actor, que creó una manera personal: 
daba a sus personaejs una cazurrería 
castiza, una Intención bonachona tan 
graciosa y tan original, que el efecto 
cómico era irresistible. Acaso su últ ima 
creación de este género fué el arago-
nés cazurro de "Rondalla". 
Hace un año ingresó en la compañía 
de Enrique Borrás. 
Como autor ha conseguido también 
grandes éxitos con sus obras "Mala fae-
na", "Benditas lágrimas", y " E l chepa". 
Ha muerto Nelia Melba 
SYDNEY, 23.—Nelia Melba, célebre 
cantante, ha fallecido ayer en un sana-
torio. 
» * » 
N . de la R.—Dame NelUe Melba, en la 
vida privada Nellie (Elena Porter Mi t -
chell) nació en Melbourne, el 19 de ma-
yo de 1859, de un emigrante escocés, ca-
sado con una hija de españoles. Estudió 
las primeras nociones de música en Mel-
bourne y perfeccionó sus estudios en Pa-
rís, con madame Marcheei. Cantó por 
primera vez ópera ©1 15 de octubre de 
1887 en el teatro de La Monnaie, en el 
papel de Gilda, de "Rigoletto". En Lon-
dres debutó con "Lucía". 
Se ret iró de la escena en «1 año 1926. 
La función de despedida en Londres se 
celebró el 8 de junio, con el tercero y 
cuarto acto de la "Boheme", la escena de 
E s t a n o c h e m a d a m e G a -
b r í e i l e R o b i n n e y R e n e 
A l e x a n d r e , . . 
celebran en el Alkázar, la segunda fun-
ción de abono, representando sus ad-
mirables creaciones " I I faut qu'une por-
te soit ouverte ou fermée", de Alfred 
de Musset, y "La Jalousie", de Sacha 
Guitry. Mañana, despedida de tan in-
signes comediantes con "Amoureuse" de 
Porto-Riche. Están a punto de agotar-
se las localidades para esta dos "soi-
rées" de gran gala. 
i n f a n t a B e a t r i z 
Viernes, 27, noche. Inauguración y en-
treno: " E l anillo de Saturno", alta co-
media de Vicente de Pereda. Dignidad 
ética y literaria. 
la ventana de "Romeo y Julieta|' 
cuarto acto de "Ottelo". 
y el 
Un éxito de Turma en Roma 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El maestro Enrique A r -
fo ós, director de la Orquesta Sinfónica 
Exito. Exito de 
HAROLD XLOY» en 
¡ Q U E F E N O M E N O ! 
'film" PABAMOUNT ms un 
P A L A C I O OE LA P R E N S A 
Todos los días éxito Inenarrable de 
(Producción UNIVERSAL) 
r L U P E V E L E Z 
y B A B B 
T E A T R O S 
iiiinniiii 
R I A L T O . — " E l dios del mar" 
E l ambiente tropical, las islas del Pa-
cífico, las andanzas de aventureros, lu-
chas, odüos y codicias en torno a muje-|de Madrid, ha dirigido en el Augusteo 
res y bancos de ostras perleras que ha un concierto de música esrpañola. F u é 
servido para fondo de tantas películas, muy aplaudido el preludio de los maes-
ha producido una obra considerable, en tros cantores. L a Precesión del Rocío 
la que se dan todos los valores de las i y Triana, del maestro Turina, crítico 
novelas de aventuras. ¡musical de E L DEBATE, gustaron mu-
H a contráibxüdo a realizarla, no la exa-johísimo, especialmente esta últ ima, que 
geración de todos los elementos, sino fué acogida con gran entusiasmo. La or-
precisamente l a discreción, la fina gra-|questa ejecutó a continuación Goyes-
duación con que es tán dados; no la vio- cas", de Grandas, música nueva para el 
lencia, sino el acierto con que en medio 
de ella surge uña acción rica en contras-
tes y en matices, hasta en matices psi-
cológicos, porque incluso el hombre ma-
lo y el hombre bueno, los eternos con-
trarios que siempre se han tratado con 
la escueta simplicidad del melodrama 
dejan ver diferentes aspectos espiritua-
les. 
L a misma sonoridad del c inematógra-
fo, e s tá atenuada con acierto: nada de 
diiálogos líricos: l a palabra cumple con 
sobriedad su cometido de fi jar los per-
sonajes y colocar al público dentro de 
la situación. 
A medida que la película se aleja de 
BU arranque común, con otras del mis-
mo ambiente, va ganando en interés y 
emoción, y va produciendo fotografías 
bellísimas, como las de una regata de 
goletas; la visión del buzo en el fondo 
del mar, y momentos como aquel en que 
los sailvajes de las islas de Salomón to-
man aü buzo, que surge del agua por una 
apartción divina. Todo ello lógico, jus t i -
ficado y convincente, hace vivir a l espec-
tador una maravillosa novela a l estilo 
de Julio Verne. Mayne Reyd o Salgari. 
E n el aspecto moral, salvo alguna es-
cena de seducción, discretamente indi-
cada y las consecuencias de la libertad 
de costumbre de las cintas americanas, 
no merece un reproche serio. 
J . de la O. 
ALKAZAR.—A las 6,30 (compañía t i -
tular) : ¡Tómame en serio!—A las 10,15 
(compañía francesa): I I faut qu'une por-
te soit ouverte ou fermée, de Alfred de 
Muset, y La jalousie, de Sacha Guitry 
(penúltima función de abono) (15-2-931).|instalación sonora Western Electric. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30: Gran matinée popular (si-
llas a tres pesetas. General, 0,75). Exito 
de todas las atracciones.—A las 10,30: 
Gran función de circo y campeonato de 
grecorromana. Emocionante combate el ^ 
último, Brudus, campeón holandés, con- r 
t ra Fullaondo, el incansable vasco. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (especial). Debut de Elo-
rrio. Primero, a pala: Araquistain y Elo-
rr io contra Izaguirre y Perea. Segundo, 
a remonte: Irigoyen y Echániz (J.) con-
tra Pasieguito y Zabaleta. Teléf. 17093. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (PI y Margall, 15. " 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).—|C 
A las 6,30 y 10,30: Un empleo en lajp 
ciudad. Sangre india. Un día feliz (An-
dré Roanne). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Un repórter ingenioso. Gallardo 
y tronera (dibujos sonoros). Noticiario 
sonoro Fox. No, no, Nanette ("f i lm" so-
noro por Bernice Claire). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Tráguese esa 
piedra. Una entrevista oportuna. La mu-
jer divorciada. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Casio se aprovecha. Testigo1 
mudo, por Buzz Barton. Trapecio, por i 
Clara Rommer y Paul Richter (estreno.! 
CINE MADRID. — 6,30 y 10,30: Félix i 
pierde y gana (muñecos). Una noche ro-i 
bada (William Collier). Anny de Mont-j 
parnasse, por Anny Ondra. Butaca, 0,75. | 
Jueves, riguroso estreno: La casa grande 
(sensacional producción) (6-6-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Janet 
Gaynor y Charles Farrell en el maravi-
lloso romance musical de la Fox, Alta 
sociedad. Muy pronto: Malas compañías 
(tragedia de la vida moderna, .con un.' 
epílogo hablado en español) (16-10-930).|¡3 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y'-
10,30: Noticiarios sonoros Fox. Danzas 
de los espectros (dibujos sonoros). E l rey 
vagabundo (Jeanette Mac Donald y De-
nis King) (SO-1-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Idil io 
primaveral. En nombre de la amistad. 
Orquídeas salvajes (Greta Garbo) (16-
10-928). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Amor anciano | 
(cómica). Otoño (dibujos sonoros). ¡Que 
fenómeno!, por Harold Lloyd (12-12-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: ¡Vivan los 
novios! (cómica). Mal de corazón. Trece,; 
el de la suerte. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa; 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Periqui-
to en la cárcel. E l terrible Eoof. Testi-
go mudo, por el perro "Relámpago". Un 
día feliz (André Roanne). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87); 
A las 6 y 10,15;. ¿Tres zepelines y una! 
patrona (muda). Aunque parezca mentí-; 
ra (curiosidades en tecnicolor). Mickey, 
bombero (dibujos sonoros hlmófono). j 
Parlez vous (graciosísima, en español). 
La fascinación del bárbaro (sonora, por 
George Bancroff) (20-1-931). 
PALACIO DE LA MUSICA (PI y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Zoo Revista. Tiro al blanco. E l misterio 
de Canseco. Wu-Li-Chang (Ernesto V i l 
i ches) (12-2-931). 
PALACIO DE L A PxlENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: E l Tenorio! 
del Far West (en español). Aunque pa-! 
irezca mentira (curiosidades en técnico-1 
lor) . Mickey en el merendero (dibujos | 
sonoros ñlmófono). Oriente y Occidente i 
(en español, por Lupe Vélez y Barry 
Norton) (18-2-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,S0 y 10,30: Enciclopedia Pa thé . 
Sandalio va de paseo. Noche nupcial. 
Princesa del dólar (10-2-931). 
REAL VJINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Las chicas del coro 
(sonora). Actualidades Gaumont (sono-
ra). Sinfonía polar (dibujos sono.ros fll 
mófono). Un drama en la nieve (Selec-
ciones Filmófono), sonora, de gran éxito. 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10) 
A las 4, 6,30 y 10,30: Cal y canto. Revis-
ta sonora. Paramount. A toda orquesta 
(dibujos sonoros). Acontecimiento. El 
dios del mar (Rosita Moreno y Ramón 
Pereda). Es un programa Paramount. 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575)^ La mejor 
A 
a g r a r i a e n 
Estuvieron representados los Sin-
dicatos de 37 pueblos 
Exito sin precedente del 
grandioso "füm" 
Ei jueves se celebra el aniversario 
de la muerte del C. Merry del Val 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El Cardenal Maffi conti-
núa en estado gravísimo. Hoy le han 
sido administrados los últimos Sacra-;diócesis, acompañado del alcalde, secre-
mento. El Rey ha telegrafiado en su itario del Gobierno civil, que ostentaba la 
nombre y en el de la Reina, pidiendo i representación del gobernador, represen-
noticias. Se teme un fatal desenlace.— tantes de la C. Nacional Católico-agra-
" -- ría y de la Federación de Sindicatos ca-
GRANADA, 23.—En el Salón Reglo 
se celebró esta mañana, a las once, una 
Asamblea agraria, en la que estuvieron 
representados los Sindicatos de 37 pue-
blos pertenecientes a la Unión de Re-
molacheros y cañeros de Granada, Má-
laga y Almería. Presidió el Obispo de 
Tavora, vicario capitular de la archi-
ount TODO MAfiLADO EH FSPAÑOi. 




ES UN "FILM" PARAMOUNT 
hablado en español 
DafLna. 
El aniversario de Merry del Val 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El jueves, día 26, para 
ibonmemorar el primer aniversario de la 
muerte del Cardenal Merry del Val, se 
! celebrarán solemnes funerales en la Ba-
; sílica de Sant,a Práxedes, cuyo título 
; os-tentaba el Cardenal Merry del Val. 
tólico-agrarios de Granada, organizadora 
de la Asamblea. 
Hablaron el conde de Tobar, presidente 
de la Federación, don Arsenio Rueda, di-
rector de la Granja Agrícola de Grana-
da; el señor Villanueva, secretario de la 
Federación; el señor Ponce de León, con-
siliario de la entidad; el señor Hueso, se-
cretario de la Unión Nacional de Remo-
lacheros; el secretario general de la Con-
alumnos del Colegio Inglés, mientras 
que los del Colegio Español ejecutarán 
el canto religioso. Merry del Val fué 
Cardenal protector de ambos colegios. 
C 1 O 
u s i c a 
(Empresa S. A. G. E.) 
E l jueves, a las 6,30 
de la tarde, gran 
E S T R E N O 
de la superproducción 
U. F . A. 
Director: 
Fri tz Lang , 
Intérpretes: 
Willy Fritsch 
y Gerda Maurus 
Celebrara la misa de pontiñcal, el Abad federaci6n Nacional Católico Agraria, 
Pierami, General de los Benedictinos; don Jogé María Gil Robles. el represen.' 
de V.allumbroso, y asistirá a la función :tante del gobemador; el alcalde, y por 
el Cardenal van_ Rossi que heredo el.últ¡m0j ei prelad0i que hizo el resumen 
titulo de la mencionada Basílica. El ser- de los discursoS( en que se t ra tó de las 
1',?:°^!? g Í ^ 0 r ^ ° ™ agrícolas de actualidad. To-
"' dos los oradores fueron muy aplaudidos 
por los 3.000 labradores que llenaban el 
local. 
Seguidamente se dió lectura a los ln-
En la cripta del Vaticano se 'celebra-|forir,eS de las distintas Ponencias que se 
rán misas desde las seis de la mañana 'adoptaron como conclusiones, s i e n d » 
hasta las doce, cada media hora, a car- ¡ aprobados por unanimidad. Son los si-
; go de la Asociación del Sagrado Coija-! guientes: 
i zón de Trastevere, fundada por Merry | Sobre el aceite de oliva.—Solicitar la 
i del Val. A las ocho de la mañana cele-|libre exportación; prohibición absoluta de 
| brará la santa Misa el Vicario del Oa-¡Ias mezclas con otras semillas; supre-
pítulo Vaticano, el Patriarca Vioen- sión de los gravámenes burocráticos que 
tini . . ¡pesan sobre el aceite; autorización para 
La Congregación de Propaganda, en-ha libre contratación y exportación de 
cargará en el mismo día misas en lasjaceite; estudio de un medio que Inutilice 
iglesias de San Andrés, San Francisco ¡el aceite de orujo mezclado con el de 
y otras. En la iglesia de San Miguel, lakceituna, prohibición de importación de 
Archioofradía del Santís:mo Sacramen- semillas oleaginosas y la obtención de 
aceite con estas materias. 
Sobre el trigo.—Solicitar de los poderes 
públicos la incautación del trigo suficien-
te por el Estado siempre que las ofertas 
Ha llegado a Roma, para asistir a los 'sean menores que las demandas y la 
funerales, el marqués de Merry del Val, ¡forma que se considere; conceder a los 
hernvino del llorado Cardenal.—Daffina. la^ricuítor,es mediante una fórmula pren-
¡daria, prestamos del 75 al 80 por 100, 
Por la paz de España jdel valor del trigo; gestionar se practi-
•mi j ' J i i-v - ique un informe en los puertos españolea 
E l día 25 del comente se celebrara ^ara averi?uar el trigo que se importa 
en 13. iglesia del Sagrado Corazón y,^on la eti5ueta de piensos; pedir una 
San Francisco de Borja, de Madrid (Pa- prueba testifical sobre la tasa burocráti-
dres Jesuítas) , una misa que la Asocia-;ca de los trigos; conceder a las Federa-
ción de Señoras de Sant¡ago_ Apóstol cioneg los servicios de semillas de trigos 
consagra al Pa t rón de España, para con nbjeto de mejorar las clases; prohi-
_mpetrar del Cielo la paz de nuestra |t,ición de qUe sean admitidos en el mer-
Patna. " icado nacional los trigos exóticos; que se 
En el altar mayor de dicho templo, ¡estudie la creación de una Cooperativa 
lucirá el cuadro del Apóstol, regalado 4e venta de trigo por la Federación; 
to organizará también funerales. 
Pronunciará u n a oración fúnebre 
Monseñor Ruffini, secretario de la Con-
gregación de Seminarios. 
a la Asociación por su presidenta la du-
quesa de Santa Elena. 
La Junta directiva invita a las de-
más Asociaciones Militares de la Cor-
te y a cuantas personas quieran unir 
sus oraciones a este acto. 
Religiosas fallecidas 
A la edad de ochenta y dos años, ha 
solicitar de la Federación se conceda a 
los sindicatos fondos antes de la próxi-
ma recolección; exigir responsabilidades 
q 'os ministros que en junio de 1929, 
autorizaron la importación de trigo exó-
tico. 
Sobre el tabaco.—Autorizar a los Sindi- . 
catos para el cultivo del tabaco; solicitar 
que para el cultivo del tabaco, que tanta 
fallecido en esta Corte la superiora' del'importancia tiene en la región, se estu-
Hospital de Jesús Nazareno, sor Concep-idie la zona que reúna mejores condicio-
ción Mazón Comabella, que era una deln^s; que se autorice él cultivo en la can-
las más antiguas Hijas de San Vicente¡tidad que no rebase el consumo nacional; 
de Paúl, llevando consagrados sesenta y! autorización para elegir los sembrados 
cinco años al cuidado de los desvalidos, i para este cultivo; que se indemnice al 
Era muy admirada por sus bondades Sindicato de Churriana de los daños por 
y sus virtudes. la tonnenta del mes de septiembre úl-
* * * timo pasado; gestionar la creación de un 
GUADALAJARA, 23. —Ha fallecido 1 servicio de inspección y vigilancia para-
sor Purificación Andrés, superiora deireg^1*9-1, el cultivo, costeado por las e n t i -
la Casa de Expósitos, virtuosísima re- dades interesadas; que en Granada, don^ 
ligiosa, cuyo entierro, fué acompañado! de más se cultiva el tabaco, radique ei 
1 por mucho público entre el que figu-1organismo directivo del cultivo; incje- . 
; raban los niños asilados. También f i - i mentación del cultivo con las medidas 
! guraban los padres Paules de esta re- que sean necesarias; que se dote a Gra-
sidenaa, y la banda de música provin- nada de un Centro de fermentaron cen 
cial, y autoridades. tabaco que se produzca; q»e 1M a g n ^ r 
Las obras del Püar 
R E A L CINEMA: "Drama en 
la nieve". 
Es esta cinta una prueba m á s de que 
cuando el cinematógrafo corresponde a 
la curiosidad del público, mostrándole lo 
que el teatro no puede dar, variedad de' 
escenario y de paisajes, ambientes nue-i 
vos, aspectos interesantes por si mismo,' 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6,30: La castañuela. 
10,30: La cautiva (grandes éxitos) (20-
2-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
La guapa (21-2-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote. — 6,30 y 10,30: ¡Que trabaje 
Rita! Grandioso éxito (1-2-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu. Despedida de la compañía.—6,30: 
Fuente escondida.—10,30 (función a be-
neficio de las víctimas del 14 de noviem-
bre de la. Plaza de Cánovas): Fuente es- la obra.) 
iiniiBiiiiiBiiiiiiiiiiiniiiHiiniiiiiBiiiiiiiiiiiHiinii 
las 6,30 (moda). A las 10,30 (corriente). 
Cambio completo de programa. Noticia-
rio sonoro Fox. Amaneció a destiempo 
(cómica). Artista de circo (dibujos so-
noros) y La voluntad del muerto (su-
perjoya Universal, totalmente hablada 
en español, por Antonio Moreno, Segu-
róla y Lupita Tovar) (10-12-930). ii!!iHlllllHllillBII!IIH!l!IIE!!li;Billi!WIIIMIIllMíllllBli 
(E i anuncio de los espectáculos no su- , _ . . . _ , 
pone aprobación n i recomendación. L a LOS teletOnOS de E L LÍLbATt 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica- SOn IOS n ú m e r o s 
. DEBATE de la crít ica de 71500, 71601; 71 509 y 72805 
Biii i iBiBinim 
Grandioso éxito en el 
aristocrático 
tores puedan tener representación técni-
ca en dicho Centro de fermentación; que 
Listas números 177 y 178 de la s u s - N ^ ^ Z f J L f * t \ ^ S t Z 
cripción abierta en Madrid.-Suma a n - i s e ^ ? f e c í u a d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
terior: 274.851 pesetas. - Juana G a s t e - ^ l o n ce g u l f ^ J ^ ñ f ^ . ? ^le "a 
llano, 1 peseta; una aragonesa, 25; N.itidades envasadas y e n ^ 
Díaz, 25; doña Asunción González, 50; p ^ ^ ^ 3 0 " 6 1 ^ ^ P ^ f o n d í i o í e s de 
una devota, 100; una aragonesa d¿vot¿i1-as semillas y designe las cond cienes de 
de la Virgen, 50; E. G, 12,50; M. C. A.,|los terrenos para su germinación 
de Asturias, 10; una devota agradecida, , -Se Sobre la remolacha y la cana, rda. las decisiones tomadas por los 
Espectacular y divertidí-
sima comedia basada en 
la célebre opereta de 
fama mundial 
25; Consuelito y Manolo, 10; Merceditas:|cutrüa+ la* aTo 1 ^ ^ ^ r r ^ d r O u l -
y AngeV.ta Mar'tín, 5; Eugenia y María S g ^ / e ^ 
Lama, 2,50; una devota, 5; don Ildefon-^ ^ J , ^ ^VmoTacherS sobre las relacio-
so Monterrubio, 5; excelentísimos s e ñ o - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^pre-
res marqueses de Velilla de Ebro, 1 . 0 0 0 ; : ^ ^ * que 
una aragonesa que pide una gracia, S ; ; ^ 0 ^ " ; ' ^ aJp ^ n ^ a . que el precio 
dona Pilar Fernández, en memoria de su ^ a^fa r e m o l S a sel me-
^ d ^ \ 5 i ^ Í ! J 0 ^ ' 2iJ0„n JKOSÍCa^^nor el míx tmo d é l o s 8 grados; que se jón, 25; tres niños aragoneses, 5; Conchi-
(giro de Albacete),, 5; Purificación Cáno-
vas (giro de Alcantarilla), 5; doña Pie-
dote de Comisiones arbitrales para que 
ta Fernández de Nevado, 25; M. Ortega ^ Q ^ ^ 
tos; prohibición a los intermedianos in-
tervengan en la compra y venta; nom-dad Cañadas (giro de Herencia) 10; ex- — ^ ^ Tas^ Comisiones arbitrales 
celentisimos señores condes de Peromo-N ^ipo-adn^ oficiales aue intervengan en 
r % ? f k ^ T ^ l o ' . 5 1 " n d e f ^ i l a s ^ r f c í o n e f qte ' S t ' a n ' a cala fa-
Gmes, 25; J. C, 50; unas maestras catoh-, • 5. aa-ricultor- rechazar los cern-
eas, 10; una devota de la Virgen, 5; don las empresas azu-
:Manuel Cámara, 25; una devota, 5; W ™ 0 ^ ^ £ que sean 
•ninas María y Carmen Asín, 125; d o n ^ ^ J L f 6 comisiones arbítrale 
Prudencio Ortiz, 20; una devota de S a n - i ™ 1 ^ ta reglamentación del cultivo 
tervas de Campos, 100. Total: 276.942 p e - j ^ ^ e í f o ^ h a ^ n ios nuevos regadíos; 
' * * * ¡evitar que se disminuya el consumo^n 
* * * los mercados azucareros y otras meai 
Continúa abierta la suscripción todos Idas sobre la cuestión; que se proceda » 
los días, de ocho a doce de la mañana, en la reoganización de los tributos; estuca^ 
la Colecturía de la parroquia de San Gi-ide medidas para modificar el_ funciona-
nés, calle del Arenal, 13. ¡miento y concesión por el Crédito agr * 
^ ^ ^ ¡cola de préstamos y semillas a los ag " 
nn " cultores, y otras peticiones sobre la i " 
.«SAKACTOZA, 23—La suscripción para ma de contratación. ., 
las obras de consolidación del templo del i Sobre ei cultivo del cáñamo. — Se n 
Pilar asciende a 3.354.281,50 pesetas. 
H O i T E R I A cL E J T U D f A P A R A D O R . 
En el kilómetro 43 de l a carretera de 
Barco de Avi la a Avi la . 
Excursiones alpinas, deportes de in-
vierno. A 1.600 metros de altitud. 
Telégrafo, correo, calefacción centraü, 
baños, habitaciones para una o dos per-
sona^. 
A 97 k i lómetros de Sevilla y 33 de 
Huelva> 
Instalada por e l Patronato Nacional 
del Turismo en el histórico lugar de evo-
caciones colombinas, que es además poi 
sí mismo un delicioso paraje. 
Restaurajit. Cubierto, 8 pesetaa. 
Instalada por el P. N . T. Evoca los 
mesones de otras épocas, y en ella se 
sirven comidas y cenas aJ precio de 8 
pesetas y meriendas de cocina española 
exclusivamente a la carta. 
Contigua a la Universidad, con entra-
da por el callejón de San Pedro y San 
Pablo. Teléfono 148. 
Instalado por el P. N . T. en el castillo 
que perteneció a los duques de Fr ías . Te-
léfono número 21. 
Habitaciones con agna corriente. Ca-
lefacción central, baños. 
Dista de Madrid 150 kilómetros. Ca-
mino de Guadalupe y Sevilla. 
que la imnortación de la^ materias fibro-
sas en España, esté subordinada a 
necesidades nacionales; revisión de ai 
celes de la importación y . ^ n e c e ^ 
de estudiar un alza del cánamo e ^ ^ 
jero; nivelación 'de precios en la f W U -
que sea ppreciso, según el Prec>o qu- ^ 
ga el cáñamo español, y ^ ^ ^ I Á -
el precio remunerador sea de 235 pesetas 
P E l ' ac to^ te rminó en medio del mayor 
entusiasmo. 
Asamblea de la Fede-
ración casteüonense 
CASTELLON, 23.—-Con asistencia de 
verítklós Snd.catos federados, celebio 
una asamblea la F e d e r a c ó n Casteilo . 
nense. Una vez aprobados el b a l a W » ^ 
la Memoria, se a.scutio !a conveniencia 
de formar un "trust" de comprador», 
frente al "trust" de vendedores^ de ^ 
terias fertilizantes, especialmeme 
níaco. La proposición fué aprobaca-e 
medio del mayor entusiasmo, y se ac 
dó nombrar una comité de 'compras v 
ra intervenir y formalizar, en nomo 
de los Sindicatos, los contratos de coi" 
pra venta de los abonos y demás a 
tículos que adquiera la Federación. ^ 
tos Sindicatos compran anualmente 
cuatro mil toneladas de amoniaco. 
Una vez renovados los cargos a* 
direct:va, clausuró la asamblea el '-"J 
po de !a diócesis, el cual d jo en gu u ^ 
curso que cons:dera a. los S:ndiC.a''°f:¿oe-
mo la fuerza más poderosa de ia Q'Jg. 
sis. Anima a todos a que sigan: 
jando por la grandeza d- la agncu 
ra y de la familia. Señala lo5. A.n<LJ co-
'a sindicac on, af miando que üe „ a t e -
locarse los ¡espirituales sobre i^s n* ^_ 
nales. Combate al individualismo > 
cogiendo un ruego del señor ^ * 
aboga por el manteninvento oe -
Prensa que defienda a la agricultura 
Los ataques de los adversarios. 
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Casa Rea! no- c":ta el conferenciante el caso de la | del Estudiante en Santiago de Compos-
. diócesis católica de Laverjxiol, cuyas es- tela, San f rancisco, ¿0, antes del día 
Después de! despacho Su Majestad re-' cuelas privadas católicas, reciben del Es-
cibió al Capitán general; coroneles de tado nglés y de las autoridades locaies 
Caballería don Emilio Serrano Giménez, i unos quince millones de pesetas anuales, 
don José Girak1 Gallego y don Román! En cuanto a la selección de los más 
Cano López; de la Guardia Civil, don capacitados, es problema resuelto en ¡la Iglesia Compostelana", de López Fe-
Arturo Ro'dán Trápaga ; de Artillería, otros países y en otros tiempos en granjrreiro, y para el tercero, una de las 
don Fé.ix Ber t rán de Lis, y de San'dad escala, en España mismo. Establézcase! mejores obras de Santo Tomás. Los tra-
3 de marzo. 
Los premios serán: 
Para el primer tema, un objeto de 
arte; para el segundo, la "Historia de 
Militar, don Enrique Redó Vignaud; ins- un buen sistema de bolsas de estudio 
pector de primera de Sanidad de la Ar- E! acercamiento ds las clases sociales, 
ruada, don José Márquez Caro; teniente muy sencillo, resuélvalo el Estado, ya 
coronel de Infanteria, don José Reina por sistema de plazas libres, como hace 
Iraviso; comandanta de Ingenieros, don I Inglaterra, que concede más de un trein-
Andrés Más Desber t rán; capitanes dejta por ciento en Colegios reconocidos ya 
Infantería, don José Serrano Fontechaipor medio de subvencones globales que 
don Ciav.dio Rivera Mar ías ; teniente|permite bajar el nivel de Isa pensiones 
de navio, don José Jáudenes Junco, y te-l Veremos al poco tiempo al hijo del ofi-
niente de la Guardia Civil, don Vicente i cininta y dél obrero sentados en los mis-
Santiago Hodsson. mos bancos, como ya se hace en parte, 
— A continuación de la audiencia Su;en muchos Colegios privados, por los 
Majestad marchó en automóvil a la Ciu-j miles de becas que no figuran oñciai-
dad Universitaria, p a r a enseñar las!mente como tales, pero que lo son en 
obras ai nuevo Gobierno. 'realidad, merced al sacrificio financiero 
—Cumplimentaron a la Soberana las 
duquesas de Santánge'o, Abran tes, A l -
mazán, P!asencia y Conquista; marque-
sa de Hoyos, marqueses de Santa Cris-
tina, conde de Guendulain y vizcondesa 
de la Rochefoucauld. 
—Invitado por Su Majestad almorzó 
domingo en Palacio el embajador de 
España en París , señor Quiñones de 
León. 
—Estuvo en Palacio a firmar en el ál-
bum de Su Majestad el obispo de Iquique 
(Chile). 
— E l Rey ha enviado su pésame a 
la fam'Jia de doña Mailag-os Lara, h ja 
del fundador del teatro Lara, fallecidi 
recientemente, a quien toda la real fa-
milia profesaba gran afecto, por el cons-
tante concurso prestado a las obras de 
beneficencia. 
de la administración prvada. 
Conferencia sobre e! ma-
t r i m o n i o cristiano 
bajos premiados se publicarán en la re-
vista "Scientia", órgano de la Federa-
ción Gallega de Estudian :es Católicos 
L a j u r a de la bandera 
En todos los cuarteles de Madrid se 
celebró el dora ngo la jura de la bandera 
por los reciu.as del ú: t 'mo reemplazo. 
Las tropas formaron en el pat o del 
cuaitel, y deypués de oír m.sa sa proce-
d ó a la cersmon.a del juramento. 
Después la tropa fué obsequ.ada con 
un rancho exiraordinario. 
Homena je a l alcalde 
de Vallecas 
E l pasado domingo se celebró la co-| 
mida ínt ima con que los funcionarioá 
municipales de Vallecas obsequiaron al 
A oscuras y s in g a b á n . A l i m e n t o s 
que no a..nic!ntan 
En una tabirna ae ia cade de Lucha-
ua, ULauero 4u, en-ro Jo^e i? ermuiu^z 
^CÍU-Í, uc! se^en^a anos, en un CÜUWO 
'"ucouez' tcin ü.apcuatauo qüe ci ai-
WÍIUÍ le OÍUIÍÍ ai Ud-ves ue ¿a ¿j^nev. 
.cui a&jjúv.a.tniii, AUidao itu-.l i6ae¿, se 
^¿¿0 a u-aipctcnarie un vttso ae mosuüo! 
. aa-ucpeneiu. 
—j-.ueu nombre—le d jo—; si usted lo i 
«¿ue ntcc^La es ei "momaco". No ULuS-l 
â en la uca-S aiconoi.ca, porque se per-: 
juu^ca.á i as visceias. 
oüo^e ei pa¿eu ue Rosales se advert ía 
que ALaanu ¿e " ñ a u e " en una cuc-oio-
¡yeu.a, que le pene al corr.enüe en el 
ar^e dei faien d-cir. 
Año. a qu, como José Fernández no 
estaña para requ-ior.oá c.enuxxos, de-
mandó jn.pt.roso por segunda vez; 
—¡A mi me das v-no o te deseco con 
la m-rada¡ Lo demás "es poesía". 
—M.re, que si se pone malo, después 
vendrá aquello de que si v.no. si no 
v-no... 
En aquel punto de la dis'cus'ón surgie-
ron dos deiensores del anc.ano, en los; 
cl-entes E m i o Caorero y Carmelo Ca-' 
brero, los cuales a;gumentaron en fa-l 
vor ds aquella cuba v.v ente. 
Atidano entonces se oiv.dó tíle la en-i 
cíeiopedia, y recordó que poseía una es-! 
E l c o n f l i c t o d e ! r a m o ' C r ó n i c a d e s o c i e d a d ' E ! R e y v i s i t a l a s o b r a s d e 
{ l e t r a n s p o r t e s i Hace unos dias diJimo3 ^ s e pretei1- | ^ C» Hace unos días dijimos que se preten-día traer a Madrid la obra musical co-
Ireográfica de Manu Sota, "Kardiu", re-! — 
cién estrenada con gran éxito en Bilbao _ . -v^rúctrnc Ho 
Es ta noche ce lebra ran una Asam- y que interpretaron muchachos de la Le a c o m p a ñ a r o n ios m.n iMrub uc 
buena sociedad de aquella invicta villa. | Hac ienda Estado 6 InStrilCCIOn, 
Hoy. ampliando la noticia, podemos! n r impra VGZ añadi r que el autor de la obra reunió en| QUO IDan pül p i m i C I d VCí. 
casa de sus padres, los marqueses dei 
Llano, ei sábado por ia tarde, a ios i n - ^ es tudian tes de l a F u n d a c i ó n 
Anoche se reunieron los obreros en terprete^ d^ ^ ^ ' / ^ S t ^ Del Am0 invitaron a, Monar. 
l a Casa del Pueblo nir a Madrid, y la respuesta unánime fué 
que si querían venir y casi unánime que 
si podían. 
En virtud de esta respuesta, Manu 
b!ea s e ñ e r a ! las en t ida -
des pa t rona le s 
Según nos han manifestado los repre-
sentantes de la industria del Transpor-
ca a u n a c o m i d a 
Ayer por la mañana visitó^ el Eey la 
Sota ha avisado a la Federación de Es- Ciuuad bniversitaria acompañado de los 
te, hoy por la noche se reunirán para tudiantes Católicos que. aceptaba el ofre-,ministros de Hacienda, Estaco e Instruc-
tratar del anunciado "lock-ouf y fijar cimiento" y que se t rasladarían a la Cor-con publica, del embajador de España 
la fecha, caso de que el Gobierno no re-Lg ^ noventa personas que integran el en Par ís , señor Quiñones de León; del 
suelva urgentemente las peticiones for repai.ío con "Kardiu" (una bellísima mu- arquitecto de las ouras, señor López Ote-
muiaaas por los patronos. 
En relación con este asunto, las repre 
sentaciones patiuuales han hecho pubü 
ca ia siguiente nota: 
chacha, de nombre María Luisa Lapeira) ro, y dei vizconde de Casa Aguiiar. 
a la cabeza. La visita íué debida al deseo del Mo-
Podemos, pues, asegurar hoy que, or-inarca de que los nuevos ministros cono-
^anizada por la Federación de Estudian- ciesen la magniíicencia de las obras que 
.r narte d T n ú X o 0 1 ^ 6 ? ? , ^ ^ ? ^ tes Católicos para solemnizar la Fiesta se rea l izan .^ 
que r i ^ n ePn ^a í c t u l l i d l d v iol a l de] Estudiante^se celebrará el día 7. San- Los visitantes se reunieron en él pa-
l ^ L ^ " ^ 6 ^ ^ ^ ? : ^ - . a r ^ i o s , y ^ ' l to Tomás de Aquino, una función de gala bellon de oücinas y después se traslada-
por la noche, en el teatro de la Zarzue- ron ai de maquetas, donde examinaron 
Esta tarde a las siete se celebrará ¡^uevo alcalde del vecino Ayuntamien-
en el salón de la calle de Manuel Sil-!to. don José Pino y Sáínz, por haber 
vela,- 7, la tercera conferencia sobre -.'l'sido elegido para dicho cargo, 
matrimonio cristiano, de las organiza-j E l acto, al que asistieron un cente-
das por la Asociación de Padres de Fa-;Qar de comensales, t ranscurr ió en m e - j ^ V r £ £ ó p n ^ n T r n ^ n ^ - T ^ ^ á 
miiin nat*r.& o A ^ r , — ^ i dio de gran cordialidad. . om° fn ^ f y sa l ó 
b yji o, .uau. golpes con defenddo y defensores, con 
E l d o m i n g o dle P i ñ a t a ^ estrépito y certeza, h jo sin duda de 
^ jlos profundos estudios adquiridos en la; 
E l domingo ds Piñata , último día do;^a,teria, que los maltratados se veron ' 
Carnaval, t ranscurr ió con la mayor des-jcomprometiiJísimos y añorantes de la 
animación. Escasamente unas docenas!puerta. 
de másca ras con disfraces lamentables! E l escándalo y el ru'do fué de los de; 
Durante estos dias ha celebrado su re-;acudieron al paseo de Rosales, dondejp-'anola descompuesta. Todo el mundo' 
unión mensual reglamentaria la Junta ¡apenas si se notó un ligero aumento de | creyó en el ambo de los malos, como 
'la, en la que se representará "Kardiu" y üelenidamente ios planos. A continuación 
recita también bilbaína y que i examinaron las ooras, ya comenzadas, 
> 1 
jones . itiinjiijn, y tujíio \juia.j 
Para corresponder a la visita de la ju- tituyan un aiarde de 
ventud aristocrática bilbaína asistirá_a la se piensa que esté terminado en noven-
función toda la aristocracia madrileña, y;ta días, o sea a fines de mayo. 
l a. E s t a r á a cargo del padre Peran-
cho, O. P., que hablará de "El feminis-
mo y la Encíclica "Casti Connubii". 
E l Colegio Csn l ra l de l 
í i ecs -e lanado local 
E l Monarca ha enviado un repre-!de g0'oiei-no del Colegio Central de Ser público con relación a ios demás do-i en películas de largo metraje. 
sentante al entierro del conde de Bell-•cretarios'rnterven'Lores y Depositarios de! mingos. RenaovS la calma. E l curdeJ; 
ver, antiguo jefe de Alabarderos. jAdrninistración local. 
—Ayer v sitó el Rey a su augusta! , f reSidló el señor Berdejo, secretario 
tía, ia infanta doña Isabel, en su pala-del Ayuntamiento de Madrid, y actuó de 
c'o de la calle d? Qu ntana. La Infanta secre1ta"0. el senor « a z t a ñ a g a , del Cole-
se encuentra bastante mejor, aunque no Si0 ^e Bl bao- Asistió en representación vaSi c]ero y religiosas en clausura. La 
sale todavía de sus habitaciones. ¡J,6 interventores ei tesorero, señor|asignaCión ^ 1 material se sa t is fará e¡ 
—Hoy en el ráoido de Irún regresa1™-1110' ^ Por la segupnda categoría el 7 de marzo, 
a Londres, la p r ñ c e s a Iris, hija de la vicepresidente, don Florentino Gómez, 
marquesa de Cari©brooJíe, la cual se que-' Se dl0 c^enta del despacho ordinario, 
da rá en Madrid unos dias. ^ se estudiaron algunos proyectos de 
jgran interés para la clase. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de ser- ¡ Se aprobó un proyecto de Mutualidad, 
•—'— ¡que abarca defunciones, paro forzoso, 
vicios municipales 
ela y sus: 
r„Uy.n Aa r»l*nef,s,V'lA*A\'ieíensores ^e ron curados en la Casa de C o b r o de mensual idad j gocorro d3 lesiones de pron6.3t,co re. 
El 2, de marzo se abr i rá el pago de la serAv5?0, , , ! 
mensualidad a las clases activas, pasi- Aulano y su tranca pasaron al Juz-
gado. 
U n n i ñ o desamparado 
El guarvia de Pol era Urliana, Ismaál; 
L a caxísa contra el l eg ionar io¡López , que presta serveio en la Puerta; 
. del Sol, \ ió de pronto a su lado un n 'ño! 
que m a t ó a su novia que lloraba con gran desconsuelo. E l i 
• Iguarda le interrogó, y el pequeño dijo; 
Hoy se verá en la Audiencia la cau-j Uamarso Angel Fernández Díaz, de do-j 
Ipréstamos reintegrables, a u m e n t ^ T e ' s a seguida contra el legionario AníbaliC€ a ñ o ^ y que lloraba poique era huér-
Ipensiones y jubilaciones, invalidez yiCalerü ' ^ue m a t ó a s^ E,ov;a Tel 9 deifano y su tía. con quien vivía en ei ba-
avuda v de-iabril d8 1929 611 la calle de la í lora- frió de las Ventas, se habia mu=rto tam-! 
uustria ter"lrá que abonar; 
Traiibijortes.—-camiones y camionetao 
^ ^ ^ ^ J & ^ ^ t í ' ^ ^ ^ S e í a Pernombre de "Las Cuatro'Esta-!del pabellón que se dest inará a Adminis-
^.líc: o c t ^11 , c' " tració ,  cuyas obr s se desea que cons-
S ^ ^ e ^ p e s e m s r ^ i S ^ ^ / ^ r . r>o a   l  isit   l  j - t i t   ¿ a r   ejecución? ya que 
según pacto auiori2ado por la ley. Con 
el nuevo Contrato de tiauaio, por .as rtó-.i--
ce horas tendna que percibir el obrero-i Pro'oableniente p r e s t i r á n la fiesta los Re-: Después de visitar ia zona deportiva, 
doce pesetas, por ia jornada de .-cho yes con las demás augustas personas d€ de la que se han extraído mas de un 
horas; por ias Uos primeras extráordiñs !la real famili:a- . . „ ^ linlilón de metros cúbicos de tierra, v i -
rios, tres pesetas sesenta céntimos' lor ' ^ casa de los señores de Cebrlan (don sitaron la Fundación Del Amo, donde &c 
las 'dos huras segundas, cuatro pesetas'LúiS) se reunieron el domingo por la no- alojan 153 estudiantes de distintas Fa-
veinte céntimos; que dan un to-aí de ciie un gruP0 numeroso de sus amista-! cuitad es y secciones, que recibieron con 
diecinueve pesetas ochecan céntimo^ di- des QU8' disfrazados del modo más diver-Wan entusiasmo al Rey y le invitaron 
lerenda considerable entre lo que ri¿e y 'so' asaltaron su domicilio. |a una comida. E l R jy prometió compla-
io que se trata de imp.antar. I Asistieron las marquesas de Frontera, cerles el jueves próximo. Los visitantes 
Xaximeirós.—fJSn la 
jen ios cjnuuctüres seis 
.Topinao, . . . . . . 
ley; la tarifa es de 0,40 y 0.G0 pesecas con vá de Romaní, Heredia, Frontera, Hal- de la f undación. Terminada la visita, el 
propmas. ijá^a tait ia ua cuiíto L-euüiiiüeti con, Murga, Oliva, Orive, Rodas, Valle- Rey y ios invitados se reunieron a al-
co, en doce horas, veihtidós pesetas. Ló'Uáno y Valdés Fauli. Se bailó hasta la niorzar, y luego recorrieron los emplaza-
•iue se traca de implantar es una tarif 11 madrugada y a media noche fué servido m¡entos de las futuras Casas de Améri-
• ope de u ,0, suprn .rnoo las propinas y I un exquisito refrigerio. lea y las obras de las Facultades de Me-
autorizando la diversidad de tarifas i n i ¡ En Sevilla, los señores de Cubas (don dicina y Farmacia y la Escuela de Odon-
riores, esiableciuidose por el nuevo con-;Felipe), ella Ofelia Nieto, han obsequia-,tologia, en cuyas obras hay ocupados 
trato de trabajo el jornal siguiente: láó'dp con una comida a un grupo de sus más de dos mil obreros. Por último, v i -
ocho horas, ocho pesetas; las dos prim»- amigos que con los anfitriones habían sitaron el Ja rd ín Botánico, el paraninfo, 
ras extrr.urdinarias, dos pesetas cuare.i intervenido en la organización de una bajaron hasta Puerta de Hierro y el 
ta céntimos, y las des hciás segundas, función benéfica celebrada hace poco en s t ád ium y subieron luego a la zona de 
dos pesetas ochenta céntimos. Suponien e! teatro de la Exposición. | Bellas Artes. A las cuatro de la tarde 
do que la recaudación media del coche Al final de la comida, Manolita Reye-| terminó la visita. 
fuera de treinta pesetas) con ia nueva ta- ro, el tenor Laborda y Ofelia Nieto, in-j E l conde de Romanones expresó du-
Pifa, le correspondería ai conductor, poi terpretaron un improvisado concierto, que, rante ia visita que no tenia ni idea de 
ia pardeipacion del quince por ciento, entusiasmó a los invitados,^ sobre todo te, la. grandiosidad de la obra, y dos perio-
admi-
único 
E l alcalde Interino, señor Rueda, dl jo '^1110 t5eae relación con la ayuda y de , Romero de Telad" I K ^ V^M™ ^ ¿ A H A * 1 . V ~ r ~ T 
ayer a los periodistas que las diferen- feasa Pei'Sonal y profesional de los colé- f 1 ^ 1? p-na dT1 L t * ' ^ . f a a ^ í 3 ^ los mueles de la 
t/c, fV>mi<donpc, qpfniían trabaiandn Pc giados. El proyecto aprobado—que se en-1001"^ P*ia el procesauo la p.na ü.;Caca y el fue arrojado a la calle, no te-
tes comisiones seguían trabajando, es- f . ^..•/._,....1._t . . . . 1 veinte anos de nrisión. como autor de nien:o quien le amparase. 
E l guard a, compadecido con la tris-
I sación pide la pena de t r e m í a años y t€ h storia relatada por el muchacho y 
la defensa la libre absolución o pena 
Pecialm"ente'la deTeorganizacTón-de'ser-iViará para su estudio a los Colegios P r o J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
í ic ios. la cual es probable que dé hoy vinciales-sirve de base para la crea-i U11 ^ m i u ü i o con a g r á v a n o s . 1.a acu 
por terminado su trabajo, 
Agregó que los aumentos de sueldo 
no suponen ocho millones de pesetas. 
clon del Co'egio de Huérfanos. 
Se acordó gestionar con urgencia la; de cuatro a ocho años. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
en el cumprm ento de su deber, llevó al 
niño a la Comisaría del d'strito. donde 
realzaron las oportunas gestiones para; 
averiguar la ceiteza de las af'rmaoio-
siate pesetas setenta céntimos. Ahí que contadas funciones de carácter benefico.j ij}n fecha próxima visi tarán las obras 
dan los datos para que sean juzgados. I En Gotemburgo (Suecia) contrajeron ios restantes ministros que no han visto 
Y con el propósito de ilustrar a la'matrimonio el 16 del corriente mes don ia Ciudad Universitaria, y los embaja-
opmión pública, camos los datos que an Manuel Orbea, representante comercial dores y ministros plenipotenciarios amc-
tfctden, seguros de demostrar, asi lo del Gobierno español en Escandinavia, ricanos qUe ia visitaron y desean vol-
entendemos noblemente. qu¿ el contra- Báltico y Holanda, y la señorita Cristina vcr a ver ias obras. 
to de trabajo aprobado por el Comité Brynolf Svalanders. Ahora realizan su j—_ 1,» 
paritario, con ei voto dirimentg presi- viaje de bodas y acaban de llegar a Ma-
dencial, perjudica a patronos y obreros, drid. 
que así lo reconcen y proclaman: sa- La boda de la encantadora señorita 
ben que la industria no podría cumplir Dolita Pardo y Uhagón. con el teniente 
"o que dicho contrato de trabajo le im de Infaniería , don Eduardo Gortázar y 
creación y expedición de titulo profe-! 
como se creía, sino cinco y medio tan :siünal-
S510 1 La presidencia explicó las gestiones 
Hizo resaltar que la reorganización ' real izadas por la Junta de gobierno cer-l ^fcado general.-Sobre Amér.ca del; nes del muchacho 
de los grupos de Administración v Con-jca del ministro de la Gobernación para'1^01"^ se hada un, anucclon cuyo oen-¡ En efecto, se pudo saber por las in-! 
tabilidad no representa aumento en el que sea ampliada la segunda categoría tro es tá s:uiaao en la reg ón ue ios La-,;vest'gac ones hechas en la casa donde, 
presupuesto, por quedar compensadas de secretarios. El señor Matos había En Aiaska una p^rmrbac.ón a^mos-jv vía, que todo era c erto, menos lo de 
las elevaciones de sueldos con las amor-Crecido resolver en sentido favorable-crea se ha piouuc.üo. Otra depresión,que hubera muerto ia tía, llama a 
üzaciones que se prop nen ¡esta petición de la Junta en breve plazo. ^ bascante auportanpia ex ste entre Te-1*ranovsca. Lo que suced'ó es que su pa-
Con relación al suceso del Colero1 Suspendidas las gestiones con motivo rian"va y Las Azores, donde sopianjrifnte. g-n, tener med os para vivir, fué 
de la Paloma, dijo que nada podía afir- de la crisis, la Junta las reanudará en v.entes moderados del Sur. Entre Lasivendendo ios muebles hasta que. ya sin; 
mar en tanto no conozca el resultado cuanto le sea posib'e cerca del nuevo mi-Azores y Europa se halla el centro deid'aero, ayer mgresó en un as lo. donde | 
de la autopsia; pero que no parece te-imstro, señor marqués de Hoyos. lun a u t e c ó n que va decreciendo lonta- ñabm solicitado; ser admitida. E l n:ño,! 
ner fundamento la denuncia presentada También dió cuenta de la actuación nien.te. A l Sur ae I t a l a se encuentra la. s n otida apesaoumbrado al quedar en 
en el Juzgado de guardia. de la Junta en estos días de crisis no- t k p r e s ó n que señalábamos dias pasa- ia cahe. d jo qv i su tía había fallec'do. i 
. lírica, en defensa de la clase y del Esta-dos, la cual va llenándose. En EucopaiEi pequeño ha sido puesto a dspos ' c 'ón! 
Vacan te en la A c a d e - ¡ t u t 0 
conc: m í a E s p a ñ o l a 
x,y ÍSLI >... 1 •-oci. v*"̂. *c* V-ÍCÍ-W-/ j v«1 .-Í̂WC - . . . — - - * — ; j - * — ir ~~ ^ x-"i-* 
municipal, adoptándose un acuerdo el tiempo en general es bueno y la tem-|d.el gobernador civil , que seguramente 
reto, del que se dió nota a la Pren- peratura, al Sur cel par alelo 45, es be-^-ordenará su ngres-o en un estableci-sa, y acordándose unánimemente apoyar n g-na, y en E s p a ñ a los ventos sopla-im^nto de beneficencia. 
L a Gaceta de hoy anunc.a una va-¡su v.ene realiz^nclo la Uni6n Navegantes.—En el Mar Balear y Gol- ^ Juan Manuel Sanz. de cuarenta 
3 en la Real Mun¡cipios> .fo de Génova, marejada. años, que vive en Santa Engracia, 3, 
C* f 1 C* #?* r LJuv;as recogidas ayer en España . —¡propietario de un establecimiento de la 
f i e s t a üei ^maica .o <ua- ^ La C(>mña y valladol d, 2 mm.; Or3ru;^alls del Barqiüllo, denunció a un corre-
«•T j A J - i56- Oviedo, Palencia, 1; Cáceres y Gi-I^01, de la casa llamado Juan José Bar-
to i i co ae Aprenciizas 0¡4. Avilai 0i2. Ajbacefcei inaprecia-^ i l lo , ai que se le entregó un muestra-
ble, [rio de relojes, valorado en 5.000 pese-
Academia Española, por fallecimiento de 
don Pedro de Novo y Co'son. Las pro-
puestas y solicitudes se recibirán en la 
Secretaria de la Academia hasta el 19 
de marzo. 
En la carretera de La Corufia choca-
pone, y se veiia preciada a prescindir, Moronaíti, sobrino de la condesa viuda1 ¡a motocicleta 24.445, guiada por 
de un número considerable d. conduc- de Poñaflorida, tendrá lugar en ^a11;Mig-ueH Mir Fernández, de veinticinco 
tores; por tener esto en cuenta, y d¡3- Sebastián, el día 19 d ^ P™* "™ ^a1-^ ; ; anos, con domicilio en Almirante, 15, y 
puestos siempre los patronos a procurar Tamb én. prox:mameníe. se celebrara ailtoInóvil 17200 oue sniiaba Toaé 
por todos los medios el mejoram.ento ia boda de la bella señorita Cristina f automóvil que guiaba José 
dt SUÍ obreros, a los que no regateó ja-! de Borbón, hija de la duquesa de Dúr - |Mar tmez Almeida, de vemticmoc, que 
más, dentro de sus posibilidades, ni quie- cal, con don Antenor Patiño. hermano¡hab ta en Marqués de Monasterio, 8. 
re regatear en ningún momento lo ijUe de la marquesa del Mér to e hijo deli Resultaron lesionados el motorista y 
en just.cia proceda; ia ciase patronal in-j nvnistro de Boliv a en París—que lo¡ Antonio Osorio Abad, de veintidós años, 
teresó en ¿us conclusiones el nombra-1 fué en Madrid durante mucho tiempo—j(joniiCiijado en Pelayo, 58, que le acom-
miento de un organismo para estudiar, don S;món I . Patiño, prop etario de 5n}-:pañaba, el primero levemente y el seg^tn-
y reiolver todas las normas que hic:e-. portanies yacimientos mineros en Ame- do dp nron(tet.ico re.servado. 
ran posibles soportar un contrato de rica del Sur. 
trabajo más justo, más compatible con Y además "sé d;ce" que está concer-
las posibü cades de ¡a industna. j tada la boda de un joven varias veces 
Vamos, pues, a la Asambl a del dia I grande de Erpaña. jefe de una de lasj ^ " ^ < " « * " ^ " S " " - ^ « " ^ . ^ u * -
24 próximo. Y si quieren evitar las c o n c u a s a s más ilustres de nuestra nobleza'^ 86 3 anos, viuda, natural y vecana 
cuencas, siempre lamentables,,y por nos-, y poseedor de numerosos títulos histó-l0*-3 bequ.ros (Salamanca); se sinuó en-
otros más que por nad-e sentidas, de un rices, con una bella señorita argentina ¡ferma en la estación del Norte, donde 
paro, aún es tiempo, y en ia misma ras:dsnte en par í s , perteneciente a unaIse hallaba para tomar el tren hacia su 
Asamblea o antes de ella, con toda ra- ant gua famiMa de origen e&pañol y queipueblo, y falleció minutos después en ol 
pidez, lo comunicaríamos a la industria.; una hormana de esta señorita argenti-
na Comisión." 'na. contraerá también matr monio con 
R e u n i ó n en l a C. del Pueblo unT nob!?. ar is tóciata francés. 
RVC 1 1 La Eenora viuda de Gómez de Ba-
do de pronóstico reservado. 
Muere en la e s t a c i ó n 
Baltasara Rodríguez Mart ín, de trein-
En la Casa del Pueblo celebraron ano- ^ r o , ha pedido para su h ^ don Ma-
che una reunión los obreros del ramo r ano la mano de la oella señorita Je-
de transnortes, que fué convocada por - ^ a / ^ v i r a ; tamben por don Herme-
daries a conocer el neg'ldo Lecumberri, y para su h jo el 
"an'tán-méd'co, don Ju^án , ha s do pe-
La sección de aprendizas de la Fede-
A c a d e m i a de Bellas A r t e s de sindicatos Católicos femeninos; Ppra hnv i ^ EI corredor empeñó los relojes en 
y jdiferentes casas y ayer escribió a su je-
de Fanx lia fe' env;á.ndole las papeletas correspon-
P. Perancho,.dientes-
:a: ¡ B i e n por la p r imera b r i gada ! 
comentario necro.óg co estuvo a süs- J Expos M.)ngreli (Sociedad de; Los agentes señores Rojas Martín 
carsro del señoi San tamar í a Piesidió A a veiaaa uterano municipal orga- Am ges de Arte).—4 t. Inauguración. iTvwiq V T A , , ^ r-o—ÍQ -T 1 -rT-* • 
S l^enc ' a del concird^Roma^^^^ Ilizada con ta l inotivo ^ i s t i e rca sus ^ I»s t tuto Francés (Marqués de la F . n - Í ^ / ^ f ^ ^ \ ^ J*. primera en ausen.-a del conde oe Koraanones, ei tezas doña Beatriz y doña María Cris. senadai 1C) _ 7 t M Laptane. ..Un mo. ^ S a d j . han de.emdo a Gabriel Caba-
de María Inmaculada celebró el domin-r en la Academ a de Ascc iacén Padres 
los directivos para 
contrato de trabajo. 
Hicieren uso de la palabra Ceiestino ¿ 'da la mano de la bella señorita Mar-
García, Lucio Martínez y Trifón Gómez,¡ garita Kerranz de distinguida familia 
que expusieron las ventajar, que las nue- pe G-uernica. 
vas bases aprobadas suponen para los| De la enfermedad que lo ha retenido 
obreros y censuraron la actitud de los| en cama bastante tiempo, en Zaragoza, 
patronos. !se encuentra muy mejorado el barón 
Anunciaron que el acto de anoche era: de Arcizaga. 
el primero de una serie que piensan ce-| El embalador de Inglaterra, ha sali-
lebrar en distintos lugares de Madrid,! do en automóvil de Madrid, con obje-to 
con objeto de que el contrato de trabajo de realizar una excursión por el Sur, 
sea bien conocido por todos los infere- E paña; también han marchado a | Fuego en las oficinas de M . Z . A , 
ü a b m e t e San tario. 
U n c a d á v e r en e l río 
En el río Manzanares fué hallado ano-
che el cadáver de una mujer, como de 
unos treinta y cinco años, que no ha si-
do identificada. 
Se practicaron las oportunas diligen-
cias. 
Muere electrocutada 
A l dar al .nterruptor de la luz eléc-
trica en su domicilio, calle de Argente, 
zó (Puente de Vallecas), se produjo un 
contacto y murió electrocutada Rosa-
l io Muñoz Romero, de treinta y ocho 
años de edad. 
señor Moreno Carbonero. senada. 10).-¡tina, a quienes acompañaban la marque- ralista en el teatro: Brieux". 1x*" " V , " ' " w , y a uoae JI-
L a escuela Única sa de Comillas, la condesa del Puerto y Sociedad Alvarez Quintero (Teatro d e P a | a i ' 0 'Caradura", como autores 
ia señori ta Carmen de Loy°orr i . la Comedia).—5,30 t. Velada artística. a&l robo de un automóvil el dia 17, pro-
1 piedad de don Miguel Valentín Pastra-
na. Han sido recuperadas las siete rue-
das del coche y todos sus accesorios. 
También por agentes de la Brigada 
de que es jeíe don Pedro Aparicio, de-
Ilero Ollero "el TetuáJi", y a José Ji-
E l domingo, a las once de la mañana.1 En primer lugar, la presidenta delj Otras notas u don Miguel \ a l e n t í n Pastra-j 
el padre Enrique Herrera, S. J., dió una Sindicato de aprendizas, señorita Nar-1 'T1- sicl° rec era as las siete rué-i 
conferencia a los padres de familia de los cisa Arias, saludó en nombre del Sindi- Cuadros. Galerías Ferreres. Echegajay, • ^ ^ . J ? ^ 0 ^ / .SU3. ^ ^ o r i o s . 
alumnos obreros del L C. A. L, acerca cato a las Infantas y a continuación la • 
de la "Escuela única". aprendiza Pilar Renes dirigió un1 saludo >i | £ Ift fabrica"t-e da muebl<»a 
La Escuela única, dijo el conferencian- al Obispo de la diócesis, que asistió al 1. B.HLLDHI Paseo de San Vicente, 4. ^Y161".0^ a Narciso Alvarez Herranz y 
te, se presenta ai obrero envuelta eu un acto acompañado por el Vicario general. Te,efono 15755. Pídanse p .-esupueblos ose A r i j a de los Ríos por ocupárseles 
sados. I Barcelona, los condes de Gamazo, y 
E l presidente resumió los discursos di-¡ Lácambra y el barón de Satrústegui; a 
ciendo que aceptaban el reto que con el Córdoba, el ayudante de S. M., don A I -
"loclt-out" les lanzaban los patronos y v - o FJsp'noea ñ° los Monteros, 
que ellos estaban dispuestos a impedir Llegaron de Vitoria don Eduardo Zu-
que el público madrileño se quedara sin liieta; de Sn,n Sebastián, el marqués de 
automóviles para el servicio. Laconi; de Sevilla, los marqueses de Ur-
Ayer taida se d e c a r ó u.i tuago en uno 
de ios ed fic-os ae las ofic ñas de la 
Compañía M. Z. A., sito en el paseo del 
PaciftcOi No llegó a revestir gran i m -
portancia. 
Ardieron unas estanterías con cuanto 
quiio y el conde de Ruines, y se han traa-'ihabía en ellas: colección de "Gacetas ', 
ropaje atrayente. La fórmula con que se Un grupo de asociadas vestidas con, 
alucina es és ta : Por medio de la Escue- trajes regionales, cantó después varias ; 
ia única se sentarán en los mismos ban- canciones y la rondalla de la Federación i 
eos los hijos de los ricos y de los obre- ejecutó varias jotas. i | 
ros. Pero los que esto dicen no presen-i L a señorita Concha Maldonado reci tó .;! 
tan más que una de ias veinte facetas una poesía de. la vicepresidenta de la j 
que tiene el problema. A l obrero, en rea- Federación señorita Dolores Vázquez j 
lidad, con la Escuela única se le ofrecen Sotolongo, en honor de su majestad el j 
cinco y se le quitan diez. Los promotores Rey, y desp íes de representar un cua-j. 
de la Escuela única en Francia .en com- dro dramát ico titulado "La muñeca" un ?l 
DENTADURA PERP1TU 
i C O R 
n m a r f l í a l i r h a n r » a i . r o ] ] a ( ] 0 ^ d o . de Sevilla a Par ís , la mar^ y otros documentos 
V a u a r c u a u r o a . n o a r r u i m u u , V i l l a u r r u t } a > quien se pro.p0ne regresar 1 l i . ^ . . 
a la capital andaluza en la primavera; 
binación con las logias que se demuestra grupo de aprendizas representó cuadros ;| 
por los acuerdos de és tas , temiendo !a plásticos sobre la aparición de la Vír- 5 
oposición del público o sus proyectos gen del Pilar al Apóstol Santiago, 
proceden arteramente n o presentando Por útlimo. las señoritas Pilar Renes,,ji 
más que el aspecto agradable. Por eso Francisca Serrano y Pilar Bricnes in - jj 
dicen que es indispensable emplear, has- terpretaron "Un episodio de la vida deljj 
ta llegar a la Escue'a única, las transí- Cid" y se cantó el himno de la Federa-1;] 
clones necesarias, que otros con más cru- ción. 
deza han llamado las mentiras necesa-'i A la fiesta asistieron muchas jovenci- -
rias. tas, que llenaban completamente el sa-.j 
La Escuela única despoja al padre de lón, en el que se encontraban también i 
Cami ia de sus derechos sobre la educa- la presidenta del Consejo asesor de la ti 
ción de los hijos. Una cosa es que el Es- Federación, señori ta María de Edharri, | 
tado pague la enseñanza y otra que el y las vocales Carmen Quiroga. condesa I 
Estado imponga los maestros. La Escue- de Cortina, condesa de Gómez Tortosa i 
la única, además, selecciona t i ránica- y doña Eulalia García Escriche, por el ; 
mente a los niños. Esto a primera vista Apostolado social femenino, la antigua i 
beneficioso, si se hace al margen de pa- presidenta doña Carmen Torrado y las.; 
dre de familia y las necesidides familia- señori tas Mar ía de Jesús Ari t io . Mana 
res t raerá una verdadera catástrofe so- Teresa Aguiiar y María y Carmen de 
cial. Serán vio entamente desplazados los Castejón, hijas de los condes de Aybar. ^ 
hombres de valer de aquel ambiente enj L a Federación de Sindicatos Catóh-;H 
que se han educado ellos y su familia, eos Femeninos de la Inmaculada consta ^ 
La Escuela única impone el laicismo en actualmente de las secciones siguien- * 
la escuela y la coeducación en la ense- tes: Sindicato de obreras, de señoras de.J 
fianza secundaria, peligro grave en -to- compañía, de ropa blanca, de modistas.]^ 
dos los países, pero más en ios meridio- de sastras, de oficios varios, de fábricas H 
nales. . iy de a p r e n d í a s . Es presidenta honora- ' 
E l Estado, ai igual que Inglaterra, Ho- ria de éste úl t imo la infanta doña Bea-
landa, Dinamarca, lo que dsbe hacer es, t r iz . 
Concurso escolar !> 
ASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blancjiic» la dentadura 
Hermosea las encías 
efectos de automóvil que le fueron ro-
.ibados a don Cándido Gutiérrez Ortiz. 
:| También agentes de la misma Briga-
| da han detenido a ia conocida timadora 
i:,Cándida Reparar Esteban autora de la 
. estafa de un mantón de Manila, sorti-
c jas, tres colchas y 75 pesetas a la artis-
; | ta Pilar Pérez García. 
La detenida estaba reclamada por un 
Juzgado. 
Finalmente, el inspector señor Isasia, 
con los agentes señores Poveda, Otero i 
y García Ortiz. de la Brigada dicha, han I 
detenido a Ricardo García Blanco "el 
Gorila", a Antonio González González 
"el Cica", y a Prudencio Olmedilla "el 
Nerón", que consti tuían una banda dedi-
cada a la sustracción de gabanes por 
"cines" y cafés. 
O T R O S SUCESOS 
Un gabán.—Cuando se ensimismaba con 
una película en un céntrico "cine" le ro-
baron el gabán a Modesto de las Cue-
vas Lama 
Prendas y dlnerito.—Rodrigo Rubio 
Díaz, denunció que en su domicilio. Se-
bastián Herrera, 6, se habia cometido 
un robo, consistente en ropas y 6D pese-
tas en metálico. 
í ^ r r - m n r r ^ r ^ T n 1 , He"amien t a s . -Ta inb i én en un garage ^ XX^X^^XXI^ . JLX^XZXXXXXXZ^ .xz^ I d8 ia calle de Núñez dé Balboa 34. en-
K t r a r o n ladrones para llevar e herramien-
Anteayer tarde el guardia de p o l i c í a ^ r ó ^ m á . y da m ^ l o p a-Blu ^ - e i m a r - l * ^ ^ S B # v ^ 7 ^ 
W acido en 1644, ingresó 
de Infantetía, prestando San Cesáreo Mañana celebran sus días el 
Urbana número 308, Mar ano Zabal Mar- qués de la Manresana. 
tinez, fué atropellado por los ••au-os" 
29.5S6 v 22.398, de !a matricula de Ma- : , canana ceieoran sus mas ei marques 
m Q u e d o s por Joaquin MarUmz gerg?a Torrea y^os señorea Saena de 
y Ramón Frutos, cuando prestaba sei-, / Recepción 
vico como agente de drcuiac ón frente, Con mot.vo de la fecha patriót¡ca del 
al Circu.0 de Bellas Artes. 24 de febrsro el señor encargado de Ne-
R£S-ultó con distens.ón i gamentosa en gocios de la República de Cuba, recibirá 
la muñeca ijquerda, d.st ntas con-usio- a los señores de la colonia de su país, a 
nes y conmoc ón cer£b:al de carác te r las doce de la maña aa de dicho día. 
grave. En uno de los '•auios"(fué tras- | El vizconde de Bellver 
Socorro. E l domingo ha fallec.do en Madrid, ixda¿o a la Casa de 
s • s s 2 ti..:;;a.i;;;a.:::iH;i!!;a.!!;!i,!¡!;aiiia:!!i:H:!i!ia:iiiiB llüliBilllll 3. s > •uiHiwnii 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Trafamtento curativo ctenlifíco, stn operación ni pomadas. No se cobra hasta es 
lar curados. t)r. iilanes. Hartaleza. 9 lantes IT).— lie I I a i y de 4 a 7. Tel. 13970 
B:!iHB;iliiB!:iüB;il!iaülliB:i!ilB 
S E R N A 
2:i!iia:ill¡B;i1i¡B;ilB:ili;B:!li¡B;lliia;li¡!BlB¡lll@ 
( A n g e l J . ) , F u e n c a r r a l , 
La Asociación de Estudiantes Ca tó-
licos de - )erecho abre un concurso en-
sin descuidar los centros oficiales, aten-
der también a las escuelas privadas y 
subvencionarlas. 
Cita el caso de Madrid y Barcelona. 
En Madrid la Escuela privada prima-jtre todos los estudiantes españoles para . 
»ia que educa cuarenta mil niños aho-! premiar el mejor trabajo sobre cada; ; 
rra al Estado y al Municipio, según el'uno de los siguientes temas: "Fiesta ctó|¿ 
cálculo ds técnicos, unos siete millones Santo Tomás, fiesta del estudiante": 
de pesetas anuales y Barcelona con unos "El mejor régimen político según San-
ochenta mil , unos catorce millones. Ins - l t i ' Tomás de Aquino" y "La doctrina 
trucción pública no coopera a estas es-1 del poder en Santo Tomás" , 
cuelas primarias, en las que se educan.j Los trabajos, que no deben exceder 
tantos miles de hijos de obreros ni sí- de veinte cuartillas escritas a máqu ina i 
Simera con una peseta anual por alum-,a dos espacios, se dir igirán a la Casal 
"LA F U E i l " 
CERCEDILLA (Madrid) 
Médico directci: A. de Larrlnaga. 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X U , *4.-Teiéfono 16704 
IW;:BIII ;X« 
Le; ' a d ia r io nues t ros a n u n -
cios por pa lab ras , c l a s i f i -
cados en secciones Er ellos 
e n c o n t r a r á diversas o fe r tas 
in te resan tes . 
tas y utensilios en cantidad. 
Desaparece un "auto".—Don Agustín 
Crespi Valldaura, que vive en Españóle-
te, 19, denunció que de la puerta de su 
J domicilio le han sustraído el automóvil 
18.379. 
Sustracción de un gramófono.—En 
nombre de una marquesa que vive en un 
i. hotel del paseo del Cisne. 21, se presen-
il tó anoche una denuncia por sustracción 
^ de un gramófono, valorado en 50*0 pese-
^ Las. No se sabe quien fué el ladrón. 
K Un timo.—A un dependiente llamado 
•̂ Francisco García Alia, de veintiún años, 
que vive en Mesón de Paredes, 21, le t i -
• marón 325 pesetas dos individuos, por ei 
método de las misas, en el paseo del 
Cisne. 
Intoxicados.—llamona Martínez Her-
:nández. de treinta años, que vive en Jo-
| sé Marañón. 3, y Alejandro Pardiñas 
^ Cabré, de treinta y nueve, con igual do-
¡micilio, sufrieron intoxicación de pro-
'[ nóstico reservado, por haber ingerido ali-
rrvftn.toa en mR1a-c condiciones. 
KimBi! 
1 0 
ALHA.JAS, RKI.OJES. BUENAS MARCAS, OBJETOS DE VA 
lAHl, ARTICULOS i 'AKA REGALOS, MAQUINAS DE KS 
C K i R I U Y COSKR. LSCOI'ETAS, CAJAS DE CAUDALLS 
F U E N C A K K A L , 1 0 . ( N o t i e n e s u c u r s a k s . ) 
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G A S T O N 0 ' A R 6 Y 
en el Arma 
importantea 
&eiv.o-os e ingresando luego en el Real 
Cuerpo de Alabarueros, al que pertene-
ció hasta su pase a la reserva. 
Era consejero secretario del Tribunal 
Meliopoüiauo, y Consejo de las Orde-
nes Militares, profeso del hábito de 
Santiago y Trece; gran cruz del Méri-
to M.litar y gentilhombre de Cámara 
de Su Majestad con ejércelo. 
De su mai.r.monio con doña Loreto 
Rivero, hija que fué del famoso políti-
co don Nicolás, tuvo varios hijos: don 
Nicolás, doña María Luisa, casada con 
don Manuel Romero Girón y López Pe-
legrín; don Diego, gobernador de Na-
varra, esposo de doña Pilar Herreros, y 
don Ja me, casado con doña Vlrg nia 
Pombo e Ibarra. 
Sobrino del finado es el marqués de 
Haro. 
Ayer tarde se verificó la conducción 
del cadáver al cementerio de Santa 
María, constituyendo el acto una ¿en-
tida manifestación de duelo. 
Testimonios de pésame 
Entre los tesfmon os de pésame que 
ha recib do la Confederación Nac'onal 
Católico-Agraria, por el fallecim'entc ae 
don José María Azara y Vicente, figu-
ra uno muy sentido del Boerenhond 
Belga. 
Ha fallecido en Madrid, doña M la 
gros Lara y Prieto, hija del fundador 
del popular teatro, don ( ándido. siendo 
su muerte muy sentida. En su sufragio 
se celebrarán misas durante el corrien-
te mes y marzo, en distintos templos 
de Madrid y provincias. 
—Mañana se cump'e el pr'mer ani-
versario de la mueríe de don Ramón 
Martínez de Campos, duque de la Seo 
I de Urgell y marqués de Martínez Cam-
jpos. y en su sufragio y en en el de su 
| h!io don Ramón, se d rán misas du-
rante var'os días en d:ferentes templos 
de Madrid y de la provincia de San-
!ander. 
A los respectivos familiares de los 
finados, renovamos nuestro jSéejUOé, 
Fallecim'entc 
Ha fallecido en esta Corte, la respe-
table señora doña Bernarda Balbás, 
v uda de Barreda. A su famll a, y muy 
e.'pec almente a su hijo, nuestro com-
pañeto en la Prensa, don Dionisio Ba-
l rreda, testimoniamos nuestro 
pésame. eentldo 
Jlartes 24 de febrero de 1931 (6) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXI.—Nóm. «.745 
Dos balonazos contra loa palos de la puerta europea y termina el primer tiempo, con empate a uno. Segundo tiempo. 
Pronto se tira un "comer" contra el Europa, y a los ocho minutos. Miró re-coge un balón bombeado y en feliz re-ámate marca el segundo goal. De salida L. Regueiro se hace con la pelota y la lleva todo el campo ha-ciendo maravillas; llega ante Florenza 
^ ^ S ^ ^ S ^ ^ S ? . ^ el,ÁD^10- P61;0 RE-K,„„„ gueiro remata la jugada pasanoo la pe-el balón que proce- lota S(>bre ^ J del portero, mar-de de Arocha y llega solo hasta la meta|„__._ „, Bamir,An J", „ , A , VT̂ 7 El Arenas le dominó por juego, por,donostiarra, consî iendo batir por t e r - l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ . ^ Vm6n PTT « ^ r»" Â „. i o A rapidez y por decisión. Su energía en el cera vez la puerta de la Real. y f ^ ^T? entusiasta ovación. 
, _ .. _ . , l L<os medios quedaron oorrados también, te había detenido Noeiiés L _ . . ^ i TT 
i s K H e T o S : : : t s ^ r r n ^ . ^ ^ r & J ' r t a a t o ' Z i r i o s fa,mos de i r ' " f ^ r i usur14-por guo equipo, se mantuvo siempre en la¡locales, quienes se lanzan a un gran ata-] H t "oorn̂ " contra el Euro-1—liv.̂ nr.v.o mi M̂ HT-ÍH oio-no 0;-r, otonní. i? „ TI :— u.- .-̂ ^ cj™*™ 1 11 ̂  l-Itíj corners contra ei rAiro-
Campeonato de pentathlon lias carreras de galgoslos concurses de esqmes 
E l Barcelona reacciona y vence a la Real Sociedad por 5-1. Una fá-
cil victoria del Athlétic bilbaíno. E l Europa se clasifica en último lugar. 
PARTIDOS DE CAMPEONATO lopusiera a sus antiguos compañeros, nolners" contra el equino visitante sin re 
F. C. Barcelona-Real Sociedad... 5-1 í"2? n̂ a y el,ala derecha flojeó bas-sultado. Hasta que a 
Athlétic de Bilbao-Rácing. de -tante. Unos centros y unos tiros de Mo-ñutos Sastre recoge 
b ^ j rera no es suficiente. 
2—1 
Santander Arenas Clnb-[ Real 
Real Madrid 
Real Valladolid-Real Club Celta. Rácing Ferroiano-C. D. Leonesa. 1 Club Patria-Tolosa 2 
C. D. Logroño-Real Zaragoza... 6-1 raedios 3e acabó. Sesíao-C. A. Aurora 5—0 
'íibrecha. El adrid sigue sin ataque, y yaique y Fiera, en combinación con Sastre ^ hemos dicho que con sólo defensa no es salvan la defensa contraria, centrando suficiente, porque en cuanto blandean los el exterior derecha barcelonista algo re-trasado para que Arocha completamente Partido duro, pero noble por parte de desmarcado consiga el cuarto "goal" de C D. Nacional-aub Gijón . Aplazado, casi todos E1 Areiias jug6 eI football una media êlta magnífica. Se castiga Stadium AvJesmo-Racmg de Ma- varonil, con brusquedades, pero sin ín-a la Real por mano de Amadeo, tiran-
dnd Aplazado¡(.gĵ ĝg maisanas. y en estos tiempos.do la falta Mas, que lo hace sobre "goal". 
Osasuna-Baracaldo Aplazado ide artifi ces del balón que no dan emoción i recogiendo Arocha. pero por precipitar-
alguna ai juego, un equipo así ha de se ai disparar su cañonazo pierde un 
igustar. Sin aspiraciones, los areneros tanto seguro, ya que el balón sale rozan-
| dieron un encuentro pleno de emoción do el poste. 
E! Arenas vence al Madrid de acierto niuchas veces. Ahora es el Barcelona a quien se cas 
Ha mejorado el equipo. La defensa tiga por falta de Castillo. Ayestarán tira 
pa y a los treinta y dos minutos un buen centro de Villaverde es rematado de cabeza por Urtizberea, marcando el cuarto. 
de anieayer de Peñalara y del Alpino 
Ganó Sastre d8l Rayo Club "Madrileña", de don Juan Bonafé, 
— ' — ganó la prueba de 700 yardas 
En el campo de la Sociedad Athlética «. 
s  celebró el domingo el interesante cam- a. • r • , . . , , 
peonato de "pentathlon" para neófitos, Siguen triunfando las jaurías de! 
bajo la organización de la Federación elemento femenino Castellana de Atletismo. • Part ciparon más de 20 atleta«, regis-trándose esta clasificación: 
Pruebas de fondo, medio fondo y 
parejas mixtas 
La Real Sociedad Peñaüara celebró el domingo sus dos importantes concursos, el primero una carrera de fondo para segundas categorías, y el otro, una prue-
domn^rv1^0 ^ ^ m S . En ¿'intTn^ domngo su novena reumon de invierno. !Se alebró ei reparto de premios de los 1, JUAN SASTRE, del Rayo Club, con'Seleccionadas ya las inscripciones l?or\concxir3os de vei.ano v Otofio 2.218,90 puntos. Det lles: longitud, 5.75 ¡los respectivos propietarios y repasadas ^ cias'f raf.iAn d¿ ñm metros: jabalina, 28.30 metros: 200 me-¡aquéllas luego por el Comité del progra- ^ ¿ ^ ^ 0 comô SS tros, 24 segrundos; cisco, 24.41 metros, ? forzosamente quedan los mejores. , esxaniecio como sigue, 1.500 metros. 4 m. 59 s. aüarte de que son los oue mmnr enm. 1' F; ALTNCEDER. Tiempo: segundos. aparte de que son los que mejor cum o¿kc?ohmaf Beriíet' ffi^' F- ^ .COnĵ -n ias condiciones del programa. Ade-2.008,68 puntos y los detalles siguientes: IL.Í- .I. _ . 
Se anula 
longitud: 5.37 metros; jabalina. 27.70 mel!más del.Ias carreras de piimera cate-tros; 200 metros, 25 segundos 2/5; disco, i 8"oria' ahora llaman la atención de los 26.21 metros; 1.500 metros, 5 m. 2 s. ¡aficionados las carreras de 700 yardas. 3, Antón Duran, del Rayo Club, con ¡Esta vez se reservó para los de segunda 1.983,975 puntos y estos detalles: longi-|categoría, y, ciertamente, la carrera se 
56 m. 30 
ró. 
por "offside" un goal de Mi-jtud, 5,10 metros; jabalina, 42,09 metros; ;presentaba muy abierta. No todos tenian 
200 metros. 26 segundos 1/5; disco. 31,15 ila j-níoma nrnhahil, dad. nern los ruatrn Paitando un minuto de juego, el ex-tremo izquierda catalán centra, y Mau-ricio, de cabeza marca el tercer goal, terminando el partido con el resaltado de cuatro el Real Unión por tres el _ | Europa. El Irún dominó mucho, pero el juego 
El encuentro más accidentado de la se batió ¿ien y fírnie^ medios e  eJUa fJta blocando Nogués, pro el balón 110 b f ^ ^ ¿ í f ^ í^í temporada, sm duda alguna tanto perderte del /ubcarnpeón de Vizcaya, i ge le escapa y el remite de Chelín es in-el arbitro como por la actitud del pu-¡Urresti ^ trío interior contrario ¡terceptado por pura casualidad por el 
blico contra aquél y el Arenas. Claroly en log alag hay mucha calidad. So-!propio meta barcelonista. Principia el 
que este no tuvo la culpa de la derrota, b todo e n e r e n áió un curso de co-! segundo tiempo, tirándose un "comer" _ 
injusta para muchos, del Madrid An-|Iocación y de 13inple. Si no se encum-jcoStra el Barcelona y dos contra los fo- Florenzâ  los defensas Bestit y Miro. El 
mejor de la tarde el goal de Luis Rê  gueiro, que jugó mucho, así como So-tés. 
,1a misma probabil dad, pero los cuatro metros; 1.5ü0 mtros 6 primeros sí; cualquier  de llos estaba 
4, Francisco Almagro. 1.950,075 puntos.i1 .._ . ' ._? _ . . , 
5, Plutai-co Marsá, 1.824.24 puntos. icalificado para triunfar. Esto antes de 
6, Antonio Gil, del Rayo Club, con 
1.818,87 puntos. 7, José Sobrino, de la Atlética, con 1.680,21 puntos. 8, Marcelino Merchán, de la Gimnásti-ca, con 1.459,63 puntos. 9, Pablo Borrella, del Rayo Club, con 1.458,86 puntos. 
10, Eduardo Alvarez. de la Sociedad De los catalanes se distinguieron Atlética' con :,•452•83 Puntos-
árbitro bien. 
£1 Español gana al Alavés 
tes de todo, vamos a hacer esta afirma-!brai aqUí hay un medio de muchos qui-|rasteros. 
ción: el Arenas jugó más que ei Ma-lates> ̂  fibra de yermo, es el todo en -p, inpo-o ha decaid 1̂ jcspanoi ga a ai ll es 
fuación6 v Tasta fô fanto. To 'vimo'; el ímPetU arener0' per0 n0 8010 135 acro-|cof la pnmem p S no obstLte. en BARCELONA. 23.-A las órdenes del|CampO empatan CH hockey 
eeSeme^e que tuvIeS 1* ü e T ^ ^ Si8 atoiearon en ^ Cam-
dad que se supone, sobro todo el prime-;no juegan para Yermo, juegan tí>dos 
ro. Después de esto ya se puede discu-|y el oue lleya la lüiea eg Calero, que 
tir el arbitraje, ma1o, es verdad, pero;estuvo un pOCO atrasado. El exterior 
imparcial. Porque lo que no vió fué tan'j ierda g a ya a Sar0- por otra 
perjudicial para los dos bandos, quizás nA'H.ft ̂  ñ^ la rf^j^tanc-a de aue se 
con faltas más graves en el área madri-
. _¡1 - , a una compañera de entrenamiento. 
L a Ferroviaria y el ClUb de "Merry Bugler" viene a demostrar una 
gran regularidad; es bueno, lo cual ha-
bla muy b en "acerca de su vencedor 
2, Carlos Moües, en 57 m. 3, Benito de Miguel, en 1 h, 6 m. segundos. 4, José Requena, en 1 h. 8 m. 47 8. 5, Antonio Candela, en 1 h. 10 m. 45 s. 6, Silvtno Ronda. 7, Del Río Orive. 8, Marcelo S monetta. 9, Alfredo Rodero. 10, Anton:o Palomeque. 11, Miguel Amores; 12. Claudio Ro-dríguez; 13, Rafael López Izquierdo; 14, Teófilo Ontañón; 15, Antono SaJazar; 
Mil: ^ ^ T ^ V f X l i 
de AyaJa, y 20, Luis Rodríguez. 
He aquí los detállea del recorrido y de 
los premios: 
Salida del puerto, Cogorros, NavaJtusl-
la carrera. Pero después, visto la soltu-ra con que triunfó "Madrileña", sin er inquietada nunca, se puede admitir una indiscutible superioridad. Esta perra está 
Otra buena ganadora ha sido "Pom-peya", que causó la misma impresión. Posee sangre y codicia, de modo que no sorprendería el que en plazo breve su-pere a "Novela", por ejemplo, para citar 
didista, que en el otro lado. 
parte se dió la circunstancia de que se encontrasen de nuevo Zamora y Yermo y ya es sabido el temor, y ahora más, 
^ ^ L C ? ^ J Í & F F ^ S V . ? S 1 ^ ^ I V ^ Ricardo ante las genialidades del polifacético atleta y esto le dió algo de insegruridad al guardameta nacional y con ello una r ás serenidad de los de-
cusar a un equipo, desde el primer mo-mento, se preparan todos los escánda-los, como se sucedieron en Chamartín el domingo. Y así la gente enronqueció hasta el final, en un partido que podía haber transcurrido, con interés como' fué desde luego, pero sin dar ese ma-tiz que anubla la serenidad en todos. Lleno en el campo y silba al Arenas al aparecer en el terreno. Los equipos fueron: 
Real Madrid: Zamora. Torrcgrosa— Quesada, Leoncito—Esparza—Peña, Laz-cano—Morera—Gurruchaga — Cosme— Urretavizcaya. 
Arenas: Zarraonandía, Yantada— Arrieta, Cilaurren — UrrestI — Gerardo, Saro—Rivero—Yermo—Calero—Emilín. Arbitro: señor Steimbom (Guipúzcoa) Desde la salida el Madrid dominó un poco más y los ataques por la izquier-
Piera de un tiro a media altura consi-|po del Español, en la forma siguiente.; El partido jugado el domingo corres-gue el último tanto, al terminar feliz- a las once de la mañana, para dar iugar: p0ndiente gj campeonato de la región 
a que por la tarde pudiera la afición ¡centro terminó corno sigue: A. D. Ferroviaria 0 tantos. 
Club de Campo... 0 — 
mente un avance entre él y Sastre. El árbitro expulsa del terreno a Ayes- catalana asistir a los dos encuentros, tarán por haber éste faltado de palabra! Español. — Aznar, Saprisa — Molmé, a uno de los linesmen, protestando sus Trabal — Solé — Pausas, Prat — Be-
compañeros, lo que pone fin la interven-
ción de los delegados de la Real. 
El Irún se salva por el momento 
IRUN, 23. — Con bastante público y buen tiempo, pero con el campo conver-
són — Edelm.ro — Bonal — Juvé. Deportivo Alavés.—Beristain, Fede — Quincoces, Rey — Antero — Urquidi, Arsemo — Crespo — He red i a — AJbé-uz — Lecue. Sale el Español con una arrancada 
tido en barrizal, se jugó ayer en Irun el ̂ on̂ dahie que remata Juvé, parando partido de la liga entre el Real Unión I Benstain con dificultad. Algunas ten-
lia. Collado Ventoso (viraje) y regreso al kilómetro 18 de la carretera de la Granja, frente al chaJet de Peñalara. Disputábanse los premios siguientes: "Whisky Martini", del duque de Mon- Primero, copa del Ayuntamiento de Cer-
talto. Una nota saliente es que los galgos de la clase B han empleado menos tiem-po que los de la clase A, un margen d3 tres quintos de segundo. No pasa n nguna reunión sin que triunfen las propietarias. Y lo notable 
ss que ganan dos o tres y más. El do- ñutos 30 s. 
ced'lla; segundo, par de equies, premio de Andréu; tercero, cuarto y quinto, 
premios Peñalara. Participaron 40 es-quiadores. 
El resultado de la carrera de parejas 
mixtas fué el siguiente: 
1, Margot Moles-Manuel Pina, 21 ml-
lanteros areneros. 
Partido bien ganado por el desarrollo entr el ^ ^ ^ ¡ . ^ ^ u . uui aiuui. ŜLuia» ueu-j gAN SEBASTIAN 23.--Continuaron 
y la actúa ón de cada cual sm que el J arbitrándolo el señor Her- tativas del Alavés son inutinzaaas por L^f fn con asis. 
v2fen eqUo sf a X con̂ ^̂ ^̂  A^es' ^ alineándose los equi-Saprisa y MoLné, que cortan toao_ei jue-
yese en ello, si acaso contribuyó a exa- pos en la foriüa: go de sus contrarios Los espanoliscas eonato de ¿ota amateur de Gui-cerbar las pasiones y a endurecer el en-cuentro. Insistiremos una vez más en la 
obtiene el Español a ios veinte minutos 
Real Unión: Emery, AIza-Manclsidor,|ĵ egan prim ros mente, combmando a P. Regueiro - Gamborena - Sotés - Sa-̂ a parfeceón y embotelando en algunos gradación de méritos. Cilaurren, Yermo,i arzazu_E e n é_Urtizberea.L> Re&ueirojmomentos a los forasteros; resultado de Calero, Yantada y Urreta.vizcaya, í-03-! villaverde. este dominio es ei primer "Koal" que 
Europa: Florenza, Ibáfiez - Alcoriza, Soligó-Loyola-Mauricio, Escrich - Bestit -Miró-Calvet-Manolín. 
La primera fase del partido se desli-za como un juego mediocre, con varias intervenciones de Florenza. 
A los nueve minutos Miró lanza un 
me, Peña, por ambos bandos, sobresa-lieron. El señor Steimbom, bien intencionado, fracasó en la visión de las faltas, pero no mereció tal repulsa del público, que llevado de su entusiasmo lógico empeo-ró la situación. 
Una fácil victoria del Athlétic 
púzcoa, siendo su resultado el siguiente: A remonte: segunda categoría Izaguirre y Termes, del Loyolatarra, 
m ngo correspondió el turno a la mar-quesa de Vülabrágima, Elena de la Gue-rra y Luisa Martin, propietarias de "Va gabond K ng", "Perla" y "Rioja", res-pectivamente. 
En general, han triunfado los favori-tos. Sin embargo, las cotizaciones, in-cluso de colocados, fueron elevadas. 
Los resultados oficiales fueron los si-guientes: 
* * * 
Primera carrera (lisa), 3.a categoría,! minutos 30 s. 
2, Lucinda Morales, César García Agosti, '25 m. 50 s. 3, Aurora Villa-José Requena, 27 mi-nutos 15 s. 4, Carmen M. Nacarino-José Salva-dor Cuesta, 32 m. 40 s. 
5, Margarita Block - Benito de Miguel, 33 m. 10 s. 
6, Mercedes Murube-Antonio C os ano, 35 m. 40 s. 
7, Adelaida Mufioz-Fermln Puyol, 36 
primer "goal" quei a ¿2cav Echeveste; dei Ale- %5 ^ t 3 f > *00 yard9as;( PER^' f 
loo iroiTifa Tv.imi»r.t: ^ Tmfna rio la Cinarra- 9. "Típvmraria" rio gorrieta, por 50-22. de juego al sacar Juvé un saque de es-i quina que aprovecha Besolí para intro-!A pala, primera categoría ducir el balón de un cabezazo en la i Eguía y Balda, de la Real Sociedad, red, sin que Beristain pueda evitarlo por i ganaron a Ezquerra y Andonegui, del estar tapado. Kai Gaín, por 50-49. 
El Español sigue atacando, obligan-. Este partido resultó competidísimo y 
bilbaíno 
¡centro raso y corto, P. Regueiro mete do ^ trio defensivo visitante a emplear- sumamente interesante. 
el pie y echa el balón a su red, marcan-da tuvieron peligro, sin que unas veces 
por la intervención de Zarraonandía y BILBAO. 23.-Con una buena entra-idoAf ^ Para el Europa. minutos e iueeo e nroduc. 
da se ha celebrado en San Mamés ell Ata(lue a fondo de 103 bruñeses, con ̂ ntâ mmutoŝ Qê juegô  se produce el 
ot as por el mal remate de los del n-teros, el marcador varíase. Sólo un re-mate de Gurruchaga junto al palo de centro de Lazcano pudo hacer variar la cosa. Luego el Arenas se fué reponien-
importante partido entre bilbaínos y santanderinos. 
Se esperaba con gran interés por la ,, victoria del Racing en el Sardinero y do empujado por los medios e inquietó p^ la ^ forma de eSte e ^ 
a la defensa pero sm tirar mucho. Unos, ^ encuentro resultó fácil para el equi-intentos de Yermo, siempre peligroso enipo locaJi que damln6 casi siempre. con el área, y otros de Rivero y Calero, bienig.! terminó la primera parte, repelidos por Zamora y la defensa. Ha- ^ tanto santanderino lo marcó Sán-ela los treinta minutos, dominó más eljto. LoS de los vencedores fueron he-Arenas con juego alto y largo, y a los, ̂ 3 CUatro por Bata, dos Gorostiza y 
uno Aguirrezabala, En el segundo tiempo el Athlétic mar-có cuatro tantos más, terminando el par-tido con 7-1. Arbitro: señor Escartín. Equipos: A. C.—Espizua, Castellanos — Urqui-zu, Garizurieta — Muguerza — Rober-
Santos — 
treinta y cinco minutos viene el primer tanto del Arenas, que fué ya la explo-sión de las iras del público contra el ár-bitro, el cual había sido gritado por al-gunos fallos más o menos acertados. Una buena jugada de Rivero, que cen-tra, entran los guechotarras al remate, _ 
Zamora se apodera del pelotón, y aco-!to; Lamente'— IrarISrri sado por Yermo que empuja, lo suelta "óimTi". entre un gran barullo y el exterior iz-quierda marca. Sin duda que el tanto fué confuso, no por su realización, sino por la forma de ir a la red. Se acusó a íermo de haber empujado a Zamora, obligándole a soltar el balón; pero lo cierto es que no vimos tal falta, sino un alarde de empuje del acróbata arenero, reglamen-tariamente hecho, pues Zamora, que ha-bía estado indeciso en su intervención. 
B. C.—Solá, Ceballos — Mendaro, Iba-rra — Baragaño — Laminoa, Santi — Loredo — Télete—Larrinaga — "Cisco". 
Un gran triunfo del Barcelona 
BARCELONA, 23.—En el campo de las Corts y totalmente lleno, ha tenido lugar esta tarde el encuentro entre el! campeón de Cataluña y los leaders del presente torneo de Liga. Arbitró el señor Balaguer, quien ali-
nuevas intervenciones de Florenza y un "comer" contra el Europa, sin conse-cuencias. Más dominio irunés y nuevo "comer" contra los catalanes. 
A los veintiséis minutos hay un acoso de los iruneses, obligando a intervenir a Florenza, y René se hace con el ba-lón y marca el "goal" del empate. 
Nuevo remate de Regueiro a la red en "offside", y sigue dominando el Real Unión, que logra otro "comer" con una gran defensa de los catalanes; Floren-za hace una salida y Alcoriza salva el "goal" que se creía inevitable. 
se a fondo. Beristain hace algunas bue-, nas paradas que se aplauden. A los!A mano' amistoso José de la Maza y Biurrarer.a, gana-
Elena de la Guerra; 2, "Descarada", de ¡A lio Gálvez, y 3, "Trasto", de Alfon-so Fernández Retana. No colocados: 4, "Luchana"; 5, "Bandera"; 6. "Boby"; 7, "Tato", y 8, "Abd-el-Krim. Tiempo: 32 segundos 4/5. Apuestas: Ganador, 6,30; colocados,' 1,80, 3.00 y 2,80. 
Detalles: Carrera muy lucida por lo reñida; "Descarada" se destacó al prin-
segundo y últmo tanto de este encuen-[ron a Otaeguix y Unzueta, por 22-17. tro, obra de Edelmiro, que aprovecha! un centro de Besolí, b.en colocado a dos! metros de la puerta. 
Continúa el dominio favorable al Es-pañol, sacando el cuarto "córner", que concede Beristain al desviar un formi-
SE APLAZA EL G0I8ATE ARA-DüiEE 
Hortensia Aranzabe-Amaldo de Es-paña, 38 m. 30 s. 
9, Armonía Lobo-Teodoro Martjn, 89 minutos 51 s. 
10, Maruja Angulo-Angel Rodríguez, 44 minutos. 
Las pruebas del Alpino 
Por su parte, el Club Alpino Espaflo! 
celebró dos campeonato cipio pero cedió el puesto inmediatamen- ra ¿e medio fondo, te a "Trasto"vseguido de "Luchana". En! Resultados: la mitad de la recta de enfrente, "Per-la" se puso en segundo lugar y al ter-i Campeonato femenino 
importantes concursos, el ;ocial femenino y la carre-
T r i u n i 
NUEVA YORK, 22.—El combate en-tre el boxeador español Ignacio Ara y dable tiro de Solé. El embotellamiento. joe Dundee que tenía que celebrarse en del Alavés es absoluto'y durante qumceiesta ciudad, fué suspendido hasta el minutos la delantera españolista se can- próximo sábado a causa de que los bo-s  de tirar a "goal" sin consecuencias.:¿eadores pesaban nueve libras y media La segunda parte fué aburridísima sin1 más del peso requerido. — Associated que en ella se v-ese ninguna jugada Press, de emoción. * « * 
NUEVA YORK, 23.—El combate del 
sábado entre Ignac.o Ara y Dundee fué suspendido porque el español pesaba más de lo debido. 
minar el último recodo ya estaba en ca-beza. "Trasto" conservó el tercer puesto. 
Segunda carrera (lisa), 2.,l categoría, 475 pesetas; 500 yardas. 1, RIOJA, de Luisa Martín; 2, "Trosky II", de Vicen-te Rivera, y 3, "Indio", de Ginocchio Aguilar. No colocados: 4, "Polaco"; 5, "Satanela"; 6, "Centinela"; 7. "Estu-diante", y 8, "Sola I"". Tiempo: 31 segundo 4/5. Apuestas: Ganador, 2.20; colocados, 1,30, 2,20 y 1,70. 
Detalles: Más interesajite que la ante-rior. En los primeros metros se destacó 
1, Elena de Potestad. 32 m. 4 s. 2, Margarita Block, 38 m. 20 s. 3, Clara Stauffer, 41 m. 25 s. 
4, Concha Lavín. 5, María Gancedo. 6, Hortensia Aranzabe. 7, Marta de Igual. 
Concurso de medio fondo 
De los catorce inscritos se clasifica-ron en los tre? primerea puestos: 
1, Ricardo V. Arche, 1 h. 7 m. 3 s. 
2, Alberto Pereda, 1 h. 9 m. 3, Ramón Velasco, 1 h. 10 m. 5 s. 
El peso de Ara fué de ciento sesenta j . . ^ ^ , . Iba Seguido al principio por libras y ei requerido para el combate...̂ ĵ.̂  pero éste desaparecjó en 
Y se coloca en el puesto de honor. El Athlétic madrileño, 
derrotado en Sevilla. En la Tercera División, el Celta y el 
Logroño se mantienen en sus posiciones 
era de ciento cincuenta y cinco. I seguida para ser sustituido por "Rioja",! 
ésta y otras veces, retenía el balón.|ne6 los equipos en la siguiente forma: Exactamente como el tanto del Madrid,! Barcelona: Nogués, Martí-Mas Ra-echo a empujones, es decir, metiendo Imón-Castillo-Aresu. Piera-Sastre-A r o-al portero dentro de la red, cuando blo-queaba la pelota. El Arenas con este tanto dominó más hasta el descanso, y estuvo a punto de marcar otra vez. El Madrid sacó naásjmendia. "corners" en esta mitad, sin resultado.' Gurruchaga se lesionó al final. La bronca al árbitro y en menos es-cala al Arenas, tras la primera mitad, fué épica. Empezó dominando el Ma-drid; pero luego se apagó con la forma-
cha-Bestit-Sagi. 
Real Sociedad: Oses, Hundain-Arana, 
Amadeo-Ayestarán-Marculeta, Mariscal-
Bíenzobas I-Cholín-Bienzobas II-Gar-
a Un triunfo valioso del Valencia 
El combate ha sido aplazado hasta el ¡ ien en l  r cta de en freat8 ge pus0,
sábado próximo, pues se cree que el es-|en el pr5mer lugar. "indio" conservó en 
pañol podrá reducir su peso en unosjgnm te de1 recori.ido el segundo lu-
cuantos días de entrenamiento.—Asso- hagta la curva en qUe fué pasado! 
ciated Press. \por "Trosky". 
Victoria de Kid Francis. « * » 
NUEVA KORK, 23.—Se ha celebrado j Tercera carrera (lisa), 3.' categoría; 
Lo ganó Llana sin competencia 
CORUÍÍA, 23. —Se ha celebrado en ̂  c(>mbate de boxeo entre Kid Francis 1375 pesetas; 500 yardas. 1, POMPEYA, El domingo se celebró el campeonato iRiazor un interesante partido entre co-iy sdid.shoa, venciendo el primero por ;de Miguel Díaz Custodio; y 2, "Mala- madrileño de "cross" c.clopedestre. 
En los primeros momentos de juego se vió ya que el Barcelona salía decidi-do a conseguir la victoria sobre los lea-ders para congratularse con su públi-co. El Barcelona juega con gran deci-sión y todas sus líneas responden a la 
cito hecha. Gurruchaga de extremo (no c01lfianza que ^ leg depositó paI.a ^ podía andar), y Lazcano de centro, y pronto el Arenas comenzó a dominar in-tensamente, interviniendo Zamora repe-tidas veces, más que por tiro, por las Internadas de los "areneros", que reba-saban fuertemente a la defensa. Así, ha-cia la mitad, vino el segundo tanto para los vizcaínos. Un "comer" por la izquier-da, fué echado otra vez a la derecha. Despejado por Zamora va al centro, re-coge el medio izquierda, que bombea, y 
partido que era de gran trascendencia para el Club. 
Una escapada de Arocha con centro de Sagi es salvado por Oses sin otras consecuencias. Replica la Real Sociedad 
Derrota del Athlétic en Sevilla 
'runeses y valencianos. SEVILLA, 22.—A campo lleno juga- El dominio del equipo local fué cena-ron el Athlétic y el Sevilla, acabando tante; tiró a 17 "corners". Sin embargo, el partido con la victoria local por tres perdió. Influyó mucho una malísima a uno. suerte. Se inició c" dominio por los locales,1 En el primer tiempo empataron a un que pronto tuvieron que ceder ante el tanto. El de loa valencianos, introduci-
puntos. 
empuje de los fo asteros, muy bie  s r-vidos por su línea media. Estos marca-ron a los cinco minutos por mediación de Ordóñez. Siguió la presión forastera sin resultado práctico y luego domina-ron los sevillanos, que malograron di-versas ocasiones. 
El tanto del empate lo marcó Ade-lantado poco antes de silbarse el dea-canso, al resolver un "comer" bien tira-do por Ventolrá. 
En la segunda parte salió el Sevilla con grandes deseos de marcar y pre-sionaron fuertemente al meta madrile-i Hilario-Díaz-Rubio. 
do en su propia meta, por Fariñas. El & del Deportivo lo marcó Díaz. Triana desaprovechó un "penalty Faltando poco para terminar. Torre-
D E P O R T I S T A S 
El prodigioso espectáculo de la nieve 
güeña", de Guillermo Ordóñez. No coló-: Los corredores tenían que pasar por cados: 3, "Relámpago V"; 4, "Wolga";¡terrenos del Real Patrimonio. Cuando 5, "Taqui"; 6, "Mezquita"; y 7, "Car-1 el corredor Francisco liana pasó de tuja". allí, un guarda jurado prohibió el pasoj 
Tiempo: 31 segundos 4/5. de los restantes corredores, con lo que Apuestas.—Ganador, 1,30; colocados, la carrera resultó un verdadero "walk 1,20 y 1,80. over". 
Detalles: Carrera ganada fácilmen-j Los organizadores, el Velo Club Porti-te por POMPEYA, que no perdió en nin- mo, no han dado el resultado oficial, pero gún momento el primer puesto. En iosiSí han comunicado .mnedíatamente el in-primeros 300 metros "Wolga" seguía de icidente al Comité de la Unión Velocipf-deflot, en una escapada, marcó el goal jen la alta montana, aludes, vendavales. trás> y en el vira-je del reloj le pasó "Ma- :H ca Emanóla, aû r decidirá en Ólt-HK de la victoria. 'nocturnos y fantásticas procesiones ^ • lacrueña". "Cartuja" mni :_1 • 
E l 
rocesio es árbitro Melcón recibió una buena i antorchas, las maravillas alpinas y una mal. lérmino. 
pita. Equipos: 
V. F. C: Cano, Melenchon-Torrega-
emocionantísima carrera sobre esquíes! tomada con insuperable acierto, todo lo; * * * Una imoprtante carrera en Sevilla f̂̂ Soe^nn^^^ SEVILLA, 23.—Se celebró el domin-ray Salyador-M lina-Amorós Torede- J interesante de la vid¿ montañera, po- pesetas, 700 yardas. 1, MADRILE- ^ ^ b b 73 ^ flot-Cuesta-Villanora-Conde-Sánchez. Idéis verlo en NA-' de Juan Bonafé; y segundo, "MOQ-|SO ^ lifo/ir,. 
tes I", de Basilio Jiménez. No coloca-nxetro^^tado.^^ ^ 
déis verlo en R. C. D. O.; Rodrigo, Jiménez-Ale jan-1̂  dro, Proig-Castro-Farifla, Torres-Triana-
que saca un "comer" sin alteración en ño, sacando fruto a los dos minutos por el marcador. En pleno dominio barce-'̂ a b̂ ê a jugada de Ventolrá, muy bien lonista Arocha recoge un golpe franco irematada por Gual. 
tirado por Ramón y de un fuerte tiro al ángulo marca el primer tanto a los siete minutos de juego. Céntrase el ba-
S",6^'íia V í ^ t y <Wa nuev̂ lnU Sagi y cení t̂e Juego fué la lestón de Blzaguirre tro es rematado de cabeza por Arocha, pero Oses salva con valentía. Continúa el juego favorable para el 
red. Zamora, acosado, no puede evitar que vaya al fondo, empujado finalmente por el exterior izquierda. Con esto, el partido, que era duro, se puso al "rojo". Pi Arenas se puso a la defensiva, dejan-do tres delanteros, y entonces el Madrid dominó, pero de una manera absurda. Las oportunidades las desperdició siem-pre, y tuvo algunas, y con una defen-sa bien organizada y serena como la del Arenas, era difícil ya marcar. Los contrarios tuvieron algunas escapadas de peligro por la izquierda, y vimos un '•penalty" de Quesada a Calero, cla-rísimo. Con dominio intenso del Madrid, pero desacertado, sin táctica alguna, se i 
llegaba al final. Dos minutos antes de! * -D^, 7̂  terminar, llegó el tanto madridista. Za-i 1 Real Sociedad- ^ rraonandia había parado "corners", ti-ros y otros excesos; pero en un rema-te de Morera, raso, retuvo el balón, y Leoncito, en la delantera, empujó al guardameta y al pelotón, los dos en el suelo y los metió dentro de la red. Un 
Siguió el juego con gran dureza de-dicándose muchas veces los jugadores a la caza del contrario. Consecuencia de 
que tuvo que ser sustituido por Machu-ca. 
A los cuarenta y cuatro minutos el Barcelona y un pase de Arnau a Aro-iSeviIla afirmó su victoria con el ter-cha lo aprovecha éste para hacer el paseicer ff0^ Por ^ castigo bien lanzado de la muerte a Sastre, el cual en pleno ¡P01- Ventolrá, que Campanal remató a carrera tira un fuerte cañonazo que Oseslla red-
no puede interceptar, consiguiéndose así; por los madrileños destacaron los de-el segundo tanto. ¡fensas y Del Coso, haciendo Marín unj Se tiran a continuación varios "cor-:Partido muy endeble y por los sevilla-
— 1 — . ¡nos Ventolrá y Brand, sobre todo el 
TABLA DE PUNTUACION primero. 
Arbitro: señor Villalta. Equipos: Sevilla: Eizaguirre, Iglesias-Sedeño, Ventolrá-Gual-Cam-
2, Athlétic Bilbao... 12 3, Santander 12 4, Arenas Club .... 12 f. Real Madrid .... 12 \, F. C. Barcelona. 12 7, C. D. Alavés ... 12 Una victoria fácil del Castellón 
C. D. Español... 12 
tanto tan legal como el otro. Y se acabó, i 9' :Rea:i Unión 12 
Quien dijera que el Madrid jugó mal,i10, C- D- EuroPa ... 12 ea decir peor que el pasado domingo, no estaría en lo cierto. Jugó igual, quizás! un poco menos los medios. Lo que hubo: es que tuvo más enemigo. El Arenas no es el R. Unión actual, y con las carac-terísticas del equipo de Guecho hay que usar otra táctica Poco juego alto, más decisión, y, sobre todo, más compenetra-ción. Excepto algunas jugadas del ala izquierda lo mejor del ataque, el Madrid, convenció a todo el mundo que signie sin 
delantera. Gurruchaga, sea porque se 10, Real Murcia .... 11 
Primera División 
J. G. E. P. F. O. Pn Rey-Abad-Arroyo, i panal-Adelantado-Brand. 3 28 24 17 j Athlétic: Antonio, Corral-Cabezo, San-4 56 22 16 tos-Ordóñez-Illera, Marin-Losada-Cuesta-
1 ' í l 15 iBuiría-Del Coso. 
5 28 26 12 1 5 14 20 11 4 24 34 11 5 20 24 11 c 9I ;disPut:ado en Sequlol, el Castellón ganó al Iberia por 4—0. El árbitro, señor Camorera, quedó con-
mocionado breves instantes, debido a un 
J. G. E. P. F. C. Pn; balonazo. ¡ Un "córner" bien tirado por Pascual 3 19 20 16 ¡ originó un lío frente al marco, que Moya 5 28 22 14 no aprovechó para marcar el primer tan-4 17 19 14 jt0- Martínez se apuntó el segundo 
3 17 15 13 ;'<g-oai" 
6 30 32 10 ; :Kn el F̂111100 tiempo, Capillas mar-4 23 22 10 c° ê  tercer0- Y el tanto mejor hecho. 6 27 16 10 imás vistoso, fué obra le Moya. 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
Una victoria fácil del Logroño 
LOGROÑO, 23.—El partido entre el Club Deportivo Logroño y el Zaragoza terminó con él triunfo del primero por 6—1. 
Los logroñeseg marcaron dos tantos en el primer tiempo. El único "goal" I ̂  de los zaragozanos se hizo en el según- ¿£ do tiempo. 
Zaragozanos y tolosanos 
ZARAGOZA, 23.—Se ha jugado un 
E N 
L A N I E V E 
(Superproducción sonora en francés 
las SELECCIOXKS FILMOFONO) 
interesante partido entre el Club Pa-tria y el Tolosa. Cada equipo marcó un tanto en el primer tiempo. 
Mediado el segundo, el Patria se apun-ta el "goal" del triunfo. 
El Sestao, sin enemigo 
BILBAO, 23.—En el partido jugado en Lasestsarre, «1 Sestao jugó a placer, contra ei Aurora. A pesar de esto, sólo se marcó un tanto en la primera parte. El partido terminó con 5—0. CASTELLON, 23._En el Partido Empate entre el Valladolid y el ^ 
Todos los días en 
R E A L C I N E M A 
y R O Y A L T Y 
dos: 3, "Lola 11"; 4, "Chicuelo"; 5, "Wings", y 6, "Soriano". 
Tiempo: 44 segundos 2/5. "Record" de 700 yardas. Apuestas.—Ganador, 2,80; colocados. 
2,00 y 3,20. I Detalles.—Muy reñida en su primera mitad, en que lucharon estos tres pe-| f I rros, "Wings", "Madrileña" y "Soriano". i A los 350 metros de carrera, se deslin-daron entonces las posiciones, siendo ya; invariable en los tres primeros puestos.1 Unos y otros se han llevado una bueüri | 
horas 4 minutes. 2, José Morón. 3, Francisco Rodríguez. 4, Antonio Ru z. 
fliiJUEZ 
33-17 
ARAN JUEZ, 23.—En el campo de la | ventaja. "Chicuelo" partió algo mal, pero Sportiva, el Real Madrid ganó en un g de todos modos poco hizo en la carrera., part.ido áe "rugby" al Poreign, por 33 
puntos contra 17. 
a;il!W:iHiiB!'« 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
Quinta carrera (lisa), 1." categoría, 
clase B, 800 pesetas; 500 yardas. 1, 
WISKY MARTINI, del duque de Montal-
to; y 2, "Merry Bugler", de Ana Rosa 
de Fig"ueroa. No colocados: 3, "Adgie"; 
4, "Novela"; 5, "Squinting Windows"; 
6, "Criollo"; y 8, "Glider Boy". 
Tiempo: 30 j j^OVS. to resnlt6 mVíy reñid ^ ^ todo 
Á^lf^ "Ŵ L-v S S i " esta'61 recorrido, menos en los cinco metros 
c a ^ ^ ^ ^ ^ opuesta iba seguidoV « t ó n com-pacto formado por casi todos los res- (cionó tantes; después se destacó un poco "Ad-j gie". A partir del viraje del reloj, "Mé-
lica 
decep-
6 23 28 8 16 27 
Segunda División 
1, Valencia F. C... 12 2, Athlétic Madric1. 12 3, Sevilla 12 4, Real Beti3 11 5, C. D. Castellón. 12 6, R. C. D. Coruña. 12 7, Real Oviedo .... 11 8, R. S. Gijón 11 Iberia S. C 12 
VALLADO LID, 23.—El partido juga. do ayer en esta capital terminó con el empate a un tanto. Susaeta marcó el tanto de los vallisoletanos y Nicha el de líos vigueses. 
También empatan el Ferrol y 
la Leonesa 
partido ... 
un tanto. El del equipo local lo mar-, * * * sa I , de Vicente de los Bois. No colo-có Rubichu y el de los forasteros Ru-. Sexta carrera (lisa), 1.a categoría cados: 3, "Tiro II"; 4, "Balandro" y ^ biera. pelase A; 700 pesetas. %, VAGABOND "Mocha". Equipos: KING, de la marquesa de Villabrág.-| Tiempo: 33 segundos 3/5. R. F. ¿uárez, Bastarrechea — More-¡ma; 2, "Giralda I", de Juan Martin. No' Apuestas: Ganador. 1,90; colocados, no. Silvosa — Rivera — Ginés, Ocampo i colocados: 3, "Plying Folly"; 4, Mo- :1,50 y 3.30. . FERROL 23 En medio de ruidosos i _ Lele — Lacalle — Rubichu -r, Mi-Ira I"; y 5 "Brown Dean". i Detalles: La carrera se ha reducido Incidentes se jugó el partido entre el ¡randa. Tiempo: 31 segundos 2/5. ientre "Torrejón" y "Mimosa". Esta ue-Racing Ferrolano y la Cultural Depor-i C. D. L. — Picu. Cartilla — Rufino.; Apuestas: Ganador, 4,60; colocados, |vó la delantera hasta la meta en su pri-itiva Leonesa. La actuación desacerta-i Montero — Ibona — Isidro, Pan tal eón. 2,60 y 3,90. imer paso; a partir de allí. "Torrejón 6 16 23 10 i Dominó constantemente el equipo lo-¡da dél árbitro fué la causa pr.ncipali —BaJaca — Colinas — BeJauste — Ru-¡ Detalles: Carrera fácil para "Vaga-se adelantó con varios cuerpos y ter' 
7 14 31 6 cal. ¡de la protesta que alcanzó mayor inten- hiera. bond ICing". En cambio, el segundo minó con la misma ventaja. 
E L Ü E Ü A I E (7> 
Marte» 24 de febrero de 1931 
Información Comercial y Financiera 
E X T E R I O R 1 POR 100—Seria P 
(80,50). 81; F (80.30), 81; D (8300) ¿ 30 
O ( ^ 3 0 ) . ^ ; B^g.30). 83,50; i ^ 
n í í í f i S í í f ^ 1 ^ 6JPOB 100 1900. CON 
7?. . . r ^ ^ f O*—Sene C (84,50), 85.25; B 
( ^ ' « ^ 8o'25; A ^4,50). 85,25. ' ' •• ' 
^ i ^ i ^ 1 ^ ^ Ñ PO±T I»» 1926. SIN 
ai , U,~Serie c (&9^5), 99,60; B 
Í99,25). 99,60; A (98,25), 99,60. 
Evfíf K Í T ! ? 5 í , 0 í l 100 1927' S]™ 
^U'~berie F ' 100> E (99,50), Í S L ? ,(350)' 100Í C <99.50). 100 B (99,50), 100; A (99,50), 100. 
m í í í ™ ^ ^ 5 POU 100 ^Z?. CON 
ixui LIESJIO.—Serie C (82,60). 83 75- B 
(82,60), 83,75; A (82,60), 83,75 ' 
T T » ^ ™ ^ ^ 1 ^ 3 Pc01i m 1928, SIN 
EMl'LEbTO.—Serie E (67,65). 68 25- D 
(67 65), 68,25; C (67.65). 68^5; B ^ X 
68,25; A (67,65), 68,50. vo. ,^. 
T ^ ^ Í " ^ ^ 1 ^ 4 P O B 100 Wi*. SIN 
EVll^EafO.—Serie E , 84.50; D. 84 50- C 
(84.50), 84,50; A (84), 84.50. ^ ' 
r n ^ í S S í ^ ? 1 ^ ^ PO]a ^ SIN 
I»H'LE&ro.—Sene F (88,25). 89 25- C 
< f - f í . S9,25; B (88,50), 89,25; A (SS.'sO), 
89,25. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929, SIN 
S ^ J ^ - ^ " 8 F (98'50>' ".25; E 
(99,25), 99,50; D (99,50), 99,50; C (99,50) 
99,60; B (99,50), 99,60; A (99,50), 100. 
(1*ONOS ORO.-Serie A (159), 156; B 
F E R R O VAARIA 5 POR 100.—Serie A 
.(98), 98; B (98), 98; C (97,30), 98. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
i ^ - 3 6 " 6 A t86.50). 86,65; B (86.50), 86,60. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
p l 8 (91), 91,25; Mej. Urb. 1923 (94), 94 
Subsuelo, 1929 (87,35), 87,35. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 (97,25), 97,25; Tras-
atlántica 1925, mayo (87,25), 87,25; Tán-
ger-Fez (98,50), 99,75. 
CEDULAS.—Hipotecario, i por 100 
(92,80), 93; 5 por 100 (100,50), 100.50; 6,50 
y^o1.00^'90^ 103'95í 6 Por 100 (109.05), 109,30; Crédito Local, 6 por 100 (95.25) 95,25; 6 por 100, 98,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (99,70), 99,80: 
Marruecos (88), 88,50. 
ACCIONES.—Banco España (582). 583; 
Hipotecario (436), 438; Exterior (40), 50; 
Español de Crédito, contado (355), 360; 
fin corriente (355), 361; Hispano Ameri-
cano (230) ,230; Previsores (109), 109; 
Guadalquivir, cédulas, 130; Cooperativa 
Electra, A (165,50), 166; B, 166; Hidro-
eléctrica (220), 230; Chade, A, B, C (647), 
642; fin corriente (646), 642; fin próximo, 
647; ídem, E (645). 635; Alberche. ordi-
narias, fin mes (96). 98; Sevillana (145), 
145; Telefónica, preferentes (108,75), 
109,15; ordinarias (130,25), 132; Rlf, por-
tador, fin corriente (515), 516; nominati-
vas (475), 475; Felguera, contado (96.50), 
97,25; fin corriente (97), 97,50; Guindos 
(128), 127,50; Petróleos (121), 125; Taba-
cos (227), 228; Española Petróleos (48), 
48; Fénix (470). 475; Andaluces, 35; 
M. Z. A , contado (409,50), 418; fin co-
rriente (410), 418; fin próximo, 421,50; 
"Metro" (176). 179; Norte,' contado (479), 
486; fin corriente (479), 487; fin próximo, 
490; Almadrabero, 830; Tranvías Grana^ 
da (108), 108; Madrileña de Tranvías, 
contado (114), 115; Ebro, 235; Altos Hor-
nos (157), 157; Azucarera, contado (71), 
72,50; fin corriente (72.25), 72,50; fin pró-
ximo (72,75), 73; ídem cédulas, 173; Ex-
plosivos, contado (825), 865; fin corriente 
(823), 870; fin próximo (827), 872. 
OBLIGACIONES. — U. Eléctr. (105). 
105; Mleres (97,50), 97,50; Alsaaua, 84,50; 
Huesca (83), 83,25; Alicante, primera 
(318), 318; G (101), 101; H (97,50), 98; 
L 101; Azucarera, sin estampillar (80), 
80; estampillada (80), 81; ídem, bonos. 
Interior preferente (90), 90; Asturiana, 
1920, 100; Peñarroya, 6 por 100 (99,25), 
99,25. 
Moneda Día 31 Día 23 
Francos 37.55 37,10 
Suizos - — 184,65 182.60 
Beltraa n 133,50 132.05 
Liras — 50,10 49.55 
Libras - 46.50 & _ 
Dólares 9-575 9,465 
Marcos oro «.. . 2,275 2,25 
Escudos portug. _ 0.425 
CAMBIOS D E A Y E R MAÑANA 
Aunque el Bolsín continúa suspendi-
flo, en los pasillos del Banco de Espa-
ña, se realizaron por la mañana bastan-
tes operaciones a los cambios siguientes: 
Explosivos, flrí de mes, 860-65-68-70-68-72; 
fin próximo, 870-74-72-70-75; Alicantes, fin 
mes. 415-17; Felgueras, fin mes, 98. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 95,90; Alicantes, 82,70; Anda-
luces, 35,75; Explosivos, 167; "Metro" 
Transversal, 30; Gas, 127; Minas Rif. 
102 50; Chades, 649; Banco Colonial. 
104.75; Filipinas, 368; Petróleos. 9.30; 
Aguas Barcelona, 209; Ford, 227; Fel-
gueras, 97,65. 
BARCELONA, 23.—Francos, 87,10; li-
bras, 46; dólares, 9,465; suizos, 182,10; bel-
gas, 132,05; liras, 49,55; marcos, 2,25. 
Nortes, 97; Andaluces, 37; Transversal, 
D e l a v i d a e c o n ó m i c a 
B A N C O S Y D I V I D E N D O S 
man, 1.951; Piritas de Huelva, 2.600; 
Minas de Segre, 169; Trasatlántica, 148. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,75; francos, 123,965; dóla-
res, 4,8582; francos suizos, 25,2025; liras, 
92,81; marcos, 20,4393; pesos argentinos, 
36,87. 
• * * 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas, 45,65; francos, 123,945; dólares, 
4,8513/32; belgas, 34,835; francos suizos, 
25,20; florines, 12,105; liras, 92,795; mar-
cos, 20,435; coronas suecas, 18,145; ídem 
danesas, 18,165; ídem noruegas, 18,165; 
Chelines austríacos, 34,575; corones che-
cas, 164; marcos finlandeses, 193; escu-
dos portugueses, 108,25; dracmas, 37; lei, 
817; milreis, 4 5/16; pesos argentinos, 37; 
Bombay, 1 chelín 5 peniques 3/5; Shan-
ghai, 1 chelín 2 peniques 1/8; Hongkong, 
11 peniques; Yokohama, 2 chelines, 0 pe-
niques 13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones de! cierre del día 23) 
Pesetas, 44,78; dólares, 4,2075; libras, 
20,435; francos franceses, 16,488; ídem 
suizos, 81,09; coronas checas, 12,463; 
chelines austríacos, 59,105; liras, 22,02; 
peso argentino, 1,382; ídem uruguayo, 
2,92; milreis, 0,364; Deutsche und Dis-
conto, 105,50; Dresdner, 105,75; Dranat-
bank, 134,50; Commerzbank, 108,25; 
Reichsbank, 252; Nordlloyd, 67; Hapag. 
64,12; A E . G., 103; Siemenshalske, 
E n el mundo bancario grancapltalldsta, 
febrero es el mes interesante por anto-
nomasia. Durante él se hacen' públicos 
los dividendos anuales del año que se-
manas antes terminó. 
Sin disimulos, sin posibles tapujos el 
balance de fin de año se alza fatal e im-
placable como resumen de la gestión y 
como reflejo de la vida económica banca-
ria, primero, y luego nacional. 
Por esto son tan interesantes las com-
paraciones. Las que hagamos ahora se-
rán, además, tristes. 1930 fué un año 
malo, de depresión. E n el Sureste agra-
rio de los Estados Unidos, incluso de 
crisis. Así en los resúmeens de aquel 
año y aquel país faltarán las líneas pon-
deradas y paralelas de cientos de Ban-
cos quebrados, que en 1930 murieron. 
E n Europa la cosa no ha sido tan gra-
ve. Incluso en un país privilegiado los 
Bancos cierran su ejercicio con doradas 
palabras de satisfacción. Los Bancos sui-
zos proclaman ufanos que la depresión 
no se ha sentido en sus establecimientos 
y que el dividendo se repartirá de la 
misma cuantía (el 10-15 por 100) que el 
año pasado. Suiza con sus escasos im-
puestos y su sólida constitución social 
y política es la Jauja financiera donde se 
refugian los capitales medrosos de todo 
el mundo. E n la banca suiza no hay ci-
clo. L a coyuntura en alza es permanenta. 
Los otros grandes países afectados por 
la depresión y la baja del descuento 
adoptan actitud dispar. 
Los Ingleses—los opulentos "Big F l -
ve"—reconocen la menor ganancia, pero 
excepto uno de ellos—el Lloyd—persisten 
en el dividendo del año anterior. No hay 
que asustar a la cüientela. E l año pró-
ximo se espera la reacción y entonces 
será la oportunidad de aumentar la can-
tidad destinada a reservas. 
Los franceses no quieren ser menos. 
Alguno, que ya ha publicado su balan-
ce, reconoce la menor ganancia, pero 
anuncia la persistencia del tipo de divi-
dendo. E n Bolsa se cree unánimemente 
que los demás seguirán el ejemplo. 
E n cambio Alemania quiere dar, tam-
bién en esto, la nota de la sinceridad y 
de la nacionalización. ¿El año 30 fué 
malo? Pues que el año 30 sea ©1 año de 
la baja en los dividendos. Que las ac-
ciones banoarias no constituyan excep-
ción en la Bolsa. Que su cotización vuel-
va a la sencilla paridad. Que en lugar de 
los dividendos pingües—para "Los Gran-
des Cuatro"—del 12, 15, 16 se vuelva a 
la cifra modesta del 8, 7, 8 por 100. 
¿España qué hará? ¿Persistirá en su 
política bancaria un tanto primitiva, de 
muchos Bancos, mucho capital, y sin em-
bargo, obsesión de los grandes dividen-
dos? Y a poco tenemos que aguardar pa-
ra saberlo. E n las escuálidas páginas fi-
nancieras de nuestra Prensa aparecen ya 
los anuncios de las Juntas generales, 
"para dar cuenta del dividendo suple-
mentario". 
B. C. 
30,75; Rlf, 103,50; Filipinas, 385; Explosi-
vos, 173,50; Colonial, 105,25; Banco Cata-
luña, 115,50; Felgueras, 98; Aguas, 211; 
Azucarecas, 71,50; Chades, 644; Montse-
rrat, 48,50; Petróleos, 9,35; Ford, 231; Ali-
cantes, 83,80. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 6,12; 
febrero, 5,97; marzo, 5,97; mayo, 6,07; ju-
lio, 6,17; octubre, 6,28; enero, 6,39. 
BOLSA D E B I L B A O 
Felgueras, 98; Explosivos, 845; Papele-
ra, 186; Banco Bilbao, 1.870; Idem Viz-
caya, viejas, 1.800; Idem Vizcaya, nuevas, 
450; Ferrocarriles Norte, 486; Idem Ali-
cante, 419; Idem Vascongados, 345; H. Es-
pañola, 228; U. E . Vizcaína, 950; Sid.« 
Medit.", 96; Minas Rif, nom., 480; Tele 
fónica, 108. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, ,266,87; libras, 123,91; dólares 
25,515; b e l g a s , 355,60; francos suizos 
491,85; liras, 133,60; florines. 1.023,75. 
« * * 
PARIS, 23.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 88,10. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia, 18.825; Crédit Lyonnais, 2.680; So-
ciété Genérale, 1.498; París-Lyón-Medi-
terráneo, 1.562; Midi, 1.182; Orleáns, 
1.425; Electricité del Sena Priorite, 870; 
Thompson Houston, 665; Minas Cou-
rrieres, 1.111; Peñarroya, 500; Kulmann 
(Establecimientos), 659; Caucho de In-
dochina, 198; Pathe Cinema (capital), 
150. Fondos Extranjeros: Russe conso-
lidado al 4 por 100, primera serie y 
segunda serie, 4,40; Banco Nacional de 
Méjico, 339. Valores extranjeros: W%-
gon Lits, 337; Ríotinto, 3.790; Lautaro 
Nitrato, 378; Petrocina (Compañía ^ \ ^ ^ 6 8 ^ 7 0 ^ T 6 x i i i ^ r ¿ ^ Í ^ Í ^ Í 2 . 
tróleos), 597; Boyal Dutch, 3.225; Mi- * * » 
ñas Tharsis. 425. Seguros: L'Abeille _ . " 
(accidentes), 950; Fénix (vida). 1.030. Mesetas nominales negociadas: 
Minas de metales: Aguilas, 201; East-i Interior, 647.200; exterior, 293.500 ; 4 
¡por 100 amortixabJe, 46.000; 6 por 100,1'» de Londres por la casa Bonifacio Ld- R a n r o H l S D a i l O A m e r i c a n o 
1920, 191.500; 1917, 46.500; 1928, 9.000; 1927, P<«, de Bilbao: * ^ 
Isin impuestos. 882.000; con impuestos! Cobre Standard, 47; Idem electrolítico, ^ Qf^^Q ¿e Administración de este 
121.000; 3 por 100, 1928, 90.500; 4 por 100,' 49-12-6; ídem Best-Selectec, 47; estaño Banco en cumplimiento de lo prevenido 
18.000 ; 4,50 por 100, 142.000 ; 5 por 100,1Straist, en lingotes, al contado, 124; ídem en el'articui0 29 de los Estatutos, ha 
1929, 186.000; Bonos oro, 250.000; Ferro-1 "Cordero y bandera", inglés, en Wngo- ^^f^ja j . a i0g señores accionis-
viaria. 5 por 100, 37.000; 4,50 por 100, tes, 123; ídem ídem en barritas, 125; pío- tas a junta general ordinaria, que se ce-
1929, 150.000; Madrid, 1918, 5.000; Mejoras imo español, 14; plata (cotización por °n-*iebT(íT& en ei domicilio social, plaza de 
Urbanas, 2.500; 1929, 2.000; Transatlánti- za). 12 chelines 5/16; sulfato de cobre, p , . 1 a las tres de la tarde del 
21,10; régulo de antimonio, 42-10; alumi- r.*"^! J! . ^nv^T-or ca, mayo, 7.500; Tánger-Fez, 84.000; Hi-
potecario, 4 por 100, 10.000; 5 por 100, 
250.500 ; 6 por 100, 116.000; 5,50 por 100, 
5.000; Crédito Local, 6 por 100, 12.500 • 
Empréstito argentino, 120.000; 'de Ma-
rruecos, 6.000. 
Acciones.—Banco de España, 500' Ex-
terior, 13.500; Hipotecario, 5.000; Central 
9.500; Español de Crédito, 58.000; fln cô  
rrlente, 18.750; Hispano, 15.000; Previso-
nio. 85; mercurio, 22 3/8. 
£ 1 señor Bas cont inuará en el 
Banco de E s p a ñ a 
A requerimiento del nuevo ministro de 
Banco de España. 
día 29 de marzo próximo, para delibera  
K . T t S : t l S o 4 ^ E l s eñor Marin l J a ñ r o ^ k en el 
eléctrica, 42.500; Chade, 17.500;' fln co-
rriente, 30.000; fln próximo, 5.000; serie 
E , 7.500; Mengemor, 5.000; Alberche, fln 
corriente, 12.500; Sevillana, 25.000; Tele-
fónica, preferentes, 6.000; ordinarias, 
34.000; Rif, fin corriente. 150 acciones; 
nominativas, 117 . acciones; Felguera, 
90.000; fln corriente, 137.500; Guindos, 
55.500; fln corriente, 12.500; Petróleos, 
67.000; Tabacos, 2̂ 500; Almadrabero, 10 
acciones; nominativas, 20 acciones; Fé- ¿aron, por unanimidad, proponer al 
mx, 600; Andaluces, 7.500; Alicante. 38 h i ^ r t ^ v * ™ * ™ de aue el zc 
rias, 30 cédulas; "Ebro", 50.000; Petron-
ilos, 290 acciones; Explosivos, 5.200; fln 
182,50; Schukert, 123.87; Chade, ^ r i ^ t e 92^0; fln próximo, 50.000; Ma-
Bemberg, 63,50; Glanzstoff, 90.87; Aku, 
acciones; fln corriente, 650 acciones; fln 
próximo, 400 acciones; "Metro", 28.500; 
Norte, 25 acciones; fln corriente, 200 ac-
ciones; fln próximo, 200 acciones; Tran-
vías de Granada, 17.500; Madrileña de 
Tranvías, 22.500; Altos Hornos, 5.000; 
Azucareras, 27.000; fln corriente. 75.000; E l cincuentenario de la entrada del 
fln próximo, 25.000; Cédulas beneficia-
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Por la Dirección general se ha he-
cho la publicación de las P ™ ^ 1 ? ! ^ : 
ra las vacantes de la provincia de Nava 
rra que hacen las respectivas ¿untas 
locales de primera enseñanza. Contra 
las mismas pueden hacerse ^ 
sobre la Memoria y Balance del ejercí- dentro del plazo ^ J * ™ * ™ * -
ció de 1930 y proceder a la renovación | Son designados: Don Eusebio Ortega y 
parcial del Consejo. . j . don Teodoro Legaz para la3 .uQn^™! 
Tienen derecho a concurrir a dicha!de peralta y Lumbier, respectivamente, 
 i i t  l  im x  a  Junta todos los señores ^ i o ^ que ¡ ^ L r ano Prades Para la gradúa-
Hacienda, don ^ f co C „ 1 1 ^ ^ e ? d ^ c u ^ ^ ^ ^ 
tinuara en su puesto de gobernador del ^ de Ese derecho igual claSe de Beriain, don Aurelio Ro-
es delegable en otro accionista por medio ¡ drígUeZ. Doña Pilar Rodríguez, para la 
de poder especial o en carta dirigida al | de párvulos de Tudela; doña Elisa Lo-
Presidente del Consejo de Acministra-1 peZj para ]a un¡taria de Barascaín; do-
ción. ^ ña Flora Martínez, para la ídem de 
Madrid, 21 de febrero de 1931.—El con- GoizU6ta. doña p:lar Fatás. para la gra-
sejero-secretario general, Ramón A. val-1 duada de M lagro, y para las mixtas 
de Aznoz-Lete, y de Lazagurría, dona 
Facunda Lasantas y doña Justa Boler, 
respectivamente. 
» • » 
L a Federación Católica de Maestros 
Españoles, en su reunión pxtraordmaria 
del pasado domingo, acordó protestar 
cerca del Ministerio de Hacienda con-
tra la Re.al orden que impone nuevos 
y gravosos descuentos a los ya escasos 
'haberes del Mag:ster:o. Una Comisión 
Banco Exterior 
E l ministro de Hacienda ha confirma-
do en su cargo a don Rafael Marín Lár 
zaro, gobernador del Banco Exterior de 
España. 
Él señor Marín Lázaro, al constituirse 
el actual Gobierno, presentó su dimisión 
y dió cuenta de ella al Consejo del Ban-
co. E n la reunión, los consejeros acor-
Go-
bierno la conveniencia  q  l gober-
nador continuará en su puesto, dada la 
eficaz labor que venía realizando. E l se-
ñor Ventosa, reconociéndolo así, sin du-
da, ha accedido a la petición. 
72; Igfarben, 139,25; Polyphon, 152; 
Svenska, 253; Hamburgsued, 128,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Exceptuando a la Chade y algún que 
otro valor aislado, todos los negociados 
en nuestra Bolsa presentan alza de con-
sideración. Especialmente los Explosivos 
que llegan a bordear el entero 900, des-
pués de la hora oficial. 
Y a durante la mañana los precios re-
gistrados en las operaciones realizadas 
entre particulares en los pasillos del Ban-
co, dieron la pauta de firmeza con que 
había de cotizarse en la sesión oficial. 
Por la tarde, los Fondos públicos se 
hacen con gran animación, determinante 
de un alza que es de uno a dos cuar-
tillos en el Interior; de 20 a 70 cénti-
mos en Exterior; de dos cuartillos en el 
libre del 27 y 4 por 100 de 1928; el 3 por 
100 de esta fecha mejora 60 céntimos y 
el 4 y 1/2 de tres cuartillos a un en-
tero. También gana un punto el amortiza-
ble antiguo al 5 por 100 y 1,15 el con im-
puestos de 1927. 
Nuestra moneda continúa reponiéndo-
se en los mercados extranjeros. Londres 
cotizó por la mañana entre 46,45 y 45.72, 
después de haber registrado otros cam-
bios extranjeros. Por la tarde empezó 
a 45,62 y luego se recibieron en Madrid 
1c Ó cambios de 45,70-68 y 45,75. Los pu-
blicados por el Centro de Contratación 
representan baja de 45 céntimos en los 
francos, de 50 en las libras y de 11 en 
los dólares. De acuerdó con esta tenden-
cia del cambio internacional, los bonos 
oro retroceden de 159 a 156. 
E n el corro bancario, el de España 
gana un punto; el Hipotecario dos; Es-
pañol de Crédito, cinco , y 10 Exterior. 
Hispano Americano y Previsores no va-
rían. 
De los valores de electricidad, mejo-
ran Electra, medio entero; Hidroeléctri-
ca, 10 y Alberche, dos. Las preferentes 
de la Telefónica avanzan 40 céntimos y 
las ordinarias, 1,75. L a Chade cede cinco 
unidades, para contado, cuatro a fin de 
mes y 10 en la serie E . 
Rif, portador, cierran para fln de mes 
r. 516, con ganancia de un punto; Fel-
guera gana tres cuartos para contado 
y dos para fin de mes y los Guindos re-
troceden esta misma cantidad. Los Pe-
tróleos se tratan a 125, frente a 121, los 
Petronilos al cambio anterior de 48 y 
Tabacos a 228, con avance de un entero. 
E l grupo ferroviario presenta notable 
mejora, con la firmeza de Alicantes y 
Nortes, que suben ocho puntos y medio 
y ocho para contado y plazo, y siete y 
ocho, respectivamente. 
Los Ex¡ losivos comienzan para conta-
d J a 86 T, y cierran a 865, con alza de 
40 pesetas. A fin de mes, comienza a 873, 
después de bajar hasta 866, cierran a 
870, con mejora de 47; la ganancia para 
fin del próximo es de 45 pesetas. 
Aunque no se han restablecido los 
Boisines, después de la hora oficial se 
hicieron algunas operaciones en Explo-
Obligaciones.—Chade, 3.000; Alberche, 
8.000; Unión E . , 6 por 100, 1923-1926, 
10.000; Telefónica, 2.500; Mleres, 1.000; 
Alsásua, 11.500; Canfranc, 2.500; M. Z. A., 
primera, 7 obligaciones; G, 33.500; H, 
5.000; I , 6.000; Azucarera sin estampillar, 
1.500; estampilladas, 3.000; bonos, segun-
da, 15.000; Asturiana, 1920, 3.500; Peña-
rroya, 25.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 23.—Comenzó la sesión de hoy 
con firmeza y buen rendimiento y luego 
continuó con optimismo, siendo las dife-
rencias registradas favorables. Hasta los 
valores de renta fija, que tienen un mer-
cado restringido, estuvieron muy anima-
dos. Las Deudas del Estado mejoraron 
cambios. E n las demás, las Cédulas del 
Hipotecario, únicas cotizadas, confirma-
ron cambios. 
E n Obligaciones hubo alza para Prio-
rites, Nortes, especiales, Tudelas, espe-
ciales. Ibéricas, 1923, Sierra Meneras, 
Hornos, 6 por 100 y Euskaldunas. E n 
cambio bajaron los Alicantes, serie É., 
y las Ibéricas, 1906. Los demás valores 
del grupo confirmaron cambios. 
Bien sostenidas las acciones bancarlas. 
Los Bilbaos mejoraron cuatro duros, que-
dando solicitados. Los Vizcayas subie-
ron 130 y 10 pesetas, respectivamente, en 
"las series A y B, quedando ofrecidos. Pa-
pel de Urquijos a 256, Hispanos a 235, 
Agrícolas a 80 y Guipuzcoanos a 7S0. 
E n ferrocarriles, los Nortes y Alican-
tes registraron un alza de cinco puntos. 
dés. 
•iiüiiiiniiniiiüiiiBiii HUI» 
BANCO HIPOTECARIO OE E S P A i 
Pago del cupón de las Cédulas 4, 5 y 
5 y medio por 100 
Se recuerda a los tenedores de C6du 
las hipotecarias, que a partir de laa 
fechas que se indican, se satisfarán los 
s e ñ o r Be lda en el Banco de E s p a ñ a 
Para conmemorar el cincuentenario de pondientes. 
la entrada de don Francisco Belda al 
servicio del Banco de España, en la re-
unión celebrada ayer por el Consejo de 
administración de este establecimiento 
se ha acordado conceder una gratifica-
ción de 125.000 pesetaa a la familia del | de ¿rédito Mutuo, su anunciada Junta 
que fué subgobernador de nuestro Banco general para la liquidación de su de-
^ S l í ^ ' p S r í S i en primero de abril I numerosa visitará al ministro y se in-
^eauia * P"^ ^XX. , , * 5 DOR 10Q en'vitará a todas las asociaciones a inter-
^ Vfif * l marro' n 2?975- ídem 5 ? I venir en el citado pleito, yendo incluso 
S i o V r T ^ V ^ ! v o ' T . l Á ^ recurso contenc=oso-administrativo, si 
12,42985, deducidos los impuestos corres-
•liwiiiiniiiain^ 
LA COOPERATIVA HIPOTECARIA 
E n su edificio de la plaza de Santa 
Ana. celebró el domingo esta Sociedad 
de emisión. 
Banquero detenido en los E E . U U . 
LONDRES, 21.—Telegrafían de Nue-
va York al "Daily Telegraph" dando 
cuenta de haber sido detendo el se-
ñor Bemard Marcus, presidente del 
Banco de los Estados Unidos, por haber-
se negado a contestar a las preguntas 
que se le hicieron sobre el mismo, que 
como se sabe, se encuentra en quiebra. 
ni l lHi iHHilKM 
C O M I A TELEFONICA NACIONAL 
mersindo Rico, Consejero-secretario. 
•üuniiiiniiiBiiHiiiiHiiiiHiiiiniiiin 
8 i vos hasta a 896 y a 420, en los Ali- diterráneos retrocedieron dos duros. Las 
cantes. Para fin de mes habia papel de í Felgueras repitieron cambios, quedando 
los primeros a 898, y de los segundos a ¡ofertas para éstas, y solicitadas las pri-
meras. Los Altos Hornos se pidieron a 
155,50, con papel a 158. Las Babcock Wil-
cox se pidieron a 117, con ofertas a 125; 
demandas de Navales, blancas a 105; de 
Basconias a 1.190, y ofertas de Euskal-
dunas a 635. 
Siguen dando la nota de animación en 
el grupo industrial los Explosivos, que, 
muy aceptados, abren a 860, suben a 880, 
y cierran a 875, con alza de 10, quedan-
do al final con papel a fin mes y dinero 
al contado. Las Papeleras suben tres du-
ros, quedando dinero a la cotización. Las 
Telefónicas, preferentes, mejoran un 
cuartillo, quedando aceptadas. Dinero de 
Resineras a 20, y de Ebros a 1.120, y pa-
pel de Leopoldos a 810, y de Bodegas Bil-
baínas a 955. 
En e. corro de moneda, se cotizan los 
francos a 37,55; libras a 46,50, y dólares 
a 9.57. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 23.—Cable recibido de la Bol-
C A P I T A L DESEMBOLSADO: 500 MI-
L L O N E S D E P E S E T A S 
A partir de primero de marzo próxi-
mo se pagará a las acciones preferentes, 
contra el cupón número 25, un dividendo 
a cuenta de pesetas 7,93, ya ¿educidos to-
dos los impuestos. 
E l pago se efectuará en los Bancos que 
a continuación se expresan o en cual-
quiera de sus sucursales, filiales o agen-
cias: 
Banco Hispano Americano.—Banco Ur-
quedando papel para los dos. Los Vas-^uijo.—Banco de Bilbao.—Banco Hispa-
congados y los Roblas se demandaron ajno Colonial.—Banca Marsans. S. A.—S. A. 
5o0, y 625, respectivamente. Los Santan-I Arnüs Qarí.—Banco Urquijo Catalán.— 
deres tuvieron ofertas a 610. |Banco Herrero.—Banco Guipuzcoano.-
Toc,lgTKe' f corrl£lte alci.sta en eléctricas. |Banco Mercantil.-Banco Pastor, 
n f ^ l Í?-a%S!í ? emeo puntos, que- Madrid. 20 de Febrero de 1931.-GU-
dando solicitadas. Las acciones nuevas 
se pidieron a 810. Las Españolas subie-
ron cuatro enteros, quedando solicitadas. 
Las Uniones Eléctricas Vizcaínas confir-
maron cambios anteriores después de un 
alza de 30 puntos. Las Sevillanas repi-
tieron cambios con ofertas. Los Vlesgos 
se demandaron a 720, las Cartagenas so 
ofrecieron a 262, y los Dueros a 460. 
E n mineras, laSTlif, nominativas, per 
dieron 5 puntos con dinero, y las accio-
nes al portador se demandaron a 515 y se 
ofrecieron a 525. Las Setolazar nomina-
tivas repitieron cambios con dinero y las 
al portador, se ofrecieron a 160, con dine-
ro a 150. Dinero de Sierra Meneras, a 110,; 
y papel de Calas a 64, Lesacas a 75, Pon-
ferradas a 210, y Vasco-Leonesas a 635. 
E n el sector naviero, las Vascongadas 
y Euzkeras repitieron cambios, cerrando! 
aceptadas éstas y con papel las prime-
ras. Las Sotas se demandan a 1.015, con 
papel a 1.025. Las Vizcayas a 38 por 40, | 
y dinero de Amayas a 260. Los Nervio-
nes tuvieron papel a 675, Uniones a 200, | 
Bachis a 520; Guipuzcoanas a 110, Mun- \ 
dacas a 105, Vasco-Cantábricas, a 75; Bil-j 
baos a 80, y Generales de Navegación a 
105. | 
Del departamento siderúrgico, los Me-
cimoctavo ejercicio. 
Por unanimidad se aprobaron los ba-
lances y la Memoria; se reeligió a los 
consejeros salientes y se acordó destinar 
10.000 pesetas para socorros y condona-
ción de "cuotas atrasadas a los socios 
prestatarios de la clase obrera que se 
encuentren en precaria situación por en-
fermedades o por falta de trabajo. Es-
te beneficio sólo alcanzará a los socios 
—y preferentemente a los huérfanos y 
viudas de los fallecidos—, cuyos présta-
mos no pasen de 5.000 pesetas. 
Terminó la sesión, que fué presidida 
por el catedrático jubilado de Derecho 
Mercantil, don Lorenzo Benito de E n -
dara, con un voto de gracias al Con-
sejo y a la Gerencia por su acertada 
gestión. 
iiiiíiBiiniiiniiiiiBüíiiBUHüiiiniíiiBiiiiiiii BÜIÍIB!!: 
L A B E E P I C A 
a ello hubiera lugar. 
» * » 
Posteriormente hemos recibido la si-
guiente nota, rogándonos su publica-
ción: 
E l Comité Gestor del "Frente Unico 
del Magisterio Primario Español", se 
propone elevar al Gobierno actual su 
más enérgica protesta contra la Real 
orden de 13 de los corrientes, concesión 
testamentaria que nos dejó el ministro 
de Hacienda anterior, y que pretende 
gravar con mayor impuesto del que co-
rresponde, el sueldo de los maestros. 
Al mismo tiempo se dispone a iniciar 
la acción legal correspondiente por en-
tender que dicha Real orden lesiona los 
derechos que la ley concede al Magis-
terio. 
Para actuaciones como ésta, es Inte-
resante y necesaria la solidaridad de 
todos, que se recabará dónde y cómo 
requieran las circunstancias. 
Esta disposición se da a raíz de un 
aumento (que más pareció "Limosna"), 
de "un millón", para 37.000 titulares, y 
habría de producir un descuento de 
más de "cuatro millones". De donde se 
sigue una realidad de rebaja en los 
sueldos del Magisterio de más de "tres 
millones" de pesetas, coincidiendo con 
mejoras efectivas concedidas a todos los 
funcionarios. 
¿Es que no merece otra cons'dera-ción 
la labor del maestro? ;Y todavía exis-
ten más de 11.000 con el sueldo de 2.000 
Sociedad Cooperativa de Crédito, Aho-
rro y Construcción. 
E l día 25 del próximo mes de marzo, „ T, * ^OF;QT,„ „_ „, J ' pesetas, con sus correspondientes des-a las once de su mañana, y en el Qo-; „„. . , , , X , ,, „„, _ 
micil-o social. Colón, 10, se reunirá la; cuentos...! ;Menos de cinco pesetas 
Junta general ordinaria, para cumplir g f r ¿ s ! Sin comentarios.-El Com.te 
lo preceptuado en el articulo 65 del vi-
gente Reglamento. 
Al rogar la asistencia a todos los 
cooperadores, se les recuerda que los 
que deseen concurrir, deberán cumplir 
los requisitos exig'dos por los artículos 
76 y 81 de los Estatutos sociales. 
Valenlcia, 23 de febrero de 1931.—El 
director gerente, José Soler. 
üBüIlIflll IIBIIIIIB!! IIBIÜIIBII 
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Liquidación: Chade, 642; Explosivos, 
873. L a entrega de saldos, el 25. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Exterior, 80,95 y 81; Amortizable, 
1928, 85 y 85,25; 1927, libre, 99,75 y 100; 
Bonos oro, 156,50 y 156; Chade, 644-42; 
fin de mes, 646 di 12,50; fin próximo, 
548-47; Felguera, 98,97,50-25; Rif porta-
dor, fin de mes, 514-16; Petróleos, 122,50 
y 125; Alicantes. 417,50-18; fin corrien-
te, 416,50-17-17,50-18-19,50-19-18; próximo, 
420-21-21,50; " M e t r o " , 177-77,50-78-79; 
Nortes, fin de mes, 485-86-87; próximo. 
487-89-90; Petrolillos, 47,50 y 48; Explo-
sivos. 867-65; fin de mes, 873-74-71-70-
COMPAÑIA SEVILLANA DE FERROCARRILES. MINAS Y METALÜRGIA, S. A. 
C A P I T A L : 10 .000 .000 D E P E S E T A S 
SUSCRIPCION P U B L I C A D E 4 M I L L O N E S D E P E S E T A S E N 40.000 
ACCIONES P R E F E R E N T E S D E 100 P E S E T A S 
Interés: 7 por 100 anual 
Antecedentes.—Esta Compañía se constituyó en 3 de mayo de 1928, con 
objeto de adquirir y explotar unas minas de hierro de alta ley. situadas 
en términos de San Nicolás y Constantina; así como la construcción y ex-
plotación de unos altos hornos, hornos Siemens Martín y laminación, de 
la provincia de Sevilla. 
E l capital se dividió en seis millones de pesetas, en acciones ordina-
rias, para destinarlas a aportaciones y demás bienes que integran hoy el 
patrimonio social, y cuatro millones de pesetas en acciones preferentes 
para destinarlos a normalizar la completa explotación de estos negocios 
y capital circulante. 
Según los proyectos, con el capital que hoy se emite, se terminarán los 
altos hornos, y hornos Siemens Martín, dentro de este año. Esto, unido 
a la explotación de sus propiedades mineras, nos dará así para las accio-
nes preferentes y ordinarias un superdividendo, según se describe con más 
detalle en los prospectos de mano que pueden adquirir en los Bancos que 
patrocinan esta emisión. 
T I P O D E E M I S I O N : 94 POR 100 
o sean 94 pesetas por título pagaderas, 50 pesetas por título en el acto 
de la suscripción y 44 pesetas en el próximo mes de abril. 
L a suscripción queda abierta desde el día 20 de febrero y será ce-
rrada al quedar solicitados todos sus títulos. 
Es ta emisión será patrocinada por los siguientes Bancos y banqueros, 
muchos tomando participación en firmé, donde se puede suscribir: 
B a n c o Aragonés de Banco del Estado de 
Crédito. Marruecos. 
Banco de Granollers. 
Hijos de Amador Na-
varro. 
Hijos de F . Más Sardá. 
Hijos de Simeón Gar-
cía y Cía. 




de Banco de Crédito de 
Zaragoza. 
Banco de L a Coruña. 
Crédito Navarro. 
Crédito Mercantil de 
Menorca. 
Banco Cooperativo del 




Banco Comercial de 
Tarrasa. 
Para suscribir en cualquier punto de España, puede ordenarse a todo 
Banco o banquero que lo soliciten en cualquiera de los que figuran en la 
lista precedente. 
Banco Mercantil. 
Banco del Oeste 
España. 
Raneo de Palafrugell. 
Padró Hermanos. 
Banco de Soller. 
Banco de Valencia. 
Banco de Valores y 
Crédito. 
Banco de Vitoria. 
Vda, de Clemente Al-
vira. 
í n M B i n i i n n i i B i i i n i 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas 
Pedidos a la Administración de E L DE-
B A T E , Colegiata. 7. 
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Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio fE. A. J . 7. 424 
¡metros).—8, Diario hablado.—9, Seccio-
nes fijas.—11,45, S i n t o n í a . Caienda-
jrio astronómico. Santoral. Recetas culina-
rias.—12, Campanadas. Intermedio musical. 
¡Bolsa de trabajo.—12,15, Señales horarias. 
il4. Campanadas. Señales horarias. Boletín 
¡meteorológico. Concierto. Revista cinemato-
'gráfica.—12,20, Información teatral. Noticias 
; Conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. Üia-
jiio hablado.—19,30, Información de caza y 
pesca. Música.—20,05, Curso de inglés.—20,25 
! Noticias.—21,30. Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Homenaje a Benavente.— 
¡23,55, Noticias.—24, Campanadas. 
* * * 
Programa para el día 25: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
|Notlclas. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto. Información teatral. Noticias.-r19, 
Campanadas. Bolsa. "La Mujer". Música 
Ide baile. Conferencia. Noticias.—21.15, Lec-
ciones de Pronunciación inglesa.—21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Re-
cital de canto. Concierto de banda. Noti-
cias.—24, Campanadas. Cierre. 
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I Ñ í C i O Muebles- Todas clases, barati-




Sanatorio Neuropático, en Carabanchel 
Bajo (Madrid). Tres pabellones indepeh-
dientes, con Jardines distintos. T i ata-
mientos modernos. Dos médicos 'nternos. 
Director: Dr. Gonzalo K Lafora. Calle 
Lope de Vega. 55. Madrid. 
Fol let ín de E L D E B A T E 9 2 ) 
J , D E C H E Y L U S 
l a llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión espafiola de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha par» E L D E B A T E ) 
X V 
Durante una semana entera las conversaciones de 
los buenos auberiveses giraron en torno al tema de la 
sucesión testamentaria de Beltrán de Fontenéa. Cada 
uno, según sus personales simpatías, tomó partido por 
un sobrino o por otro, y así mientras unos veían en 
Roberto al heredero universal de su tío, otros daban 
por hecho que la fortuna y el título del conde de Fon-
tenés-Vallerande irían a parar a Guy. Ño hay que de-
cir que cada uno de los opinantes apoyaba sus particu-
lares puntos de vista en razones más o menos lógicas, 
aunque caprichosas siempre y en absoluto faltas de 
fundamento. 
E l asombro fué tan grande como generaJ, cuando 
ee supo la noticia, que corrió por toda la ciudad con 
la. rapidez de un reguero de pólvora. Y la noticia, des-
concertante en realidad por lo inesperada, era la de 
que Beltrán de Fontenés, no sólo se hallaba fuera de 
peligro Inminente, aunque el médico no descartase po-
sibles complicaciones, sino que había contraído matri-
monio "in extremis" con la bella señorita de Chol, 
viuda del famoso señor de Chol, el glorioso aviador, 
el héroe de la guerra, a la memoria del cual se ha-
bían dedicado tan fervorosos elogios. 
Para los habitantes de Auberive-le-Chatel, gentes 
sencillas y de existencia vulgar, la cosa se ofrecía 
aureolada de interés y no dejaba de incitar la curio-
sidad pública que se desbordaba en comentarios. Ni los 
más ancianos recordaban que se hubiera producido nun-
ca un acontecimiento semejante y la boda del opulen-
to propietario del palacio de Vallerande y de la es-
pléndida y elegantísima viuda de Chol, bendecida a la ¡ 
t cabecera del lecho, donde pocos días antes reposaba, i 
¡ sin esperanzas de salvación el joven sobrino y here-1 
Idero del canónigo Marvelle, fué para la apacible ciu-
! dad una efeméride, un hecho notable del que se con-
; servaría perdurable recuerdo, algo así como un título 
de orgullo. E n los salones de las familias pudientes 
que hacían vida de sociedad, lo mismo que en las ter-
tulias caseras de los modestos hogares, donde se re-
cibía a los íntimos, era frecuente oír la misma frase, 
con ligeras variantes: "¿Y que me decís del matrimo-
nio "in extremis" que acabamos de tener en Aube-
rive?" Frase a la que algunos solían añadir a modo 
de comentario: "¿Verdad que ha sido una cosa ines-
perada? ¡Quién lo había de decir!" 
Pero aún fué mks inesperada y más sorprendente 
la que pudiéramos llamar segunda parte del episodio, 
que tan vivamente había interesado a los auberiveses. • 
Porque, no más que algunos días después, se supo i 
que el heroico señor de Chol era un personaje irreal, • 
que no había existido nunca por mucho que se ponde-
rara su patriotismo y que el sacerdote que acudiera 
al palacio de Vallerande no había hecho otra cosa que 
reconciliar a Beltrán de Fontenés con Claudia de Chol, 
su legítima esposa, de l a que vivía alejado. Las gen-
tes, sin salir de la estupefacción en que las había su-
mido la noticia, tan novelesca en apariencia, se pre-i 
guntaban si podían dar crédito a lo que oían y sólo! 
se rindieron ante la realidad de los hecbos. Para las 
señoritas de Bourton, lo mismo que para sus primas; 
Yvonna y Renata de Broc, el golpe fué todo lo rudo1 
que puede suponerse. 
—¿Habéis visto?—exclamaba con cómica desolación 
la mayor de laa nueve Bourton, comentando el caso 
con sus otras ocho hermanas— ¡Resultar abora que 
es la señora de Chol la que tiene la llave del Jardín 
del Rey! 
—¿Cómo la llave del Jardín del Rey?—argüyó la 
benjamina con la ingenuidad de que alardeaba—. Eso 
sería lo de menos. Lo que ocurro es que tiene también i 
la llave del corazón del conde Beltrán de Fontenés,! 
su marido. Desengañaos que lo verdaderamente lamen-1 
table es que el conde esté casado. Quiero decir lamen-
table para nosotras. 
Renata de Broc, que tenia una fantasía privilegia-
da, se consoló pronto pensando que Roberto, de la sol-
tería del cual no podía dudarse, llegaría a ser un día 
marqués de Fontenés. Y puesta a formar castillos en 
el aire y a acariciar ilusiones más o menos descabe-
lladas, se preguntaba: "¿Es que be salido perdiendo?... 
¿Desde cuándo es un conde más que un marqués?" 
E l supuesto matrimonio "in articulo mortis" del con-
de de Fontenés-VaJlerande con la señora viuda de Chol, I 
primero, y la rectiñeación después de que no habla ha- j 
bido tal boda, puesto que Beltrán y Claudia se bailaban i 
casados desde hacía años, fueron acontecimientos en j 
los que durante muchos días se cebó la capacidad ! 
comentarista de los auberiveses. E l exquisito señor de | 
Dubois-Frangueil y su mujer, no cabían en sí de gozo, i 
Sus salones se vieron concurridísimos, rebosantes, más ; 
que por el atractivo que pudieran tener las fiestas que ' 
en honor de sus amigos organizaban los amables due-
ños de la casa, porque los habituales contertulios te-
nían un tema más de comentario que venía a romper 
la monotonía de las lamentaciones por la carestía de 
la vida, d» laa observaciones aobre la crisis domésti-
c a de las protestas contra el nuevo horario de llega-
da de los trenes con el que todos los auberiveses se 
consideraban perjudicados en sus sagrados intereses 
particulares, o cuando menos en su comodidad, fac-
tor muy digno, a su juicio, de ser tenido en consi-
deración por la Compañía de Ferrocarriles. De una a 
otra sonata, entre dos números de los que componían 
el programa del concierto, los Intimos de los señores 
de Dubois-Frangueil, los asiduos concurrentes a sus 
recepciones familiares podían permitirse el placer de 
cultivar la actualidad palpitante, hablando de la joven 
y bellísima condesa Beltrán de Fontenés-Vallerande, 
que aunque poco aficionada a visitas terminaría por 
acudir a los salones, y de su cuñada la marquesa 
Raimundo de Fontenés, de la que se deshacía en elo-
gios, ponderando su bondad, su inteligencia y su dis-
tinción la señorita Albina de Bermont, que era la úni-
ca persona de Auberive-le-Chatel que mantenía rela-
ciones de amistad con los Fontenés. 
E l marqués, acompañado de sus hijos Roberto y 
Guy abandonó a Auberive, donde nada tenía ya que 
hacer, para regresar a su casa y reanudar su vida de 
trabajo, que echaba mucho de menos. 
Pocos días después se unieron en indisolubles lazos, 
Nini de Aulniers, la linda alcaldesita de Auberive, como 
la llamaban afectuosa y familiarmente sus convencinos, 
y el aviador Luis de Bermont. Los enamorados, ebrios 
de felicidad, veían realizados sus sueños y sus mira-
das iban a posarse agradecidas en el rostro emociona-
do y marchito de t ía Albina, que había sido el ángel 
tutelar de aquellos amores. L a ceremonia religiosa tuvo 
los caracteres de las grandes solemnidades y a ella 
acudió el pueblo en masa que sentía por su alcalde-
sita un singular afecto. L a linda iglesia de Auberive-
le-Chatel. llena hasta las puertas de gente que se apre-
tujaba, ofrecía un golpe de vista brillantísimo. E l al-
tar, profusamente iluminado, servía de trono esplen-
doroso a la excelsa Patrona de Auberive, ante cuya 
veneranda imagen había querido desposarse Niní de Aul-
aiera. Nicolás, el jardinero del palacio de Vallerande 
había decorado personalmente el pequeño templo, y con 
exquisito gusto, por cierto; todas las plantas que se 
cultivaban en las estufas e invernaderos del Jardín 
del Rey fueron colocadas artísticamente en el altar y 
crucero de la iglesia por orden expresa de Claudia, 
^ quien mostró especial empeño en que el reclinatorio 
¡destinado a la joven desposada para que lo ocupara 
i durante la misa de velaciones, estuviera adornado con 
; rosas de la variedad que el jardinero había bautizado 
con el pomposo nombre de "rosas condesa Beltrán de 
Fontenés-Vallerande". 
I Los invitados, que en número muy crecido se ba-
ilaban congregados en el templo, prorrumpieron en un 
rumor admirativo al ver llegar a la gentilísima novia, 
| que entró en la iglesia del brazo de su padre y padrino, 
i el alcalde de Auberive. L a mirada baja de sus ojos ater-
I ciopelados y el carmín que se encendía en sus raeji-
Has, pregonaban la intensa emoción de Niní, en cuyo 
rostro florecía una sonrisa angelical. 
| Esta emoción de la futura señora de Hermont, se hizo 
i más intensa todavía al advertir arrodillada en imo de 
| los rincones de la capilla, deliciosamente linda, a la 
| joven condesa de Fontenés-Vallerande, al lado de la 
, cual se mantenía en pie Beltrán, completamente res-
tablecido de su pasada dolencia. Nini de Aulniers no 
I habría podido sentirse plenamente dichosa, si no hu-
| hiera hecho partícipe de su felicidad de aquel día a 
| Claudia, a su amiga predüecta. a su única amiga, po-
| dría decirse con más exactitud, puesto que no tenía 
otra. L a condesa de Fontenés. por su parte, no pudo 
menos de sonreír complacida al ver pendiente del cue-
llo de la gentü desposada, el regalo de boda que le 
había hecho: una perla magnífica, de exquisito orien-
; te, de gran tamaño y forma alargada suspendida de 
un finísimo hilo de platino. 
I Claudia había querido ofrecérsela a Nini como un 
; emblema y le había dicho al tiempo de entregarle el 
j estuche abierto, donde se guardaba la maravillosa joya; 
(Continuará.) 
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Comienza la temporada taurina en Madrid 
Un diestro cortó una oreja, y a otro se le fué vivo un toro. 
Novillada en Barcelona. Tres lesionados en un festival en Jerez 
L a p r i m e r a n o v i l l a d a 
Orejas, acosones. avisos 
y cabestros 
Cuatro meses sin toros es purga sufi 
cíente para eliminar en el taurómaco 
más recalcitrantft la pasión inevitable que 
es alma de la fiesta. 
Así el cronista caminaba el domingo 
hacia la plaza con el corazón limpio de 
amargos recuerdos o de enconados pre-
juicios. Y lo mismo seguramente ocurri-
ría a la mayoría inmensa de los ocho 
mil aficionados que a medias cuajaban 
la plaza, a juzgar por el sano optimismo 
con que aplaudían y jaleaban los prime-
ros lances acaecidos en la lidia. 
Pero esta inocente y placentera dispo-
sición del público no fué aprovechada por 
el terceto de matadores, que tuvo a su 
disposición, además, media docenita de 
borregos de Bernaldo de Quirós, de lo 
más dulce que ha producido el campo 
de Salamanca. 
Por todo ello, cuando terminó el feste-
jo, en el que el regalo de una oreja a uno 
de los espadas, no fué obstáculo para que 
otro viera los mansos en el redondel, sa-
limos todos a la calle envenenados como 
si en lugar de la primera corrida fuera 
esta la centésima tabarra de la tempo-
rada. 
« » » 
Comencemos por lo mejor, aunque más 
propiamente diríamos lo menos malo. 
Paco Céster, novillero puntero que rea-
lizó una buena campaña durante el año 
pasado, cortando dos orejas en nuestro 
circo taurino, era la más fuerte ilusión 
del programa. A ella correspondió el 
hombre, apretándose de firme en un qui-
te al primer toro. Pero luego, en el se-
gundo de la tarde, que era su primer ene-
migo, se ciñó con la capa a favor del ex-
cesivo castigo realizado sobre el bicho 
por los piqueros. 
Luego trasteó sobre la derecha siem-
pre y cuando se le refrescó la res; como 
no pegó en los muletasos, terminó to-
reando por la cara para cobrar un bajo-
nazo. No era esto lo que esperábamos. 
Tampoco estuvo a la altura de su 
fama en la lidia del quinto de la se-
rie, que sacó en los costillares una cuar-
ta de garrocha para el segundo tercio, 
quedando casi el torete para el arrastre. 
Como que la afición, en vista de la 
carencia de enemigo, no tomó en cuen 
¡dldo al patio de caballos, el guardia muni-
cipal Francisco Dianes, sufriendo la frac-
tura de la pierna izquierda, por lo que 
hubo necesidad de amputársela. E l cuarto 
aovillo saltó al callejón y cayó sobre el 
guardia de Seguridad Joaquín Molina Ca-
bello, que resultó con magullamientos ge-
nerales, y alcanzó al mozo de toriles Ma-
nuel Carballer, que fué asistido de una lu-
xación en el pie izquierdo, ambos de pro-
nóstico reservado. 
en loa quites realizados, más torpemen- _ ,„^„,^r . , ir«x-irxrr-T * 
te, sin despegarse el bicho. UN F E S T I V A L EN VALENCIA 
No dominó con la muleta a un bicho' VALENCIA, 23.—Ayer sê  celebró un fes-
que apenas tenía que dominar, equivo- tival a beneficio de las "fallas" de San 
cando la faena, que debió realizar por;José. Asistió mucho público. Se lidiaron 
bajo, sacando por ello, al estoquear, la cinco novillos de Santos, por los matado-
manga derecha rota, por el desarme delires Barrera, Félix Rodríguez y Torres y 
toro muleteado totalmente al revés. 'los novilleros Ivarito y Cerdá. Vicente Ba-
E n el sexto, Capiller toma el olivo con rrera rejoneó al primer bicho muy bien y 
la capa y torea sin orden ni concierto, luego píe a tierra hizo una buena faena, 
con la muleta, tirando cuatro estocadas pasaportando al novillo rápidamente. Los 
que para el cornudo, desarmando por demás diestros tuvieron una buena actua-
alto. Y sin toreo y sin estocadas de efl- ción y fueron igualmente ovacionados, 
cacia, quiere descabellar inútilmente, y lo; ^ ^ g g H • B H E 8 E M B • 
que pasa es el tiempo, y con el tiempo 
vienen los tres avisos y luego los cabes-
tros y un puntillazo desde la barrera 
al torillo, que no quiere irse al corral 
con los del cencerro. 
• » » 
ICIONES Y VIVEROS MONSERRAT Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varié- tntrro^ , * ! „ _ . 
dadea seleccionadas. L ^ r í ^ T E8ClI*la ^ Caminos. 
adorno . <jaoeta de ayer publica la convoca^ 
toria para los exámenes de ingreso en 
GRIPE E INFECCIONES 
^1 Tomad como único alimeil^T f ^ ? , 
v í-Vr^ídes. "VIGOR" o marca NATURA . Cereales " I ' 
Venta en comestibles. Bote, 2,80. 
Arboles forestales, de sombra y a 
^ Í Z ^ ^ - f ^ v T o 0 ^ ^ l a Escuela de Caminos; que "dirán co Pantaleon Monserrat de rano, fiaza miPT1^ O1 1T. ^ __H^*„J«-
San Miguel, 14 duplicado.—Zaragoza. 
.VB' 'B' B" B B':ÍB:B:;'.B:B : B . B: B . mi 
H e r r a m i e n t a s j ) a r a 
t r a b a j a r la m a d e r a 
M 3 D R I D FemandoVL2S 
C H I I I I E T H I J O S Y 0 7 
B a 
G A M B R I N U S 
Novedad fiamantísima: un reloj "de 
torre" a la vista del público, para contar 
los minutos de las faenas. 
Por cierto que se ha estrenado con-
tando el tiempo máximo de una faena, 
con tres avisos consecutivos: la de Ca-
piller, a quien no sabemos si compade-
cer o felicitar, ya que eso del tercer re-
cado suele ser en estos tiempos sínto-
ma de torero grande. Y como el mozo es 
de Sevilla y tiene ciertas hechuras y 
fama antecedente a creer lo que dicen 
los sevillanos. 
E n fin, lo cierto es que ni con toros ni 
con chotos se ve nada que valga la pe-
na. ¡Lo mismo que el año pasado! 
Apuntemos, sin embargo, en aras de 
la justicia el nombre de algunos sub-
alternos que trabajaron ei domingo de 
buena fe: Carrato, el Sordo. Josele, Ti-
no y el Niño de la Audiencia. (¡Doscien-
tos cincuenta años de experiencia tau-
rina!) ^ 
Curro CASTAÑARES 
R E S T A U R A N T 
C E R V E C E R I A 
Zorrilla, 11. Teléfono 19203. — Madrid 
Especialidad en cocina alemana. — Comedores independientes. 




P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base do SAL VICHY-ETAT, curan !os/desórdenes digestivos, doloroí-- de estómago, 
aftas y placas do los fumadores, neeptizan d aljonto. raiman la tos. 
•llimillllIIIIIBIIIIIBÜIIinillHItülWIIIHIIIÜBI! liiiiHimn!! 
EN PROVINCIAS 
NOVTLLÍADA EN BARCELONA 
BARCELONA, 23.—En la Plaza Monu-
mental se lidiaron seis novillos de Aben-
te, por las cuadrillas de Chiquito de la 
Audiencia, Camicerito de Méjico y Lucia-
no Contreras. 
Chiquito de la Audiencia estuvo mal en 
su primero, ai que despachó de cuatro pin-
chazos y tres descabellos. En el cuarto, 
que es mansote, muletea con precauciones 
y clava una atravesada, asomando fuera 
del cuerpo medio estoque. Termina con dos 
atravesadas (pitos). 
Camicerito lancea bien a la verónica en 
su primero. Con la muleta estuvo temera-
una ente-rio y mató de tres pinchazos y 
ta los muletazos zurdos que ligó Cés-'ra buena (ovación). En el quinto de la 
ter, aunque luego reaccionara ante el tarde torea de capa con valentía; el bicho 
arranque del mozo citando a recibir al es fogueado. Con la muleta está confiado 
agotadísimo animal. Una estocada de y mata de una estocada y un descabello, 
gran efecto valió al espada la oreja Contreras, en su primero, es aplaudido 
del salamanquino. ¡Lástima de toros! al torear por verónicas aguantando mucho. 
Pequeños, suaves, de escaso o nulo pe- Con la muleta da unos pases de pecho y 
ligro, y, sin embargo..., matarlos a me-; naturales y acaba con el toro de una 
dias con los picadores. [buena estocada (aplausos). 
Y a pesar de todo, éste fué el bueno.! E l sexto es enviado al corral por man-
Vamos con los peores. [so y sustituido por uno de Arranz, tam-
Luis Morales, primer espada de la bién manso. Contreras lo recoge con lan-
corrida, se descaró con la capichuela ees apretados; con la muleta torea con 
ante el que rompió plaza, ciñéndose en arte y valentía y termina con una con-
"I 
A 
mienzo el 15 de junio. Las solicitudes i 
deberán presentarse del 1 al 20 de abril 
¡en la secretaría de dicho Centro, 
Inspectores municipales de Sanidad,— 
Por concurso se proveerán una plaza de 
'médico inspector municipal de Sanidad 
;en cada uno de los Ayuntamientos si-1 
Iguientes: Sisante, San Daniel. Beade, Te-
jada ¿e Tiétar, Teyá, Rute, Valenzuela 
de Calatrava, Galve de Corbe, Villa del 
;Rey, Torete, Fuencaliente de la Palma 
¡Ciria y Cornudella, 
También se cubrirán por concurso las1 
siguientes plazas de inspectores municl-
ipales veterinarios: Cuenca de Campos, 
Cortes, Torrebeleña, Garciaz, Arnés, Gu-i 
viezo. Camuñas, Priego de Córdoba y 
San Miguel. 
Secretarios municipales,—Se abre un; 
concurso por el término de treinta dias. 
Este Restaurant ia contar desde el 20 del corriente, para 
ioubrir las siguientes secretarías munici-
•pales de primera: Aspe (Alicante), con ¡ 
IillIl!IBII!l!B!iB!llliBl¡IIiB 5.000 pesetas. Granollers (Barcelona),! 
con 8.000 pesetas. Aranda de Duero (Bur-
goe), con 6.000. Palma del Río (Córdo-
ba), con 7.500. Puerto del Son y Serran-
tes (Coruña), con 6.000. Cehegín (Mur-
cia), con 6.000. Barco de Valdeorras, Iri-: 
jo y San Cristóbal de Cea (Orense), con. 
5.000. Poyo (Pontevedra), con 5 000. La-
redo y Villacarrieco (Santander), conj 
5.000. Gálvez (Toledo), con 5.000. Valen-; 
cia, con 15.000. Valmaseda (Vizcaya), 
con 5.000. 
Notarías.—El 11 de marzo, a las cua-
tro de la tarde, se celebrará el sorteo 




garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia. 118. 
B̂ IIIHlIfliilIHlilIHIlilIfllllllB'î BllliniIIIIBIIIIIBIIlilBIlHIfllllllBIOl 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
B ÍB:.B 
iiBiifliifliiiiiH-^a: ÍIS.IIM a s 
mejor paata dentífrica del mundo, por 
«lúe desinfecta U boca, impide la ca-
ries, conserva el esmalte y deja los 
dientes blancos y brillantes. Una Ki-
¿iene perfecta de la boca la loáraxá 
osando la 
Pasta y Zlbax dentífrico ODOL 
ttuto ptuU, 4,tSi Peo. pifli *,98i Tobo, * ptw. 
iiiiiniiiiniiininniBinií 
Donativos recibidos para los dos casos 
ya publicados en esta sección y cuyas 
suscripciones quedan cerradas con esta 
fecha. 
—Para Benito López García, suelto pu-
blicado el día 8 del actual. 
Pesetas 
Suma anterior 285,00 
Un suscriptor 25.00 
Otro suscriptor 10,00 
T r a t a m i e n t o E x t e r n o 
P a r a l o s C a t a r r o s 
D e l o s N i ñ o s 
Según la tnveítigaetón odontológica altera el color 
natural de los dientes y provoca «crioj desórdenes 
en la dentadura. Debe combatirse diariamente. 
P a r a e m b l a n q u e c e r 
l o s d i e n t e s 
l í b r e l o s d e l a p e l í c u l a o p a c a . 
tres verónicas, pero como el burel se 
acostara ligeramente por el lado iz-
quierdo, ahí tropezó el hombre en el 
cuarto lance, saliendo de cabeza y a 
trompicones, -¿uizá esto restara a Mo-
rales serenidad para el desempeño de 
su trabajo, ya que en su trabajo de mu-
leta anduvo desigual, barajando natura-
lee ¿e ajuste con trapazos despegados 
y remate de torco por la cara antea de 
recetar en el morrillo cinco estocadas 
malas y un descabello a... la última. Hu-
bo ün aviso y muchos pitos, no mejo-
rando la cosa durante la lidia del cuar-
to toro. 
Toreó de capa por lo mediano. Cogió 
los palos y metió un arpón en el cos-
tillar. Pilló la muleta y macheteó a la 
defensiva a un inocente borrego, torea-
ble con un pañuelo. Luego metió el hie-
rro dos veces sin estilo y descabelló... 
jPor fin! Eso hizo Morales. 
Bueno, pues a todo hay quien gane. 
Hubo otro "más peor", que dijo el batu-
rro. ¡Como que le echaron un toro al 
corral! 
Pero no precipitemos los acontecimien-
tos. L a primera impresión producida por 
el debutante Manuel Bernal (Capiller), 
fué francamente favorable. Un quite re-
matado a la media verónica en el pri-
mer oomúpeto, descubrió en sus mane-
ras cierto estilo, cierto garbo privativo 
de los lidiadores hechos a la vera del 
Guadalquivir. Luego, al primero de su 
traria (muchos aplausos). 
TRES LESIONADOS DURANTE UN F E S -
TIVAL 
J E R E Z DE L A FRONTERA, 23.—A be-
neficio de la Gota de Leche, que patroci-
na la condesa de Garvey, se celebró ayer 
un festival en la Plaza de Toros, que pre-
sidieron señoritas de la aristocracia. Pi-
dió la llave la amazona, Angelita Rico. 
Se lidiaron cuatro novillos donados por 
Ramón Ortega, Juan Pedro Domecq, mar-
qués de Villamarta y Esteban González 
Pino. 
Al primero, bravísimo. Cañero, en susti-
tución de Algabeño, le clavó tres rejones 
altos. Luego pie a tierra, le muleteó de 
cerca y dominando, para una estocada al-
ta (ovación y oreja). 
En el segundo, también bravo, Cagancho 
hizo filigranas con el capote, simulando qui-
tes de gran sabor. Tomó los palos y puso 
dos pares de banderillas al cambio, de per-
fecta ejecución, que quedaron traseros. Ha-
ce una faena adomadisima por molletes, 
de la firma y ayudados para un pinchazo 
y media arriba (ovación y oreja), 
Gitanillo de Triana dió unos lances sua-
ves al tercero. Con la muleta hace una 
faena con la izquierda, por naturales y de 
pecho, molinetes y rodillazos, y como final 
dos pinchazos y media en las agujas (ova-
ción y oreja). 
En el cuarto Pepe Chalmeta dió veróni-
cas apretadas, muleteó cerca y valiente 
para una estocada (ovación). E l público 
lote, saludóle con la capa, con idéntica salió satisfechísimo. 
. gracia y desenvoltura, que no cuajó ya 1 Durante el festejo se cayó desde un teu 
Vd. que lee esto, «eguramente 
cepilla sus dientes. Pero esto 
no significa que »e hallen libres 
de la película. Las pastas den-
tífricas varían mucho en éfecti-
vidad. Muchas que su sabor es 
agradable o su precio barato 
desatienden la principal tarea 
que debe realizar un dentífrico. 
Vd. debe eliminar la película 
de sus dientes. 
Los dientes están recubiertos 
por una película tenaz. En la 
misma se localizan los gérme-
nes que producen la caries. L a 
película ensucia la bella apa-
riencia de sus dientes porque 
retiene manchas procedente» 
del tabaco y alimentos. 
E l medio seguro de destruirla 
es el uso del Pepsodent. No 
contiene arenilla nociva y eli-
mina la película donde fraca-
san los métodos ordinarios. 
Tenga dientes hermosos, bri-
llantes. Presérvese! Use Pepso-
dent. Adquiera un tubo hoy, o 
escriba pidiendo uno ¿ralis 
para 10 dias a: Busquéis Her-
manos y Cía., Corles, 591-A, 
Barcelona. 
' ' 'Use Pepsodent dos veces a l d í a . V e a a su 
dentista por lo menos dos veces a l a ñ o " . 
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E l D e n t í f r i c o que e l imina 
l a P e l í c u l a 
Doña María C. 
Un suscriptor 
Una señorita, S. N. 
A. S 







—Para doña D. P. (Alburquerque, nú-
mero 11). suelto publicado el mismo día 
que el anterior. 
Pesetas 
Suma anterior 270.00 
Un suscriptor 
Doña María C. .. 
A. S 






* * * 
E n la calle de Fernando el Católico, 
número 3 (particular), habita una des-
graciada familia que se halla en la ma-
yor miseria. Es un matrimonio con siete | 
hijos; el mayor presta sus servicios a la 
Patria, encontrándose en Africa. De los | 
restantes, tres están enfermos en cama, 
al igual que el padre. Hace pocos días 
dieron sepultura a una hija de diez y| 
siete años. Carecen ¿e ropas y deben el 
alquiler de la casa desde hace cuatro me-
ses. L a madre de esta numerosa familia 
se llama Teresa Alonso Serrano . 
—Miguel Martínez Vargas, vive en la 
calle de la Escalinata, número 13, de es-
tado casado, tiene cinco hijos de corta 
edad, el mayor inútil, por padecer una 
parálisis infantil. Lleva muchos meses 
sin encontrar trabajo. Las pocas ropas y 
enseres de la casa se han visto obligados 
a empeñarlos y el alquiler del cuarto en 
que viven, desde hace algunos meses, no 
pueden pagarlo, temiendo les desahucien 
de un momento a otro. L a situación que 
atraviesa esta familia es muy necesita-
da, pues muchos son los días que no tie-
nen que comer por falta de alimentos. 
E l marido lleva, además, una temporada 
enfermo en cama. 
U n u n g ü e n t o q u e s imple -
mente se frota trae 
p r o n t o a l i v i o 
"Medicinar" continuamente a tos 
niños para los catarros que a menudo 
contraen, suele descomponerles el 
estómago, rebajando así la vitalidad 
y haciendo que su débil organismo 
sea fácil presa de los microbios de 
otros catarros y enfermedades peores. 
Por otro lado, descuidar los cata-
rros de los niños es un grave error. 
Por fortuna, los catarros do los niños 
se pueden hoy aliviar más pronto, 
con un sencillo tratamiento externo, 
y miles de madres en España usan 
ahora el Vicks VapoRub, el moder-
no ungüento vaporizante, al primer 
indicio de un resfriado. Frotado 
eimplemente en la garganta y el pecho 
del niño, el Vicks obra de dos modos 
directos a la vez: 
(1) Vaporizados por el calor del 
cuerpo, sus ingredientes penetran 
directamente por inhalación a las vías 
respiratorias inflamadas, aflojando la 
flema y despejando la cabeza. 
(2) A la vez, el Vicks obra a través 
de la piel como una cataplasma a la 
antigua, "extrayendo" la opresión y 
el malestar. 
Tiene que ser bien tenax un caurro, 
en verdad, que pueda resistir esta 
doble acción directa. Desde. luego, 
es tan eficaz para los catarros de los 
adultos como de loe niños. 
En Méjico, y en los Estados Unidos 
donde el Vicks tuvo su origen, se 
usan ahora más de 26 millones de 
pomos al año, y en otros 54 países 
se está captando rápidamente una 
aceptación semejante. 
En toda farmacia. Tamaño de pru-
eba, Pus. 2.50; tamaño doble, Ptas. 4. 
w VAPORUB 
Santoral y cultos 
DIA 24.—Marte». L P.—Santos Matías, 
apóstol; Pretextato, ob.; Sergio, Monta,-
no, Lucio, Julián Victoria, Flaviano, Pri-
mitiva, mártires; Modesto, obispo. 
L a misa y oficio divino son de San 
Matías, con rito doble y color encar-
nado.. 
A. Nocturna.—San Ramón Nonnato. 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—12, 
misa, rosario y comida a cuarenta mu-
jeres pobres, costeada por la duquesa 
de S. Pedro de Galatino. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Cap. 
men (Carmen, 12). 
Corte de María.—Mei^oedes, en Don 
Juan de Alarcón (Puebla, 1), (P.) San 
MiUán (Embajadores, 19); San Luis 
(Montera, 27), y Góngoras (Góngora, 
5); Paz, en San Isidro (Toledo, 45), 
( P ) • María Auxiliadora, en su iglesia 
(Ro¿d.a de Atocha, 17); Paz y Gozos, 
en San Martín (Luna, 2). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
Misa perpetua por los bienhechores de 
! la parroquia. , ,m , , 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45). 7 a 11, misas cada media hora-
Parroquia de los Dolores (S. Bernar-
ido, 101).—Novena a Nuestra Señora del 
i Amparo. 6 t.. Exposición, ejercicio, ro-
' sario, sermón señor Tortosa, y r&. 
• serva. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).— 
Jubileo de San Matías. 8, Exposición; 8 
y 8,30, misa de Ctomunión general; 10, 
misa solemne; 6 t., estación, rosario, 
sermón señor Suárez Faura, procesión 
de reserva y bendfeión. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
S5).—6 t, ejercicio en honor de S. Anto-
nio de Padua. 
Cristo de S. Gitnés (Arenal, 13).—5,30, 
t., rosario, ejercicio, explicación de la 
Doctrina cristiana, plática señor Yurra-
mendi y preces. 
M A R T E S D E CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga (Plaza d« 
Manuel Becerra) .—5,30 t. Rosario.—San 
Ginés (Arenal, 13): Al anochecer. Vía 
I Crucis.—San Marcos (San Leonardo, 
¡10): 6 t. Vía Crucis.—Santa Bárbara 
i (Bárbara de Braganza, 1): 6 t, ejerci-
•cio de Vía Crucis.— Santa Cruz (Ato-
cha, 7): 6 i , rosario y Vía Crucis. 
Iglesias. — Calatravas (Alcalá, 23): 
Después de la misa de 12, Vía Crucis. 
San Antonio de los Alemanes (Puebla): 
6 t.. Exposición, rosario, sermón, Mise-
rere y reserva.—San Pascual (Recole-
tos, 13): Por la tarde, después de la re-
serva. Vía Crucis. 
CONFERENCIAS PARA HOMBRES 
E n la iglesia de San Pascual (Paseo 
de Recoletos, 13), se celebrarán confe-
rencias cuaresmales para hombres, des-
de el 1 al 7 de marzo, a cargo del Pa-
dre Miguel de Alarcón, S. J . Horario: 
hasta el 6 a las ocho de la noche; el 
último día, a las 8, misa de Comunión 
y bendición papal. 
ALMANAQUE PARROQUIAL 
Para el año 1931 
Arreglado por D. Marcelo Gómez Ma-
itías, párroco arcipreste de Castillo de 
jBayuela (Toledo). 
E l autor lo envía a cuantos contri-
I buyen con sus limosnas a la recons-
I trucción de su iglesia, destruida por 
incendio. 
« * » 
(Este periódico se publica con censura 
! eclesiástica.) 
N o t a s m i l i t a r e s 
BAJAS E N AVIACION 
En el "Diario Oficial del Ejército'^, 
se publica una Real orden disponiendo 
causen baja en el servicio de Aviación 
y pasen a la situación b), de las seña-
ladas en el vigente reglamento de Ae-
ronáutica, el comandante de Infantería, 
don Carlos Pastor Krauel y el capitán 
de la propia Arma don Antonio Nom-
bela Tomasit, que lo tienen solicitado, 
quedando disponibles en la primera re-
gión. 
NUEVOS CONSULES 
Se ha concedido el "regium exequátur" 
a los señores siguientes: 
Don Juan B. Lemaire, cónsul auxiliar 
de la Argentina en Barcelona; don Luis 
Rivilla Oteiza, cónsul honorario de E l 
Salvador, en San Sebastián; don Gerar-
do Pizarro Subiño, vicecónsul honorario 
de Colombia, en Cádiz. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA ORGAZ 13. 
interesantes en ALMACENES PUERTA DEL SOL 
TELAS AL METRO PARA ROPA INTERIOR 
S a b a ñ o n e s 
Se curan con ANTISABA 
Ñ O L. Ulzurrun, Esparte 
ros. 9. y farmacias. 
* I M A D A 
P U R G A N T E 
(Marca registrada) 
IDEAL Campoy* Unico Purgante que no produce molestias ni estreñimiento. Eficaz 
y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina. Venta en farmacias. 














Seda Florencia muy lavable. 
"Puntillé", finísimo colorido. 
Sedalón, magnífica calidad. 
Seda artificial vaporosa, muy lavable. 
Cantón riquísimo, gran duración. 
Opal, todo el colorido, muy fino. 
Preciosas batistas, fiores novedad. 
Opal mercerizado. 
Opal clase popular, etc., etc. 
Camisas-pantalón, opal colores, adorno ancho 
encaje, para señora. 
Juegos interiores de crespones de seda, con 
adornos de anchos encajes ondulados, ca-
misa y pantalón. 
Combinaciones seda, todos colores. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
NOTA.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. 
E n estos Almacenes se devuelve el dinero de todo lo que, después de comprado, haya dejado de gustar. 
Por 12,90 Juegos de cama bordados, calidad superior, 
cameros. 
Por 6 Juegos de cama, jaretones vainica, para ser-
vidumbre. 
Por 0,85 Delantales finos con encajes, para doncellas. 
Por 1,25 Delantales cuadros grandes, con peto, para 
cocina. 
Por 1,95 Delantales envolventes, modelos alemanes, 
para la limpieza. 
Por 6,40 L O T E completo, compuesto de uniforme, de-
lantal, cuello y puños, para doncella. 
Por 6,20 L O T E compuesto de un delantal de seda no-
vedad, cuello, puños y cofia a juego, para 
doncella. 
Por 4,90 Uniformes todas tallas, para doncellas. 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 
SUBASTA VOLUNTARIA 
E n esta forma se venderá en la Notaría de don Cán-
dido Casanueva, calle de Villanueva, 6, de esta Corte, 
el día 4 de marzo próximo, a las cinco de la tarde, la 
casa sita en esta capital y su calle del General Par-
dinas, número 16, por el tipo de quinientas cuarenta 
y seis mil pesetas. Condiciones, en la Notaría. 
LICENCIA DE EXPLOTACIÓN 
Se ofrece de la patente española 106.121, expedida 
por "Instalaciones provistas de un hogar que lleva ma-
teriales refractarios y resistentes a las acciones des-
tructoras". Para informes: Ta vira y Botella, Agentes 
Oficiales de Propiedad Industrial. General Castaños, 7. 
Madrid. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Se ofrece de la patente española 106.122, expedida 
por "productos destinados a proteger, contra las ac-
ciones destructoras, los materiales refractarios que en-
tran en la construcción de una instalación provista de 
un hogat". Para informes: Tavira y Botella, Agentes 
Oficiales de Propiedad Industrial. General Castaños, 7. 
Madrid. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
C A S A M A G N I F I C A 
inmejorable construcción, céntrica, sitio comercial, vén-
dese, trato directo. Dirigirse Teléfono 10007. 
iTflLIflNOS-URGMOS-ESPISÑOLES OE BUEN GUSTO 
Usinas boloñesas elabora diariamente Raviolis, Talla-
rines de sémola, huevo y verduras. Fábrica: Alberto 
Aguilera, 26, y principales mantequerías. 
Su niño es un tesoro 
y debe usted cuidarlo. Para que 
descanse tranquilo y no ande 
como un fardo, en manos torpes 
o enfermas, que pueden quebrar 
su tierna columna vertebral o 
contagiarle, debe usted criarlo 
en coche cuna. 
Más de cien modelos en expo-
sición. Cr+álogos gratis. 
L a C a r r o c e r í a I n f a n t i l , S. A. 
SAN SEBASTIAN (ALZA) 
Agencias - Exposiciones: Madrid: Mayor, 12, entresue-
lo.— Valencia: Moratín, 2. — Bilbao: Ibáñez de Bil-
bao, 10, bajo. Ventas al contado y a plazos. 
Agustín Megía Alonso, Alameda, 24, segundo. Madrid 
R o l - l l l n r i / k n de Planos' Proyectos y carpe-« J l U i a e i u i l taSi sesenta grandes laminas. 
Tablas de p r e c i s i ó n para " T o a i l i m e t r í a 
centesimales y sexagesimales. * a - H " 
Cada obra, 10 pesetas. Certificada, 10,50 pesetas. 
¿ P e s i m i s m o 
o 
b i l i o s i d a d ? 
Cuando todo fastidia y se está 
siempre nervioso y de mal 
humor. . . ! cuidado! La bi-
liosidad, el mal de hígado, se 
manifiestan así a menudo 
. . . Entonces hay que acabar 
con esa situación anormal y 
peligrosa. Ex-pacientes reco» 
miendan las Pildoras de 
Brandreth. Son puramente 
vegetales y accionando suave 
pero eficatmente, regulan 
las secreciones biliares, esti-
mulan el funcionamiento 
normal del hígado y ayudan 
a los intestinos y al estómago. 
£1 bienestar que aportan, aca-
ba con la nerviosidad y el 
pesimismo, disponen a hacer 
grato el viver. 
= P I L D O R A S D E = » 
B r a n d r e t h 
Agentes en España: 
J. URIMH y C*. S. A. - Bruch, 49; Btreeloi» 
^ 4 0 A N 0 
DE P R A C T I 
JIMTAHA 3 3 . 
C a r b ó n p a r a f e r r o c a r r i l 
L a Comandancia del Ferrocarril Militar de Cuatro 
Vientos-Leganés necesita adquirir por gestión di-
recta 110 toneladas de galleta y 50 de briqueta 
para máquinas, a entregar sobre vagón estación 
Leganés-Oeste. 
Los proveedores pueden enviar muestras con pre-
cios a la Estación Militar de Cuatro-Vientos. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrolntes-
. tíñales (tifoideas). 
3 8 , M O N T E R A . 3 8 . - M A D R I D 
(¡JURADO)] 
FÁBRICA 0E SELLOS DE CAUCHO Y RÓTULOS ESMALTADOS 
SELLOS T 8ÚTUL0S DE METAL 8BADA00S • FECHADORES • IMPRECTILLAS 
PIDAN CATÁLOGOS GRATIS N*O« ot REPRCSCHTACIO» 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 
económica mmi 34 - mm 
V E N D O H O T E L 
moderna c o n s t r u c c i ó n , 
gran jardin, 41.000 pies, 35 
minutos tranvía Puerta del 
Sol, 36.000 duros. Señor 
Santodomingo. Trafalgar, 












B O V R I L 
h a c e q u e e l e n f e r m o 
a b a n d o n e p r o n t o 
e l l e c h o . * 
.Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
l /ENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de -ondres 
bLAjLiLÍLU.—AiU> A A X . — i M IUJJ. o.i±o 
M a r t e s 24 de l e b r e r o d e l l ^ i 
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T A R I F A 
H a s t a 10 p a l a -
b r a » 0.60 p t a s . 
C a d a p a l a b r a 
m á s 0.10 " 
M á s 0,10 p t a s . p o r i n s e r -
c i ó n en c o n c e n t o de t i m b r e . 
AGENCIAS 
D E T E C T I V K I n t e r n a c i o n a l . 
I n f o r m a c i o n e s personales re-
gervadas . C e r t i f i c a d o s pena-
les. 3.50. P rec i ados , 64 p r i -
mero. 
¿ÍOENCIADOS 500 v a c a n t e s 
destinos c i v i l e s , g e s t i ó n r á p i -
da. Preciados, 64. A c t i v i d a d . 
(14» 
¿ Q U E B K I S ser guard ia c i -
v i l? Escr ib id o presentarse , 
prec iados , 64. "Act iv idad". 
(14) 
C O M P R O c r é d i t o s , l e tras , 
fac turas , p a g a r é s . P r e c i a -
dos 52. Ins t i tu to I n t e r n a -
c iona l ; 12-2; 7 a 9. (1) 
C O N T A D O R E S a g u a previo 
p a g o , b e n e í i c i a n A y u n t a -
mientos, empresas , propieta-
rios, inquil inos, fuentes p ú -
bl icas . C a r l o s M a r t í n e z C i -
rro . C á d i z . • ( T ) 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a . 
L l q u l d a n s e muebles a n t i -
guos . Alcoba , comedor bue-
n ls imos . S i l l e r í a s i m p e r lo 
L u l a X V I . P iano , cuadros , 
l á m p a r a s y objetos. V a l v e r -
tíe, 8, pr imero . (61) 
C O L C H O l T E s i 12 pese tas ; 
matr imonio , K ; l a n a , SO; 
m a t r i m o n i o , 110; c a m a s , 15 
pese tas ; matr imonio , 60; s i -
l l a s , 6 pesetas; i i v a b o a , 15; 
m e s a s comedor, 18; de no-
Che, 15; b u r ó amer icano , 
120 pesetas; aparadores , 60; 
t r incheros , 70; a r m a r l o s . 70; 
dos cuerpos, 110; despachos , 
225; alcobas, 250; comedo-
res , 275; h a m a c a s , 10. C o n s -
tant ino R o d r í g u e z , 36, t ercer 
trozo G r a n V í a . (21) 
G A M A S doradas s o m m i e r 
h ierro , 60 pese tas ; m a t r i m o -
nio, 100; despacho e s p a ñ o l . 
600; Jacobino, 900; con l u -
n a s , 500; est i los , e s p a ñ o l , 
c h i p e n d a l y pianola . E s t r e -
l l a , 10. M a t e s a n z ; diez pa-
sos A n c h a . (21) 
A L M O N E D A . C a j a oaudaled, 
muebles , cuadros ant iguos y 
modernos . S a n Mateo. 15, 
cuadrup l i cado , p r i n c i p a l iz-
q u i e r d a . (3) 
ETQÜIDACION muebles, c a -
m a s , t a p i c e r í a . Div ino P a s -
tor, 6. C a s a P e y . (12) 
M U E B L E S , cua lquier pro-
d o , urge oaldar ex i s tenc ias . 
D i v i n o P a s t o r , 6. C a s a P e y . 
, (12) 
l G A N G A ! A r m a r i o b a y a dos 
l u n a s grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. I n m e n -
so surt ido en c a m a s doradas 
y n iqueladas , desde 110. S a n -
t a E n g r a c i a , 65. (6) 
C O M E D O R completo g r a n 
lujo, 450 pesetas. A r m a r l o 
h a y a barnizado, bronces, l u -
n a grande bise lada, 90. S a n -
t a E n g r a c i a , 65. (6) 
AFOMBÍÍOSA l i q u i d a c i ó n 
por exceso de ex i s tenc ias y 
ba lance , precios ruinosos , 
s ó l o este mes . L u c h a n a , 33. 
(6) 
VENDO a l t a r y a r a ñ a s c u a -
d r o s ant iguos y muebles . 
P u e b l a , 19. (5) 
H E R N A N C o r t é s , 11. M u e -
bles todo piso, a lcoba y co-
medor, buenls lmo. (4) 
U R G E N T E ex tranjero , des-
p a c h o , tresi l lo , a r m a r i o s , 
Var ios . L a g a s c a , 57. (6) 
DOS d í a s , piso d i p l o m á t i c o , 
despacho, a l coba p la teada , 
comedor, b a r g u e ñ o , tresi l lo, 
a r a ñ a , mesas , cuadros . R e i -
n a , 35. (12) 
ALQUILERES 
INTERIORES desde 60. E x -
teriores , b a ñ o , gas, a s c e n -
sor, t e l é f o n o , desde 150. L a -
gasca , 124. (1) 
T E R C E R O espacioso. H u é s -
pedes. Apodaca . 3. (12) 
C U A R T O S desalqui lados de 
todos precios. F a c i l i t a m o s 
I n f o r m a c i ó n a m p l i a . , Defen-
sor M a d r i d . Prec iados , 1. 
( V ) 
A L Q U I L O s e m l s ó t a n o e n t r a -
d a independiente, grandes 
l u c e s propio a l m a c é n , o ñ c l -
n a s . O'Donnel l , 9. (12) 
H E R M O S O S pisos todo con-
fort , dos cuartos , b a ñ o , l a v a -
d e r o s ; a s c e n s o r constante . 
O'Donne l l , 9. (12) 
P I S O siete habi tac iones , l a -
vabo , gas, a scensor , m u c h o 
sol, 135 pesetas . Santos , 2. 
,, (11) 
P R E C I O S O exter ior tercero 
c u a t r o habi tac iones , b a ñ o 
completo, a scensor y t e l é f o -
no, 107 pesetas. B a j o , t res 
habi tac iones , coc ina e ino-
doro, 50 pesetas . A v e n i d a [ 
M e n é n d e z Pe layo , 45. (11) ¡ 
C A S A S r e c i é n constru idas , 
de 285 a 600 pesetas, ca le -
f a c c i ó n centra l , gas, s erv i -
cios h i g i é n i c o s , ascensor y 
m o n t a c a r g a s , todo confort 
E s p a l t e r , 9 y 1 1 ; Alberto 
B o s c h , 8. Moreto, 15 y 17. 
(2) 
P I A N O S de a lqui ler , p e ? 
fecto estado, precios m ó d i -
cos. OH ver. V i c t o r i a , 4. (1) 
C U A R T O S confortables, c a -
l e f a c c i ó n , l i b r e a , ascensor , 
desde ciento c u a r e n t a pese-
t a s en M e n é n d e z Pe layo , 33; 
Z u r b a n o , 51, y A l b u r q u e r -
que, 3, y Pacif ico , 99, e squi -
n a A m p u d i a . ( T ) 
P I S O , cinco balcones, diez 
p iezas , siete habitables , gas , 
b a ñ o , 33 duros. G a z t a m b i d e , 
31- (12) 
C U A R T O V e l á z q u e z , 13, V i -
l l a n u e v a , 23; once habi tac io-
nes, nueve balcones, m u y 
a legre , soleado, adelantos , 
400 pesetas. (1) 
A D Q U I R I R l i s t í n de c u a r t o s 
desalqui lados , 3 p e s e t a s . 
A v e n i d a Dato , 7. (14) 
M A T R I M O N I O cede gabine-
te exterior, caba l l ero ú n i c o . 
Conde, primero, segundo de-
r e c h a , (11) 
H E R M O S O S cuartos , siete 
habi tac iones , 215 y 150 pese-
tas . M a r t i n H e r o s , 35. (3) 
C U A R T O S s e ñ o r i a l e s ; a m -
pl ias habi tac iones , b a ñ o , 
desde 140. G u z m á n B u e n o 
43 (1), 
E X T E R I O R . E n t r e s u e l o , 7 
habi tac iones , b a ñ o , 140 pe-
setas . In ter ior , 70. S a n H e r -
menegildo, 6. ( T ) 
A L Q U I L O C i u d a d L i n e a l ho-
telito, se tenta pesetas . H e r -
n á n G o n z á l e z , 17, pr imero. 
V i c e n t e P é r e z . ( T ) 
N O moles tarse buscando pi -
so. Salones Defensor M a -
drid, P u e r t a Sol, Prec iados , 
1, i n f o r m a n g r a t u i t a m e n t e 
todo detalle, cuartos disponi-
bles. E n t r a d a Ubre. ( V ) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6, J a u l a s , es tan-
c ias , b a r a t a s . A u t o m ó v i l e s , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
V I A J E S tur i smo e c o n ó m i -
cos, autos Hudson , C h r y s l e r , 
B u l c k y P a c k a r d . E g u i n o a . 
S a n t a E n g r a c i a , 118. T e l é f o -
no 34489. . (1) 
C O M A D R O N A S 
N U E S T R A S e ñ o r a de los 
Dolores. In ternado , e m b a r a -
zadas . C o n s u l t a s m é d i c o es-
pec ia l i s ta m a t r i z , e m b a r a z o 
T o r r i j o s , 32, t e l é f o n o 51692. 
. ( T ) 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a , inyecc iones . 
S a m a , I s a b e l , 1. {51) 
P R O F E S O R A partos , ex in-
t e r n a H o s p i t a l C l í n i c o B a r -
c e l o n a p r a c t i c a n t a , m a s a -
j i s t a be l leza . Pozas , 16. es-
q u i n a E s p í r i t u Santo . (7) 
I S A B E L A l m o d ó v a r , h i j a 
C o l m e n a r e j o partos , c i r u g í a , 
a s i s t e n c i a s ecoi ó m i c a s . E m -
bajadores , 42. ( jg) 
C O M P R A S 
S I quiere m u c h o dinero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s 3e Mani -
l a y pape le tas del Monte, 
el C e n t r o de C o m p r a paga 
m á s que nadie . E s p o z y Mi-
n a , 3, entresuelo . (51) 
( O M l ' H O bibliotecas, l ibros 
antiguos, grabados G o y a , 
porce lanas , abanicos , m i n i a -
t u r a s , muebles ant iguos , an-
t i g ü e d a d e s . V I n d e l . Prado , 
27. (58) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
F i l t r o s y c e r á m i c a T a l a v e r a y M a n i s e s 
P l a z a de l A n g e l , 9 ( e s q u i n a a H u e r t a s ) , T e l é f o n o 10&43. 
K A R F I . A d u a n a , 17. O r a n 
e x p o s i c i ó n a u t o m ó v i l e s oca-
s i ó n , ven tas contado, p í a -
TOS. (1) 
C A M I O N E S r á p i d o s R . E . 
O. , c ó n s u famoso motor 6 
c i l indros "Corona de Oro". 
G l o r i e t a S a n B e r n a r d o . S. 
(1) 
E S C U E L A A u m o v l i i s t a 
" C h a m b e r í " , e n s e ñ a n z a g r a -
11 s , g a r a n t i z a d a . Manue l 
C o r t i n a , 4 ( e squ ina S a n t a 
E n g r a c i a ) . (1) 
E N S E Ñ A M O S c o n d u c i r a u -
t o m ó v i l e s . m e c á n i c a , reg la-
mento, cursos 50 pesetas. 
R e a l E s c u e l a Automov i l i s -
tas . Alfonso X I I , 56. (27) 
C A R N E T c o n d u c c i ó n , m e c á -
n ica , reglamento, todo no-
v e n t a pesetas . C a r m e n , 33. 
pr inc ipa l . (27) 
D I N E R O r á p i d o sobre auto-
m ó v i l e s . T e l í f o n o 56479. (1) 
C A R N E T oficial, conductor, 
c u a r e n t a pesetas . A g e n c i a 
A u t o m o v i l i s t a " P r e c i a d o s . 
C a r m e n , 33. (27) 
A Ü T O V A L , V e l á z q u e z , 68 
L<a c a s a de m a y o r v e n t a de 
camiones de M a d r i d . Agen 
c í a r e g i ó n C e n t r o del c a m i ó n 
S t e w a r t . C a m i o n e s Ci troen , , 
g r a n stock de un idades ca-
r r o z a d a s . C a m i o n e t a s usa-
das, m a r c a F o r d , Chevrole t , 
F e d e r a l , S a u r e r , C i t r o e n y 
S t e w a r t . (1) 
C A R N E T , c o n d u c c i ó n , me-
c á n i c a ta l ler , reglamento 
100 pesetas. P a s e o M a r q u é s 
Z a f r a , 6. (27) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a A u -
tomovi l i s tas . C o n d u c c i ó n me-
c á n i c a , g a r a n t i z a d a s ; curaos 
50 pesetas completo 100; í a 
c i l idades de pago. G e n e r a l 
P a r d í ñ a s , 93. (27) 
L E C C I O N E S sue l tas con-
d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , 76 c é n -
t imos. A g e n c i a E s c u e l a A u -
tomovi l i s ta "Preciados", C a r -
men, 33. (27) 
E S C U E L A chofers L a Hls -
pano, c o n d u c c i ó n m e c á n i c a , 
C i t roen , F o r d , Chevro le t , 
R e n a u l t , otras m a r c a s . S a n -
ta E n g r a c i a , 4. (12) 
j T E L N e u m á t i c o de O c a -
s i ó n ! I C a s a A n a r . G é n o v a , 
16. C o m p r a - V e n t a - C a m b i o . 
" (3) 
1 j N E U M A T I C O S Acceso-
r i o s ! I y Imposible compe-
t i r ! ! n I S l m a y o r descuen-
to ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. 
E x p o r t a c i ó n prov inc ias . (3) 
A U T O M O V I L E S o c a s i ó n to-
das m a r c a s , fac i l idades pago 
V i c . Va l l ehermoso , 1 L (61) 
C O M P R O a u t o c a m i ó n , 5 to-
ne ladas . C a r r e t a s , 3. C o n t i -
n e n t a l . C a r n e t , 14.272. (1) 
D E motocic letas de ca l idad, 
recomendamos l a " T r l u m p h " . 
V e l á z q u e z , 44. (57) 
A G E N C I A Autos A . C . G r a n 
tur i smo . A u t o m ó v i l e s lujo, 
abonos, bodas, v i a j e s . A y a -
l a . 9. 
C U B I E R T A S v c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; espec ia l idad repa-
r a c 1 ones, vuloanlzacionea. 
" R e c a u c h u t a d o Moderno ". 
C l a u d i o Coello, 79. T e l é f o n o 
54638. (51) 
" E R G A " . E m b r a g u e A u l o -
m á t l c o , apl icable a todos los 
a u t o m ó v i l e s . C a r m e n , 4 L 
(51) 
C O M P R O P a p e l e t a s Monte, 
A l h a j a s , D e n t a d u r a s , P l a z a 
S a n t a C r u z , 7, P l a t e r í a . Te-
lefono 10706. (3) 
C O M P R O d irec tamente ra.»» 
c é n t r i c a comerc io l 400-&K-.OQC 
pesetas . G a z t a m b i d e , M a v o r , 
^ (1) 
A L H A J A S , t r a j e s , gabanes , 
pel l izas , t r i n c h e r a s , a p a r a t o s 
o t o g r á f l c o s , g r a m ó f o n o s , 
discos , escopetas , papeletas 
del Monte, l a que m á s paga . 
C a s a Magro . F u e n c a r r a l , 107 
e s q u i n a V e l a r d e . T e l é f o n o 
19633. (51) 
P A G A M O S mucho Joyas, te-
las , pape le tas del Monte y 
objetos de p l a t a ant iguos . 
P e z , 15. S u c e s o r J u a n l t o . T e -
l é f o n o 17487. (58) 
A L H A J A S , oro viejo, j o y a s 
ant iguas , m á q u i n a s de es-
c r i b i r , coser , f o t o g r á f i c a s ; 
muebles , g r a m ó f o n o s , a n t i -
g ü e d a d e s , objetos va lor . A l 
T o d o de O c a s i ó n . F u e n c a -
r r a l , 45. (1) 
C O M P R O muebles de todas 
c lases , objetos a r m a r l o s , c a -
mas . T e l é f o n o 75630. (3) 
F A G O s u v a l o r buenos mue-
oles, a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
mantones M a n i l a , papeletas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos, 
m á q u i n a s coser , e scr ib ir , B s -
o í r i t u S a n t o , 24. C o m p r a -
v e n t a . T e l é f o n o 17805. (51) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b lenorrag ia , im-
potencia, e s trecheces . P r e -
ciados, 9. D i e z , una . S ie ie , 
nueve . t l l> 
C O N S U L T A Mayor , 42. Ue 
l » 3. C u r a c i ó n enfermos oe-
cho, pocas inyecc iones . ( T ) 
DENTISTAS 
C L I N I C A D e n t a l J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. A r r e g l a m o s 
d e n t a d u r a s inserv ib les . P r e -
cios e c o n ó m i c o s . (53) 
U K N T I S T A t r a b a j o s e c o n ó » 
micos . P l a z a S a n t a C r u z , 
n ú m e r o 4. T a r d e s . ( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . M é d i c o 
dent i s ta . D e n t a d u r a s a t n 
c a u c h o n i p a l a d a r , ú l t i m o 
procedimiento c I e n t i tico. 
B e r l í n . P r í n c i p e , 19. T e l é f o -
no 19618. (1) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s ecre tar ios A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c í a l e s d e G o b e r n a c i ó n , 
R a d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
nas , H a c i e n d a , Correos , T a -
q u i g r a f í a , M e O'a n o g r a f í a , 
se i s pesetas mensua les . C o n -
testaciones , p r o g r a m a s o 
p r e p a r a c l ó n : "Inst i tuto 
R e u s " . P r e c i a d o s , 23r T e n e -
mos Internado , R e g a l a m o s 
prospectos . (51> 
A D L A N A S e x c l u s i v a m e d i f 
A c a d e m i a C e l a , F e r n a n f l o r , 
4. P u b l i c a d o p : j g r a m a C u e r -
po A u x i l i a r . P r ó x i m a s opo-
siciones C u e r p o P e r i c i a l . (8) 
M I S S ( L o n d i n e s a ) , d a leccio-
nes de I n g l é s en s u c a s a y 
a domici l io . M é t o d o f á c i l , 
p r á c t i c o e in teresante . E s -
cr ib id : P i y M a r g a l l , 9, p r i n -
c i p a l n ú m e r o 6, o S a n V i -
cente A l t a , p r i n c i p a l 34. ( T ) 
F A R M A C I A B O N A L D 
C R U Z , 1 7 
E s p e c i f l c o s , a n á l i s i s . P e d i d o s : T e l é f o n o 14909 
" E R S K I N E " , s e m i -nuevo, 
c u a t r o puertas , m a r c h a n d o , 
v é n d e s e 3.500 pesetas . E s c r i -
b i d : D E B A T E , 17.164. ( T ) 
A L Q U I L A N S E J a u l a s inde-
pendientes p a r a "autos". 
G u z m á n Bueno, 27. G a r a g e 
M a d r i d . (3) 
CÁ M I O N R . E . O. dos to-
ne ladas con c a r r o c e r í a nue-
v a . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 
3. T i e n d a . (1) 
L O S mejores n e u m á t i c o s de 
o c a s i ó n los e n c o n t r a r é i s en 
S a n t a F e l i c i a n a 10. R e p a r a -
ciones, de cub ier tas y c á m a -
ras , g a r a n t í a v e r d a d . No 
confundirse , l a m á s a n t i g u a . 
T e l é f o n o 36237. M a d r i d . (58) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
Jcres . Se a r r e g l a n fa jas de 
Koma. Relatores . 10. (53• ' 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a ei 
ca lzado verdad . S a n Onofre, 
¡4. Z a p a t e r o . (6) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! E o s mejo-
res t e ñ i d o s en bolsos y c a l -
zados, colores m o d a , a l a r -
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox" . A l m i r a n t e , 22. (68) 
A C A D E M I A de corte, con-
f e c c i ó n , c l a s e s correo, do-
mici l io , concedemos titulo. 
T o r r i j o s , 23, dupl icado. T e -
l é f o n o 54175. <1> 
v i E l A N O t i l i A F l A , 6 pese-
tas , hora d i a r l a , p r a c t i c a . 
T a q u i g r a f í a , Contab i l idad , 
G r a m á t i c a , C á l c u l o s M e r -
cant i les . A r i t m é t i c a , i d i o -
m a s . V e n t u r a de l a V e g a 
2. A c a d e m i a . ^ 1 
S ü N O U i T A e n s e ñ a r í a domi-
ci l io bach i l l era to , magiate-
rio, m a t e m á t i c a s . M a r t i n de 
los Heros , 49. (T> 
A C A D E M I A Sombreros , en-
s e ñ a n z a e n fieltro, f a n t a s í a 
y pa ja , m é t o d o abrev iado . 
H o r t a i e z a , 118. (8) 
r K O F E S O R f r a n c é s de P a -
rís, pronto e n s e ñ a f r a n c é s , 
i n g l é s . E s p r o n c e d a , 1 . (5S) 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a B o -
t e , t a q u í g r a f o Congreso . 
D o c t i s i m a m e n t e e x p l i c a d a , 
a m e n a , m e t ó d i c a m a g i s t r a l . 
(53) 
A C A D E M I A sombreros , e i T 
s e ñ a n z a e n fieltro, f a n t a s í a 
y p a j a , m é t o d o abreviaxio. 
H o r t a i e z a , 118. .(8) 
MODISTAS 
' l O D l S T A e c o n ó m i c a , corte 
elegante, c o n f e c c i ó n eame-
r a d a , arreg los , patrones 
Minas , 21. ( T ) 
-vTfmm r m r m 1 n n r n m n i n i n i u n i»? i ! i f n w m m 11 Í r n r m i i 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a 
es tudiantes b a c h I 11 eratos . 
E d u c a c i ó n , e c o n o m í a . E s t r e -
l l a , 3. Colegio. ( 5 l> 
I N S T I T U T O I d i o m a s . P r o f e -
sores nat ivos . R a p i d e z , eco-
n o m í a . M a r q u é s C u b a s , 10. 
T e l é f o n o 92249. (8 ) 
F R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n 
i ta l iano, c la ses p a r t i c u l a r e s 
y en grupos. Profesores d é 
los dist intos p a í s e s . P i d a n 
prospectos en l a E s c u e l a 
B e r l i t z . A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
10865. (12) 
R E M I N G T O N ( A c a d e m i a ) . 
C l a s e s d i a r i a s de t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a " R e -
mington". C a b a l l e r o de G r a -
c i a , 34 ( e squ ina P e l i g r o s ) . 
(8) 
A C A D E M I A Migue l L a r a , 
C a l l e Prado , 20, M a d r i d . T e -
l é g r a f o s , Correos , P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . P á r v u l o s , B a c h i -
l lerato, M e d i c i n a , P o l i c í a , 
Derecho , A n á l i s i s g r a m a t i -
c a l . O r t o g r a f í a , M e c a n o g r a -
f í a , H a c i e n d a . I n t e r n a d o . 
Medio pens ionis tas . ( T ) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e U e t 1 er . 
P u r g a n t e delicioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a lombrices , 16 
c é n t i m o s . (3) 
D O S cua l idades t iene l a l o -
d o s a Bel lot , tónico y depu-
r a t i v o , que pur i f i ca l a s a n -
g'e. e s i i m m a e.' apetito > i a 
n u t r i c i ó n y es i-n t ó n i c o for -
t l l i r a n t e parn. los l l n f á t l i o s . 
V e n t a en U i m a c l a s . (55 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n 
de l a z ú c a r con G l u c e r a l a l . 
G a y o s o y M o n r e a l . F u e n c a -
r r a l , 40. ( T ) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos d l feren-
tes. P i d a n l i s ta grat i s . G á l -
vez. C r u z . 1. Madr id . (58) 
S E L L O S , colecciones a n t l -
guos compraremos . Mesone-
ro R o m a n o s , 18. (1) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y venta . 
" H í s p a n l a " . Of ic ina la m a s 
importante y acred i tada . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao ) . ( 1 ) 
M I G U E L V i l a s e c a , cons -
t ruc tor de obras . C a s t e l l ó , 
44, dupl icado. T e l é f o n o 55731. 
( T ) 
V E N D O c a s a todo confort , 
j u n t o C a s t e l l a n a , 8.000 pies, 
s iete p lantas 92.000 duros , 
r e n t a 10.000. A p a r t a d o 969. 
(12) 
D I R E C T A M E N T E vendo p l -
so en propiedad a m p l í s i m o , 
v i s t a s G r a n V í a , otro c é n -
tr ico , confortables . T a m b i é n 
p e r m u t a r í a por c a s a s peque-
ñ a s a n á l o g o s . A p a r t a d o '¿ñ*'.' 
( T ) 
l.'OM P U A - venta fincas r ú s -
t i cas y u r b a n a s . E n r i q u e T e -
ilo. cuatro • siete tarde . 
A y a l a . 62. T e l é f o n o 62446. 
(14) 
H O T E L P a l o m a r . E l mejor 
s i tuado de M a d r i d . P a l a c i o 
de la P r e n s a . P l a z a del C a -
llao, 4. A g u a s c o m e n t e s en 
todas las nabitaclones . A s -
censores para sub ir y b a j a r 
de noche y de d í a . Todo con-
fort. P a r a personas solven-
tes. A f a m i l i a s estables, 
grandes r e b a j a s . LOL mejor 
o r i e n t a c i ó n de M a d r i d . (58> 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s 
estabies , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
So l . G r a n Vía- T e l é f o n o . 
C a r m e n , 39. (51) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e -
c ia lmente p a r a fami l ia s , con 
o s in p e n s i ó n . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas . C a l e -
f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a C o n -
de de P e ñ a l v e r , 16. ( T ) 
MUEBLES 
G R A N B r e t a ñ a . V e n t e de 
c a m a s y muebles . P l a z a de 
S a n t a A n a . L ( K i ) 
N O V I A S : A i lado de ' E l i m -
par el al". D u q u e de A l b a , 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surt ido en c a m a s dora-
das, madera , h ierro . (63) 
S E a r r e g l a n c a m a s , ~ colcho-
nes y somier . Lrucbana , 11. 
T e l é f o n o 31222. (53) 
OPTICA 
- L A Z A R O » , ó p t i c o . Provee -
dor Clero , Asoc iac iones rel i-
giosas. P r e c i s i ó n , E c o n o m í a 
t u e n c a r r a l , 20. ( T ) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c ed lmientos modernos , 
t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
Prado , 16, (4) 
É S T O S A N U N C I O S 
S E A . D M I T E X E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O . E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
P E N S I O N M l r e n t x u . Viaje -
ros, estables , habi tac iones 
so leadas . A g u a s c o r r i e n t e ^ 
coc ina v a s c a , desde 7 pese 
tas . P l a z a Santo Domingo. 
18, segundo. H a y ascensor 
( T ) 
P E N S I O N B u z k a d l , t o d o 
confort . T e l é f o n o 93734. C a 
bal lero de G r a c i a . 18 y 2U. 
p r i n c i p a l , con a s c e n s o r . (60) 
P E N S I O N Tel lo c a l e f a c c i ó n 
b a ñ o . ascensor , t e l é f o n o 
T r e s C r u c e s , 7 ( G r a n V í a ) 
(1) 
A T L A N T I C . P e n s i ó n ele-
gante. C a l e f a c c i ó n . L u j o s o f 
b a ñ o s , a g u a s corr ientes , co 
m i d a excelente. Avenida 
Dato. 20. G r a n V í a , (2) 
P E N S I O N G o n z á l e z . E s p e 
c ia l p a r a sacerdotes p e n s i ó n 
desde 6 pesetas en adelante. 
T e l é f o n o y b a ñ o . P é r e z G a i 
d ó s . 4 y 6. ( T ) 
H O T K L M e d i o d í a , 300 habi-
taciones , desde c inco pese 
tas . R e s t a u r a n t , I n s t a l a c i ó n 
moderna . (1) 
P E N S I O N confort, hab i ta 
clones soleadas, precios mo-
derados. P r e c i a d o s , 37, se-
gundo centro . (53) 
P E N S I O N gabinete , p a r a 
m a t r i m o n i o o dos amigos, 
p e n s i ó n completa , siete pese-
tes, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , as-
censor, t e i é f o n o . Conde R o -
manones , 13. (1) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s en 
f a m i l i a . A y a l a , 50, pr inc ipa ' 
izquierda^ (00) 
> \ í T O S gabinetes p a r a 
d o r m i r o p e n s i ó n completa. 
M a l a s a ñ a , 11, pr imero dere-
c h a . (8) 
M Á T R i : O N I O h o n o r able 
a d m i t i r í a , uno, dos h u é s p e -
des en f a m i l i a , exterior, so-
leado. C a r d e n a l «meros, 
20, p r i n c i p a l i zqu ierda . (12) 
K X T E R I O l l , uno, dos a m i -
gos o m a t r i m o r ' o , con o «in 
• e c o n ó m i c o . C a r d e n a l C i s ú e 
ros, 92, pr imero d e r e c h a . (12) 
H A B I T A C I O N g r a t i s a seno-
r a pens ion i s ta ; I n d í q u e s e 
edad, re ferenc ia . E s c r i b i r 
C o n t i n e n t a l , C l a v e l , 2. M a r y . 
(3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S e a d m i t e n e n t o d a s l a s A g e n c i a s de P u b l i c i d a d 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. E s c r i b i d 
J . M. Br i to . A l c a l á , 94, Ma 
d r i d . (8) 
P A K T I C C L A K vende s t u 
in termediar los con renta &« 
J l s i m a , (incas, r ú s t i c a ur-
b a n a , cal le c é n t r i c a corntr-
c ia l , pisos exter iores , ui>re 
c a r g a s . E s c r i b i d ü E B A T i í 
47 200. ( T ) 
V E N D O c a s a s de todos pre-
cios c a p i t a l i z a d a s , a l 8 l i-
bre. P a l m a 7. E s p l n . T e i é -
fono 16279. U ) 
V E N D O buena c a s a 350 
pesetas , dando fac i l idades , 
m á s 550 del B a n c o ; r e n t a 
93.000 p e s e t a s . T e l é f . j n j 
13346. (53) 
S E vende terreno 50.000 pies 
en los Altos de S e r r a n o , es-
q u i n a Oquendo. I n f o r m a r á n 
S a n Cosme , 7. I g l e s i a s . t T ) 
T E S T A M E N T A R I A , plazos 
c a s a p r ó x i m a ca l l e A l c a l á , 
60.000 duros. R a z ó n d u e ñ o s 
C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . 
( T ) 
P A R T I C U L A R c o m p r a r í a 
d i rec tamente c a s a , b u e n a 
c o n s t r u c c i ó n , r e n t a l ibre m í -
n i m a 8 por 100, descontado 
33 1/3 % precio 15.000 a 30.000 
duros . E s c r i b i d detal les A r -
m a n d o . C o n t i n e n t a l , A l c a l á , 
2. ( T ) 
C O M P R A R I A finca r ú s t i c a , 
g r a n e x t e n s i ó n , p r ó x i m a M a -
d r i d . E s c r i b i d : L u i s , P r e n s a , 
C a r m e n , 18. (3 ) 
"LOS^Mol inos" . A lqui lo , v e n -
do hotel confortable , inde -
pendiente . S a n B e r n a r d o , 18, 
dupl icado . (5) 
C A S A ant igua , b a r r i o S a l a -
m a n c a , c a l e f a c c i ó n , esca le -
r a serv ic io urgente . T e l é í o -
no 93510. T a r d e s . ( 7 ) 
O C A S I O N c a s a 55.000 pese-
tas , rentando m á s del 8 % 
Ubre. B e r r u g u e t e , 7. F r a n c o . 
(1) 
FOTOGRAFOS 
N O R T O N . L a s mejores foto-
g r a f í a s de n i ñ o s . S a n A l -
berto, 1 ( e squina M o n t e r a ) y 
G o y a , 34. ( 1 ) 
T R I U N F A N l a s f o t o g r a f í a s 
per fec tas de Mateo , 6 pos-
ta les , 5 pesetas . L a t o n e r o s , 
4. E s q u i n a Toledo . ( T ) 
HUESPEDES 
E N M a d r i d ' r e c o m e n d a m o s 
a l C a n t á b r i c o . N u e v a P e n -
s i ó n desde 6,5u. Abonos, cu -
biertos 2,50, h a b i t a c i ó n 2,50. 
C a l e f a c c i ó n , b a ñ o . C a ti e 
C r u z , 3, e n t r a d a R e l o j e r í a . 
(51) 
P E N S I O N Domingo, A g u a s 
corr ientes , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas . 
M a y o r , 1». i & l i 
S B S O R A cede bon i ta habi-
t a c i ó n , dos amigos . Alberto 
A g u i l e r a , 34. C a r m e n . (12) 
r j O N I T A S habi tac iones ex-
teriores, buen tra to e c o n ó -
micas confort . G a z t a m b i d e , 
8, p r i n c i p a l . (12) 
B U E N A h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n 
o s in , esmerado. Toledo, 61, 
entresuelo B . (13) 
S E Ñ O R A desea h a b i t a c i ó n 
c í n t r i c a derecho coc ina es-
c r i b i r R . Montera , 8. A n u n -
cios. . (11) 
A O M I T E N S E uno, dos h u é s -
pedes en fami l ia , b a ñ o , as-
censor . P l a z a Olav ide , 10, 
tercero centro . (3) 
B O N I T A confortable habi -
t a c l ó n, inmejorablemente 
a tendida , con, precio m ó d i -
co. F u e n c a r r a l , 141, dupli-
c a d o , p r i n c i p a l i zqu ierda 
(2) 
P A R T I C U L A R h a b í t a c i ó n 
dos c a m a s . S a n A n d r é s , 34, 
pr imero , (1) 
l - D O h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a 
pens ionis ta , e c o n ó m i c a . S a n -
t a I s a b e l , 6 ( p o r t e r í a ) . (1) 
PRESTAMOS 
D I S P O N G O 15.000 duros p a -
r a p r i m e r a h i p o t e c a ; 8.000-
15.000-20.000-50.000 p a r a se-
cundas . G a z t a m b i d e , Mayof , 
^ (1) 
H I P O T E C A S , c o m p r a , v e n -
t a fincas. G a z t a m b i d e . M a -
yor, 8. ( i ) 
. iílMrAClOS d e c a p i t a i t í s . 
garant i zados h i p o t e c a Meso-
nero R o m a n o s . 10. (1) 
J U L I A N Q u e s a d a . A g e n t e . 
P r é s t a m o s p a r a B a n c o H i -
potecarlo. S a n t i a g o , I j t re s -
c inco. ( T ) 
T E N G O 100.000 pesetas p a r a 
h a c e r h ipoteca monte . E s -
cr ib id Monte . C a r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l . (1) 
RADIOTÉLEFONIA 
V Í V O M I B . A l c a l á , «7, Ma-
i n d . Cortea . 620. B a r c e l o n a . 
Keceptores de las mejores 
m a r c a s . P r o p a g a n d a excep-
c i o n a l P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
(1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E . A r r í e t e , 9. ( T ) 
TRABAJO 
Ofertas 
E N S E B A M O S c o n d u c i r a u -
t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , r eg la -
mento, c u r s o s 50 pesetas . 
K e a i E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s 
Alfonso X l l , B6. (27t 
P O R c i n c u e n t a pesetas, ' s in 
i m i t a c i ó n tiempo, e n s e ñ a n 
z a completa c o n d u c c i ó n me-
c á n i c a , reg lamento a u t o m ó -
viles. A g e n c i a E s c u e l a A u -
tomovi l i s ta "Preciados". C a r -
men. 33. (27) 
S I b u s c a c o l o c a c i ó n , encon-
t r a r á en Sa lones Defensor 
M a d r i d , P u e r t a Sol , P r e c i a -
dos, 1 ( e n t r a d a Ubre) , toda 
c lase ofertas empleos p a r t i -
cu lares y oficiales. ( V ) 
G E S T O R E S serios , ac t ivos 
admite p a r a M a d r i d , Impor -
tante C o m p a ñ í a Seguros . Zo-
r r i l l a , 27, bajo . (5) 
O F R E C E S E " coc inera , doñT-
ce l la . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r -
ta ieza , 94. (12) 
G A B I N E T E exterior , b a ñ o , 
p e n s i ó n e c o n ó m i c a . B r e t ó n 
H e r r e r o s , 7, p r i n c i p a l A . (1) 
P E N S I O N p a r t i c u l a r , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , a scensor . Glo-
r i e t a S a n B e r n a r d o , 2, c u a r -
to centro . ( K ) 
C E D O confortable h a b i t a -
c i ó n , a scensor , b a ñ o . S a g a s -
ta, 12, p r i n c i p a l in ter ior de-
r e c h a , (60) 
P E N S I O N complete , 6 pese-
tas . S i t io inmejorab le . P r e -
ciados. 5, segundo Izquierda. 
( T ) 
O F R E C E N S E e m p l e a d o 
p r á c t i c o , of icina, tenedor de 
l ibros. D e f e n s o r M a d r i d . 
Prec iados , 1. ( V ) 
O F R E C E S E m e c á n i c o t a l l e r 
r e p a rac iones , a u t o m ó v i l e s , 
v ia jante , mozo. D e f e n s o r 
M a d r i d . P r e c i a d o s , 1. ( V ) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o por-
t e r í a m u j e r y s e ñ o r i t a de-
pendiente comerc io . D e f e n -
sor M a d r i d . P r e c i a d o s , 1. 
( V ) 
O F R E C E S E j o v e n ordenan^ 
za , as is tente , cobrador , otro 
mozo, e n c a r g a d o a l m a c é n , 
garage, l a v a c o c h e s ; otro, 
portero, a y u d a c á m a r a . D e -
fensor M a d r i d . P r e c i a d o s . 1. 
( V ) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o pa-
r a p o r t e r í a con m u y buenos 
informes y g a r a n t í a s . P r e -
ciados, 33. T e l é f o n o 13303'. 
(11). 
O F R E C E S E sargento G u a r -
d i a c iv i l , re t i rado , 48 a ñ o s , 
oficina, a d m i n i s t r a d o r , con-
serje , p o r t e r í a , cosa a n á l o -
ga . R a z ó n : B r a v o Mur i i l o , 
187, tercero. A , ( T ) 
C O N T A B L E disponiendo ho-
r a s l ibres, o f r é c e s e , con c e r -
¡ tificados, p r á c t i c o , 1 c o r r e s -
pondencia, secre tar lo , c u a l -
q u i e r a d m i n i s t r a c i ó n . E d u a r -
do, C a s t e l l ó , 46. T e l é f o n o 
55675. ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , 
m u c h a c h a s p a r a todo, pue-
den colocarse c o m p r a n d o D e -
fensor M a d r i d , P u e r t a So l , 
P r e c i a d o s , 1. N u m e r o s a s de-
m a n d a s . ( V ) 
O F R E C E S E j o v e n culto , 
b u e n a p r e s e n c i a , p a r a c o b r a -
dor, secretar io , dependiente 
e l ec tr i c idad o chofer . P e r s o -
n a solvente. S e ñ o r V á r e l a 
P i n e d a . N a r v á e z , 10, e n t r e -
suelo . ( T ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S e a d m i t e n e n A g e n c i a S A P I G . A l c a l á , S 
F A M I L I A honorable cede 
h a b i t a c i ó n a estable, ú n i c o . 
D u q u e R I v a s , 2, t ercero de-
r e c h a ( a s c e n s o r ) . ( T ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A p a r a coser S l n -
ger de o c a s i ó n . Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l l e r 
r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a -
r r u y . Ve.larde, 6. (56) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", 
rotat ivo N a c i o n a l , 4 mode-
los di ferentes . More l l . Hor-
ta ieza . 27. (581 
M A Q U I N A S de escr ib ir y 
coser W e r t h e l m . R e p a r a c i o -
nes. C a s a H e r n a n d o . G r a n 
Vía , 3. ( T ) 
C O M P R O m á q u i n a s de escr i -
bir u s a d a s . Jacometrezo , 3; 
ÍT) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a ropa 
b l a n c a . C l a r a H e r n á n d e z . 
A r g u m o s a , 7 moderno, p r i -
m e r o E . ( T ) 
O F R E C E S E empleado c o m -
petente of ic ina . Id iomas , 
contabi l idad . D e f e n s o r M a -
d r i d . P r e c i a d o s , 1, ( V ) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Soldados , cabos , sargentos , 
p o d é i s s o l i c i t a r dest inos v a -
cante s en M i n i s t e r i o s , D l p u -
t a c 1 o n es. A y u n t a m i e n t o s , 
d 1 s p onibles m e n s u a l m e n t e 
500 p lazas g u a r d i a s , orde-
n a n z a s , v ig i lantes , c h ó f e r e s . 
I n f o r m e s , D e f e n s o r M a d r i d . 
P r e c i a d o s , 1 . ( V ) 
N E C E S I T O corredor que 
conozca el r a m o de m a d e -
r a s . E s c r i b i d dando in for -
mes , re ferenc ias , apt i tudes y 
pretens iones a l s e ñ o r B o r -
d a s . T r a f a g a r , 14. (1) 
Demandas 
C O L O C A C I O N F " ; generales . 
Dependientes , a m a s gobier-
no, cobradores , chauf feurs , 
s e ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
Defensor M a d r i d . Prec iados , 
L ( V ) 
E M P L E O S b u r o c r á t i c o s , 
contables , a d m i n i s t r a d o r e s , 
profesores, m e c a n ó g r a f o s . 
Defensor M a d r i d . P r e c i a d o s , 
L ( V ) 
S K R V I C I O d o m é s t i c o , don-
ce l las , coc inera? , mozos co-
m e d o r . De fensor M a d r i d . 
Prec iados , 1. ( V ) 
N O D R I Z A S , a m a s secas , 
a s i s t en tas . E l Defensor de 
M a d r i d . P r e c i a d o s , 1. ( V ) 
J O V E N 25 a ñ o s Instruido , 
f o r m a l , buenos Informes , 
o f r é c e s e p a r a todo. A t o c h a , 
112, segundo. ( T ) 
O F R E C E S E a u x i l i a r oficina, 
23 a ñ o s . D e f e n s o r M a d r i d . 
P r e c i a d o s , 1. ( V ) 
A B O G A D O cargo oficial, 36 
a ñ o s , d e s e m p e ñ a r í a tardes 
s e c r e t a r í a , empleo a n á l o g o . 
E s c r i b i d . "Abogado". Li a 
P r e n s a . C a r m e n , 18. (3 ) 
O F R E C E N S E ins t i tu tr i ces , 
doncel las , coc ineras , n i ñ e -
r a s , a m a s secas . I n s t i t u c i ó n 
C a t ó l i c a . H o r t a i e z a , 41 . (131 
S E S O R A f o r m a l o f r é c e s e 
s e ñ o r a c o m p a ñ í a , cosa a n á -
loga sabiendo modis ta . T r a -
f a l g a r , 5, dupl icado (porte-
r í a ) . ( T ) 
A D M I N I S T R A D O R , ca jero , 
o f r é c e s e oficial E j é r c i t o , r e -
t irado, deposita fianza. G u z -
m á n Bueno , 14. V a q u e r í a . 
( T ) 
P A R A Sociedad m u t u a pre-
c i s a m o s agentes , sueldo y 
c o m i s i ó n , p r á c t i c o s en segu-
ros sobre a u t o m ó v i l e s . S ó l o 
por escri to con re ferenc ias . 
S e ñ o r H e r n a n d o . C a r r e t a s , 
3. C o n t i n e n t a l . ( 1 ) 
TRASPASOS 
G A R A G E 30 p lazas mejor 
s i t io M a d r i d , con negocio 
floreciente a u t o m ó v i l e s , se 
vende, fac i l idades pago. E s -
c r i b i r a l D E B A T E , 141. (53) 
T I E N D E C 1 T A a d m i r a b l e 
mente decorada , p a g a poco 
a lqui ler , t r a s p a s o b a r a t í s i -
mo, ^ e g a n l t o s , 11 . ( T ) 
N E G O C I O f á c i l p a r a s e ñ o -
r a , m a t r i m o n i o modesto cedo 
6.000 pesetas. G a n a n c i a m e n -
s u a l 300 m l n l m u n . E s c r i b i d : 
P a z , C o l m e n a r e s , 3. (14) 
T R A S P A S Ó l e c h e r í a g r a n 
v i v i e n d a , buen reparto , s i t io 
c é n t r i c o . E s c r i b i d : B a l d e n . 
C a r r e t e s , 3. Cont inenta l (1) 
T R A S P A S O es tablec imienio 
i - é n t r i c o , precio conveniente 
D e s e n g a ñ o , 10, o r t o p é d i c o . 
(3) 
P L A Z O S , b u e n a p e n s i ó n , 
c é n t r i c a , b ien ins ta lada , c a -
bida 80 v ia jeros , 60.000 pese-
tas . R a z ó n : C a v a B a j a , 30, 
p r i n c i p a l . ( T ) 
T R A S P A S O t i e n d a l.SCxTpe'-
setas , rentando veinte d u -
ros. Sant iago , 10, dos tarde . 
(3 ) 
VARIOS 
P A R R O C O S . i ¡ Invento m a -
ravi l loso de un re l i g io so ! ! 
A r m o n i u m y p lano por n ñ -
meros, a p r é n d e s e en pooas 
horas s in m ú s i c a ni solfeo. 
Benedicto D o m í n g u e z , P l a z a 
A l m e i d a , 4. Vigo . ( T ) 
A B O G A D O s e ñ o r D u r á n . 
C a v a B a j a . 16. T a r d e s . T e -
l é f o n o 74039. (13) 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s re l i -
giosas. V icente T e n a . F r e s -
guet, 3. V a l e n c i a , T e l é f o n o 
in terurbano 12312 ( T ) 
J O R D A N A . C mdecorac lones 
banderas , espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r i n c i p e , 9. Madr id . 
(55) 
G R A F I C A S A l p i n a s . I m p r e -
sos todas c lases . E s q u e l a s . 
Recordator ios . C a l i d a d m á -
x i m a . P r e c i o m í n i m u m . R e -
yes. 15. T e l é f o n o 17270 ( 55) 
S K S O R A S preciosos sombra-
ros raso , doce pesetas mo-
delados, sobre la c a b e z a r a -
p i d í s i m o . F u e n c a r r a l , 32, pri-
mero. (14) 
P O R un rea l e x t i r p a r á radi-
ca lmente callos, d u r e z a s , ve-
r r u g a s , usando patentado 
u n g ü e n t o M o r r i t h . Pueb la , 
11. L a C e n t r a l de E s p e c í f i -
cos. ( V ) 
F R A N C I S C O Soto. E c h e g a -
ray . 34. T e l é f o n o 9382U. Mer-
c a n c í a s y encargos a S e v i l l a 
en domici l io , 12 h o r a s . (1) 
¡ F A R M A C I A B o n a l d . C r u z , 
i 17. E s p e c í f i c o s . A n á l i s i s . P e -
j didos t e l é f o n o 14909. (1) 
T K Ñ I D O tra je s s e ñ o r a , c a -
ballero, siete pese tas ; llm— 
; pieza, c i n c o ; l impieza t r i n -
• c h e r a , seis . S a n t a I sabe l , 
¡ 30. T e l é f o n o 73356; Paseo 
' Recoletos, 10. T e l é f o n o 56412. 
i H o r t a i e z a . 46. T e l é f o n o 90903 
(1) 
j , 
i D E P I L A C I O N e l é c t r i c a ga-
i r a n t i z a d a , ú n i c a , eficaz, I n -
! o fens iva , r á p i d a , indolora. 
Doctor S u b l r a c h s . Montera , 
5 1 ^ 8 ) 
E L E C T R O M O T O R E S , l im-
pieza, c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s -
toles. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é -
fono 71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
s i e r r a s , m a d e r a s , b e r r a -
mientas todas c la ses . A z t l -
r i a . C a ñ i z a r e s , 18. (51) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
d í a s , abanicos , p a r a g u a s , 
guantes , p e r f u m e r í a A r r o -
yo. Barqu i l l o , 9. ( T ) 
R E L O J E S de todas c lases , 
de las mejores m a r c a s y B i -
s u t e r í a fina. V e n t a s a l can-
tado y a plazos. T a l l e r e s de 
c o m p o s t u r a s : I s m a e l G u e -
rrero . L e ó n , 85. ( J u n t o a 
A n t ó n M a r t í n . ) ( T ) 
O R N A M E N T O S p a r a Igle-
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
rel igiosa, e s tampas , rosa-
rios. L a c a s a mejor s u r t i d a 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Cade-
rot. Rega lado , 9. V a l l a d o -
lid. ( T ) 
T O M A R I A en a r r i e n d o mon-
te c a z a , c e r c a M a d r i d . S a n 
B e r n a r d o , 63, s a s t r e r í a , (3) 
C A F E S , tueste n a t u r a l . Mo-
k a , P u e r t o R i c o y C a r a c o l i -
llo. M a n u e l Ort iz . P r e c i a d o s 
4 ( T u e s t e d iar io ) . (51) 
VENTAS 
F I A N O S G o r s k a l l m a n n . B o 
sendorfer . E h r b a r . ^Autopia 
nos. O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s 
A r m o n i u m s Muste l . Mate-
r ia les . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a . 3. (53) 
A plazos, tejidos,, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a muebles . C a r m e -
n a R e l a t o r e s , 3 ; t e l é f o m 
13101. (54) 
L O S I t a l i a n o s . P ie les b a r a 
t l s lmas , desde 0,75. Tlntt-
cur t ido y c o n f e c c i ó n . C a v a 
B a j a . 16. T e l é f o n o 74039. (13) 
P I A N O S a u t o p í a n o s r a d l ó f o 
nos, f o n ó g r a f o s b a r a t í s i m o s 
C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22. (1) 
\ E N D O grabados , l ibros 
abanicos , objetos v i t r i n a , an-
t i g ü e d a d e s . V I n d e l . P r a d o . 
27. (58) 
C A M A S t u r c a s , las mejores 
desde 25 pesetas . T o r r i j o s . ¡d. 
(1 ) 
P I A N O bu -.0 moderno, v e a -
do b a r a t í s i m o . C e r v a n t e s 
32, pr inc i - ' l . (7) 
E S T E R A S . Terc iope los , t a -
pices saldo, m i t a d precio. 
L i n o l e u m . S a l i n a s . C a r r a n -
z a . 5. T e l é f o n o 32370. (8> 
I V E N D E S E b a ñ o grande , 
¡ h i erro e smal tado . H e r m o s i -
11a, 32, p o r t e r í a . ( T ) 
V E N D E N S E mostrador , v i -
t r i n a s , t i e n d a b i s u t e r í a . C a -
lle T i n t o r e r o s , 2. ( T ) 
B E G A L A M O S T O O , 200 cupo-
n e s todas m a r c a s , en c a f é 
8. 9 y 10 pesetas . D a m o s 25, 
50 cupones paquete choco la -
te. R e g a l a m o s cupones to-
dos g é n e r o s . E c o n o m a t o R e -
latores , 9. T e l é f o n o 14459. 
(1) 
H A G O t r a b a j o s m e c a n o g r á -
ficos, 30 c ien l ineas . M a r -
q u é s Monaster io , 4. J u s t , 
(11) 
P I N T O R papel is ta , e c o n ó -
mico. Presupues tos , grat i s . 
Hor ta i eza , 24, D r o g u e r í a . 
T e l é f o n o 13084. ( T ) 
A N T E S de c o m p r a r bisute-
r ía , per fumes y a r t í c u l o s de 
regalo o l impieza , consul te 
precios en P u e b l a , 1. P e r f u -
m e r í a . N u e v a S e c c i ó n de dro-
g u e r í a . ( V ) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
espec ia l idad p a r a "autos" y 
portales , prec ios b a r a t í s i -
mos C a s a M á s . H o r t a i e z a , 
98. ¡ Ojo ! E s q u i n a G r a v i n a . 
T e l é f o n o 14224. (11) 
E L m á s c a r o . E x i j a m a r c a 
somier V i c t o r i a . R e c h a c e 
imi tac iones . E l mejor . ( 8 ) 
M A Q U I N A S d e e s c r i b i r , 
venta , plazos y a lqui ler . C a -
s a c e n t r a l : S a n J o a q u í n , 6. 
( C a s i e squ ina a F u e n c a r r a l ) . 
T e l é f o n o 94403. (6) 
M A Q U I N A S coser S ingec , 
mi tad precio, ú n i c a m e n t e 
G u i l l e r m o . S a n t a I s a b e l , 2. 
T e l é f o n o 73678. d » 
R E G A L O m á s cupones que 
nadie. M a r c a s M u n d i a l y 
Progreso . K i l o de c a f ó de 10 
oe t e tas , m a r c a s D a m a s , c a 
eto o E s t r e l l a , regalo 100 
:upor.es. K i l o de c a f é de 9 
oesetar- m a r c a D a m a s , re-
calo 70 cupones . L i b r a de 
•hocolate m a r c a D a m a s , re -
calo 40 cupones. K i l o de ba-
ca lao E s c o c i a de 3 p é s e t e s , 
regalo 30 cupones . C a d a ki-
lo de a r r o z , j u d í a s , g a r o a n -
206^ lentejas , h a r i n a o sopa, 
regalo 10 cupones . A lber to 
A g u i l e r a 26, t i enda . S e r v i -
cio domici l io . (1) 
V E N D O c a s a toda a lqu i lada , 
prec i sando so lamente 225.000 
pesetas , rentando 8,88. por 
100 l ibre . P o r 53.000, o t r a 
ren tando 8,85 y por 120.000, 
o t r a rentando 9,78. G a z t a m -
bide, M a y o r , 8. (1 ) 
V E N D O , permuto Co lon ia 
A g r í c o l a I n d u s t r i a l , c ó n edi-
ficios, terrenos , t r a n s f o r m a -
dores, c a s a s obreros , m a q u i -
n a r l a . G a z t a m b i d e , M a y o r . 
8. (1) 
M A N T O N E S M a n i l a , a n t i -
guos, modernos, m a n t i l l a s . 
C a l a t r a v a , 9. P r e c i a d o s , 58. 
C a s a J i m é n e z . (54) 
V E N D E N e s c a l e r a caraco l , 
m a d e r a , 22 p e l d a ñ o s . G lor i e -
ta P u e n t e Segovia , 3. ( T ) 
G R A M O L A o r t o f ó n i c a con 
m a g n í f i c o m o t o r e l é c t r i c o 
u n i v e r s a l , 400 pesetas , v e r -
d a d e r a ganga . L o p e R u e d a , 
12, entresuelo , t a r d e s so la -
mente . (2) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l 350 pc -
setas , a r m a r l o u n a l u n a , 90 
dos l u n a s , 150. H o r t a i e z a . 
110. (7) 
S E R I E D A D o c a s i ó n . V e n -
d e r í a obl igaciones t r a n v í a s , 
p r o v i n c i a s de 500 pesetas, 
produciendo I n t e r é s a 350. 
C a v a B a j a 30, p r i n c i p a l . 
( T ) 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
los d u l c e s , p a s t e l e s y p a s t a s de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
H á g a l o y se c o n v e n c e r á que s o n los m e j o r e s . 
E n s u s 16 s u c u r s a l e s de M a d r i d e n c o n t r a r á us ted e l 
m e j o r P a n de V i e n a , l a s T o s t a d a s y e l P a n de G l u -
t e n p a r a d i a b é t i c o s , e l r i q u í s i m o C h o c o l a t e R e i n a V i c -
t o r i a y e l P a n i n t e g r a l de l D r . C R I , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a C a s a , q u e p r o v e e a los p r i n c i p a l e s hote les , c a f é s , 
b a r e s y r e s t a u r a n t e s de M a d r i d . 
C a s a C e n t r a l y F á b r i c a : 
M a r t í n H e r o s , 3 3 , T e l é f o n o 3 4 4 5 3 
S i q u i e r e c o m e r b i e n desde 3.50, v a y a a l 
C A F E V I E N A 
O R Q U E S T A C O R V I N O . — L U I S A F E R N A N D A , 21. 
D E V I L L A S A N T E Y C . a 
O P T I C O S 
P r i n c i p e . 10, M A D R I D 
E s p e c i a l i d a d e n e l m o n t a j e 
de p r e s c r i p c i o n e s o c u l i s t i c a a . 
C r i s t e l e s P U N K T A J L Z E 1 S S 
C a f é s , C h o c o l a t e s : L o s m e j o r e s de l m u n d o 
H u e r t a s . 22, f r e n t e a P r í n c i p e . N o t iene s u c u r s a l e s . 
'¿it -tí -. 
t 
D O N A M I L A G R O L A R A 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 1 d e f e b r e r o 1 9 3 1 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R a l a P « 
S u h e r m a n a , d o ñ a J e s u s a L a r a . de O l i v a ; s u h e r m a n o p o l í t i c o , d o n A n t o n i o O l i v a ; s u 
t í a , d o ñ a B e m a b e a L a r a , v i u d a de G a r c í a C o n d e ; s u s o b r i n o , d o n J o s é M u r o y L a r a ; s u so-
b r i n a p o l í t i c a , d o ñ a O b d u l i a B o t e l l a de M u r o , y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s l a e n c o m i e n d e n a D i o s y l a t e n g a n p r e s e n -
t e e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n e l d í a 1 de m a r z o e n l a i g l e s i a de los C a r m e l i t a s D e s c a l -
zos ( P l a z a de E s p a ñ a ) ; e l 2 de m a r z o , e n S a n F r a n c i s c o e l G r a n d e , S a n P e d r o e l R e a l ( P a -
l o m a ) , e n l a p a r r o q u i a de Q u i n t a n a j u a r ( B u r g o s ) , en l a c a p i l l a del C a s e r í o de P e r o m i n g o 
( M u ñ o - P e d r o , S e g o v i a ) ; e l 3 de m a r z o , e n S a n M a n u e l y S a n B e n i t o ; e l 11 de m a r z o , e n 
S a n A n t ó n , y e l 15 de m a r z o , en S a n G i n é s . L a s g r e g o r i a n a s que desde e l 24 de f e b r e r o se 
c e l e b r a r á n e n l a p a r r o q u i a de S a n P e d r o el R e a l ( P a l o m a ) , a l a s o c h o y m e d i a ; e n S a n M a -
n u e l y S a n B e n i t o , a l a s o n c e ; l a s q u e se c e l e b r e n a p a r t i r d e l 12 de m a r z o e n S a n G i n é s , a 
l a s o n c e ; l a s q u e d u r a n t e t r e i n t a d í a s , a p a r t i r d e l 24 de f ebrero , se c e l e b r e n e n l a ig le -
s i a de S a n c h i d r i á n ( A v i l a ) , y todas l a s m i s a s que se c e l e b r e n desde el 24 de f e b r e r o e n l a 
i g l e s i a d e l p u e b l o de T o r r e l o d o n e s y e n l a c a p i l l a de l C a r m e n de d i c h o pueblo , s e r á n a p l i -
c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
V A L E R I A N O P E R E Z , P r o g r e s o . 9. A N U N C I O S 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N R A M O N M A R T I N E Z D E C A M P O S Y R I V E R 
D U Q U E D E S E O D E U R G E L , M A R Q U E S D E M A R T I N E Z D E C A M P O S , C O R O -
N E L D E C A B A L L E R I A R E T I R A D O , E T C . E T C . 
Y . S U H I J O E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
R a m ó n M a r t í n e z d e C a m p o s y d e l a Y í e s c a 
D E S C A N S A R O N E N E L S E Ñ O R 
e l 2 5 d e f e b r e r o d e 1 9 3 0 y e l 1 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 9 
H a b ' > n d o r e c i b i d o los S a n i o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u e s p o s a y m a d r e , r e s p e c t i v a m e n t e ; sus h i j o s y h e r m a n o s , n i e t a s y s o b r i n a s , h e r m a n a s 
h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a ' 
R U E G A N a s u s a m i g o s y a l m a s p i a d o s a s l e s e n c o m i e n d e n a D i o s 
e n s u s o r a c i o n e s . 
E n s u f r a g i o de s u s a l m a s se d i r á n m i s a s e l d í a 25 en l a b a s í l i c a de l a M i l a g r o s a ( P a -
d r e s P a ú l e s ) , P a d r e s A g u s t i n o s ( P r í n c i p e V e r g a r a , 8 5 ) . A s i l o de l S a g r a d o C o r a z ó n , C a r m e -
l i ta s ( c a l l e A y a l a ) , C u l t o E u c a r í s t i c o y H o s p i t a l de l a P r i n c e s a ; e l 26, e n las S a l e s a s del P a -
seo de S a n t a E n g r a c i a ; e l 27, eu S a n J o s é di l a M o n t a ñ a ^ S a n A n d r é s de los F l a m e n c o s 
y el a l u m b r a d o d e l S a n t í s i m o y r o s a r i o ios d í a s 14 y 25 de todos los m e s e s e n l a s E s c l a v a s 
( c a l l e S a n A g u s t í n ) . T J a i é n se d i r á n m i s a s e n S a n t a n d e r , i g l e s ia de S a n t a L u c í a , e n l a 
c a p i l l a de l a C a v a d a y e n l a U n i v e r s i d a d P o t i f i c i a de C o m i l l a s . 
. E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l A r z o b i s p o de T o l e d o y los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n -
c i o de S u S a n t i d a d , O b i s p o de M a d r i d y otros P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en l a 
forma, a c o s t u m b r a d a . 
( A . 3 ) 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 4 3 A T E 
M a r t e s 2 4 H e f e b r e r o d e 1 9 3 ti 
C O N C E P T O S D E M O D A N u e v o s a n t o r a l 
E n todos los campos del conocimien-iha producido esta moderna corriente, i 
to hay conceptos y expresiones halla-1 Una serie de libros de extraordinario 
das por algrún gran investigador, que ¡valor, a cuya cabeza podríamos colocar! 
adquieren una gran vitalidad y difus ón el admirable libro de Burkbardt sobre! 
durante un período determinado. Son en la "Cultura del Renacimiento", justifi ! 
realdad conceptos y expresiones de mo- can sobradamente este movimiento reno-| 
da, porque en la mayoría de los casosjvador en el campo de la Historia. Pero; 
sirven de cómodo exped.ente para cu- una vez reconocidos en todo su valor! 
bnr la falta de in.ciativa y de persona-líos frutos positivos de esta corriente, no 
P U T O S l O R O S A S , por K - H I T O 
podemos prestar nuestra conformidad a 
los que, dejándose llevar hasta las úl-
timas consecuencias de dicha orienta-
ción y aplicando sus métodos a la his-
toria de la literatura, pretenden y exigen 
que ésta sirva exclusivamente de vehícu-
lo de las ideas y sentimientos, mejor 
dicho, de la manera de pensar y sentir 
de los hombres de épocas pasadas. Este 
modo de concebir la historia de la lite-
ratura entraña su negación. Si para ha-
cer historia de la literatura hay que 
üdad con fórmulas generales que sólo 
en apariencia explican largas series de 
hechos y dan solución superfic-al a gran 
número de problemas d.versos. E n la 
actualidad uno de los conceptos de mo-
da en el campo de la historia literaria 
es el del "barroco". Apl.cado este con-
cepto a la Lteratura española del 600. 
en realidad sólo explica c-erto carácter 
general que distingue a un crecido nú-
mero de obras literar.as de aquel s:glo. 
E l teatro de Lope y Calderón, la lírica 
gongorina y la novela picaresca son ba- considerar a ésta como un mero vehícu 
rrocos. Perfectamente. Pero lo que inte-lo del pensar y del sentir colectivos, 
resa en último térm.no al historiador li- plasmados y cristalizados en la obra de 
terar.o, si tiene la debida orientación los creadores literarios, se niega a la 
crítica, no es tanto lo que hermana to- obra literaria su substantividad, se le 
das estas manifestaciones, cuanto lo que niega o se desconoce su valor esencial 
las separa y las diferencia unas de otras, de expresión estética de una individua-
Y aquí es donde falla lamentablemente lidad creadora. Todos los tr.unfos alcan-
la aplicación de cualquier fórmula géne- zados por este neopositivismo imperan-
r.ca, porque ésta dejará siempre en la te en el campo de la historia literaria, 
obra estudiada un residuo rebelde e irre-no pesan en nuestro ánimo lo bastante 
ductible a todo intento de explicación para desertar de la vieja y gloriosa es-
por fórmulas generales recogidas del cuela de la crítica idealista que arranca 
ambiente de una época. de los hermanos Schlegel y de Guiller-
E l uso y e1. abuso que se hace al pre-i1110 de Humboldt, y que remozada por la 
senté del concepto de "barroco" apl:ca-;aPlicación de los progresos realizados 
do a la literatura no es más que un as-|moderiiameilte por la Literatura compa-
pecto del neodeterminismo hoy muy en ra<aa. Ia Psicología y la Estilística ha te-
boga en las ciencias históricas y que brillante continuación en la 
dorn na en el campo de lo que hoy se!obra de De Sanctis, Dilthey y Carlos 
llama H.storia de la Cultura. Esta nue-1 Vossler. 
va orientación neodeterminista no per-' ^ esta escuela pertenece la egregia 
mite ver en las manifestaciones de una|fig^ra de nuestro Menéndez Pelayo. E n 
literatura otra cosa que expresiones di-1 PaJabra. seguimos creyendo con Gus-
versas del ambiente social, del fondo tavo Lanson, el ilustre historiador de 
anónimo de ideas y sentimientos comu-ila literatura francesa, que la historia 
nes a determinadas épocas y colectivi-1literaria tiene por objeto el estudio de 
dades. Al presente, la historia de la Cul-jlas individualidades y por base las in-
tura, así concebidla, amenaza inundar i tuiciones individuales. De otra manera, 
todos los campos de la Historia y anu- la historia de la literatura no tiene ra-
lar los esfuerzos de los investigadores i zón de ser y habrá que aplaudir a los 
especializados en cada uno de ellos. La1 que quisieran absorberla en la Histo-
literatura, lo mismo que las bellas artes1 ría general de la Cultura, 
o la filosofía, o la ciencia, o el sentí-j Ello no implica de ningún modo que 
miento religioso de un pueblo, no ofre-¡baya de dejarse desatendido el ambien-
cen boy en su historia un interés nota-i te de las ideas y los sentimientos colec-
bTe considerados aisladamente; a los'tivos. Pero hay que detenerse preferen-
ojos de los más caracterizados represen-i temente en las altas cumbres en la con 
tantes de aquella tendencia, sólo adquie-
ren importancia si se les interpreta co-
mo partes integrantes die este todo or-
gánico, indivisible, al que damos el nom-
bre de Cultura. Los hechos literarios, 
vicción de que desde ningún otro paraje 
podremos descubrir con tanta precisión 
y claridad las diferentes perspectivas 
de ese vasto horizonte del ambiente que 
tanto preocupa a los modernos historia 
lo mismo que los artísticos, los filosó-jdores literarios. Al fin y al cabo, la obra 
fieos, etcétera, no tienen otro valor, serjde toda gran individualidad literaria sig-
gún ellos, que el de materiales para lajnifica bajo un aspecto la cristalización 
obra de conjunto que ha de constru TÍ definitiva de los elementos vitales y dis-
el que aspire a darnos la visión del almaipersos del ambiente, y ella nos ofrece 
de los pueblos al través de la historia, i un campo magnífico para su estudio pre-
No seré yo quien desconozca o tenga ¡ciso y exacto, 
«n menos los magníficos resultados que Manuel D E MONTOIJTJ 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
L a verdadera y ú n i c a condi-
c ión de sinceridad electoral 
Sr. director de E L DEBATE* 
Muy señor mío: 
E l Gobierno ha hablado e<n su declaríu 
cion de sinceridad electoral. Las palabras 
son perfectas; pronto veremos si los he-
chos corresponden a esas excelencias de 
proposito. No ha de tardar más tiempo en 
apreciarse que el que medie hasta el 
nombramiento de gobernadores. 
Si, con toco el respeto a las personas, 
ee mantienen algunos de los actuales, o 
se nombran libremente otros nuevos ads-
critos o no a fracciones y pártidos polí-
ticos o se designan nuevos bajo el soco-
rrido disfraz del apoliticismo e indepen-
dencia, los propósitos se han quedado en 
propósitos y la incógnita está despeja-
da. Para la unánimemente ansiada im-
parcialidad no hay más que un camino: 
el nombramiento de los 50 gobernadores 
por ©1 plazo que duren las tres eleccio-
nes: municipales, provinciales y genera-
les, sean constituyentes u ordinarias, con 
arregflo a un criterio automático que 
muy bien podría ser, entre otros, acaso 
mejores, el siguiente: 
Apartar a la Magistratura y al Ejér-
cito y Marina de funciones ajenas a su 
elevadísima misión, no mezclándola en 
cuestiones en las que no debe interve-
nir, e igualmente a otros respetables sec-
tores o cuerpos sociales que, como inge-
nieros del Estado, etc., no tienen por su 
tecnicismo ni especialización, el hábito 
de las funciones de gobierno. 
Reolutar, pues, los 50 gobernadores en-
tre tres Cuerpos del Estado, con conoci-
miento de aquellas, que son los siguien-
tes: letrados del Consejo de Estado, abo-
gados del Estado y notarios. Con una 
sola condición: la de que no hayan sido 
jamás ni aspirantes a senadores, diputa-
dos a Cortes, provinciales, ni siquiera 
concejales, ni antiguos gobernadores ci-
viles, ni, en suma, cargo alguno que se 
relacionara con la política. ¿Seria muy 
difícil encontrar entre ellos 50 hombres 
dignos, independientes, capaces, probos y 
patriotas que se prestaran al sacrificio 
de servir un año, a lo sumo, a su país? 
E n menos de veinticuatro horas podría 
darse la lista completa, y con infiltrar en 
su espíritu aquél de rectitud que don 
Antonio Maura infundió a los por él 
nombrados en una ocasión semejante, 
bastaría, si de verdad se quiere en el 
ministerio de la Gobernación y en todo 
y cada uno de los miembros del Gobier-
no, se efectúen unas ©lecciones con el 
máximo respeto a la voluntad nacional. 
Si no se hace esto, todos los nombra-
dos no ya • hombres perfectos, sino un 
coro de ángeles, llámense arcángeles de 
Maura o Cierva, serafines de Romano-
nes o Alhucemas, querubines de Cambó 
o hasta espíritus angélicos de Hoyos, ni 
al país ni a la opinión convencerán de 
que estas elecciones para las constitu-
yentes van a ser mejores que todas las 
ordinarias realizadas hasta el día. 
Que obras son amores y no buenas ra-
zones, y en esto como en todo, la nación 
ya sabe a qué atenerse y está en ©1 se-
creto. Suyo afectísimo. 
Conde D E V A L L E L L A N O 
22 Febrero 1931. 
Hubo un momento, no hace todavía 
un lustro, en que la atención del mundo 
católico estuvo solicitada por aquellos 
seis sacerotes chinos a quienes Pío XI , 
una mañana de octubre, consagraba 
Obispos en San Pedro del Vaticano. 
Volvieron a su lejano paás los nuevos 
pastores y otra vez se hundieron para 
nosotros en el anónimo de su vida os-
cura y remota. Luego ¿qué hemos vuel-
to a saber de China fuera de esas con-
fusas noticias frecuentemente contra-
dictorias sobre la guerra civil? Y , sin 
embargo, en el caos sangriento del ban-
didaje y de las matanzas, los seis Pas-
tores han desarrollado desde entonces i 
su arduo apostolado con una fidelidad 
heroica, que en alguno de ellos ha sido 
hasta la muerte. Tres faltan ya. E n 
particular, la muerte de monseñor Tchao 
está nimbada de un resplandor subli-
me. E s la hermosa inmolación de la vi-
da del Pastor por sus ovejas. 
Monseñor Pel.pe Tchao está en su 
ciudad de Süanhwafu, no lejos de Pe-! 
kin. Puede decirse que desde que ©^ 
Papa le confió el Vicariato no ha teni-; 
do momento de reposo. L a guerra civil; 
arde en la comarca y los ejércitos de 
Tchang Tso Lin y de Yen Si Chan sel 
disputan constantemente la posesión de 
la ciudad. Viven los habitantes bajo una 
amenaza continua y en medio de la mi-
seria más espantosa. Y a hace más de 
dos años que los campos asolados por 
la guerra no dan cosechas. No hay Go-
bierno organizado que pueda socorrer-
les y todos los esfuerzos de la caridad 
privada son impotentes para estrago 
tan enorme. 
Monseñor Tchao tiene una leyenda en 
su escudo episcopal que dice: "Impen-
dar ©t superimpendar." No es fácil su 
traducción. Qu.zá: "Me gastaré, me ani-
quilaré hasta el último átomo." E n el 
día de su consagración, cada uno eligió 
©1 lema que mejor convenía a siu carác-
ter. Monseñor Tchao condensó en estas 
palabras del Apóstol el afán de su vida 
sacerdotal. Siempre había sobresalido 
por su rendida caridad este sacerdote 
egregio. Más que las doites de prudencia 
y gobierno de que dió muestras como 
secretario del Delegado Apostólico, Mon-
señor Constantini, sin duda fué esta ca-
pacidad de entrega absoluta a los de-
más la que movió al Santo Padre a con-
fiarle parte de aquella lejana grey, 
Monseñor Tchao era hijo de mártires. En 
su sangre latía una oscura nostalgia de 
aquel destino sublime que había corona-
do la vida de su padre. No le bastaba 
la ofrenda diaria de si; aspiraba al ho 
looausto definitivo tras del que no queda 
más que la gloriosa transfiguración en 
el seno de Cristo. Y Dios le destinaba 
victima de un sacrificio incruento pero 
no menos heroico. 
Su caridad se multiplica a medida que 
se multiplica la miseria en Süanhwafu. 
No se contiene dentro de los limites de 
su rebaño. Abarca también a los genti-
les. Para todos indistintamente pro-
mueve colectas, organiza asociaciones 
de socorros, improvisa refugios y co-
medores de caridad. E l ha dado cuanto 
habla en su modesto palacio, ha vendi-
do las escasas joyas recuerdo de su 
consagración. Día y noche anda d© un 
extremo a otro de la ciudad y cuando 
no tiene otra cosa que dar, reparte el 
bálsamo de su palabra henchida de 
consuelo. Gracias a él, muchos heridos 
mueren en paz bendiciendo la muerte. 
Apenas descansa. A media noche toda-
vía se le ve recorriendo los barracones 
donde se refugian los fugitivos. Y con 
el alba, otra vez en pie a hacer frente a 
la miseria del nuevo día. 
13 de octubre. Todo nevado. Un 
viento helador endurece la nieve. E s 
preoiso caminar con cautela para no 
caer. L a jornada ha sido de las más ago-
tadoras. Todo el día resonaba el cañifc 
al pie de la montaña. Más de una vez 
han caldo las granadas dentro de la 
ciudad. Dos casas, no lejos de la residen-
cia episcopal se han derrumbado. Por 
todas partes zozobra, angustia, manos 
que imploran, y él, sin tener ya que 
dar, con las lágrimas en los ojos. 
—¡Señor, hijos tuyos son! Yo te pido 
por ellos. Por todos, por los que están 
marcados con tu divino sello y por los 
que todavía no saben que Tú eres su 
providencia. 
Y a es noche cerrada. Va a tientas 
embozado en su capa. Las gafas se le 
empañan con el aliento. Otra vez insis-
te silenciosamente bajo el embozo: 
—¡Señor, mira que yo soy el padre de 
todos y no tengo qué darles! 
Le abrasa la cara. Tanto es el ardor 
con que pide. Su hermano, sacerdote 
—Todo se lo devuelvo, todo, ¡menos el retrato! 
también y secretario suyo, andará bus-
cándole para decirle que es muy tarde, 
que es hora de descansar. ¿Y los pobres 
que a esa hora todavía no tienen co-
bijo? No. E l tiene que ser el último de 
todos. Eso está escrito en su escudo. 
"Impendar et siuperimpendar." Se ha 
internado en el arrabal. I>e vea. barra-
cón que tiene por puerta una arpillera 
parten lamentos, voces oscuras. 
—¿Qué pasa, hijos?—pregunta ei 
Obispo asomando la cabeza. 
No hace falta que le respondan. Una 
mujer escuálida gime tendida en la tie-
rra helada. E n tomo suyo se apretujan 
cinco criaturas en un confuso montón 
de harapos. 
—¿Estás enferma? 
E l marido, en cuyas manos arde un 
cabo de vela, asiente mudo con una im-
pasibilidad sombría, que revela toda su!de Birmingham, un violento incendio ha 
trágica impotencia destruido ayer un chalet. A consecuencia 
Sale corriendo Monseñor Tchao. Poco'del siniestro pereció carbonizada una ai-
rato después vuelve con su propio col-|fia y resultaron con graves quemaduras 
chón y sus mantas a cuestas. Liega ren-!C)tras seis PersorLas-
U n v a p o r e n p e l i g r o q u e 
p i d e a u x i l i o 
M A R S E L L A , 23.—La estación de tele-
grafía sin hilos de Marsella-Jetée ha re-
cogido un radio del vapor "Saint Ser-
van", diciendo que esta madrugada, a 
las tres, recibió un mensaje S. O. S., de 
un vapor cuyo nombre no pudo poner en 
claro y que se encuentra en peligro a 
los 41° 13 m. latitud Norte por 6a Este, 
siéndole imposible acudir en su auxilio. 
C h a l e t d e s t r u i d o p o r u n 
i n c e n d i o e n B i r m i n g h a n 
LONDRES, 23.—En Shirtley, arrabal 
dido bajo la carga. E l sobrealiento no le 
deja hablar. Dos veces se ha caído. Pero 
sonríe pensando que no ha sido en vano 
el viaje. L a enferma dormirá abrigada. 
Aun queda una manta para los rapaces 
y media torta de arroz, que es todo lo 
que ha encontrado en casa. 
I>el otro lado del barracón una voz 
senil surge en la sombra: 
—Padre ¿no hay nada para mí? 
E s tina viejecilla agarrotada de frío. 
Apenas puede hablar. Llegó huyendo 
ayer taarde y está sin probar bocado. 
Pero más que nada le hace sufrir el 
frío, este terrible viento que parece he-
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Metro y medio de agua en 
las cafles de Palermo 
E l viento, a 150 k i l ómetros por hora 
ROMA, 23.—Una tormenta, en la que 
el viento üegó a alcanzar la velocidad 
!de 150 kilómetros por hora, ha causaoo 
; enormes daños en toda la región men-
dional de Italia, especialmente en Pa-
ilermo, donde el agua ha invad.do las ca-
'lles, hasta alcanzar la altura de metro 
y medio. _ . 
1 También en Ñápeles, Messina y Cata-
: nía la inundación y la violencia del vien-
to ban causado daños importantes y 
bastantes víctimas. E n el barrio napoli-
tano de Possilipo un derrumbamiento de 
tierras ha sepultado varias casas. 
De las ruinas han sido extraídos tres 
i muertos. Un alud cayó en el patio de 
una escuela, mató a un niño e binó a 
cinco. 
E l mayor número de víctimas corres 
ponde a la navegación. Faltan hasta 
ahora una veintena de barcos de pesca, 
sorprendidos por la tormenta, y en el 
puerto de Messina han ocurrido vanos 
accidentes. 
CONTINUA E L MAL TIEMPO 
ROMA, 23.—El mal tiempo continúa 
en toda Italia. E n algunos puntos la nie-
ve alcanza una altura de tres metros. 
E n Domudossola la nieve alcanza cua-
renta centímetros de espesor. 
E n Belluue otro alud produjo la muer-
te de tres personas. 
E n Morio una partida de lobos ham-
bríentos cayd sobre el ganado, apoderán 
dose de diez y seis ovejas. 
INUNDACIONES 
SUVA (Islas Fidji), 23.—Las Inunda-
ciones están causando considerables des-
trozos en todo el valle de L a Riwa. Has-
ta ahora se tiene noticia de que han pe-
recido ahogadas siete personas, temién-
dose que el número de víctimas sea mu-
cho mayor. 
D I E Z Y S E I S VICTIMAS 
ROMA, 23.—La "Tribuna" publica no-
ticias de Reggino (Calabria), según las 
cuales ima violenta tempestad ha origi-
nado el hundimiento de varias casas en 
la ciudad de Mosorrofa. Hasta ahora se 
sabe que hay diez y seis víctimas. En el 
campo los daños son de gran conside-
ración. 
NOTAS DEL BLOCK 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
J O R N A D A S D E E M O C I O N 
Estas son jornadas de emoción admi-
nistrativa. Cambian los titulares de los 
cho de agujas heladas. Monseñor Tchao ¡altos cargos y diariamente hay varias 
acaba de embozarse en su capa de pa 
ño. E l es joven, puede andar de prisa. 
Además tiene calor, un calor un poco 
extraño, sobre todo en las mejillas. Bien 
pensado, la capa le es casi un estorbo. \ 
Con sus propias manos la ciñe al cuer-1 
po de la anciana y luego le persigna 
en la frente. Sale apresurado. Le abrasa 
la cara y al mismo tiempo por la medu-
la le corre un frío mortal. Cuando llega 
a su residencia, las piernas le ñaquean 
de tal modo que Ueúe que llamar al 
criado para que le ayude a subir. Se ha 
desplomado en el sillón de su mesa de 
trabajo, sin habla, traspuestos los ojos. 
Cuando llega su hermano con los San-
tos Oleos por su rostro vaga una sonri-
sa que ya nada podrá borrar. Frente a 
él, aquella pobre cama desmantelada es 
el testimonio mudo de su postrera in-
molación. Ha cumplido el mandamiento 
del Señor, que dice en Isaías: "Cuando 
veas a tu prójimo desnudo, cúbrelo." Y 
abora el Señor cumple en él las otras 
palabras que siguen: "Entonces resplan-
decerás en una luz de amanecer y tu 
salvación se anticipará y la gloria de 
Dios te arrebatará a su seno." 
Monseñor Felipe Tchao. Un nuevo 
nombre escriben los ángeles junto a los 
de San. Carlos Borromeo y Santo To-
San Vicente de 
ceremonias de despedida y toma de po-
sesión. 
Estos actos solemnes, que los viejos 
empleados (a quienes se encomienda el 
papel de señores del conjunto) ven con 
indiferencia como los doctores veteranos 
las escenas de nacimiento y de muerte, 
no tienen una reglamentación oficial. No 
se encontrarán en las leyes los precep-
tos rituarios ni hablan de la conducta 
que según en tales casos los manuales 
de la vida en sociedad. 
Las personas que no viven en Madrid 
acaso no tienen una idea exacta de estas 
ceremonias: sólo referencias de a1gu-
nos parientes o amigos entusiastas, de 
esos que al saber la elevación del per-
es un traje de americana decente, pro-
pio o prestado. 
E l discurso de despedida del persona 
je que se va ha de contener «estos ingre-
dientes: 
Tr.steza de irse. Consuelo que le pm 
duce la circunstancia de dejar el pues 
to a persona tan ilustre. (Quizá este 
consuelo no consigue borrar del todo 
aquella tristeza, pero siempre es un al 
vio.) Reconocimiento de la leal colabo-
ración del dist.nguido y competente per 
sonal. Elogio cálido del mismo. Esperan-
za ds que seguirá prestando su valiosa 
ayuda al sucesor. 
E l discurso del que se posesiona con-
tiene lo que sigue: 
Emoción de verse en tales alturas. Ca-
rencia absoluta de méritos por su parte. 
Temor de resultar pequeño en compa-
sonaje a quien ellos conocen "desde que ración con el ilustre que se va. Llama' 
era así", no pueden contenerse y toman I miento al personal para que le ayude en 
el primer tren para oír los discursos y ¡la patriótica labor. Promesa de resolver 
los aplausos. Pero las referencias son|todos los problemas pendientes desde los 
incompletas y exageradas. Por otra par-1 últimos cuatro siglos. Y ofrecimiento de 
te las estaciones radioemisoras no sue-
len trasmitir estas escenas. Y yo creo 
que conviene ilustrar al público provin-
ciano en este punto. 
Aunque ya he dicho que no hay un 
ritual aprobado, hay una costumbre que 
tiene fuerza de ley. Me parece que es 
bueno conocerla para suplir las deñeien-
cias de los libros que orientan sobre los 
deberes de la vida social, pues nadie 
su amistad a todos. 
Unos aplausos y nada más. No es cos-
tumbre dar "lunch" ni siquiera cigarros. 
A esto se reduce todo y siempre es lo 
mismo. Yo no me puedo explicar cómo 
no se ha dado modernidad mecánica a 
estos actos rutinarios. Debiendo ser eter-
namente iguales los discursos, no hay 
razón para que no se obtenga un disco 
que sirva para todas las ocasiones. Se TTIÓ̂  d^ Villanusva V  i t  o e i ^ ^ — - ~ — > ? — ^ . . ^ ^o-xo, LVÂ O m. .&MJxico, o -
pi 1 eíte hombrecillo exiguo, delpuede estar seguro de no verse en uno da mucho más cómodo. Sonarían los 
i J r * T ^ r l r l nlácidos oíos oblicuos. ^ estos casos no sólo como modesto,ltimbres y se avisaría al personal de la rostro terroso, de plácidos ojos 
Genaro X A V I E R V A L L E J O S 
L a última críala ha demostrado a algu, 
nos periódico» de España, y especialmen-
te a muchos diarios del extranjero, que 
se impone con urgencia una revisión de los 
archivos fotográficos en lo que concierne 
a los políticos españoles. 
7 a es bastante fuerte, que más allá, de 
las fronteras hayan confundido al duque 
de Maura con su ilustre padre, pero he-
mos visto fotografías de Romanones, de 
García Prieto, de Ventosa, que no son de 
tiempos de la vieja política, sino de cuan-
do ni soñaban aquéllos con ser políticos. 
• Y ya ha llovido! Particularmente, nos ha 
¿onmovido un retrato de Burgos Mazo con 
bigote y barbilla negra, como si acabara 
de representar el Tenorio. 
# * * 
René Bazin, el académico francés que 
tantas veces ha honrado estas columnas 
con su firma, va a publicar en breve una 
novela titulada "Magnificat", en la que des, 
arrolla un tema, en el que pensaba desde 
hace treinta años: la vocación tardía de 
un hombre que se hace sacerdote en la 
fuerza de la edad. 
El ilustre escritor que tanta preferencia 
concede en sus obras al panorama en que 
se desenvuelven, ha contado la siguiente 
anécdota: 
—Mi amor a la naturaleza es atávico,, 
pero procede también de mi educación. A 
los diez años vivía en una pensión-escolar^ 
Mi salud era tan mediocre, que la direc-
tora exclamó un día: Este niño va a v i -
vir muy poco. Se engañó en su pronóstico 
pero por él ful retirado del colegio y per-
di ilustración, pero aprendí aquello que 
no suele enseñarse: a ver el mundo Inde-
finido de las cosas y a escuchar cómo vi-
ve. Siendo bien niño, he conocido ei cam-
po, y aquéllos que no lo han visto con sus 
ojos, de diez, de doce años, jamás lo po-
drán amar con este amor. 
* * * 
Leíamos: sesenta días de Incesante llu-
via en una ciudad del Norte. Cincuenta 
días en otra. Trenes detenidos por las ne-
vadas. Medio Europa aterida bajo el em-
bozo del hielo. 
En cambio, aquí... 
El domingo y el lunes fueron dos días 
en que favoreció a Madrid un sol prima-
veral. 
Los enviados especiales de periódicos eu-
ropeos que vinieron, atraídos por el anun-
cio de acontecimientos—vuelo de cuervos 
que olfatean presa—dejan filtrar a través 
de sus crónicas estos rayos de sol, caricia 
y alegría que encantan al viajero y le 
inspiran el mejor elogio de Madrid. 
» * » 
La playa de Cannes se ha decidido por 
la propaganda en un castellano de tal ca-
lidad, que para su comprensión es preci-
so en primer lugar no saber castellano. Pa-
ra ello ha editado un folleto en el que se 
ponderan las excelencias en unos términos 
que la playa resulta un fenómeno de fe-
ria. 
El folleto está dedicado a los que, en 
llegando el verano, "se mudan en turistas 
para buscar una región de charmante v l -
legiatura, permitiéndoles entregarse a su 
placer predilecto". 
Todo es hermoso y refulgente allí, co-
mo diría el poeta. 
"Los atractivos reunidos del mar con sus 
playas, sus pifiadas y la alta montaña. 
La falta de marea facilita el placer del 
pescage y canotage. Una decoración pres-
tigiosa permite realizar un sueño muchas 
veces aparecido. Y después de que el sol 
habrá desaparecido detrás de las columnas 
malvas en un abrasamiento del mar y del 
sol, cuando el crepúsculo haya lentamen-
te extendido su capa de sombra, he aquí 
otra vida que empieza." 
En una palabra—termina diciendo—las 
características del clima de la Costa Azul 
en verano, son: "la ausencia de gran ca-
lor, la insolación incomparable, un buen 
tiempo fijo." 
No estamos seguros de que el folleto, y 
más con el anuncio de insolación incompa-
rable lleve a Cannes a los españoles "que 
se mudan en turistas", pero si lo estamos 
de que a los que quieran entender el es-
pañol, del reclamo de Cannes, les salen 
canas. 
P u e r t o i n v a d i d o p o r u n a o l a 
WASHINGTON, 23.—Telegrafían de 
Raretonga (isla de Cook) que ayer una 
ola gigantesca invadió el puerto y su-
mergió los muelles durante la noche en-
tera, sembrando la alarma entre los ha-
bitantes de la isla. 
aunque respetable componente del pü 
blico, sino hasta como personaje prota-
gonista, ya que la vida da muchas vuel-
tas sorprendentes, y hay quien de pron-
to se ve en la "Gaceta" nombrado algo 
gordo sin haberlo soñado nunca. 
Lo primero que debe decirse es que 
no hay traje especial indicado para eŝ  
tas ceremonias. E l frac resultaría pro-
bablemente excesivo, y el presentarse en 
mangas de camisa sería prematuro. Nojy mecaií6&rafas. 
han llegado aún los tiempos. Lo mejor] 
"Se va a poner en el gramófono el 
disco de las tomas de posesión." 
E l espectáculo no perdería solemni-
dad. E l efecto sería el mismo. Y aprove-
chando el gramófono y la circunstancia 
de convivir funcionarios de ambos se-
xos se podría luego hacer girar irnos 
discos de baile para solaz de oficiales 
T r e s p r e s o s m u e r t o s a l 
i n t e n t a r h u i r 
Tirso MEDINA 
J O L I E T (Illinois), 23.—Tres preaos, 
sometidos al régimen de trabajos forza-
dos, intentaron evadirse ayer, siendo 
muertos dos de ellos a tiros de fusil por 
los centinelas de la penitenciaría y gra-
vemente herido el otro. 
EPISODIO UNA V01ÜCI0N FRACASi 
El armamento de los rebeldes 
Armado y constituido el irregular Ejército de la Re-
pública, quedó formado en el patio. Todos los adheri-
dos por las amenazas habían creído en el engaño. L a l 
República era una cosa cierta en toda España. A lo i 
menos en Madrid. Y la creencia se afirmaba al ver; 
cómo el tiempo transcurría sin que se observara nin-
gún movimiento ni preparativo para combatir a los re-
beldes. E n todos los semblantes dominaba la sorpresa. 
Los soldados que tan intempestivamente habían sido 
despertados, presentaban las caras de sueño. Duran-1 
te toda la mañana no se les sirvió el desayuno. Muchos 
de ellos, dando muestras de descontento, murmuraban: 
—Dicen que estamos sublevados y nos prometen una 
enormidad de cosas, pero todavía nos tienen en ayunas. | 
Y, en efecto, la naciente y efímera República les 
obsequió aquella mañana con un ayuno que se pro-
longó hasta mediodía. 
L a formación de la tropa parece que obedeció en los 
primeros momentos al propósito de marchar hacia Cam-
pamento. Los cabecillas rebeldes llegaron a pensar que j 
se les unirían las fuerzas allí destacadas y que, en-1 
grosadas así sus huestes, podría realizarse la marcha I 
con dirección a Madrid. 
La actitud de los cabecillas' 
Análoga actitud demostraba Quelpo de Llano, cuyo 
mando imperioso se iba quebrantando hasta conformarse 
con las más variadas respuestas de los oficiales fieles. 
Por su parte, Franco estaba abatido. No era su ac-
titud la del hombre colérico ni demostraba el menor 
síntoma de excitación. No perdió, sin embargo, tan 
pronto la serenidad y continuó siendo uno de los prin-
cipales cabecillas de la rebelión. Al dar sus voces de 
mando se le oyó decir en varias ocasiones: 
—Que los rusos vayan a tal parte. 
Debió ser una añagaza, ya que en Cuatro Vientos 
sólo había un ciudadano ruso, cuyo nombre conoce la 
Policía. 
E l más resuelto de los sublevados fué el comandante 
Pastor. Demostró más condiciones de mando que nin-
guno de sus compañeros. Vélasele ir rápido de una par-
te a otra con semblante adusto y tono imperioso. E s -
taba excitadísimo. 
En la estación del ferrocarril 
Iban y venían entre tanto, ocupados en recibir a los! 
oficiales y procurar su adhesión, el general Queipo de j 
Llano, el comandante Franpo, González Gil, Hida'go de; 
Cisneros, Roa, Alvarez Buylla y el comandante Pas- 1 
tor. Todos vestían de uniforme, incluso el propio Fran-
co, que llevaba el de Infantería, de kaki. Igualmente 
los hermanos Reyes y el teniente coronel Puig. Junto 
con ellos iba también un señor de barba blanca con | 
pantalón de paisano y guerrera de uniforme de Inge-
nieros. L a actitud de los cabecillas iba paulatinamente I 
perdiendo la energía y decisión de los primeros instan-1 
tes. Alvarez Buylla fué en todo momento el menos pro- j 
pensó a las amenazas y el que más se opuso al derra- . 
mamiento de sangre. 
—Seré un sublevado y un republicano—decía a sus i 
compañeros—, pero nunca un asesino. I 
Mientras tales cosas ocurrían en el interior de Cua-
tro Vientos, un grupo de rebeldes había llegado a la 
estación de ferrocarril de Villa del Prado y Almorox 
(línea de Goya), de cuyo teléfono se incautaron violen-
tamente. E n la estación quedaron de guardia un cabo 
y un soldado. E l jefe del servicio permaneció en su 
puesto y no fué molestado el personal a sus órdenes, 
que continuó trabajando. Hacia las nueve de la ma-
ñana pasa todos los días un tren descendente. Aquel 
día pasó, como de costumbre, y como de costumbre 
se detuvo en la estación. Después de la parada si-
guió su marcha, sin el menor incidente. Dos o tres de 
los paisanos que. inesperadamente habían sido sorpren- , 
didos y obligados a empuñar las armas, deseosos de I 
abandonar su comprometida situación, se pusieron de i 
acuerdo para escaparse. Conocían de antemano la lie- I 
gada del tren, y no les fué difícil, aprovechando el 
desorden y confusión que empezaba ya a reinar en la i 
base, subir en uno de los coches y fugarse de esta ma-
nera sin ser advertidos por los sediciosos. 
Las armas y municiones 
Una de las primeras medidas de los sublevados, como 
queda dicho, fué la de proveerse de armamento. No lo 
necesitaban los paisanos comprometidos, que habían ya 
ido desde Madrid provistos de pistolas. Pero era nece-
sario armar en primer término a los soldados y obre-
ros y procurarse además bombas de aeroplano para el 
caso de que la sublevación alcanzase una mayor ampli-
tud y fuera preciso utilizar los aparatos e iniciar un 
bombardeo amenazador, bien sobre el propio Campa-
mento, y atraer así a las fuerzas militares que allí re-
siden, o bien sobre el mismo Madrid. 
¿De dónde provinieron las armas? 
Desde hacía mucho tiempo la Policía seguía la pis-
ta de un contrabando cuantioso que había sido acorda-
do por los elementos directivos de la Junta revolucio-
naria para el movimiento que de un modo general ha-
bía de estallar en toda España. E l comandante Fran-
co se encargó personalmente desde el mes de agosto 
de hacer efectivo este contrabando. Más adelante, al 
referimos a los complicados, daremos detalles de cómo 
se llevó a efecto y de las gestiones que se entablaron. 
Por ahora, basta decir que las consabidas pistolas, mar-
ca "Demond", que se encontraron en poder de muchos 
detenidos procedían de la fábrica Uria, de Hendaya, y 
entraron en España, según nuestros informes, por dos 
puntos: por la frontera francesa, en las provincias de 
Lérida y Huesca, y por un pueblo cestero de Valencia. 
L a traslación de las mismas se verificó por ferroca-
rril, y en su distribución intervinieron también Franco 
y el mecánico Rada. Así pudieron armarse los paisa-
nos que se encontraban en Cuatro Vientos la mañana 
del día 15. 
Por lo demás, ya queda dicho cómo un grupo de re-
beldes capitaneado por el teniente Collar fué poco des-
pués de estallar ei movimiento a la Armería de la base 
aérea y de ella sacó todc lo que pudo. 
Se dió orden de que se sirvieran armas y municiones 
a cuantos las pidiesen, y ello brindó más adelante una 
ocasión propicia a los oficiales fieles, cuando salieron 
de la corrección de sargentos para hacerse dueños del 
aeródromo. E n la confusión, los que repartían armas 
en la Armería no pudieron distinguir a los leales de 
los rebeldes y las facilitaron ya a esa hora por igual 
a unos y a otros. 
En el polvorín de Retamares 
E l polvorín de Retamares es un depósito de municio-
nes situado al otro lado de la carretera de Extrema-
dura y frente al mismo aeródromo de Cuatro Vientos. 
Cuando el grupo de rebeldes capitaneado por el tenien-
te Collar sacó de la Armería de la base aérea cuanto 
quisa se dirigió a Retamares para hacerse con bombas. 
de aeroplano. Formaban en este grupo de sediciosos 
unos 60 o 70 hombres, todos armados, que se acomo-
daron en dos camiones y recorrieron rápidamente el 
trayecto. Eran las ocho y media de la mañana. E n el 
polvorín desayunaba tranquilamente, ajeno por comple-
to a los sucesos que se desarrollaban, el oficial de 
guardia. 
Collar, que llevaba un abrigo de cuero, se acercó al 
oficial, y le saludó cortésmente: 
—Hola, ¿qué hay? 
—Pues nada de particular. Todo tranquilo. 
—Me han ordenado—insinuó el oficial sedicioso—que 
me lleve unas bombas. Se ha puesto peor lo de Jaca 
y va a salir.de Cuatro Vientos hacia allá una escuadri-
lla de aviones. 
—Bien, ¿traes las llaves y la autorización de la Co-
mandancia? 
No esperaba Collar esta respuesta, ni había pensado 
que existía tal requisito. 
—¡Ah, no! Como soy nuevo aquí, pues acabo de lle-
gar de Madrid con estos últimos movimientos de fuer-
za, no sabia lo que había que hacer. 
Explicóle entonces el oficial de guardia el trámite que 
había de seguir. E r a preciso que fuera a la Comandan-
cia del Campamento. Allí debía pedir la autorización 
y al mismo tiempo le entregarían las llaves del pol-
vorín. 
—Bueno, pues adiós. Voy a Campamento. Me han 
recomendado la mayor urgencia. 
E l oficia! de guardia continuó desayunando, sin sos-
l pechar en lo cómico y aparatoso que había sido el diá-
' logo, durante el cual el aviador había mantenido la 
mano derecha en el bolsillo del "cuero". No era, en rea-
lidad, extraño que se hubiese acordado la salida de 
una escuadrilla para Jaca. Y, claro es, que en ese caso 
los aviones necesitaban bombas. 
Mas no pasó media hora, cuando llegaron a él co-
j rriendo dos hombres de la guardia del otro polvorín 
distante aproximadamente un kilómetro. Rápidamente 
le pusieron en antecedentes de lo ocurrido. Se había 
presentado allí de improviso un oficial aviador acompa-
ñado de 60 hombres. Le pusieron una pistola en el pe-
cho al centinela. Le arrebataron el fusil. Asaltaron des-
pués el cuerpo de guardia. Prendieron a todos los de-
más so'dados. Y, rompiendo la puerta del depósito, em-
pezaron a llevarse las bombas, así como algunas cajas 
de espoletas de doble efecto de Artilleria. 
Dueño Collar de un número de bombas, que no he-
mos logrado precisar, regresó a Cuatro Vientos y puso 
las municiones a la disposición de Franco. Pero no 
era tan fácil utilizarlas. Como no habían secundado el 
movimiento los prácticos en espoletas y las bombas es-
taban desarmadas, se llegaron a poner espoletas de un 
sistema en bombas de otro distinto. Y fué un verda-
dero milagro el que no se produjeran numerosas des-
gracias. 
Mientras ocurrían estos pequeños episodios aislados, 
continuaba formada la tropa en Cuatro Vientos. IVÍas 
no cundió el propósito de lanzarla hacia Madrid ante 
el desaliento y el desorden que produjeron la actitud 
de los leales. Se ordenó entonces romper filas, y el 
desbarajuste comenzó a ser mayor. E n la base se de-
jaba entrar a todo el mundo, pero no se permitía sa-
! lir absolutamente a nadie. Los soldados armados se 
desperdigaban por el interior en actitud expectante, 
siempre unidos a un grupo de paisanos. Entre éstos se 
distinguían por su tenacidad los sindicalistas recono-
cidos, que empuñaban las armas deseosos de hacer fue-
go. Los demás no sabían tirar en su mayoría, y se que-
jaban de que los hubieran metido en aquel compro-
miso. Se mostraban reacios y no secundaban con buena 
voluntad las órdenes que se les transmitían. 
Se elevan dos aviones 
¿Qué pasará en Madrid? Tal era la pregunta que se 
hacían los cabecillas de la sublevación. Porque el in-
cautarse del aeródromo de Cuatro Vientos no había 
sido un capricho aislado, sino una medida concatenada 
con el plan general revolucionario. 
E l día 15 estaba acordada la huelga en Madrid. Jun-
tamente con ella vendría la sublevación de los aviado-
res. Y al propio tiempo que en Madrid, estallarían huel-
gas y motines en las demás provincias. E n este plan 
general había entrado también la sublevación de Jaca, 
que, imprudentemente, había anticipado Galán. Era, 
pues, preciso saber a ciencia cierta lo que en Madrid 
ocurría, aunque ya temían los rebeldes el fracaso de 
la huelga al ver la actitud de los compañeros que ve-
nían de la capital y que se negaban a participar en 
el movimiento. 
Intranquilos Franco y Queipo de Llano, decidió el pri-
mero elevarse en uno de los aviones ya preparados y 
arrojar las proclamas revolucionarias. Puso en él unas 
cuantas bombas provistas de esuo'eta y despegó de 
Cuatro Vientos para volar sobre' la ciudad. En otro 
avión se elevó el capitán González Gil. Y estos dos 
aeroplanos fueron los que contempló con curiosidad e 
indiferencia el público madrileño, mientras recogía 
proclamas a que hemos hecho anteriormente menc100, 
en la mañana del 15 de diciembre. 
